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La historia del comercio mai^itimo de la isla de Cuba es la historia de su
prosperidad. Nulo a los principios, contrariado por una equivocada politica
durante mas de dos siglos, triunfante de esta larga lucha por la adopcion de
principios liberales, ha ofrecido un ejemplo notable de la utilidad de estos y de
la conveniencia reciproca que en adoptarlos pueden tener las metropolis y sus
colonias. Por el oontrario, cuando el fomento y la prosperidad de estas se hace
dependcr de la ventaja egoista de aquellas, los elementos naturales de la produc-
cion sufren
,
ya encadenados por las condiciones de un mercado linico y reducido,
ya por las contingencias que este experimenta y que retluyen sobre la actividad y
la energia de los medios productores. A.1 mismo tiempo la accion vital del co-
mercio, como causa de civilizacion y progreso social, yace esteril 6 estaeionaria,
pues el movimiento hacia los adelantos se estrella contra el obstaculo condicional
que constantemente le opone la metropoli, tirana reguladora de una fuerza que
tiende a desarrollarse y a traspasar Iimites tan estrechos.
Se ha dicho con razon de la Inglaterra que su existencia estriba en el comercio
extrangero; es decir, en la exportacion y consume de sus inmensas producciones.
Otro tanto puede asegui-arse de la isla de Cuba, que ha necesitado dar entrada en
sus puertos a los buques de todas las naciones para desahogar sus campos de un
excedente de produccion que no hallaria empleo, ni en el consume de sus habi-
tantes ni en el mercado peninsular. Pero entre la produccion destinada al comercio
en la Gran Bretana y en la rica Antilla^ existe una diferencia mui notable, que
influye en la naturaleza de las transacciones y en el progreso de ambos paises.
La de aquella es fabril, la de esta es agricola; y llegado el caso de apreciar las
ventajas sociales de la una 6 de laotra, no vacilariamos un moniento en decidii-nos
r
por la segunda. Bajo el cielo de los tropicos, ademas, las condiciones naturales
h
para la produccion rural son tan eminentes, que no permiten siquiera que les
scan comparadas las de la industria manufacturera, mas deudora en sus progresos
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a las invenciones del genio y a los azares de la concurrencia que a otras causas de
accion local y permanente. La natiiraleza misma brotando, digamoslo asi, la
produccion del seno de la tierra, sefiala con lo cspontaneo de sus niedios el
camino que debe seguirse para hacerla mas beneficiosa; al paso que los mismos
esfuerzos que exije la creacion de manufacturas parece darles el caractcr de medics
auxiliares para la existeiicia, cuando el hombre habita un terreno esteril 6 poco
agradecido al sudor con que le riega.
La feraz produccion de los campos de un pais favorecido del cielo, hace tan
i-acional el dar libre salida a su ricos y abundantes frutos, como absurdo el enca-
denar y limitar esta a las condiciones de un solo mercado. La libertad de comercio
parece, pues, que debio ser inspirada a las naturales de los paises fe'rtiles, mucho
antes que la observacion y la experiencia hubiesen sentado los principios de la
eiencia economical y per esto sin duda fue' que antes tarabien de haberlos reco-
nocido los gobiernos, la historia atestigua los esfuerzos que hicieron los pueblos
productores para impedir el establecimiento de las leyes fiscales, y los no menos
constantes con que lucharon para destruir las barreras que a la pi^oduccion
oponian los reglamentos y las piohibiciones. En el discurso de este capitulo,
consagrado al comercio de la isla de Cuba, se hallara el comprobante de esta
observacion; pues el bello resultado de la liberlad que en sus transacciones
comeixiales ha obtenido el pueblo cubano, fue sin duda debido a la constante
lucha que sus habitantes sostuvieron contra el sistema de prohibiciones y privile-
gios, excitados a ella por una produccion creciente que traspasaba los limites del
comercio interior y de las demandas peninsulares. Esta pagina de la historia de
la isla de Cuba es una de las mas interesantes que pueden scnalarse en la de los
progresos de los pueblos agricultores, en cuya categoria merecen ocupar el primer
lugar las regiones inter tropicales por las circunstancias felices e' incomparables
que para la produccion rural reunen. Es indudable tambien que cuando algunas
causas sociales no vienen a perturbar el curso natural de esta produccion feraz y
prodigiosa, y cuando la eiencia del cultivo secunda y favorece las leyes del cli'ma,
no son temibles las alteraciones que en el comercio puede egercer un exceso de
r
produccion superior a los consumes, pues el pais privilegiado siempre obtendra
la preferencia y dara salida ventajosa a sus abundantes producciones obtenidas
con baratura. Tal es a lo menos la lei natural, confirmada por la experiencia, y
contra la cual nada significan los ejemplos que pueden citarse de producciones
artificiales
,
digamoslo asi, de paises industriosos , alternando en el mercado con
las naturales de los climas adecuados a ellas; porque estos triunfos inesperados y
contrarios al orden racional de la produccion, dependen del infltijo de otras
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causas secundarias que la perjudican y perliirban. El aziicar de remolacha en su
interesante lucha coiitx^a el azucar de cana, solo ha conseguido hacerse temible,
porque la organizacion del cultivode la segnnda en las Antillas se halla plagada
de vicios.
Participando de los mismos la isla de Cuba, pudo no obstante dar ensanche a
_ J
la produccion del azucar de cana sin temer a la exotica rival subterranea , a la del
cafe coii ventaja sobre otros paises, a la del tabaco, preferido siempre por los
consumidoreSy y a la multitud de substancias alimentlcias que entretienen la vida









la feracidad de sus campos, la isla produce en el dia la enorme cantidad de
n
16,000,000 de arrobas de azucar, 4,500,000 de cafe, 900,000 de tabaco, etc., cuyo
valor hemos dicho no puede apreciarse en menos de 4-7,916,582 pesos fuertes. De
esta masa de producciones expoi^ta mas de una tercera parte, 6 sea por valor de
16,000j000 de pesos fuertes, cuadruplo del de sus exportaciones a principios
del siglo.
Sin embargo, como ya hemos indicado hace tiempo
',
el vasto desenvolvi-
miento de la industria europea, la preponderancia de los medios productores, la
concurrencia universal de objetos y el desnivel que se observa entre los recursos
de la agricultura para crear materias primeras y los de las fabricas para transfor-
marlos, amenazando con una gran revolucion al sistema economico-politico del
r
^^^
mundo comercial , han inlluido en las negociaciones de la islade Cuba, constitu-
_ r
yendo sumamente critica la epoca de estos liltimos anos. El comercio maritimo
y el trafico interior se verifican con desventajas, los pingiies cultivos cutanos no
redituan los beneficios de antes, y los bacendados no obtienen de sus fincas
utilidades proporcionadas para el pago de las obligaciones que han conlraido y




suponen. A estas causas, cuya accion ha contlnuado, se ha unido otra de mas
J - H - t
poderosa y transcendental influencia en la produccion y comercio de las Antillas,
porque se funda en un cambio social de la organizacion del trabajo y de todo el
sistema economico y administrativo de las fuentes de aquella. Nos referimos a la
emancipacion de los esclavos, adoptada ya en las colonias inglesas del archipielago
r
americano, y hacia la cual se encaminan en las demas islas los progresos de la
opinion y de los sucesos que no les es dado contrariar. No obstante todo , no
tenemos recelo alguno en repetir lo mismo que hace anos" hemos sentado 5 a saber,
' Introduccion a ia Hisloria econdmico-politica y estndistica, 1831.
" Idem.
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que la indole esencialmente agronoma de la industria cubana iridica los recursos
naturales del suelo para constituirla en centro dc atencion general y en lazo de
union de los intereses individuales; pues aquellos hacen susceptible a la isla de
un considerable aumento de poblacion, de un vasti'simo incremento en su
industria y comercio interior, de un ensanche inmenso en los consumos particu-
lares,y de establecer en fin sobre estos solidos cimientos las bases de un sistema
econoraico - politico que constituya al comercio exterior lo mas independiente
posible de la riqueza piiblica y del menor inllujo en el bien estar de los
babitantes.
J
La constitucion diversa de las naciones, resultado del cli'ma, de la feracidad
del suelo, del niimero y caracter de los babitantes y de las instituciones que los
gobiernan, ocasiona que todas no sean susceptibles de crear los mismos objetos,
y que por lo tanto se hallen con respecto a sus necesidades en miitua depen-
dencia las unas de las otras. Las causas de produccion que proceden de las
circunstancias naturales
, es a saber, del clima y del terreno, no pueden ser
variadas, pues cada region tiene sus producciones, y las conquistas de la acli-
matacion no pasan de ciertos limites; pero el genio industrial de los individuos,
los adelantos de la civilizacion
, las ventajas de la localidad, etc., que forman lo
que puede Uamarse ahundancia de medios propios, daran siemprc la ventaja a
las producciones del pais que mas de e'stos reuna, porque inlluyen directamente
en los resultados de los otros. Las causas propicias indicadas imperan felizmente
en la isla de Cuba, y si a ellas se unen los esfuerzos de la industria ilustrada, es
indudable que sus producciones hallaran siempre una segura salida, y que sus
babitantes recibiran en cambio todos los objetos de la agricultura y de las artes
ultramarinas, que aquel suelo no admite y que sus talleres no forman. Para
asegurar la exportacion conviene, pues, aumentar los cultivos de los frutos
exclusivos y adoptar para los otros medios tan economicos y ventajosos que , si no
consiguen el mejorarlos, los proporcionen con tal baratura que esta circunstancia
los haga preferibles en el mercado.
4
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IIISTORIA GENERAL DEL COMERCIO DE LA ISLA DE CUBA
Apenas existia el comercio a principles del siglo XVIII, y no obstante varias reales ordenes
que se expidieron para fomenlarle y la nueva forma que se le dio por el real proyecto de 20 de
octubre de 1720 *, puede asegurarse de aquella epoca que la isla de Cuba se limitaba a la crianza
de sus ganados, que en corta porcion salian para la Costa Firme, y a algunos ligeros cambios que
proporcionaban los retornos de las tlotas de Nueva Espana^, conductoras de caudales a la peninsula.
Sin embargo, el puerto de la Habana gozaba por su posiclon de una justa nombradia, desde que
por los aiios de 1516 a 1519 descubrio el canal de Bahama 6 hizo navegacion por el Anton de
Alaminos^, piloto espaiiol
, al cual siguieron otros varios navegantes y particularmente el Adelantado
Hernando de Soto con su armada, y el retorno de Gomez Arias a la Habana.
Dominaban entonces en toda Europa las erroneas maximas del monopolio y de los privilegios
como medios de establecer y fomentar el comercio, y las verdaderas bases de economia politica
no eran aun conocidas, ni los gobiernos habian llegado al estado de ilustracion que despues abtu-
vieron para conocer las ventajas de la libertad y de las franquicias. La Espana adolecia del mismo
mal, aunque luego fue tal vez la primera que a mediados y fines del siglo pasado dio pruebas
inequivocas de adoptar los sanos principles de la ciencia economica que entonces nacia. Por con-
secuencia de aquella comun preocupacion, se establecio en la Habana'* la real compania con el
privilegio esclusivo de hacer el comercio, y varias gracias mas que sucesivamenCe se le fueron
concediendo ^. Pero todo no alcanzo a que llcnase el objeto para que habia sido establecida, ni
era posible le consiguiese, pues el principio era erroneo, como la experiencia lo ha demostrado
entonces, despues, y siempre que se intente salir de la unica senda que demuestra la.manera de
fomentar el comercio maritimo de las naciones.
La real compania de la Habana no ofrecio, en los catorce aiios de su existencia, ventaja alguna
al pais, Por sus registros y otros documentos consta, que en su miserable epoca solo venian de
Espana para la provision de la isla tres embarcaciones por ano; que la extraccionde azucar no
llegaba en un cuatrienio a 21,000 arrobas, y que por todos derechos entraban en cajas reales
menos de 300,000 pesos.
Despues de la salida de los ingleses de la Habana en 1761 y el establecimiento de una intendencia,
se abrio por via de ensayo un pequeiio comercio entre aquellas islas y los principals puertos de
Espana; pero los reglamentos de entonces prevenian el cobrar en la peninsula a los artefactos que
* Este proyecto, dictado con las intenciones masbeneficas
por el Sr. D. Felipe V para ensanchar las relaciones mer-
cantiles y estrecharlas entre la peninsula y las Americas, no
surtio el efecto deseado, por las muchas trabas ^ imposicio-
nez que le acompailaban.
" Los efectos que en aquella epoca exportaba el puerto de
la Habana, se reducian a algunas maderas en canibio de
harinas v caldos.
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^ Antonio de Herrera en la Descripcton de las Indias,
cap, 3^
^ Por real mdcn de 10 de diciembre de 17i0 se remitid
la realcedula de su establecimiento : ArcMvodel tribunal de
cuenias.
^ Como la libertad de derechos a las introducciones que
hiciese de efectos al interior, por real orden de 6 de marzo




para la isla se enibarcaseii dos dereclios a su transito por Espana, uno con el nombre de entrada y
otro con el de salida, y luego otro mas a su introduccion, que se llamo de consume. Por este
extraordinario recargo resultaban carisimos los efectos extrangeros, y se daban mayores alicientes
al escandaloso contrabando que simpre se hizo por las extensas y desiertas costas do la isla. Sin
embargo, el reglamento de 24 de agosto de 1764 comenzo a desligar las trabas que impedian a los
particulares hacer genero alguno de trafico, permitiendoles embarcar efectos y producciones nacio-
nales en los correos que habia establecidos entre la metropoli y las Indias occidentales, y en 16
de octubre de 1767 otro decreto benefico eximio a los buques espanoles que se dirijiesen a la isla
de Cuba del pago de derecbos de palmeo, loneladas y demas que el real proyecto de 1720 exijia.
Pero todas estas gracias eran concedidas con absolula y total proliibicion del comercio extrangero
y del mutuo que las islas podian hacer entre si. Ademas de los decretos citadosarriba, otras reales
ordenes mas antiguas ^ probibian asi la introduccion de viveres extrangeros en Ins colonias espa-
nolas, como el que se ocurriese por ellos a las extrangeras. Estas probibiciones contribuyeron
solo a aumentar el contrabando, medio barato y seguro de surtirse los babilantes del interior a
despecbo de los privilegiados especuladores de la real compaiiia, que veian reducida a no produ-
cirles utilidad alguna la gracia que habian obtenido de hacer interuaciones libres de derecbos de
todos los efectos que no pudiesen expender en la capital.
Tuvo lugar en aquella e'poca el establecimiento de la aduana ^ y de la intendencia, como bemos
dicho antes, en el mismo aiio de 1763, y desde entonces se regularize el sistema de cuentay razon,
los registros de entrada y salida, y cesaron los funestos privilegios que en perjuicio del pais y
del comercio espanol habia gozado la I'eal compauia "\ Aqui comienza realmente la era comercial,
que procuraremos fijar con todos los dates que se han censervado, para seguir despues sus pro-
gresos y vicisitudes en los liilimos anos del siglo pasade y los transcurridos del presente.
Las noticias mas antiguas que hemes ballade sobre el valor de las importaciones y expertaciones
del puerto de laHabana, son de los anos de 1769 a 1774. Los valores de los efectos inlroducidos
se entendien sole por el llamado libre comercio, sin incluir los venidos de los puertos de America
e islas Canarias conforme al antiguo sistema :
* De 15 de mayo y 26 de octubre de 1763 : Archivo del
tribunal de cuenlas.
' Ea 1768 se formo el primer reglamento de la adminis-
tracion general, y por real orden de 19 de noviembre de
1769 se crearon las plazas de contador y tesorero : Archivo
de la adtiana.
3 Vease el reglamento de comercio franco expedido en
ik de octubre de 1767.
4 No se incluye en estos vaiores el dinero introducido ni
exportado.
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En los tres primerosanos entraron en el puerto doscientos dos buques mercanles y salteron dos-
cientos setenta y siete, todos espaiioles, pues ya se ha dicho que los extrangeros no eran admitidos
al comercio K Los principales efeclos introducidos al consunio, en los mismos tres afios de 1769 a
1771, fueron 89,284 barriles de harina, 61,338 de vino, 9,489 de aguardiente; y en los de 1772
a 1774, 90,4Q6 barriles de harina, 63,190 de vino y 17,293 de aguardiente, lo cual equivale en
ano comun, tomando un terniino medio entre los seis mencionados, a 29,963^ barriles de harina,
20,758 de vino y 4,463 - de aguardiente. Estos datos manifiestan la infancia del comercio de la
Habana, en unaepoca en que ya se habian formado varies reglamentos y expedido diversas reales
ordenes para favorecerle, y do las cuales daremos una abreviada noticia.
Los cueros, la cera, el azucar, las mieles y el aguardiente formaban la base de las exportaciones
de frutos del pais. Por real orden de 25 de junio do 1758 ^ se habia mandado cobrar el 6 p'^/o a
los aziicares que se embarcasen, eximiendo a los cosecheros del pago de este derecho, lo mismo que
del de armada y armadilla y de almojarifazgo. Esta gracia fue extcnsiva tambien a los cosecheros
de cera por real orden de 4 de diciembre de 1760 ^ que ratifico a la anterior. Por la de 3 de
octubre de 1762 ^ se eximieron del pago de derechos de almojarifazgo las mercancias de Espaiia
a la salida de uno a otro puerto de America, estableciendo el 5 p**/o como linico impuesto. Las
mieles pagaban 1 real por barril a su extraccion, y el aguardiente de caiia 2 pesos ^, cuyo derecho
fue luego de 2 p'^/o sobre cada barril de caha 6 ron indistintamente, por real orden de 8 de noviembre
del siguiente aiio. Al propio tiempo se remitio el reglamento de los derechos de alcabala*^variado
y modificado al infmito en lo sucesivo, lo cual hace su historia sumamente complicada. Mandose
cobrar entonces el 3 p^/o sobre el valor de las fincas% y en 1766^ se establecieron los derechos de
almirantazgo a la entrada y salida de los efectos. El cafe obtuvo en las islas de Cuba, Puerto Rico
y Santo Domingo, y tambien en Venezuela, una excepcion de derechos de almojarifazgo por cinco
anos'' y luego por real orden de 18 de enero de 1773 se le prorogo esta gracia hasta fines del
siguiente, con la mira de fomentar las cosechas, de cuyo estado quiso ser instruido el gobierno*^.
En 14 de junio de 1773 se liberto de derechos al algodon que saliese para Espana, y la real
orden de 3 de mayo de 1774 declaro libres a su introduccion alii al cafe, el azucar, la cera, la bija,
el crei y los cueros.
Entre tanto seguian las prohibiciones del comercio extrangero"; mas parece que hubo algunas
reclamaciones por efecto de escasez, porqueen 14deabrilde 1767 se expidio una real orden, cuyo
contenido es bien notable atendido al espiritu de entonces, pues autoriza para que en caso de
urgente necesidad en Cuba se ocurra por viveres el extratigero '^.
Algunas ampliaciones mas recibio el comercio de la isla por la autorizacion de hacerle con
Nueva Orleans^^, entre unas y otras provincias de la America*^, por el permiso de extraer para las
dos Floridas frutos coloniales '^ la extraccion de aguardiente de cana para Campeche y Honduras^^,
la total excepcion de la cera ^"^ y otras varias franquicias, que iban preparando y Servian de pre-
cursoras a la segunda epoca de regeneracion que tuvo principio en el reinado del Sr. D. Carlos III
de grata y eterna memoria.
' En 1776^ entraron 101 buques de Espana y 118 de
America, y salieron 109 para Espana e iguai niimero para
America.
" Archivo del tribunal de cuentas.
' Idem.
'» Idem.
^ Real orden de 26 de marzo de 176Zi, id.
^ Idem de 25 de setiembre de id. , id.
' Idem de 11 de octubre de id., id.
" Idem de 5 de mayo de 1766, id.
^ Idem de 8 de junio de 1768, id.
'" Idem repetida en otra de l.S de febrero del mismo aHo
de 1773, id.
^^ Reales ordenes de 12 de enero, 13 de junio y 17 de
agosto de 1772, Archivos del tribunal de cuentas y de la
aduana.
^^ Archivo del tribunal de cuentas.
'^ Real orden de 17 de agosto de 1772, la cual prohibe
al mismo tiempo el que hagan este comercio los buques
extrangeros.
'4 Real orden de 17 de enero de 1776.
** Idem de 28 de setiembre de 1776.
'^ Idem de 7 de enero de 1777.
^' Idem de 23 de diciembre de 1778.
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Efectivamente. el reglamento expedido por aquel ilustrado Monarca en 12 de octubre de 1778 ',
que se llamo del libre comercio, abriendo el de la America a los principales puertos de la peninsula,
y ratifioando el sistema ensayado en 1764, fue la base de la prosperidad comercial que sucesiva-
men(e alcanzo la isia de Cuba, pues aun cuando no permitia la amplitud que luego se concedio, fue
preparando la opinion ; y en aquella epoca era un paso gigantesco dado en beneficio del comercio
libre, el permitir que los espanoles navegasen sin trabas conduciendo producciones y efectos-
nacionnles. Asi se vio, por efecto 6 de la necesidad 6 del convencimiento que en nuestro go-
bierno producian las constantesyjuslas reclamaciones de las autoridades de la isla, irse tolerando
al principio y consintiendo despues que los buques extrangeros entrasen tambien a hacer el
comercio en aquel puerto.
Pero no obstante las franquicias que el reglamento de 1778 dispensaba al comercio espahol, la
guerra declarada por la Inglaterra a sus colonias del norle de America, contribuyo a que no
veniesen buques, ni en el numero ni con la frecuencia que el estado de la agricultura y de los con-
sumes del pais exijian. Las autoridades, convencidas de la necesidad siempre en aumento de dar
ensanche al comercio, ocurrieron a S. M., y por real orden de 12 de octubre de 1779 obtuvicron
la entrada de buques pertenecientes a naciones amigas, con la condicion de que solo introdujeseu
viveres. En el mismo ano- se prohibio el comercio con la Inglaterra, y quedaron autorizados los
anglo-americanos ^ para la mencionada introduccion de viveres durante la guerra, con facultad
de retornar plata en caso de no haber frutos.
Semejantes permisos en el estado en que se liallaba la plaza, necesitada de manufacturas que la
peninsula no remitia, daban aliciente para la introduccion de las extrangeras, no obstante todas
las prohibiciones que se repitieron por nuevas reales ordcncs expedidas en 20 .de ouoro y 13 de
abril de 1784, llevando la severidad basta el extrenio de negar la entrada a las embarcaciones
niercantes extrangeras aun cuando se fueran a pique. Proliibiose en el mismo ano * la introduccion
de harinas extrangeras, y con esta medida la isla se hallo a un mismo liempo limitada al surtiniicnto
de las espanolas y de Mejico, y privada de gran parte de los retornos que para exportar sus frutos
la ofrecian los buques neutrales.
A eslas prohibiciones se sucediau entonces las licencias reales para la introduccion de negros^,
las franquicias a espanoles y extrangeros para introducirlos por dos afios^, quo luego se prorogo,
y al (in las ampliaciones sucesivas que permitieron ir a comprarlos a los mercados extrangeros "^ y
a la costa de Africa* con la excepcion de todo derecho-
En aquella epoca escaseaban los situados de Mejico con motive de la guerra, al paso que los
gastos y las atenciones del pais crecian, y nada era ciertamente mas contrario a su prosperidad
que la decretadacoartacion al comercio; pero el gobiernoespanolj siempre atento a las solicitacioncs
justas de las autoridades de la Habaiia, pidio estados y reflexiones sobre el comercio de esta isla^^
y sin duda a consecuencia do estos informes renovo la concesion para el comercio de viveres en
buques neutrales, por real orden de 23 de junio de 1793. Muchos permisos parliculares concedidos
* Este reglamento tenia, entre olros muohos, el defocto
principal de gravar con el recargo de los dei echos de extran-
gen'a los artefactos extrangeros dc poco liulto y mucho valor,
dando asi dcmasiado incentive al contrabando. Los tres de-
rechos cobrados, y que hemos indicado antes dc babJar del
reglamento de 176^, cou el cambio de la moneda, ascendian
bajo el tal nombre de extrangeria^ segun los difercntes
puntos de America, hasta l\Q p7o» y cuando menos, como en
la Habana, a un 3fi efcctivo. Este segundo error, para cl
tiempo en que se hizo, fue aun mayor que el primero; pues
siendo la peninsula con respecto a sus Americas u?i mero
punto de trdnsito 6 deposito para los artefactos extrangeros,
;cual de las naciones rivales iba a snjetarse al pago de 22 p'^/o
de derecbos en los depositos de Espafia, cuando se hallase
con fuerzas y actitud para proveer nuestras Americas direc-
tamente por vias mas 6 menos clandeslinas, mas 6 menos
legales? S^iplemento al Diario de la Habana de 31 dc
agosto dc 1822.
^ Reales ordenes de 26 de junio y 15 de juIio : Archivo del
Irihunal de cucnias,
^ Real orden de 12 de octubre de 1779.
^ Idem de 18 dc febrero de 178i.
'^ Idem de 29 de marzo de 1786 para la contrata de Baker
V Dawson,
''' Real cedula de 28 de febrero de 1789.
' Real orden de 24 de noviembre de 1791.
® Idem de 22 de noviembre de 1792, 1!\ de enero de
1793 y otras.
r
^ Idem de 30 de marzo de 1792.
COMERCIO.
en aquella cpoca conlribuyeroa a facilitar la exportacion de los frutos cubanos * y eii general la
del aguardiente de caua para Veracruz y puertos extraiigcros por real ordcii dc 22 de noviembre
de 1792; pero siempre se veian dominantes las pretensiones de los monopolistas y de los sectaries
de las prohibiciones, pues apenas se empezaba adisfrutar de la gracia concedida en junio dc 1793
y de la libertad de derechos al comercio franco en la peninsula, acordada por real orden de 23 de
abril del mismo ano, cuando otra real orden ^ vino a restrinjirla con pretexto de que el permiso
concedidoa los buques americanos babia sido en atencion a la mala cosccba anterior y a la guerra,
que podian causar gran careslia; y en 21 de enero de 1796 sc mando cesar el comerco con los
Estados Unidos, concedido por real orden de 21 de enero de 1790, mediante a corresponder solo a
espanoles y a estar ya establecida la paz. Pero las autoridades de la llabana no cesaron de esponer
sus justas reclamaciones y de celebrar acuerdos ^ en beneficio de este comercio. La solicitud
paternal del gobierno los aprobo, favorecio con nuevos permisos particularcs * la exportacion de
frutos cubanos, y en 18 de noviembre de 1797 pcrmitio se hiciesen expediciones de generos en
buques neutrales, retornando frutos.
Estas disposiciones soberanas parece debian alejar el recelo de otras nuevas prohibiciones, y el
comercio de la Habana descansaba en tal seguridad, cuando llego la real orden de 20 de abril de
1799 derogando la de 18 de noviembre de 1797 por los graves inconvenientes que resultaban^y
prohibiendo de nuevo el comercio extrangero. ElCapitan general e Intendenteacordaron suspender-'^
el cumplimiento de esta deterniinacion, y no solo habilitaron al puerto de la Habana para la admision
de neutrales con vivcres, sino que viendo que esta medida no alcanzaba hicieron extensiva la
habililacion ^ para ropas y dcmas articulos de comercio. Esta contradiccion a los mandates supe-
rlores no fuc' tampoco mal acojida esta vez por nuestro gobierno, que ciertamenle deseaba d(!
buena fe la prosperidad de aqucllos paises, y asi aprobo en 8 de enero de 1801 el comercio de
neutrales por el tiempo que el Capilan general e Intendente considerasen necesario. jResolucion
bondadosa, que demucstra dc mi modo indudable la benevola intencion de la corte en sus dclormi-
naciones sobre aquella isla, pues nunca se vio que una tenaz porfi'a de su parte se opusiese a las
ilustradas peticiones de la isla de Cubal Notabase, es verdad, una inconslancia sunia en estas
concesiones, que parecian arrancadas por la fuerza de la justicia y obtenidas por cfecto de una
docil bondad, y por estas causas no gozaban los acuerdos de la estabilidad que era neccsaria en
materias de tanto influjo. Asi observamos que al mismo tiempo de conceder gracias a la exporta-
cion y a los cultivos, indicadoras cicrtas de los rectos principios que el gobierno no ha dcsmentido
jamas en beneficio de la isla, volvio de nuevo a prohibir el comercio a los neutrales por real orden
de 4 de diciembre del mismo ano en que lo habia concedido, y con mas severidad la admision de
buques extrangeros en ningun puerto de la isla, aun en caso de averia, por otra real orden de 23
de enero de 1804. Pero obraba en el ministerio una mano oculta y poderosa, pues si cran oidas
con bondad las reclamaciones de las autoridades y del comercio de la llabana, el de Cadiz no
perdia ocasion de hacer valer sus injuslas pretensiones, pintando contraria a la prosperidad de la
peninsula la franquicia 6 comercio extrangero que alii se solicitaba como necesaria c indispen-
sable; y en un tiempo en que la economiapolitica no era mui familiar a los gabinetes^ no dejariaii
^ Real orden dc 30 dc dicicnibrc de 1791 concediendo a
Perez que introduzca los \ivercs que necesite. La de 21 de
mayo dc 1793 permite a Ditahcberri la extracciou de 3,000
pipas de aguardiente dc caiia. La de 18 de noviembre del
mismo, a la Blascopara 3,000 pipas a Campecbc. La de 13
de octubre de 179^, a Gomez para el mismo punto 10,000
arrobas. La de 22 dc noviembre, al marques de San Felipe
1,000 pipas. Las de 26 de junio, 16 y 18 dc setiembrc, al
conde de Jaruco, al conde de Jibacoa y SD, Marliu Ugarlc, y
otras muchas que seria largo el citar : Archivo del tnhuval
de cuentas.
' Fecha en \h dc marzo de 179^1.
^ Uno en 23 dc febrero dc 1797 para aplicar por el ler-
mino de tres meses la concesion dc vivcres al comercio de
ropas, que fuc aprobado por real orden de 23 de julio del
mismo.
^ Heal orden dc 9 do octubre de 1796, permitiendo al
conde de Jaruco la exlraccion dc azucarcs para Espaiia en
buques extrangeros. En 8 dc diciembre, al mismo en buques
neutrales- En 23 de junio de 1797 a una fragala americana
para que trajese de Cadiz frutos peniiisulares y retornase
frutos de la isla, etc.
^ Acuerdo: Archivo dc la adiicma^ num. ik.
^ Idem dc 11 dc octubre de 1799 ; id., num. 151,
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de producir su eteclo las Ihlaccs doclrinas del coniercio exclusive que casi todas las polencisis
mantenian en sus coloiiiasS y contra las cuales se empcfiaba la isla dc Cuba cu obleuor una
excepcion que llamaban escandalosa.
Tal fue la serie de prov'idencias gubernat'ivas, que ya en favor ya eu contra del comercio extran-
gero marcaron con el sollo de la irrcgularidad la epoca de 1778 a 1805, en que I'calmcntc comcn/.o
a ser toladera y permitida con mas conslancia la entrada de neutrales en el puerlo de la Habana.
La exposicion de ellas no nos ha permitido manifcstar cual era el comercio que la isla dc Cuba
bacia, los progresos que alcanzaba y las causas que influyeron en sus varias oscilaciones. Esla
parte de su historia se halla unida a la dc las naciones de Europa, 6 niejor dicho, a la de aquella
epoca calamitosa de guerra con la Inglaterra, que tanlas voces paralizo nuestro comercio penin-
sular y tuYO interrumpidas las comunicaciones reciprocas con los puertos de la America cspanola.
No contribuyo poco a entorpccer los progresos que, por efecto de la conslancia en solicitar las
autoridades de la isla y la tolerancia en concedcr la corte de Madrid, ilja consiguiendo el comercio
extrangero por medio de neutrales, la guerra que declare la Inglatcrra a sus antiguas colonias
de la America con motivo de su revolucion e independencia. No obstante el tralado que aquel
nuevo estado habia hecho con la Francia en 1778, las transacciones comercialcs se vleron inter-
rumpidas basta el reconocimiento de su independencia y lerritorio a fines de 1782, baciendo
entonces practicamente ventajosos los tratados con la Holanda, de octubre del mismo ano, y con
la Suecia y con la Prusia, poco tiempo despues. Es decir, que basta despucs de la paz el coniercio
de los Estados Unidos se bacia con cierta languidez, efecto necesario dc la pugna que aquel
pueblo sostenia contra las pretensiones dc su antigua metropoli. La revolucion franresa y los
pedidos que exijian las guerras continentales, permiticndo a la nueva rcpublica bacer un gran
comercio de cabotage en Europa, le facilito no solo introducir en clla los frutos coloniales sino el
ir a extraerlos a las mismas colonias francesas, bolandesas y espanolas, tocandole su parte a la
Habana en los intervales que dejaban las repetidas probibiciones y reslricciones que alacaban la
prepiedad y fomenlaban un contrabando escandaloso con las colonias vecinas de Santo Domingo,
la Jamaica e islas de Barlovcnto ^.
En aquellas epocas el comercio de la isla de Cuba estaba reducido al que se bacia por el puerlo
de la Habana, punto inleresante para la recalada de los buques. Faltan dates en que apoyar
nuestras observaciones sobre el tamano y la importancia de los cambios que por sn intermcdio sc
bacian antes del ano de 1769 ; pero indudablemcntc eran de poca consideracion. El comercio de
la peninsula con Nueva Espaiia y Costa Firme habia decaide muclio desde principles del
siglo XVII. En el espacio de veinte y cince 6 treinta anos disminuyo el niimcro dc einbarcaciones
desde setenta basta veinte en la primera, y desde cuarenta hasta echo en la segunda. La causa
fue el incremento que en aquellos tiempos adquirian las expertaciones de Portugal para el 15rasil
en la razon de dos a tres buques anuales hasia descientos, de ciento a cuatrocientas toneladas,
cargados de mercanci'as de lienzos, sedas, panes, etc., que no pudiendo ser consumidas en la
America portuguesa, doude babia aun mui pocos colones, eran transpurtadas al Peru, IJevandolas
por el rie de la Plata y por las provincias del Paraguai y Tucuman hasta el Potesi, las Cliarcas y
Lima. Varias circunstancias hacian que estos efectos llegason un tercio mas baralos que los de
Castilla, y asi cuando los de Espana sc ofrecian al mercade le encontraban surtide a mejor cucnta^
* Efectivamente, cl principio reconocido era Iiaccr consis-
tir todo d valor do las colonias del Xuevo Mundo en el
monopolio que en ellas sc egerciese, sin permitirlas el pro-
veerse de cosa alguiia por medio de la bandera extrangera,
ni que exportasen sus productos a doude eran solicitados
sin pasar antes por los puertos de la metropoli. Este vicioso
sistema, contra el cual han clamado y daman todos los eco-
nomistas, cs aun seguido en parte por algunas potendas
de Europa.
^ De la niisma isla de Cuba se puede asegurar salian todos
los anos para Providcncia y Jamaica mas de /i, 000, 000 de
pesos en plata, para comprar algodones y olros efectos:
Expcctador ccondmico-poUtico del 2k de junio dc IS'22,
Habana.
^ Estas curlosas reflexiones se Jiallan en una exposicion 6
discurso del Licenciado Cianca sobre la decadoncia del co-
mercio de las flotas de Nueva Espana y Costa Firme. Imprcso
sin fecha ni indicacion dc lugar, se halla en la preciosa
coleccion de docunn'iilos sobre la America de M. Henrique
TernauXj en Paris.
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El comercio niaritimo de la Habana, segun los dalos que hemos podido rcunir y comparar on
diversos archivos, se hailaba representado en la epoca de 1769 a 1774 por un valor medio de
1,064,013 pesos fuertes en la importacion, y de 559,843 en la exportacion. No hemos hallado
noticias para los auos de 1775 a 1789
;
pero las de los buques que cntraban y salian y el importe
de los derechos maritimos que adeudaban pueden darnos una idea aproximada \
De 1790 a 1793, las imporlaciones medias fueron de 10,082,385 pesos.
Y las exportaciones de 13,036,670 »
^^ r
La Habana entonces y en los anos siguientes, hasta que cesaron sus relaciones con los demas
pantos de la America cspanola, recibia frutos y efectos peninsulares en una cantidad que no era
ciertamente ni la de sus consumos ni el equivalente de los productos de su suelo ofrecidos en
eambio
;
pero recxportalxi gran parte de las producciones que recibia de dichas procedencias y al
mismo tiempo se liacian por aquella via fuertes remesas de numerario. Conviene tener presenles
estas circunstancias al examinar los datos del comercio del piierto de la Habana '^.
El incendio del Guarico en 1791, contribuyo a proporcionar mi mayor beneficio al cultivo de
la cana y al del cafe', mui rcducido en aquella fecha^; pero estos aumentos de produccion no
induyeron entonces en mia balanza cuyo principal valor procedia del eambio reciproco de efectos
y manufacluras extranas al suelo de la isla deCuba; deconsiguiente, en la scriequerecorreremos,
al hablar de la importacion y exportacion no estableceremos cdlculo alguno ni cbmparacioii que
no se lialle fundada en los estados de produccion y en los valores de las rentas.
El mismo suceso de la isla de Santo Domingo coopero a las medidas de proteccion dispen-
sadas por el gobierno supremo a la de Cuba, favorecicndo la industria agricola y estableciendo su
comercio de la Habana sobre otras bases diversas de las que rejian en el sistema colonial, con la
mira de conseguir que se llenase con los frutos cubanos parte del vacio que aquel funesto suceso
dejo en el mundo mercantil. Al efecto se prorogo el permiso para la libre introduccion de esclavos
por las naciones cxtrangeras, autorizandolas no solo para cntrar directamenle en los puertos de
la isla sinotambien para exportar plata y efectos del pais, concedicndo al mismo tiempo y en favor
de la marina nacional ciertas gracias por real orden de 20 de enero de 1794, La de 22 de noviembre
de 1792 permitia embarcar direcLamente los frutos del pais en buques nacionales 6 extrangeros,
dejandolos libres a su reexportacion de la peninsula para destinos extrangeros, devolviendo los
derechos de consumo que a su introduccion pagaban, y se creo la Junta economica del real Con-
sulado para promover los intereses comerciales de la isla*.
Esta recibia los productos del suelo e industria peninsular directaraente de la metropoli ; los
extrangeros por el mismo conducto, y luego los reexportaba a los puertos del eontinente americano.
Veracruz, Cartagena, Campeche, Portobelo, Nueva Barcelona, etc., eran los mercadosprincipales
donde se verificabau los cambios miituos. En el ano de 1792 las mayores reexportaciones se
hicieron a Veracruz por valor de 281,395 pesos, a Campeche por 211,729, a Portobcio por
115,037, a Nueva Barcelona por 110,911 y a Nueva Orleans por 193,147. En 1793 salieron para
Veracruz frutos y manufacturas por valor de 357,711 pesos, a Campeche por 304,356 y a Nueva
Orleans por 193,147. En 1794 las exportaciones a los mismos tres puertos ascendieron respecti-
vamcnto a 262,418, 267,619 y 127.318 pesos. Eu lo sucesivo se aumentaron los pantos para el
comercio, conservando siempre la primacia los indicados, pues Honduras, Cumana, Tabasco, Mara-
caybo, Puerto Cabello, efc., hacian cambios de poquisima consideracion en la isla de Cuba. Las
1 He aqui otros datos. Por t^rmino medio de buques
entradosde 1786 a 1795 : espanoles 276, extrangeros 68;
cajas de azucar exportadas, 76,067; ingvesos en la aduaua,
581,250 pesos fuertes : Estados de (a aduana dc laHahana
de 1815.
= Los pomienores de los datos que ahora solo citamos
en compendio, se hallan en nueslra Ilistoria ccondmico-
jyolihca y esiadhdca , y creemos suficiente extractarlos
por uo extender demasiado los li'mites de la prescnte obra.
^ La isla hasta el ano de 1796 apenas tenia de ochoa die/,
haciendas de cafe. La exportacion de este fruto fue en 1790
de 7,411 arrobas, y en 1792 de 5,106. La de azucar en los
mismos anos fue de 77,890 y 72,S5/i arrobas.
'i Reprcsentacion del Gonsulado dc la Habana contra ias
ptetensiones exclusivas de Jos gremios mercanliles de la
peninsula, licclia en 19 de marzo de 1815: ma/m.trriio.
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oxportaciones para Veracruz en 1803 asccndieron a 401,102 pesos, enl804a .174,490, on 1805
a 327,434, en 1806 a 428,423, en 1807 a 557,801 y en 1808 a 898,208; pai-a Campeche en los
mismos seis anos salieron respectivamente los valores siguientes: 203,030, 278,893, 123,816,
249,134, 143,622 y 258,737 pesos.
Coraparando las cantidades representativas de la importacion y exportacion para la America
espanola en los eslados que publicamos en 1831, adverlimos un exceso en la primera, producido
per los metales preciosos acunados y en pasta que venian con los frutos comerciablcs; puos como
estos eran de poco valor, algunos anos para pagar la exportacion el dinero cubria la diferencia.
Desde 1803 en adelante ya figuran en los estados de comercio las importaciones hechas del
extrangero en bandera neutral* y las de negros de la costa de Africa. En algunos anos, durante la
^uerra con los ingleses, las importaciones de la peninsula fueron nulas y sumamenle escasas las
de la America espanola, pero en compensacion aparecen aumentadas las vcrificadas bnjo bandera
extrangera. La comodidad de obtencr por este medio los objetos a un precio mucho mas bajo que
antes, hizo aumentar su consumo, y poco a poco la peninsula en sus rclaciones
con la isla fue
quedando reducida al cambio mutuo de sus respectivos efeclos.
En las partidas del comercio de la America, de las balanzas que se conservan en los archivos
de la Habana, se ban incluido, por equivocacion tal vez, los valores del escaso que se bacia con
las colonias amigas y el de los negros que iban de la Jamaica y otros puntos; pero esias sumas
no debian ser de muclia consideracion en 1790 y 1791. Con respecto a los Ires anos siguientes, el
comercio de la Habana con las colonias extrangeras ascendio por te'rmiuo medio a 1,618,403 pe-
sos fuertes en la importacion, y a 914,726 en la exportacion. Se comprendian tambien en los
totales de las partidas de aquellos documentos el valor del oro y de la plata acunados y en pasta
y labrados que se introducian 6 exportaban dela Ilabana.
Para evitar toda causa de error en los
calculos que pudieran bacerse para deducir el exacto valor de los frutos y manuHicturas
cangcadas,
hemos recorrido los estados del comercio de cada puerto de la America, de la peninsula y de las
colonias extrangeras para formar un resumen del valor de los metales preciosos que entran
en
las sumas finales de las balanzas. De este trabajo resulta, que en los cuatro anos de 1792 a 1795
entraron en el puerto de la Habana por valor de 10,665,271 pesos fuertes de metales preciosos, y
que salieron 21,841,613. De un estado impreso en 1804 ^ demostrativo de los caudales en
dinero
efectivo y frutos preciosos que de Veracruz y otros puntos
entraron en el puerto do la Habana,
ya para sus atenciones ya para ser conducidos a Espaiia y otras partes, resulta que desde 1788
a
1799 entraron en dinero efectivo:
Perteneciente al Rei y particulares 109,645,530 i)esos
Para situados y factoria de tabacos • 49,845,061
Para la escuadra de Aristizabal 4,802,495





Pero estas sumas iban bajo registros especialeSi distintos de los del comercio, y por lo general
en buques de guerra.
Desde el ano de 1803 en adelante se ban conscrvado mejor los documentos oficiales para scguir
^
€onviene advertir que en los estados de importacion y
exportacion de los ultimos ailos del siglo pasado, cuando la
guerra de la Gran Brctana, no debe uno fiarse en las proce-
dencias y dcslinos que suenan en los registros, pues general-
mente no eran ciertos sino aparentes, por las razoncs que
indicaremos mas adelante y fueron expucstas con toda ex-
tension por el autor anonimo de la obra inglesa titulada
:
La Gnerra disfrazada.
~ le hemos reimpreso en extracto en en el Apeadice de
nucstra llisioria ccon6mico-j)oli{ica, piig. 352. El resumen
da que desde 1° de julio de 1788 hasta fin de agoslo de IHU/i
ban entrado en el puerto de la lia!)ana, en dinero y otros
frutos procedenles de Veracruz y otros puntos, y ban sJdo
conducidos felizmentc d Espaiia, por valor de 257,950,856
pesos, incluyendo en esta suma !os situados, dinero del co-
morcio, etc.
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la historia del comercio de la Habana de una manera satisliictoria
; y justamente los primeros anos
de este siglo constituyen una epoca mui notable, tanto porque en ella tuvo lugar el comercio
extrangero con menos travas que antes, cuanto porque diversas circunstancias iban precisando
al gobierno de la isia a discurrir medios y recursos propios para no atenerse a los situados de
Nueva Espaua, como se dira extensamente al hablar de sus rentas.
H
En el primer quinquenio de este siglo producia la isla de Cuba frutos en cantidad suficiente
para hacer una oxportacion anual de 178,163 cajas de aziicar y 59,685 arrobas de cafe. Entraban
ochocientos veinte y cinco buques, y salian ochocientos once. El valor de los derechos reales
cobrados al comercio maritimo ascendia a 1,724,298 pesos fuertes. Desde 1803 hasta 1816
oscilaron las importaciones en el puerto de la Habana entre 5,857,689 y 15,729,528 pesos fuertes,
dando un termino medio de 10,899,575 pesos, y las exportaciones variaron entre 4,015,920 y
10,985,642 pesos, dando un termino medio de 7,062,422 pesos. Las diferencias que pucden ba-
llarse entre los totales de los estados generales que publicamos en 1831 (pag. 152 y 137) proceden
de las partidas que representan el comercio de Africa, 6 sea el valor de los negros introducidos
anualmente. Esta importacion, que no debe ser confundida con la de mercancias y efectos de
consumo, ascendio desde 1803 a 1816 a la suma de 20,749,026 pesos fuertes. Las exportaciones
para dicho punto solo constan en los cinco anos de 1811 a 1816, y ascendieron a 1,171,840 pesos.
A veces iban en los buques negreros algunos efectos, como oro en polvo y marfil, pero en corta
cantidad y raras ocasiones; de suerte que pueden tomarse, sin faltar a la exactitud, las cantidades
del comercio de exportacion del Africa como reprcsenlativas del valor de solo los esclavos.
En las balanzas de aquellos anos se expresaba el valor de los efectos segun que eran de la
industria peninsular, de la America espanola 6 del extrangero \ Estos datos son sumamente
curiosos, pues dan a conocer el valor de los efectos con que cada pais contribuia a abastecer el
mercado de la Habana ; y como al mismo liempo ofrecen la reexportacion que do los sobrantes se
hacia, puede deducirse facilmente el consumo respectivo. Resta solo advcrtir que en los estados
de 1809 y 1810 se halla incluido cl comercio de Africa en las partidas del hocbo con las colonias
extrangeras.
De este conjunto de datos liemos deducido que la isla de Cuba disminuia en su comercio con la
peninsula a medida que aumentaba el extrangero, y que las negociaciones con la costa de Africa
figuraban ya con sumas de consideracion. Los Estados Unidos continuaban surtiendo el mercado
y extrayendo el sobrante de frutos del pais; rccurso que fue del mayor provecho, porque en 1803
comenzaron aescasear los buques de la metropoli temiendo un rompimiento de guerra^ En 1805
eran los neutrales los que proveian la isla, por acuerdo miituo del Capitan general e Intendente,
dictado por la mas imperiosa necesidad, pues en 1806 fue interrumpida absolutamente la comu-
nicacion con la metropoli y los puertos de la America espanola.
La Inglaterra no dejaba de conocer las ventajas que obtenian los americanos constituye'ndose en
conductores del comercio de la isla, y veian al mismo tiempo frustrados sus planes contra cl de
estas posesiones con sus metropolis, puesto que la bandera neutral le protejia. Semejante cxpediente
le habia empleado ya la Francia durante la gucrra de 1736 a 1763 admiliendo embarcaciones
neutrales para transportar el producto de sus islas a los puertos de Europa, y cou mas franquicias
en la siguiente guerra que la Inglaterra sostuvo contra la repiiblica.
Si entonces no toleraba aquella semejante intervencion comercial, mucho menos podia sufrirla
cuando los anglo-americanos se lanzaron a servir de conductores para el comercio colonial.
Fundaba su oposicion en la maxima que un neutral no tiene dcrccho de librar a un beligerante del
apuro en que le ponen las hostilidades de su enemigoj comerciando en tiempo de guerra con sus colonias
de un modo que no fue permitido en tiempo de paz; con arreglo a ella habia ya acordado, en 6 de
noviembre de 1793, una instrucciou para que los buques de guerra y corsarios « interceptasen y
1 Vease nuestra citada IlisLoria, pag. 158 y siguientes. ordenes de 23 de juuio y 18 dc noviembre de 1797, bajo
a Resolvieron el Capitan general e Intendente en acucrdos las reglas y modificaciones que pueden verse en nna nota
de 22 y 25 de mayo de dicho ano, que continuase la exac- dclApendice de nuestra citada obra.
cion de derechos seiialados al comercio de neutrales por
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» detuvieseii, para ser legalnieiile adjiulicadas, las cmbarcaciones cargadas con productosde toda
a colonia francesa 6 que transporlasen provisiones u olros cfectos para el uso de las misnias ; » y
efectivamente fueron apresadas y declaradas por el alinirantazgo ingles conio buenas presas gran
uumero de embarcaciones.
No pertenece a esta obra el exponer las dispulas que se siguleron cntre el gabinetc ingles y las
potencias neutrales, y los convenios amistosos que tuvieron efeclo; pero loda la sabiduria do las
nuevas medidas acordadas por la instruccion de enero de 1794, fue eludlda en favor del comercio
colonial por el intermedio de una simple escala quo los buques amcrlcanos bacian cu los puerlos
de la Union, tanto a su venida de Europa con efectos para las colonias conio a la salida de eslas con
frutos para sus metropolis. Por este medio se salvaba la palabra directamcnte de la instruccion
mencionada y el espiritu de aquclla condoscendencia amistosamenle concedida, queexijia clara-
mente que los embarques y desembarques en el pais neutral fuesen vcrdaderos y no aparentes.
Pero los comerciantes americanos solo arribaban a sus pucrtos para obtener nuovos regisli'os, y
luego proseguian a Espana con frutos que babian tornado en las colonias espanolas, 6 bien a c'stas
Con efectos procedentes de la peninsula.
Todo este manejo fue claramenle manifestado en una obra inglesa titulada la Gucrra cnmnscarnda ;
y si bien se considera, no debe admirar que el gabinete ingles emplease los medios mas violeutos
para cortar los progresos de un comercio tan considerable como el que bacian sus cnemigos a
cubierto de la bandera neutral americana. La Habana, que en 1803 vio reducida su importacion
directa nacional por su bandera a 515,202 pesos y la exportacion a 3-i,037, bi/.o por medio de
neutrales un comercio que ascendio a 9,141,138 pesos en la importacion y 4,4o2,472 en la expor-
tacion
; y en 1806, en que fueron nulas las introduccioncs por buques de la peninsula, recibio pol-
ios neutrales un valor de 8,278,807 y exporlo el de 5,174,641. De consiguiente, era incuestionable
que la Inglaterra, con todos los recursos que puso en planta durante la gucrra, no conbigulo Lacer
a sus enemigos el mal que se habia propuesto
; y son basta cicrto punlo disculpables en ella los
que entonces y despues empleo para entorpecer el comercio de neutrales y cortar el vuelo rfqiido
que tomaba su antigua colonia. Pero lo que no se concibe es la cooperacion que los gabineles de
Europa prestaron a las miras de la Inglaterra contra la republica americana, obrando en oposicion
de los intereses de sus colonias y favoreciendo a su mas conslante cncmigo. Efectivamente, tant
laFrancia como la Espana adoptaron medidas igualmente bostiles, basta el extremo de precisar :i
los Eslados Unidos a abandonar el oceano 6 tomar parte en la guerra *.
Hallabase entonces la Habana en unas cii'cunstancias calamitosas, y lal vez las mas tristes qtie
pueden mencionarse en su historia. No entraban ni salian buques espanoles; el comercio con la
peninsula era nulo
; el que bacia con los puertos de America no llegaba a 2,000,000 en el total de
la importacion y exportacion, y los precios del aziicar de 8 y 12 y 10 y 14 no daban entonces
utilidad al cultivador. Al mismo tiempo, los decretos lanzados contra el comercio de neutrales
produjeron el fatal efecto de que estos no pudiesen abastecer laisla para sus necesarios consumos,
y las mismas gracias concedidas por S. M. a los frutos del pais eran ineficaces por efecto de la
guerra que imposibibtaba el dirijirlosd la peninsula, con cuyos puertos unicamente se entendiait
las dispensas.
El embargo decretado por el congreso de Washington en 22 de diciembre de 1807 aumento y
agravo las criticas circunstancias de la Habana. Cincuenta fmcas valiosas fueron demolidas, y las
cosechas se vieron estancadas por falta de salida; bajaron los ingresos de la aduana, y quien sabe
a donde hubiera conducido esta aglomeracion de males si en 9 de febrero de 1808 las autoridades
de la Habana no hubiesen acordado, a instancia del Ayuntamiento y Consulado, la dispensa de
derechos a la extraccion de los frutos de aquel suelo, arreglando en el mes de mayo - del ano
siguienle la reduccion de derechos y ampliando las relaciones de su comercio.
o
I
i Anoles esiadisikos de los Eslados Unidos, por Adan dc la nianera q.u. pucde verse m una'nota en d Aperidice do
Seybert. nueslra citada ol)ra.
^ El acuei-do do 9 de raarzo dc 1809 cstablecid los derechos
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Esta pmdenle mcdida do las auloridades y corporacioncs, fue atrozmenle criticada por los
gremios mercantilos de la peninsula, bajo el pretexto dc que se quebrantaba el sistema de aran-
celes y derechos de 1788. Pero, como lo manifesto el Consulado de la llabana en su representacion
de 19 demarzode. 1815, «unas disposieiones dictadas hacia treintay seis anos, neccsitaban algunas
i> modificaciones para scr aplicadas en 1809. El reglamento provisional de esta fecha consiguio
i> despojar a las islas vecinas de la Jamaica y Providencia de aquella parte de sus depositos de
y artefactos que alii traian con destine a la isla de Cuba, y se vieron entrar estos mismos artefactos
» enaquel puerto directamente, contribuyendo con los derechos que antes se defraudaban por
« el trafico clandeslino. » [Representacion citada.)
Acaecio la gloriosa insurrecclon de la peninsula contra los franceses y la paz con la Inglaterra,
subsistiendo el embargo americano y en todo su vigor las medidas del consejo britanico * y los
decretos de Berlin-, de Milan "' y de Bayona '' contra el comercio de neutrales. Pero revivio un
poco el comercio espanol, tanto en la peninsula como en los puertos de America, por habersc
habilitado muchos buques que estaban en bahia, abanderado otros, y i^as que todo por la
abundancia de frutos que produjo una mayor exportacion, bien poco favorecida en el considerable
flete de 20 pesos por caja de azucar que subsistio constanlemente despues de la paz. He aqui un
resiimen del comercio de la Habana en 1808 que puede servir de comprobante
:
Importacion do la peninsula 1 33,802 pesos 4 { reales.
Idem de la America espanola . 2,249,3o0 » 6 - »
Idem de las colonias amigas 6,144,891 » 2 7 »
Idem de Africa. .
.
". 594,590 ). )> »
J U , _-rfH-^ ^ "" 1—^ B «
-.
Total : . . 9,122,634 pesos 5 - reales,
Exportacion para Espaila
, . 485,695 pesos 2 { reales.
Idem para la America espanola
, 1 ,369,890 » 4 ^ »
Idem para las colonias
, , . , . 1,987,812 » '- »
-.
L
Total 3,843,397 pesos 7 I reales.
Ya hemes indicado las medidas prudentes que acordaron las autoridades de la Habana en 1808
para facilitar la salida de las cosechas y revivir el adormecido comercio; mas apenas se habian
decretado, cuando se recibieron las providencias de la Junta central de Sevilla, la cual imbuida de
antiguas preocupaciones previno no hacer en la Habana innovacion alguna en los derechos y cerra r
sus puertos a los extrangeros^ En tal compromiso, las autoridades de la Habana creyeron que la
necesidad las obligaba a dispensar lo ultimo y cumplir solo lo primero ; y en consecuencia, a los
cuarenta dias de haberse puesto en vigor el nuevo reglamento, volvieron a cobrarse, hasta en los
frutos de la isla, los derechos antiguos, a excepcion de los 8 pesos en cada barril de harina
americana que habian empezado en 17 de abril anterior y que continuaron cobrandose. A poco
tiempo se recibio otra orden de la Junta de Sevilla, fecha 10 de juIio de 1809, mandando de nuevo
* De 11 de novicuibrc de 1807. Por las drdenes del
Consejo todo buqne pcrteneciente a naciones neutrales, amv
que fuesen aliadas dc la Inglaterra, estaba sometido no solo
a ser visitado por los corsarios ingleses, sino tambicn a ser
conducido y rctenido en los puertos de la Gran Bretana.
^ De 21 de noviembre de 1806,
^ De 17 de diciembre de 1807.
"* De 17 de abril de 1808. Ordenaban estos decietos, lo
niismo que el de Kambouillet de 23 de marzo del 1810, el
apresaniiento de todo buque americano en los puertos dc
Francia, Espana y Kapoles. Todas estas hostilidades fueron
en perjuicio del comercio de aquella isla. La lista sometida ai
Congreso el 6 de julio de 1812, hace subir a 1,592 las
presas hechas 5 los americanos, y de las cuales las dos tercc-
ras partes fueron declaradas buenas, no obstante hallarse
esta potencia en paz con todo el mundo : Seybert, obra
citada.
^ Decretos de 17 y 21 de niarzo dc '180S,
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cerrar los puertos a las naciones amigas, y al ano siguiente el
Conscjo de Rcgencia en Cadiz
expidio los debiles decretos de 22 y 27 de jmiio ' de 1810.
Si el embargo americano liabia side fatal para la isla de Cuba, no lo fue menos para
el comercio
de los Estados Unidos, pues habiendo llegado a su mayor prosperidad
la vio dccaer de repcnte.
Dc 1790 a 1806 alcanzo su comercio de exportacion al eonsiderable aumento
^lg ^ ^
80,331,109 pesos.
Y en 1807 se vio reducido a • 22,430,900 d
Es decir, solo 1,677,862 pesos mas que en el ano de 1791, segundo de su organizacion.
Convencido, pues, el Congreso de que la medida adoptada de impedir la salida a sus buques
causaba un dano irreparable a su comercio, decreto la suspension del embargo en 1" de marzo de
1809, y en su consecuencia acudieron al puerto de la Habana, sobrecargada con los restos de las
toseclias anteriores, cuya circunstancia hizo subir la exportacion de azucar aquel ano a la canlidad
de 230,843 cajas; es decir, 105,469 mas que el anterior. Por el mismo priucipio y para rcsarcir
algun tanto lasperdidas quehabia sufrido, rcslablecio en abril de 1810 sus conexiones mercauLilcs
con la Espaiia, Portugal y Suecia, y llego en la Habana el caso de revivir el rcglamento que licmos
eitado antes, poniendose en planta desde 29 de mayo del mismo ano.
La excepcion total de derechos reales y municipales facilito la exportacion de frutos, aunque no
fue tanta como se esperaba; pero no pudo influir en la del cafe, cuya decadencia se Iii/.o senlir
desde el mes de marzo, llegando al mas deplorable estado en el ano siguiente. La guerra de la
peninsula hizo dlsminuir la entrada de buques extrangeros, y los disturbios de las provinclas de
America amenazaban al comercio que hasta enlonces se babia hecho por el inlcrmcdio de a(inel
puerto. Pero en cambio de estas vicisitudes, la Inglatcrra y los Estados Unidos regularizaron sus
transacciones mercantiles con el, y llegarian a ofrecer una amplia indenniizacion a ia l)aja que
cxperimentaban las del mismo con la America espanola y con la peninsula, si la nueva guerra ]io
lo hubiese impedido.
Iguales causas a las de 1810 y 1811 contribuyeron a la decadencia del comercio exlrangero en
la Habana en el ano de 1812, y en particular la guerra de los Estados Unidos con la luglaterra y
lacasi absoluta incomunicacion con las posesiones de la America espanola. El cslado de insur-
feccion del rcino de Nueva Espana impidio liaccr no solo el comercio rcciproco, sino que privo
absolutamente a la Habana de los situados y de los retornos por los frutos dela Isla. El central laiido
era entonces escandaloso, la salida de caudales de mucha consideracion y mui abatido el precio do
los fruLos. En tales circunstancias se vieron las autoridades en la precision de liacer variaciones
al acuerdo de 9 de mayo de 1809 con el fin de aumentar les ingresos de las rentasque iban en
notable decadencia.
Mas el cultivo aumentaba y los progresos de la poblacion y de la industria influian en mejorar
la situacion interior del pais. Se medilaban algunas rcformas en la administracion y se esperal)a
que la vuelta al trono del Sr. D. Fernando VII fuese la epoca de obLencr y asegurar para la
isla do Cuba el libre comercio extrangero de que hasta entonces habia disfrutado con miVinter-
rupciones y solo como por efecto de una tacita condescendencia 6 tolerancia en el gobierno
supremo. Con estas miras la Junta de gobierno del Consulado suplico al gobierno en 13 de juIio
de 1814 no se resolviese el expediente de aranceles y derechos de comercio sin que fuese oida.
Esta anticipacion era el resultado de las noticias que llegaron a aquella plaza, de que el comercio
de Cadiz habia revlvido con el mayor empeno sus pretensiones exclusivas sobre la isla de Cuba y
sus quejas por el comercio extrangero que alii se hacia. Tan injustas pretensiones precisaron a las
corporaciones de la Habana a renovar sus sensatas y bien fundadas reflexiones, y a sostener por su
parte la noble y patriotica lucha que otras veces mantuvieron contra las preocui)aciones de los
gremios mercantiles de la peninsula y del consulado de Mejico. Efectivamcnte, el comercio de
aquellos puertos habia mirado y continuaba mirando a la isla de Cuba con una ojeriza que nunca
haran disculpable las miras del interes privado, Por sus sugestiones hemos visto ya en otras
* Contestacion del Consulado d la adminutracion dc rcntas, imprtsa en 1811.
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epocas que el gobicrno espanol se habia mostrado corno en medio de dos fuerzas encontradas,
vacilante e indeciso en acordar la preferencia en obsequio de la justa causa de la Habana ; pero al
fin vencio csta, y el tiempo y la experiencia sancionaron la reotidad de sus pretensiones.
El comercio libre con los extrangeros fue concedido a la isla de Cuba por el real decreto del
Sr. D. Fernando VII de 10 de febrero de 1818, y desde entonces ba continuado sin interrupcion
ofreciendo las mayores ventajas al pais, aunque amagado per una lei fatal de aranceles que en
1820 decretaron las Cortes para toda la monarquia, y que sin prevision ni conocimientos de las
circunstancias de este pais querian hacer extensiva a su comercio. La lei de aranceles estaba
fundada en el antiguo y vicioso sistema prohibitive', y las corporaciones de la isla se vieron de
nuevo en la dura precision de reclamar contra clla en una larga exposicion, y los seiiorcs diputados
Zayas y Benitez con otra, que serviran en todo tiempo como pruebas del conocimiento intimo de
sus verdaderos intereses, que ha distinguido a las corporaciones de la Habana, del noble teson con
que los ban sostenido y de la firme lealtad que mostraron al gobierno supremo ^.
La lei de aranceles no tuvo efecto en la isla por decreto de 3 de julio de 1821, y asi continue sin
interrupcion, como hemos dicho, el comercio con los extrangeros sin limitacion alguna, y poco
despues se recibio el decreto de enero de 1822, sancionado en 4 de febrero y publicado en el
Viario de 27 de junio, por el cual se exime a la isla de Cuba de seguir los aranceles de Espana
para los aforos de efectos ; autoriza al gobierno local para modiiicar la cuota de los derechos de
consume segun las necesidades y circunstancias del pais, y por el art. 4 autoriza en los puertos
de la isla el franco deposito de generos extrangeros. Pero volvamos a los anos de 1813 y siguientes
que apenas hemos bosquejado.
El movimiento comercial del puerto de la Habana en 1811 fue de 19,048,243 pesos, y en el de
1812 bajo rapidamente a 9,873,610 por la interrupcion de comercio con losamericanos. Mejoradas
las circunstancias en 1813 subio a 13,474,242, y en 1814, cpoca de gran comercio y en la cual las
exportaciones igualaron a las importaciones, ascendio el valor de ambas a !a suma de 21,976,120
pesos. En los mencionados cuatro anos entraron en el puerto 1,671 buques nacionales y 1,491
extrangeros; se exportaron 618,873 cajas de azucar, y los derechos reales cobrados por la aduana
ascendieron a 6,088,350 pesos fuertes. Solo de efectos peninsulares se introdujeron por valor de
5,284,814 pesos, de efectos extrangeros 28,361,883^ y de los de la America espanola 8,221,698,
habiendo ascendido el valor de las importaciones que se bicieron directamente de la peninsula a
5,734,748 pesos, las del extrangero a 19,777,370 y las de la America espanola a 9,001 ,840.
En el quinquenio siguiente de 1815 a 1819 se comprende una epoca de gran prosperidad. Se
exportaron de la Habana 1,031,728 cajas de azucar, 3,420,177 arrobas de cafe, 111,369 arrobas
de cera, 141,266 bocoyes de melazas, 14,304 pipas de aguardiente, etc. El valor de estos frutos
ascendio a 56.224,041 pesos, y se graduaron en 26,039,030 los consumidos y empleados en la
ciudad de la PLabana; entraron 11,679 buques y ascendieron a 11,573,460 pesos solo los derechos
reales. El trafico con la costa de Africa fue de mucha consideracion, pues resulta de los estados
de aduana la grande introduccion de 87,534 negros, que al valor de 300 pesos ascienden a
26,260,200. Solo en 1816 se introdujeron en la Habana 17,733, valuados en 2,639,930 pesos,
* Las disposiciones del sistema organico do aduauas del
anode 1820, citadas artificiosamente por las corporaciones
que auii suspiraban por el antiguo monopolio, gravaron con
la mas porfiada iiisensatez, no tan solo la clase de efectos
proliibidos dc antiguo en las Americas, sino tambien los
derechos de transito por Espana y consumo en America,
cobrando en los principalcs renglones hasta 83 '/, p7o y
aun mas, en unos pocos articulos especificados : Suplemento
al Diario de la Habana de 31 dc agosto de 1822.
^ Entre los documentos anejos a la representacion de las
corporaciones de la Habana contra la lei de aranceles, hai
dos mui curiosos. Resulta del uno, que ascendiendo a
5,/il2,631 pesos el valor de los efectos prohibidos por el
TOMO r. — 2^' PARTE.
arancel de 1820, y li solo i,01 3,554 el de los efectos per-
mitidos, la disminucion causada en los valores de ]as intro-
ducciones seria de mas de la mitad, 6 de 63
'A p7„, pues
las del alio de 1815, que se toman por termino de compara-
cion,, ascendieron a 9,426,184 pesos. El otro estado mani-
fiesta el valor de los generos y efectos extrangeros de la clasc
de prohibidos que fueron introducidos en el ano de 1816 en
el puerto de la Habana, ascendentes a 4,166,147 pesos, y sus
derechos a 1 ,018,798. Esta demostracion es inconcusa contra
los aranceles que se decretaron.
^ En esta suma cnlran las importaciones del Africa por
valor de 7,356,800 pesos fuertes, casi todo perteneciente a
negros.
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al precio niinimo tie 250. Las introducciones espnnolas en el misnio nfio fncroii por valor de
5,980,4i4 pesos, y las exlrangeras por e! de 7,239,543. Las reexporlacioncs y exporlaciones
direclas que so liicieron a los puertos de la America asceiidieron a 2,104,890 pesos, para la
peninsula a 2,419,224 y para el extrangero a 3,195,169
'.
Hemos indicado de que manera los primeros decretos del gobierno constitucional ibau a iiiUuir
en la suerte futura de aquel pais y en la decadcncia de su comercio, y como al lin de una luelia
sostenida con el mayor calor por las autoridades de la Habana, se vio restablccido el sistema de la
libertad de comercio extrangero, que la razon prcscribia y la experiencia liabia sancionado. EI
establecimiento del deposito en la Habana se miraba como un gran paso quo era prcciso dar en
favor de su futura prosperidad. Pcro las circunstancias particulares de la isla, lo cuvejecido de
los abuses, la poca eficacia que se puso en prcvcnirlos, y mns que todo el eslado de ngllarinn
interior en que se vieron envueltos las autoridades y el vccindario, el comercio y los empleados,
hizo escasear las fuentes de la riqucza publica, ahuyento la confianza y abrio la inieria para
empresas clandestinas. Ademas de esUis causas destructoras, el aballniiuiitu de los frulos" y la
perdida que su venta ofrecia^ hicieron disminuir notablemente cl comercio espaiiol. En (al
situacion, las corporaciones de la Habana, los comerciantes, los liaccndados y todas las clasos se
reunieron para obtener de las autoridades superiores una reforma 6 nn arreglo (jue cortasc tantos
males y abusos tan transcendciilalcs. Al mismo licmpo que imploraban se dicta.'icn las medirfns mns
eficaces para exlinguir el escandaloso contrabando (jucse hac'ia, recelaban (juc piuUcsc cortavsc dc ioL
el comercio clandestino \ y en prucba de el citaban que sicndo dc 120,000 barriles anuales el
consumo de harinas, solo se presentaron 68, 528 al pago de dercchos en 1821, en cu) o ramo perdia
el erario 400,000 pesos.
En circunstancias tan apuradas, cuando gravitaban soLrc las cajas un ciimulo inmenso de
atenciones interiores y agenas, la marina, las tropas expcdicionarias en las costas del seno mejicano,
el mantenimiento y socorro de miles de emigrados y transcunles, etc., propuso el gefe interino dc
la real Hacienda'', al cuerpo consular, el reslablecimiento de las comisiones mercantiles de
vigilancia, establccidas por el art. 21 del acuerdo de 9 de mayo de 1809, que on nqnella epnca
habian producido un favorable resultado. Al mismo tiempo trato dc Uevar a cabo el depubito en la
Habana y otras medidas de fomento y prosperidad que se realizaron en lo sucesivo.
Tralabase nada menos de estirpar los abusos envejecidos, que no solo dcpa'uperaban las entradas
en las cajas reales, sino que habian a desquiciado la buena fe y el earacter de las relaciones
» mercantiles, poniendo en desnivel el valor de las mercancias y en descrc'dito la formalidad de
» los comerciantes, » como se decia en un impreso de aquella epoca''. Pcro era arriesgado, en
circunstancias tan cn'ticas y apuradas, minorar los ingrcsos de la aduana con el establecimiento del
deposito, donde podian permanecer los cargamcntos un afio sin dar giro a las mercancias, y de
consiguiente era indudable que en los primeros meses minorascn las entradas que (a no conce-
derse alos consignatarios el goce de esta primera demora) realizarian en aquel intervalo. Era, pues,
necesario alejar toda idea de desconfianza, y para ello se abrio por el dicho gefe de la administracion
un prestamo de 400,000 pesos, exhibidos en seis meses y rcintcgrables en los doce siguientes".
Con este auxilio preliminar se abrio el deposito mercantil en la Habana el dia 15 de octubre de
1822, dieron principio las comisiones de vigilancia a sus tareas, conforme a las instrucciones que
* Vease ia balanza dc 1816.
^ En 1812 los liaccndados sufricron una perdida de mas
de 2,000,000 de pesos en la sola diferencia de los precios,
^ Por los informes de lascasas dela Habana, cuiisigiiatanas
de las de Cadiz, rcsulld que se perdia eu esta plaza desde 15
a hd p% en la venta del aziicar : Apendice d la represenfacion
de las corporaciones de la Habana contra la lei de aranceles,
manuscrito.
^ Informe anejo a los documentos sobre comisiones mer-
cantiles dc vigilancia : Imp. de la Habana.
^ El Sr. D. Claudio Martinez de Pinillos. actual condc de
Villanueva.
'' Exdmcn del sistema auxiliar dc comisiones mercantiles,
1822.
' Fue anunciado ol eniprestito en el Diario de 6 de agosto
de 1822, con condiciun ligada al establecimiento del franco
deposito de cfectos extrangeros, bajo las clausulas dc rein-
tegro, explicadas en los propios oficios jnscrtos en cl dicbo
Diario.
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se publicaron, y se liizo el nuevo ari'eglo de derecbos redueidos al maximum y al minimum del
art. 2" y 9" de la lei de 27 de enero del mismo ano *.
Cuando los papeles piiblicos de entonces discutiau las utilidades y ventajas del doposito, bubo
como una alarma comercial por la falsa noticia que se imprimio- de que un acla del parlamento
britanico acababa de abrir los puertos de las islas inglesas a todas las banderas extrangeras,
derogando asi las leyes hasta entonces vigentes del monopolio metropolitano. Semejante medida,
tomada por el gobierno ingles al tiempo mismo que se estableeia el franco deposito en la Habana,
hubicra dado un golpe fatal para sus futures progresos ; pero la Inglaterra, aun cuando hacia aiios
que relajaba en parte su vigor favoreciendo la introduccion en sus colonias de los metales y piedras
preciosas, pales de tinte, maderas de construccion, ganados, etc., estaba aun mui distante de
adeptar principios semejantes a los de la Espana. La noticia que tanto alarmo en la Habana, tuvo
por origen la sancion que el gabinete britanico acababa de dar a tres leyes, de las cuales la primera
'
permitia a las colonias un certo comercio extrangere con varies puertos al efecto habilitados; la
segunda extendia la navogacion de las islas a los puertos de Europa y Africa, exclitsivamente
permilida a buques ingteses, y la tercera era referentc a ciertas novedades del comercio de la Gran
Brctaiia.
A no ser la desconfianza que inspiraba entonces laisla por la exaltacion de las ideas peliticas, se
hubieran establecido muchos capitalistas que por la Habana pasaban huyendo de las calamidades
que perseguian al nombre espanol en el continente americano. Pero cstos emigrados hallaron la
peblacion dividida en partidos, azorada la paz de los vecines, perturbado constantemente el
sosiego publico, y a vista de tantes elementos de disolucion se alejaron del obscuro horizonte que
entonces ofrecia el porvenir de aquel pais privilegiado. Semejante epoca era poco propicia para que
germinasen con quietud las semillas del bien, que en si encerraban las nuevas medidas propuestas
por el gefe de la real Hacienda en favor del comercio; pero afortunadamente no tardo en resta-
blecerse la paz domestica y la confianza publica, y en comenzar para la isla de Cuba la era de
mayor prespcridad que ha conocido su historia. Los decretos expedidos desde 1820 hasta 1823 en
su beneficio, fueron aprobados y confirmades despues par real orden de 10 de marzo de 1824; se
dio la mayor extension pesible al comercio, permitiendo a las potencias aliadas y amigas de la
Espana hacerle con todos los puertos de las Americas; por la de 18 de marzo de 1825 se aprobo
el reglamente de deposite y comisiones de vigilancla; por la de 8 de diciembre de 1826, 6 de
febrero y 7 de abril de 1827 se aprobo la habilitacion de Baracea, Guantanamo, Manzanillo y
Gibara; la de 10 de mayo de 1825 recomienda al gefe de la real Hacienda la reforma y arreglo
. economico de este ramo, y sucesivamente fueron expedidos los decretos mas paternales y be-
nefices, y hemes visto mejerarse el sistema de recaudacien y de administracion de una manera
que no se esperaba.
Desde el ano de 1823, la regular publicaciou de las balanzas especiales del puerto de la Habana
permite presentar en un orden ne interrumpido los resultades de su comercio maritimo. Pero
antes de expener esta parte reciente de su historia, retrecederemos a manifestar los progresos
sucesivos que ban obtenido las expertaciones hechas por aquel centre principal y casi unico del
comercio de la isla, hasta la ultima epoca.
Los cueros, las carnes vivas, las maderas, el tabaco y la cera^ fueron las primeras producciones
que se exportaren por el puerto de la Habana. Ne consta la epeca en que cemenzaron los prime-
ros a ser cemerciables, aunque debe presumirse fuese mui remota. En un documento de 1775 se
menciona haberse exportado 27,414 cueros al pelo en el ane de 1769, 23,646 en 1770 y 33,483
en 1771.
En el capitulo sobre la agricultura queda dicho el origen que luvo en esta isla el ramo de la
^ Vease en el Apendice de nuestra citada Historia. ^^ Masadelante, en el capitulo Rentas, daremos la historia
^ En nota al Stiplemento del Diaro de M de agosto de los diverges gravamenes que ha sufrido la cera; y en cuanto
de 1822- a las maderas y al tabaco, algo anadiremos tambzen a lo que'
^ Vease sobre este asunto el mismo Suplemento de 9 de dejamos dicho en las pag. 235, 286 y 287 del primer vo-
setierabrc de 1822, lumen.
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cera, el progreso que adquirio en los anos sucesivos hasla 1810 y la decadeiicia (jiie experinieiUo
en los siguientes. La primera exporfacion que se hizo fue a Veracruz eu 1770, de un corto sobranle
de 5 arrobas que proporcionaron las colmenas, despues de haber abastecido al culto religiose y
demas usosdomesticos'; en 1775 se exportarou 12,540 arrobas, y 21,187 en 1770, para varies
puertos de la America y de la peninsula.
Scgun los registros que hemos hallado en el archive de la aduana de la Ilabana, las exporta-
ciones de cera por aquel puerto oscilaron entre 22,000 y 30,000 arrobas anualcs en la lillima
decada del siglo pasado: aumentaron algo, hasta 40 y 45,000 arrobas, en alguiios anos de la
primera del presente, y disminuyeron despues durante las Lres siguientes, inclusa la ultima, 6 sea
de 1830 a 1840, en que la exportacion media de cera por el puerto de la Ilabana rcsulla ser
solo de 23,814 arrobas.
Con respecto al aziicar ya queda mencionada la epoca en que se fomentaron los primeros
ingenios^, luego enlraron los aziicares cubanos al comercio y sucesivamenle las melazas y los
aguardientes de cana, aunque al principio se prohibio la fabricacion por los graves iuconveiiientes
de su uso^. .
EI primer derecho que se impuso al azucar fue de 5 p^/o^ los dcrecbos de almojarifazgo no
comprendian a este ramo en su introduccion por los cosecheros'^ ni lampoco el aumento de
alcabala^. Su extraccion fue libre por real orden de 20 de mayo de 1779, lo mismo que su enlrada
en la peninsula y su reexportacion para el cxtrangero '. Por real ceJula de 10 de nuuv.o Jc 1785
se establecio el derecho de 2 reales en caja para el fondo de vestuario, y desde 1796 empezaron
las extracciones por medio de permisos particulares\ En fm, la real orden de 21 de febrero
de 1825 lo mismo que el ultimo arancel de 1841 previenen el pago de 4 reales en arroha a el
azucar cubano en su introduccion en la peninsula en bandera narionar. En 1830 el azucar
a su extraccion pagaba sobre un valor de 7 ixales arruba, un G p^/o en buiidera extrangera,
4 i)'^lo en bandera nacional para puerto extrangero y 2 p'^/o en bandera nacional para puerlo
espanol; 2 reales mas con el nombre de auxilio, y con el de auxilio consular otros lantos en las
introducciones de otros puertos de la isla en el de la Habana'**. En el dia los derechos de extraccion
se hallan reducidos a 3 reales de plata por caja en bandera nacional, y 4 en extrangera, mas uno
adicional de 4 reales en caja con el caracter de provisorio ".
Queda indicada en la historia general del comercio la inflnencia que tuvo el suceso de GuarTco
en el aumento de las negociacioncs industriales y conierciales de la isla de Cuba, y hemos exi)uesto
tambien algunas de las medidas que se adoptaron por el gobierno para fomentarlas. Los valores
del azucar extraida desde 1786 a 1790 ascendieron a 10,223,047 pesos", y de 1791 a 179
12,597,097, que hacen en ano comun 2,282,014 pesos. La exporlacion del mismo friilo desde
M '
o a
*. Padron de 1774 y sucinta noticia del ramo de la cera,
por D. Pablo Boloix: Habana, 1815.
^ Vease el capitulo Agricultura.
3 Real orden de 1" de agosto de 171A : Archwo del
tribunal de cuenlas,
4 Idem de 25 de junio de 1758, id.
^ Idem de k de diciembre de 1760, id.
^ Idem de 8 de noviembre de 1765, id.
^ Idem de 3 de mayo de 1774 y la citada, id.
' Al conde de Mopox para que las exportase d Espana en
buques americanos y neutrales ; reales ordenes de 7 de octu-
bre y de 8 de diciembre de 1796. A los protectores del
teatro italiano de Madrid, para hacer extracciones en buques
neutrales, por real orden de 2 de marzo de 1798, y sucesi-
vamenle a otros particulares, como consta de las reales ordenes
de 13 de julio de 1798, 29 de mayo de 1804 y h de enero
de 1819: Archivo del tribunal de cuentas.
^ Las gracias concedidas a este fruto quednn expuestas en
el capilulo sobre la agricultura.
'^° Yease el capitulo JXentas.
^' Estos derechos temporales sobre la exportacion y la
importacion, deslinados a cul)rir el imporle de la coniril)u-
cion extraordinaria de guerra, seran mencionados en su
respectivo lugar del capitulo lienta.s.
'* Estado de D. Jose Sedano , 1815. Cnnsiderando los
valorcs y no las cantidadcs, parecc mui considerable la ex-
portacion; mas esto procedc de los avaluos queen aquella
epoca se hacian a' razon de 30 pesos caja, pues los precios
eran mui crecidos. He aqui una ligera noticia sobre ellos, en
reales de plata la arroba bianco y quebrado
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1796 a 1800 fue de 20,120,530 pesos, 6 de 4,025,706 al ano, y de 1800 a 1805 ascendio a
26,562,697 pesos, 6 3,312,539 al ano. Desde 1806 hasta 1810 las exportaciones de azucar por la
Habana fueron con corta diferencia iguales a las del quinquenio anterior; paralizacion causada por
la guerra con los ingleses. La aduana conserva la nota de las exportaciones anuales de azucar
hechas por aquel puerto desde el aiio de 1786 \ Las extracciones anteriores a esta epoca no son
conocidas mas que de un mode vago. Hemos hallado en papeles sueltos, que en el ano de 1769 se
extrajeron 80,487 cajas, 34,374 en 1770 y 31,703 en 1771. Desde 1786 hasta 1800, crecio la
exportacion de este fruto por la Habana desde 1,000,000 hasta 2,600,000 arrobas. En los veinte
primeros anos de este siglo las exportaciones oscilaron entre un minimo de 1,892,992 arrobas y
un maximo de 3,821,472. Desde 1821 hasta 1830 la exportacion permanecio casi estacionaria.
mientras crecia la hecha por otros puntos; pero en la ultima decada escedio de 4,000,000 de
arrobas cada ano, y en el ultimo de 1840 ascendio a cerca de 7,000,000^.
El aguardiente pagaba un derecho de 2 pesos en barril "' a su extraccion. Fue gravado con
3 reales para el fondo del vestuario^*. Su extraccion para Veracruz y puertos extrangeros fue per-
mitida por real orden de22 de noviembre de 1792, prohibiendose la introduccion de el extrangero
en las dos Floridas^ : esta medida con los permisos a particulares para cxportarle a otros puntos
donde no era pennitido, favorecieron al comercio*^. Hoi dia paga 4 reales de plata cada pipa a :1a
extraccion para el extrangero y para la peninsula.
La exportacion de aguardiente de caiia por el puerto de la Habana, fue en 1790 de 16,317'''bar-
riles, y de 13,377 en 1792. Desde 1814 hasta 1822 consta en los registros de la aduana que se
exporlaban entre 3,000 y 4,600 pipas anualmente, y las balanzas particulares manifiestan que en
los diez y seis anos siguientes la exportacion de este articulo mas bien ha disminuido que aumen-
tado, pues solo en 1830 llego a ser mayor de 4,000 pipas; pero en los ultimos anos aparecen las
exportaciones mas crecidas, de 8,219 pipas en 1839 y 10,210 en 1840.
Con el aumenlo en el cultivo de la cana se acrecentaron en proporcion las mieles ofrecidas al
comercio, que hallaban facil salida para los puertos del norte de America, aunque en los anos
pasados fueron gravadas a su intro'duccion en aquellos estados con fuertes derechos. La primera
imposicion que sufrio este ramo fue 1 real por barril ; luego se le impusieron 2 reales en el puerto
de la Habana, con destino al sostenimiento de una escuela nautica en el pueblo de Reg]a^ derecho
que al principio se cobraba solo a los buques procedentes del muelle de aquel pueblo, y que luego
se hizo extensivo al puerto de la Habana y a los demas de la isla para formar iguales escuelas en
lodos los habilitados; en 1829 se refundio en los de arancel a razon de 5 reales por bocoi de
30 arrobas, y se ha dejado despues libre, asi en buque nacional como extrangero, por la medida 13
de los aranceles de 1831, con la rebaja de 16 reales en tonelada a los buques que saliesen cargados
cqmplelamente con este fruto, devolviendo el exceso a los que se les hubiese exijido 20 reales
en la ultima liquidacion. Por los aranceles vigentes pagan las melazas 4 reales de plata por bocoi,
que se evalua en 50, y 2 reales mas para el subsidio extraordinario. Desde 1814, en que la
^
exportacion de melazas era de 15,942 bocoyes, ha ido aumentando, siendo dupla en 1819. Hasta
1837 la exportacion no excedio de 47,854 bocoyes, que ya habia alcanzado en 1827, y en 1838
vemos la cantidad de 56,451 bocoyes, que disminuye sucesivamente en los dos siguientes.
* Esta nota se halla tambien en la Guia del comercio de
la Habana para el ano de 1823. El Sr. B. de Humboldt fue
el primero que la ha publicado, y la transcribimos en nuestra
Historia econdmico-politica.
^ No hemos querido comprender el ano de 1841 por la
mayor facilidad que para los calculos presenta un decenio;
pero eh el Apendice final de la obra consignaremos los
datos de dicho ano y los que alcancen a la epoca en que la
concluvamos.
^ Real orden de 26 de marzo de 176^ y 8 de noviembre
del765; y en 1816 por otra de 8 de julio se niandd su-
primir-
TOMO L — 2" PARTE-
^ Real orden de 10 de marzo de 1785,
^ Idem de 20 de marzo de 1786.
^ Idemde 21 de mayo yl8 de noviembre del793, 13 de
octubre y 22 de noviembre de 1796, 6 de enero, 26 de junio»
30 de julio, 2, 16 y 18 de setiembre de 1795, 23 de agosto
y 21 de setiembre de 1796, donde se expresanjas clausulas
con que se concedieron estos permisos, Sobre las gracias
acordadas a este ramo, vease cl capitulo Agricidtiera^ y sobre
los impuestos el capitulo Rentas. ^
^ Vease sobre este derecho ei articulo Escuela ndinica de
la introduccion al capitulo Rentas.
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Los mismos acontecimieiitos de Santo Domingo, inJicados antes, infliiycron on
los progrosos
del cultivo del cafe, que no obstante desde algunos anos antes se
exportaba, como qucda mdicado
(pa^. 11 nota 3-); pues ya en 1773 al preveuir S. M. se prorogase
por un ano la cxcepcion de
derechos de almojarifazgo que se babia hecbo en favor de este fruto, pidio informes sobrc
cl ren-
dimiento de las cosecbas'. Mas luego la perdida de aquella rica colonia francesa
abrio un nuevo
campo a la induslria cubana, baciendose los cafetales fincas de moda y de grandes provccbos.
EI cafe obtuvo varias gracias que quedan expuestas en el capitulo JgricuUum, y en cuanto a
las imposiciones que actualmente liene consistcn en 6 i , 4 | y 2 i p-/o sobre un valor de 4 pesos
fuertesel quintal en cada uno de los Ires casos que expresa el arancel, y que mencionamos al
bablar del azucar, y f de real en arroba de impuesto temporal
para el subsidio. En su transito
de los puertos de la isla a la Habana paga 1 ~ real en saco con el nombre de auxilio consular.
Las exportaciones sucesivas por dicho puerto, fueron en rapido aumento desde 180-i, en que
ascendieron a 50,000 arrobas, hasta 1813 en que se acercaron a 1,000,000. Bajaron luego, y no
Yolvleron a alcanzar este maxhnobascadiez anos despues, en 18-26, y desde entonces ban con-
tinuado oscilando poco sobre y bajo esta canlidad; acercdndoso solo una vez, en 1833, a la suma
de 2,000,000 de arrobas.
Mas adelante presentaremos un resumen del valor de las oxportaciones becbas por cada uno de
los puertos habilitados de la isla de Cuba comparalivamente con el total, para que se pueda
apreciar la importancia de cada uno. Aliora diremos solo que la exportacion media de i'rutos
indigenas becba por el puerto de la Habana, babicndo sido de 67 p"/o de la general del mismo
puerto en el ano de 1809, subio a 80 p^/o en el siguiente, .a 93 p^'/o en los de 1812 y 1813, a
96 p-'/o en 1824, bajando despues y conservandose oscilante antre 60 y 75 p"/o basta 1830. Be con-
siguiente, presento niuchas variaciones desde que en los ultimos anos del siglo pasado constituia
solo una pequena parte de la exportacion general, porque esta se ballaba represeutada por valores
crecidos que se reexportaban para la America espanola. Pero a medida quo en la isla progresaban
los cultivos y al paso que se iban interrumpiendo las relaciones con nueslras Americas, la expor-
tacion dome'stica fue tomando mayor incremento, Uegando a constituir por si sola en aiganos
anos casi el valor total de la exportacion de aquel celebre pucrlo. jn
En cuanto a las importaciones que en el se hacian, estaban formadas do los efectos de Europa y
de America que la isla necesitaba para sus consumes 6 que eran luego reexportados. La posicion
del puerto de la Habana favorecia para servir como de deposito general, mucbo antes que se
estableciese este sobre bases reglamentarias. En los tres anos de 1769 a 1771, las inti-oducciones
hechas bajo registros, llamados del libre comercio, sin contar lo vonido por ol antiguo siblenia,
ascendieron como hemes indicado antes a 4,103,079 pesos, y en los tres siguicntes, de 1772 a
1774, el termino medio anual fue de 1,197,979 pesos.
Las barinas, los caldos, los viveres y las manufacturas, asi nacionalos como extrangeras, eran
introducidas,. como seliadicbo en la historia general (pag. ll),en cantidades de lal consideracion
que harian formar idea mui equivocada de los consumos de aquella epoca al que no tomase en
cuenta, para deducir, las reexportaciones que de los efectos de Europa se bacian a las Americas y de
los de estas a aquella.
Las barinas constituyen un ramo mui valioso de la importacion nacional y extrangera. Pjiniero
iban exclusivamente de la peninsula; despues se unio a esta entrada la del continente de la
America espanola, la de los Estados Unidos y de algunos punlos de Europa, y ahora, no obstante
la seguridad que ha obtenido el comercio espaiiol, este ramo no ha tomado un grande incremento.
En el ano de 1784- se prohibio absolutamente la entrada de las barinas extrangeras, y solo se
permitiaa las de INueva Espana y de la peninsula; las de Veracruz eran libres^, y las de Buenos
Ayres pagaban la alcabala de entrada *. En medio de la probibicion a los norte-americanos, se
' Reales ordens de 8 de junio de 1768, 18 de eiiero y 13 diciembre de 1893 y ih de nmrzo de 1894
defebrero del773 : Archivo del tribunal de cuentas. ^ Real orden de 17 de julio dc 1790.
^ Real 6rdendel8 de febrero, y otrasposteriores del8de ^ Idem de 6 de abril de 1789.
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concedieron varios permisos* basta la epoca del libre comercio extrangero. En 10 de marzo de
1785 se mando establecer el derecho de 3 reales en barril para el foudo Uamado de vestuario; por
real orden de IS de julio de 1805 se le impusieron 15 reales en barril, con destino a la reposicion
de cuarteleS;, impuesto que luego se mando agregar al Ilamado de subvencion que recaudaba el
Consulado ^. Las harinas de procedencia espanola introducidas en bandera nacional fueron
exoneradas del page de derechos municipates^, por acuerdo interior aprobado en real orden
de 24 de octubre de 1818; las de Florida y Norte America fueron gravadas con 40 reales de
plata en barril, cuando iban en bandera nacional, 5 p^/o por municipales sobre el avaluo de
60 reales barril, y ademas.Ios 3 reales para vestuario. Las de procedencia extrangera, llevadas en
su bandera, adeudaban 64 reales de plala por derechos reales, 5 p^/o por municipales sobre el
avaluo de 60 reales, 3 otros para fondo de vestuario y 8 para tropa y cuarteles, desde 30 de
setiembre de 1817. Por los aranceles de 1830 despues de la refundicidn de derechos, se ha
sometido este ramo a reglas particulares *, y pagaban entonces a razon de 3 pesos el barril de la
espanola introducida en buque espaiiol, 37 t reales de plata la de la misma procedencia en buque
extrangero, 7 pesos la extrangera en bandera nacional y 9 -^ pesos la de la misma procedencia en
buque tambien extrangero. Por real orden de 30 de octubre de 1824 adeudan las harinas extran-
geras 1 real en barril para la casa de beneficencia, cuyo impuesto se hizo extensivo al puerto de
Matanzas por real orden de 24 de agosto de 1827. En el dia, y con arreglo a la resolucion de
4 de julio de 1834, paga 16 reales de plata el barril por derecho linico, en el primer caso, 48 en
el segundo, 68 en el tercero, y 76 en el cuarto, mas el derecho de balanzas en estos tres ultimos.
Para el subsidio extraordinario de guerra, se han auraentado hasta 24 reales de plata los derechos
del primer caso.
De un estado que publicamos en 1831 de las harinas introducidas en el puerto de la Habana
desde una epoca bastante remota, resulta el aumenlo desde unos 30,000 barriles, entrada media
anual de 1769 a 1771, hasta 121,364, entrada media del sexenio de 1825 a 1830. Desde entonces
aca, 6 sea en el largo periodo de diez anos, las introducciones de harinas han presentado
escaso aumento en unos, disminucion en otros, y por termino medio 116,109 barriles; es decir,
una cantidad menor que en los seis anos anteriores.
En cuanto a las introducciones que se han liecho por aquel puerto de objetos de mucho consumo
en el pais, como son el arroz, el bacalao y el tasajo 6 carne desecada, las balanzas permiten
apreciar los aumentos sucesivos que han presentado en los ultimos diez y seis anos, habiendo
ascendido por termino medio de los seis primeros, es decir, de 1825 a 1830, a 400,677 arrobas
de arroz, 161,563 de bacalao y 475,996 de tasajo; y por termino medio de 1831 a 1840 a
427,472 arrobas del primero, 156,246 del segundo y 762,225 del tercero. El grande aumento de
este articulo, destinado casi exclusivamente al alimento de los negros en las fincas de campo,
contribuye a demostrar el incremento que en estos ultimos anos ha obtenido la poblacion de color
destinada al cultivo, como pudo tambien haberse deducido del aumento de las exportaciones de
frutos del pais, exponentes verdaderos de las cosechas.
Hemos dicho antes que la cantidad de efectos introducidos solo representa la de los consumos,
cuando se han deducido de los primeros las porciones reexportadas. Ademas, es riecesario rebajar
tanto de la importacion como de la exportacion las sumas en dinero y metales preciosos y en
pasta, y no tomar en cuenta las partidas que representan el valor de los negros del Africa en los
anos de este trafico.
Hechas todas estas deducciones, hemos obtenido por resultado de un extenso calculo comparativo
* Idem de 23 de agosto de 1796, y sucesivamente en los real Hacienda de k de junio de 1830, impreso en el Diario
anos de 1802, 1805, 1815 y 1816. de la Hahana de 30 de diciembre del misrao, la real orden
3 Idem de 30 de mayo de 1817. ' de 4 de noviembre que le aprueba, publicada en dicho Diario
^ Pagaban a V" p7o sobre el capital de 86 reales barril, y el 13 de febrero de 1831, y el acuerdo tenido en 9 del mismo
3 reales para vestuario. por las autoridades de la isla e inserto en el propio periodico.
^ Veanse el acuerdo de la Junta superior directiva de
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entre la importacion y la reexportacion de articulos ultramarinos por el pueiio do la Habana, que
los valores resultanies para los consumes de los mismos ascendian entre 5 y 10,000,000 de pesos
fuertes en los afios de 1809 a 1825, y enlre 10 y 11,000,000 de pesos fuertes, anualmente, en la
ultima c'poca.
COMERCIO Y NAVEGACION DE LOS PUERTOS IIABILITAnOS DE LA ISLA DE CUBA
Dada la idea general precedente, asi del comercio general de la isla en epocas antiguas, como
del peculiar del puerto de la Habana cuando casi era equivalente a aquel, nos ocuparemos ahora
en determinar separadameute el tamauo y la importacion de las transacclones conicrciales que
por cada uno de los puertos liabilitados se ban hecho en los anos de la ultima c'poca.
Por el art. 5" del reglamento del libre comercio de Espana e Indias, de 12 de octubre de 1778,
fueron habilitados los de Cuba y Trinidad en clase de menores, y el de Batabano para el comercio
de neutrales y aliados; el de Nuevitas, en la jurisdiccion de Puerto Principe, por real dccreto de
S de agosto de 1784; el de Matanzas, provisionalmente en 3 de diciembre dc 1793: el de San Juan
de los Remedios, llamado tambien puerto de Cabarrus distanle Icgua y cuarto de la villa, en 14 de
mayo de 1796; el del Manzanillo, al suren la jurisdiccion del Bayamo, el Goleto en la misma costa
en Ja jurisdiccion de Santo Espiritu, y el de Baracoa al norte, por real orden de 21 de julio
de 1803; en 14 de agosto de 1813 se permJtio a este ultimo la entrada de cuatro 6 cinco biiques
extrangeros con los efectos que necesitaseu sus habitantes, y el retorno en frutos del pais; en 13 de
diciembre del siguiente ano se le permitio el libre comercio extrangero, con excepcionde la mitad
de los dereclios^; en 1809 fue declarado libre el de Matanzas*; una real ccdula dc 2G de febrero
de 1820, que no fue confirmada, habilitaba el de Mariel; otra de 31 de diciembre de 1821 al dc
Gibara como de tercera clase; en 19 de junio de 1822 al de Guantanamo de cuarta clasc, y la
real orden de 8 de diciembre de 1826 ratifico y aprobo las liabilitaciones para el comercio extran-
gero a los mencionados puertos de Gibara, Manzanillo"', Guanfanamo y Barocoa y recientemente
le fue concedida al de Santa Cruz.
Los puertos habilitados de la isla que hoi dia hacen un comercio activo son los siguientes, en
el orden de su importacion comercial : Habana, Matanzas, Cuba, Trinidad, Puerto Prhicipe,
Manzanilto, Jdgua 6 Cienfuegos^ Gibara, Baracoa, San Juan de los Remedios, Santo Espiritu ij
Santa Cruz.
COMERCIO V NAYEGAClOX DE LA HABANA.
Empezaremos p(jr considerar la naturaleza de las transacciones comerciales hechas por el
puerto de la Habana durante la reciente epoca en que pueden auxiliarnos los documentos oficiales
publicados con regularidad.
La importacion nacional que en algunos anos, desde 1823 a 1830, ascendio a -4,000,000 de
duros, ofrecio por resultado medio un valor de 3,027,177, y para los diez siguientes resultan
2,996,966 pesos, sin que en ninguno de ellos hubiesen excedido los valores introducidos de aquclla
procedencia de 3,590,332 pesos, que fue el valor de la importacion nacional en 1840. En cuanto a
la extrangera, ha ofrecido un incremcnto casi constante, desde un valor medio de 8,316,907 pesos,
' Actualmente paga lo mismo que los demas puertos de lo inismo que en los otros dos punlos de Cuba y Trinidad,
la isla. ^ Otra real orden de 5 de febrero de 1827 aprobo de nuevo
' Por el acuerdo de 9 de mayo de 1809 que permitio el la habilitacion de este puerto.
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que resulla en los anos dc 1823 a 1830, hasta el de 10,774,131 que aparece del ultimo de-
cenio, habiendo subido en algunos de los anos de este a ccrca de 13,000,000 de duros. Semejante
incremento ofreciefon los valores admitidos a deposito, que en gran parte fueron reexportados,
desdemenos de 2,000,000 en 1825, 1826 y 1827, hasta 3,357,172 pesos, en que se apfeciaron
los admitidos en 1840. Pero entre el primero y tercer qmnquenio que comparamos, el intermedio
de 1831 a 1835 presenta valores mucho mas crecidos para esta clase de admisiones. El total dc los
importados en el puerto dc la Habana resulto ser de 13,033,626 pesos fuertes, por termino medio
de 1823 a 1830, y de 15,438,600 para la de'eada siguiente; cs decir, que la masa de las importa-
ciones aumento en mas de 18 p<*/o en dicho espacio de tiempo.
Las exportaclones de aquel puerto para la peninsula estan representadas por un valor medio de
cerca de 2,000,000 de pesos fuertes para los anos de 1823 a 1830; pero en solo el ultimo de la
decada siguiente ban pasado de esta suma, ascendiendo por termino medio a 1,491,693 pesos,
menor que en el primer quinquenio, lo mismo que dejamos observado para las importaciones; cs
(lecir, que en ambas el comcrcio nacional ha disminuido en el puerto de la Ilabana. Pero el
extrangero, que nos ofrecio un aumento en las importaciones, tambien nos lo presento, aunque no
tan grande. en las exportaciones, desde el valor medio de 6,670,442 pesos en los ocbo anos de
1823 a 1830, hasta el de 7,343,986 en el decenio ultimo. El total de las exportaciones ascendio
por termino medio en el primer periodo a la suma de 9,671,084 pesos, y en el segundo a la de
10,414,162; es decir, que ha Iiabido incremento en las exportaciones del puerto de la Habana,
pequeno si se comparan los terminos mcdios de ambos periodos de ocho y de diez anos, pero que
aparece mucho mayor comparando con aquel los resultados del ultimo quinquenio. En este caso,
el termino medio del valor de dichas exportaciones es de 12,317,510 pesos, que comparado al
hallado antes para el periodo de 1823 a 1830 resulta un aumento de 2,646,426 pesos en las
exportaciones, 6 sea cerca dc un 28 p"/o de lo que eran en aquclla cpoca. Por ultimo, compa^
rando los valores totales que durante cada ano ban representado las transacciones comerclales del
puerto de la Habana, asi con la metropoli como con las potencias extangeras, resulta que de
23,040,826 pesos fuertes que por termino medio representaban las dc 1823 a 1830, ban ascendido
a 29.973,779; es decir^ un incremento de 6,932,943 pesos, 6 sea mas de 31 p"/o en los terminos
medios. Las diferencias son todavia mas notables si se toma por termino de comparacion el
resultado medio del peniiltimo quinquenio de 1831 a 1836, que fuc 21,533,748 pesos, pues
entonces el incremento de las transacciones comerciales por el puerlo de la Ilabana asciende a
8,440,031 pesos, equivalente a un aumento de mas de 39 p'^/o en cinco aiios.
Calculando las razones en que se hallan las importaciones, ya nacionales ya extrangeras, con la
total, representando esta por 100, hallamos que aqucllas correspondieron respectivamente a los
numeros 23 y 65 por termino medio del primer periodo de 1823 a 1830, y a 19 y 70 en el segundo
de 1831 a 1840. Con respecto a las exportaciones, suponiendo tambien representado por 100 el
valor de la total, hallamos los numeros 20 70 y 14 70 para expresar las nacionales y las extran-
geras respectivamente, en cada una de las mencionadas epocas.
Puede observarse que la suma de ambos numeros proporcionales no componen el total de 100.
Esto procede de las partidas denominadas en las balanzas deposilo de enirada ij de salida, que se
componen de introducciones y de exportaciones asi en bandera nacional como exlrangera, que
deberian ser distinguidas para poder agregarlas a las sumas representativas del comercio de
Espana y de las otras potencias. Hallaremos partidas de igual denominacion en los estados gene-
rales del comercio de la isia, resultantes de estas entradas y salidas en el deposito de la Habana,
sin distincion de procedencia 6 destino, y aun cuando advertimos esta falta desde 1831 \ no se ha
correjido en las posteriores balanzas, lo cual imposibilila nuestros calculos apreciativos de las
exactas proporciones en que se verifican las transacciones comerciales de Espana y del extrangero
con el puerto de la Habana en particular y con la isla de Cuba en general.
El movimiento de la navegacion nacional y estrangera en cl puerto de la Habana, ha ofrecido en
) Historia econdmico-politica y estadisiica.
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los tres periodos dc la uldim cpoca oscilaciones semejaiiles,
que solo aparecen niodlacatlas por
las diferencias que naturalmente deben resultar de la
comparacion divorsa dc volumcnes y valores.
Desde 1823 a 1830, el niimero anual medio de buques entrados
fuc de 1,012, y de 883 el de
salidos. El primero resulta formado de 159 buques espanoles y de 853
extrangcros, y el scgundo
de 163 de aquellos y 720 de estos. Bajo este punto de vista, pues, la navogac.on
nacional fue cu
aquel periodo solo equivaleute al 17 p^/o de la general, y la
exlrangera al 83 p-^/o, resultando por
lo mismo igual a un quinto de esta. Eu el periodo siguiente, de 1831 a 1836,
entraron por Icrmino
medio 378 buques espanoles y 660 extrangeros, y salieron 339 de los
pruneros y 595 de los
segundos. La navegacion nacional, pues, represcnto mas de 36 p-^/o de la
total, y la exlrangcra
correspondio al 6-4 p"/o restante ; es decir, que bubo un progreso eu aquella. Finalmeule,
el ulluno
quinquenio de 1836 a 1840 da por resultados medics 468 buques nacionales entrados y
-120 salidos.
y 1,017 extrangcros entrados y 928 salidos. De
consiguieute, eu el moviuiicuto general de la
navegacion, la espaiiola estara representada por 31 p"/o y la extrangera
por 69, lo que mdica una
oscilacion en favor de esta desde el quinquenio anterior.
En el comercio extrangero becho por el pucrto de la Habana toman parte varias potcncias, lo
mismo que en el general, de que trataremos con distincion mas adelante. Dicbas polencias, on el
ordende la importancia de las introducciones que hacen, son: los Estados Unidos, la luglatcrra,
los nuevos estados americo-bispanos, las ciudades anseaticas, los Paises Bajos y la Francia; pero
los valores introducidos procedentes de estos paises ban experimentado mucbas oscilaciones, que
rapidamente indicaremos, porque tendrcmos que baccrnos cargo de ellas mas adelante al bablar
del comercio general de la isla.
Los Estados Unidos introducen por aquel puerto todos los anos valores exccdenles a 3,000,000 de
pesos fuertes, casi constantemente durante los quince de 1826 a 1810. En algunos, come fucron
los de 1827, 1828, 1829, 1836 y 1837, las importaciones excedieron de 4,000,000, y en otros,
como durante todo el quinquenio de 1831 a 1833, bajaron de 3,000,000. La Inglaterra cnvio
en cada uno de los dos quinquenios de 1826 a 1835 mayor cantidad de articulos que en el ultimo;
sin embargo, sus importaciones se sostiencn gcneralmente en un valor superior a 1,000,000 de
pesos fuertes. La Francia, que introdujo en la Habana un valor semejaute en algunos anos del
quinquenio de 1826 a 1830, ba tenido que disminuir sus importaciones a menos de una mitad en
ei ultimo, y la disminucion parece progresiva, pues en el aiio de 1840 solo ha ascendido
a
310,977 pesos. Lo mismo acontece a las de las ciudades anseaticas, a las de los Paises Bajos, a las
de Italia, Portugal, Dinamarca, Rusia, etc. Las importaciones anuales del primero de estos paises
excedieron apenas de 300,000 pesos en algun ano del ultimo quinquenio, las del scgundo oscllaron
entre 197,612 y 283,828 pesos, las del tercero entre 51,000 y 14,000, y las de los rcstantes
citados apenas figuran por algunos miles de duros. En cambio de esta disminucion, las importa-
ciones extrangeras por buques nacionales ban aumcntado sucesivamcnte en los quince ultimos
anos, desde 100,000 pesos fuertes que las representaban en 1826 y 1827 basla mas de 5,000,000
que aparecen en 1839 y 1840, y tambien las introducciones de las naciones americo-bispanas, que
siendo nulas basta 1833. figuraron ya aquel ano por un valor de 1,371,660 pesos fuertes, que ba
oscilado despues, ofreciendo aumentos y disminuciones alternas.
No solo las introducciones .extrangeras hecbas por buques nacionales ban ofrecido un constanto
incremento, sino tambien las nacionales en propia bandera, desde 200 y 300,000 pesos que las
representaban en 1826 y 1827 basta mas de 3,500,000 en que fucron valuadas las de cada uno
de los anos de 1839 y 1840.
Estos resultados se ban obtenido a expensas de una disminucion correspondiente en las
introducciones que de la peninsula bacian en la Habana los buques extrangcros, cuando nuestra
bandera se veia perseguida, pues de 2 y 3,000,000 de pesos a que ascendian anualmente dicbas
introducciones peninsulares bajo pabellon extrangero, Uegaron a reducirse a la nulldad en casi
todo el ultimo quinquenio.
Semejantes observaciones nos sugiere la inspeccion de los estados que bemos formado de las
exportaciones becbas para distintas potencias por el mismo puerto cuya historia nos ocupa. Los
Estados Unidos se llovan un valor mas considerable que ninguna otra potencia, excedente de
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2,000,000 de pesos en los aiios del primer quinquenio, y de tres en algunos del ultimo. La Ingla^
terra extrae anualraente, con corta diferencia, unos mismos valores, que se acercan a millon y
medio de pesos fuertes, y las ciudades anseaticas rara vez exportan mas de un millon. Los Paises
Bajos se conservan tambien como estacionarios, extrayendo entre 3,000,000 y 3,500,000 pesos.
La Rusia, que presenta muchas oscilaciones, no se aproxima ya a exportar per valor de medio
millon de pesos, del cual excedio en los anos de 1830, 1832, 1833 y 1836. Las hechas para el
Portugal han disminuido constantemente, desde mas de 400,000 pesos que valian en 1837 a
194,912 en 1840. La Italia parece activar las suyas, acercandose en el ultimo ano a una exporta-
cion de 100,000 pesos, de la cual exccdia en el quinquenlo de 1826 a 1830. Los estados dc la
America espahola extraen valores poco crecidos; y la Dinamarca, la Suecia y otros paises cuyas
exportaciones figuraban en las balanzas anteriores, apenas se encuentran en alguna de las
ultimas.
Lo mismo que hemos dicho de las importaciones en el pucrto de la Habana, se observa en las
exportaciones; es a saber, el reemplazo de los buques espanoles a los extrangeros, tanto en el
comercio peninsular como en el de otras potencias. Las extraccioues bechas para estas bajo
bandera espanola crecieron desde 97,412 pesos fuertes en 1826 hasta mas de un millon y medio
en 1839 y 1840, y las dirijidas a la metropoli en la misma bandera aumentaron desde 430,096 pe-
sos en 1826 hasta 2,373,102 en 1840, al paso que las exportaciones para Espafia en pabellon
extrangero, que en dicho ano de 1826 habian ascendido a l,28o,988 pesos, se hallan reducidas
a la nulidad en todos los anos del ultimo quinquenio.
El valor de las exportaciones totales hechas por dicho puerto de la Habana, y que segun
dejamos expresado asciende en el dia por termino medio a 10,414,162 pesos anuales, es producido
en su mayor parte de los frutos de las cosechas. Este valor comparado al de todas las exporta-
ciones de la isla de Cuba, ascendente a 20,727,880 pesos ', corresponde a la mitad. Los distintos
frutos que entran a formar esta exportacion, son por termino medio : 5,321 ,463 arrobas de azucar,
48,685 bocoyes de melazas, 4,924 pipas de aguardiente, 1,120,144 arrobas de cafe, 25,023 de
cera, 49,867 de tabaco en rama y 711,673 libras del torcido, cuyas cantidades comparadas respec-
tivamente a los totales de los mismos frutos exportados de toda la isla, resultan ser equivalentes
en azucar a mas de la mitad, en melazas a mas de un tercio, en aguardiente a cerca de cuatro -^
quintos, en cafe a cerca de dos tercios, en cera a cuatro quintos, en tabaco en rama a mas de la
cuarta parte y en tabaco elaborado a mas de nueve de'cimos.
Ei total de las importaciones lo forman gran variedad de comestibles y manafacturas, de cuyo
valor respective en la importacion general, daremos una idea mas detenida en lo sucesivo. Antes
hemos indicado ya las oscilaciones que ha presentado la introduccion de cuatro de los principales
articulos de comercio en el puerto de la Habana, a saber: las harinas, el arroz, el bacalao y el
tasajo.
Para dar una idea aproximada del vohimen de las mercancias introducidas y exportadas por el
puerto de la Habana y de la capacidad media de los buques que hacen el comercio, sera suficiente
saber que durante el ultimo quinquenio los 2,338 buques espanoles entrados midieron 297,020 to^
neladas, y los 2*103 salidos 258,153; 6 sea 127 toneladas de carga media para cada uno de los
primeros, y 123 para cada uno de los segundos. En cuanto a los extrangeros, los 5,087 entrados
midieron 878,554 toneladas, y los 4,637 salidos 763,978; lo que da para la carga media de los
primeros 174 toneladas, y para la de los segundos 165 toneladas. La capacidad media podra
apreciarse con mas aproximacion de los totales de 14,165 buques entrados y salidos en los cinco
anos con 2,197,605 toneladas, lo que da por termino medio 155 toneladas por embarcacion*
Voiise el cstado iiMO do! fin dc ostc capftnlo,
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COMERCIO Y NAVEGACION 1>E MATANZAS
Como hemos iudicado antes, puede decirse que hasfa los iiltimos anos del
siglo pasado el
comercio del puerto de laHabana representaba el total de la isla, y la falta de datos
publicados
sobreeldelosdemaspuerlos, yloescaso que era en la realidad, hacia que en Europa se consl-
siderase como nulo, liasta la ultima epoca en que Cuba, y con mas
particularidad Matanzas,
erapezaron a figurar en la balanza comercial.
Laepoca de la prosperidadde Matanzas es tan rccientc, que no hace falta buscar en los
archivos
dates antiguos anteriores al ano de 1806. Permitido el comercio librc por acuerdo de las
antori-
dades de la Habana de 9 de mayo de 1809, comenzo a revivir aquella comarca, estableciendose
nuevas fmcas rurales y casas de comercio por capitalistas curopcos, que no pudiemlo rcgrcsar a la
peninsula, invadida por los egercitos franceses, se decidieron a permanecer en la isla de Cuba, y
con especialidad en la jurisdiccion de Matanzas, que lantas circunstancias rcunia para prosporar.
El termino medio de buques entrados en aquel puerto en los cinco anos do 1806 a 1810 fue de
109, de 22,014 las cajas de azucar exportadas, de 4,409 las arrobas de cafe y de 3,192 los bocoyes
de melazas.
Matanzas a los principios remitia sus cosechas a la Ilabana, de donde eran exportadas a
Ultramar; perodesdc la liabilitacion desu puerto empezo a hacer remesas directas fucra dc la
isla, en la proporcion de 40,876 cajas en los siete anos de 1809 a 181o, durante Irts cuales envio
99,535 a la Habana. Sucesivamente sus exportaciones fueron en aumcnto, ascenJIendo durante el
periodo de nueve anos, do 1816 a 182S, a la cantidad media de 881,376 arrobas de a'/iicar,
448,620 de melazas y 31,649 de cafe. Pero advlertase que estas b^dldas fueron para ullramar y
para la Habana ; pero de todos modes representan el progreso de las cosechas. Desdc 182j el
incremento de las exportaciones ultramarinas fue muclio mas rapido, pues solo en azucar ha
aumentado desdela cantidad de 872,235 arrobas en dicho aho a la de cerca de 4,000,000 en el
de 1840. Durante el quinquenio terminado en este, la exportacion media dc azucar por el
puerto de Matanzas ascendio a 3,271,836 arrobas, y la del cafe a 244,417.
Importa mucho no confundir cuando se habic de la exportacion de Matanzas, la general con la
uUramarina. Haciendose cargo el Sr. baron dc Humboldt de esta circunstancia, gradua la verdadera
exportacion Irasatlanlica en 1819 igual a -^ de la Habana, y en 1823 dice que fue igual a 7^.
Hemos advertido en otro lugar ' que sin duda dieron undato equlvocado a este ilustre vingero para
la segunda deduccion, pues habiendose exportado en 1823 para uUramar 49,830 cajas de azucar,
viene a corresponder a ^ proximamente de la exportacion de la Ilaltana en el mismo ano. El
termino medio del ultimo quinquenio de 1836 a 1840, que da 3,271,836 arrobas de azucar expor-
tadas de Matanzas, corresponde a I de la exportaecion de este fruto por la Habana y mas de { de
la general. Las exportaciones del cafe han experimentado alguna disminucion en cstos iiltimos
anos, excepto en el de 1840, en que subieron a la cantidad de 341,500 arrobas. La exportacion
media de este fruto en el quinquenio fue solo de 244,417 arrobas.
Encambiode la masade producciones que Matanzas exporta directamente para ultramar, recibe
todo genero de efectos nacionales y extrangeros, los cuales en parte son consumidos en la ciudad,
en parte internados a los pueblos y fmcas, y en parte reexportados a la Habana y a otros puertos
de la isla. Este ultimo medio de descargarse Matanzas de sus sobrantes, le proporciona un gran
numero de efectos de la industria cubana, como son: cueros, serenes, sogas, cera, esponjas, etc.,
que necesita particularmente para las haciendas de campo.
Por el art. 5** de las medidas adicionales a los aranceles de 1826 se prohibio el trafico de efectos
* En los Analcs de ciencias, agricutiura, etc., del mes de iioviembre del827, donde se halla un articulo sobre los pio<;resos
de Matanzas.
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ulti'aiuariiios que antes se hacia eiUre los puertos habilitados do la isla. Mas poco duro esta sus-
pension funesta para Matanzas, pucs al ano siguiente fue excepcioiiado su puerto, quedandp eu los
demas reducido el trafico a solas las producciones de la isla'.
Matanzas ocupael segundo lugar para el coinercio maritimo autre los puertos de la isla. Todas
las potencias que trafican con el de la Habana ban establecido ya sus relaciones con aquel y
cooperan a exportar los frutos de sus cosechas; pero los Estados Unidos son los que baceii casi
todo el comercio, y de los efectos que ellos no introducen se surte Matanzas de la capital, a donde
acuden las expediciones extrangeras con mayor probabilidad de venla.
Las importaciones nacionales fueron en aumento desde el ano de 1826 al de 1828, que alcan-
zaron un valor de 300,689 pesos fuertes ; hasta 1836 no volvieron li ofrecer una suma tan crecida,
y despues continuaron aumentando, bfrcciendo el maximo de 559,467 pesos fuertes en 1839. Las
introducciones extrangeras ofrecieron distintas oscilaciones entre un minimo valor de 731,105 pe-
sos en 1828 hasta un maximo de 1,425,152 en 1838; pero indudablemente el incremenlo se
manifiesta en los tres ultimos anos de 1838 a 1840. Las importaciones generales le presenlan
casi constantemenle desde un minimo de 868,174 pesos en 1828 hasla un maximo de 1,863,625
en 1840.
El valor de las exportaciones para la peninsula jamas excedio, en el periodo de los quince anos
que examinamos, de 401,952 pesos, extraido en 1837; en los anos anteriores rara vez se accrco
a 300,000 pesos, y en los tres siguientes ofrecio una baja. En cambio las exportaciones al extran-
gero aumentaron desde un valor de poco mas de dos millones en 1831 hasta mas de cuatro
en 1840. En los anos del quinquenio anterior a esle decenio, se acercaban al valor mencionado
de dos millones. Un incremento semejante aparece en las sumas anuales de las exportaciones
generales, desde un minimo de poco mas de millon y medio de pesos fuertes hasta un maximo de
4,333,744, exportado en 1840. La masa, pues, de valores cangeados en el puerlo de Matanzas
llego a ascender en dicho ano a la suma de 6,197,369 pesos fuertes.
Las importaciones nacionales se hicieron en los cuatro primeros anos, 6 sea de 1826 a 1829, ya
por buques espanoles ya bajo pabellon extrangero; y tambien en los de 1831 y 1832, aunque ya
de corta importancia por el segundo. Desde 1833 las importaciones de la peninsula por buques
extrangeros no figuran en los estados, y con ligeras diferencias aparece lo mismo en las exporta-
ciones para aquel destine; de modo que todo el comercio peninsular se verifica hace anos por
medio de buques propios. Sostituyeronse igualmente en el trafico extrangero, introduciendo
valores ascendentes en 1840 a 263,698 pesos, y exportando quivalentes a 194,366, cuando hace
anos atras apenas figuraba la bandera espanola en las transaccibnes del comercio extrangero.
Sin embargo, la parte mas considerable de estas se hace por buques de las distintas potencias que
comercian con la isla do Cuba, y de cuyas importaciones y exportaciones por el puerto de Matanzas
vamos a dar una iigera idea.
Los Estados Unidos figuran en primera linea, introduciendo valores excedentes a veces de un
millon de duros y exportando otros mas crecidos. Las exportaciones hechas para la Inglaterra
Uegaron a igualar en estos ultimos anos a las que hacen los Estados Unidos, pero no asi las
importaciones, que aparecen poco considerables, lo mismo que las de olras potencias, como las
ciudades anseaticas y los Paises Bajos, que introducen mui poco y exportan enlre 300 y 600,000 pe-
sos de valor anuahnenle. La Rusia nada introduce y extrae valores semejantcs, que no obstante
han presentado una fuerte disminucion en los dos ultimos anos. Finalmente, cooperan a dar
salida a las producciones de aquella rica comarca la Italia, la Francia y el Portugal, pero en
partidas de corta consideracion
,
pudiendo asegurai'se que las extracciones en el orden de su
importancia, se hacen para los Estados Unidos, la Inglaterra, las ciudades anseaticas, la Espana
y la Rusia.
La indicacion que acabamos de hacer de potencias que exportan frutos del puerto de Matanzas,
introduciendo poco y algnnas nada, correspondc al desnivel que pudo haberse observado entre los
Vease el art. 11 de las medidas adicioiuiles a los aranceles de 183U
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valores lotales de las importacioiies y de las exportaciones quo en 1840, per ejemplo, ofrecio una
difereiicia entre ambas de 2,470,119 pesos fucrtes. Esto precede de que varies buqiies despues de
haber descargado eu un puerto de la isla, por ejemplo cu la Habana, pasan a Matanzas a cargar
fruEos cubanos, 6 de Matanzas a la Habana, aunque raras veces. Las circunslaucias de aquella
plaza que reune las cosecbas de mucbas mas baciendas que las de su jurisdiecion, baceii que los
valores exportados aparezcan mayores que los imporlados direcLamente de procedencias ultra-
marinas, y por lo tanto no dcbe estableccrse calculo alguno
sobre las mencionadas difereneias,
que solo prueban los aumentos de la produceion en aquellas comarcas. Del mlsnio modo en los
estados de navegacion se pucde notar una desproporcion entre el numero de buques y tonelage
entrados y el de los salidos, porque en las toneladas de entrada se entienden las de los buques
llegados en lastre, y en las de salida solo las de los buques que alii fuerou cargados y no los que
complelaron sus cargamentos, que dejan en tal case satisfecbo en la Habana u otro puerto el
correspondiente derecbo. De esta manera se explica lambien el destine del numerario cntrado que
mencionan las balanzas particulares del puerto de Matanzas.
Estes decumentos, lo mismo que las balanzas de los demas puerLes babilitados, fonnadas sobre
el modele de las de la Habana, expvesan el comercio extrangero becho por kupies nacionales bajo
una sola partida, tanto en la imq^ortacioii como en la cxportacion, y de consiguicnte resultan
despues disminuidas la una y la otra para cada polencJa en el valor de las cenducciones en buijues
espauoles. Coiiviene tencr presente csta advertencia que, como ya indieamos, inlluye en los
resultades generales que dan las balanzas para el comercio jior potencias.
La exportacien ultramarina de Matanzas consiste en sa totalidad en efectos del pais, pues como
envia a la Habana los sobrantes de ia importacion y no disA'uta como la capital del beneficio del
deposito, no se balla en el ease de reexportar. Ademas de los principales frutos, expendc o
cambia algunas maderas de caoba, cedro, yaiti, guayacan, etc., miel de abejas, cstoras dc palmas,
esponjas y frutas naturales y en eonfituras.
En fin, las balanzas particulares que no se publican, pero cuyos dntos se emplenn en la general,
manifiestan la clase de comercio relative a cada potencia, cuyos pormenores scrian demasiade
extensos en esta obra, y no centribuirian a dar una idea mas exacla de la importancia respecliva
de las transacciones comercialcs de cada puerto.
COMERCIO Y NAVEGACIOX DE CUBA.
Las imporlaciones becbas por este puerto en los anos de 1795 a 180G, fneron per (oTmino
medio de o3,331 arrobas de azucar bianca, 00,805 de quebrada, 3,720 de cera blaiica, 2,185 de
amarilla, 1.776 boceyes de melazas, 1,291 libras de cencba de carel, 3,971 arrobas de cafe,
32,055 quintales de pale de tinte, 198 pipas de aguardiente, 16,587 cueros al pelo, 1,250 curtidos
y 18,742 arrobas de tabace en rama'. Estes dates forman un curioso punte de partida para
apreciar los progresos que durante los quince liltimos anos, de 1826 a 1840, ba hecbo el comercio
de aquel puerte, acercandole a la importacion del de Matanzas, sine por el valor de las produc-
cienes agricolas de su comercio, por los valores que cangea, como explicaremos mas adelanie.
Las introducciones peninsulares se bacian en aquel puerto ya por buques nacionales ya por
buques extrangeros; pere desde el ano de 1832 cesaron estos de concurrir con aquellos, excepte
en los des ultimos en que intredujeron valores de corta importancia. El total de las introducciones
nacionales ha ofrecido aumento en el ultimo quinquenie no solo relativamenle al primero, en (pie
rara vez habian excedide de un valor de 300,000 pesos, sine con respecte al segundo, en que
solo una vez, en 1832. llegaron a 454,351 pesos; en les ultimos cince anos siempre excedieron
de este valor, y en 1840 llegaron al de 764,100 pesos. Cemparada esta suma con el total de las
xNoticias de un manuscrito del Archivo del (rihnnal de cuentas.
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iiijportacioues eii diclio ano, resuUa una dilerencia de 2,208,38() pesos, representativa de las
extrangeras en aqiiel puerCo. El pabellon nacional toma eneldia una parte mucho mas importante
que hace diez afios en este ge'nero de comercio, pues los valores que introdujo excedian de 800 y
900,000 pesos enalgunos de los ultimos. Esla observacion es identica a la quehicimos alexaminar
la parte que el pabellon nacional tomaba en el comercio nacional y exlrangero de los puertos
de la Habana y Matanzas, y que reproduciremos mas adelante al examinar los datos del comercio
general.
Con respecto a las esportaciones, las hechas para la peninsula en pabellon nacional ban
aumentado desde 183,128 pesos en 1830 liasta mas de 500,000 en los ultimos anos. Los buques
extrangeros dejaron de concurrir desde 1835 con los espanolos, y estos sino aumentan sus rcla-
ciones con los puertos extrangeros desde el de Cuba, se conservan con corta diferencia en las
que antes tenian. Las exportaciones para el extrangero crecieron, pues apenas excedian de
1,200,000 pesos en los anos anteriores al ultimo qulnquenio, y en este llegaron a ser por termino
medio de 2,726,506 pesos, y de 4,809,320 en 1840. Este incremento precede de laoxportacion del
articulo que adquirio ultimamente un incremento bastante considerable por el beneficio de las
minas de cobre de aquellas comarcas. Hasta bace pocos anos no se expresaba en las balanzas
generales el mineral de cobre extraido, que no obstante debio ser de alguna importancia por el
aumento que aparece en los valores; pero en 1838 hallamos ya 9,690 toneladas, apreciadas en
1,211,275 pesos, en 1839, 403,768 quintales, valuados en 2,418,450, y 619,193 quintales en 1840,
estimados en 3,706,951
.
Deduciendo respectivamente estas sumas de las que representan la expor-
tacion total por el puerto de Cuba, queda esta reducida a 1,434,384 pesos en 1838, a 1,731,416
en 1839 y a 1,504,107 en 1840, y comparando estos resultados a los de la exportacion para
Espana, hallaremos que la extrangera, sin el cobre en rama, aparece representada por poco mas
de un millon de pesos en cada uno ; lo que demuestra que no obstante la mayor importancia de
las cantidades 6 valores expresados, la extraccion de productos agricolas de la jurisdiccion de
Cuba no ha experimentado aumentos sensibles.
Esta observacion se confirma examinando los eslados parciales de la exportacion de los
principales frutos del suelo cubano, de los cuales aparecen solo salidas por Cuba 496,152 arrobas
de aziicar, 493,210 de cafe, 87,591 de tabaco en rama y 19,366 libras del torcido, cuyos valores
reunidos distan niucho de igualar a los de las exportaciones semejantes del puerto de Matanzas,
por cuya razon consideramos a este de mayor importancia comercial.
La parte proporcional que las diversas potcncias extrangeras toman en el comercio del puerto
de Cuba, no es la misma que en la Habana y en Matanzas. Los Estados Unidos ocupan el primer
lugar en cuanto a las importaciones, y lo mlsmo fuera en las exportaciones si las hechas a la Gran
Bretana no apareciesen tan crecidas por las extraccip.nes del mineral de cobre. Asi vemos que
siendo mui semejantes los valores introducidos y exportados por los Estados Unidos, ascendentes
a algo mas de medio millon de pesos en cada uno de ambos cases, las introducciones de la
Inglaterra apenas exceden de 200,000 pesos en ano medio, cuando las exportaciones fueron
mayores de un millon, de dos y de tres, en 1838, 1839 y 1840 respectivamente. La Francia
ocupa el segundo lugar por la importancia de sus relaciones en el puerto de Cuba, tanto a la
importacion como a la exportacion, por valores excedentes de 300,000 duros en 1840. Sin em-
bargo, mayores eran aun las que hacia por los anos de 1826 y 1827, en que las primeras excedian
de 250,000 pesos y las segundas de 400,000, a que ahora no alcanzan. Por ultimo, las ciudades
anseaticas, la Dinamarca, las nuevas repiiblicas de la America, los Paises Bajos, la Italia y Por-
tugal van a completar los surtidos que aquel mercado necesita. Hace pocos anos que flotaban en
el puerto de Cuba los pabellones de Rusia, Suecia y Turquia; pero ninguno de ellos ha entrado
en los ultimos anos a que nos referimos.
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COMERCIO Y NAYEGACION DE TRIMt>Al)
La serie do las importaciones en este puerto
desdc 18-26 hasta 1840, comlcnza con un valor de
420 027 pesos y termina con el de 990.013, habiendo
excedido de un n.llon de pesos en ca a .no
Sos cuatro aLs antecedentes. La serie de las expor.aciones ofrece cant>dades
,gua es con l.geras
dlferencias. En la suma de las importaciones cnlran las
peninsulares con un Talor menoi de
343 703 pesos, a que ascendieron en 1840, y de los
valores exportados salon para la peninsula
uno 200 000 pesos. A partir del ano de 1831 asi la
imporlacion como la exportac:on naconal se
hacen po medio de buques nacionales, y desde la misma cpoca
fucron lomando los m.smos mayo,
p e en las transacciones extrangeras,
espeeialmente en las impor.acones que Inzo nucstra
Lndera por un valor excedente algunos .anos de 130 y 160,000
pesos fuerles; cuyo progreso cs
semeiante al que dejamos indicado en olros puertos. • ,
,
El comercio extrangero le hacen los Eslados Unidos,
la Inglaterra y las cudades anseaucas
casi exclusivamente, pues los cambios que anles operaban la
Francia, los Pa.ses Bajos, la D.na-
marca, etc., se han reducido a la nulidad. En el ano de 1840 empezo
a figurar un valor de cerca
de 4,000 pesos fuerles de introduccion procedeule de la
America espnnoln. La compnrac.on de los
termmos medics de la importacion en Trinidad en cada uno de los
quinquenios de 1826 a 1830
1831 a l83o, 1836 a 1840, da un valor de 702,254 pesos para
ol prnnero, de 778,713 para el
se^undo Y de 1,035,916 para el tercero; y semejaule comparacion
en las exportarionrs, ofrecen
respeclivamente para la media anual en dichos periodos 627,313, 777,493 y 966,729
pesos.Eslas
exportaciones consisten, en la mayor parte, en azucar y algun cafe, tahaco y
otrns prodnorione^.
La exportacion media anual de los dos primeros frutos, por Trinidad,
fue de 843.200 arroLas de
aziicar y 10,000 de cafe.
COMERCIO Y NAYEGACION DE PUERTO PRINCU'E
Con mas propiedad suele denominarse de Nuevitas, por el puerlo
donde se verifica.i las tran-
sacciones coraerciales ultramarinas, situado en la costa del
norte y a mas de Yemte leguas de
la capital Puerto Principe, y mas recientemente su comarea,
empezarou a dar salida a sus
producciones por otro punto en la costa del sur, a saber, Santa Cruz, que
antes servia para el
comercio de cabotage, asi como el estero de Vertientes y el surgidero de la
Guanaja, (luc se halla
en la opuesta, y el mismo de Nuevitas. Este trafico iniluye en los resullados
que ofrecen las
balanzas del comercio ultramarino, y asi conviene tener a la vista los
datos de aquel si se desea
conocer exactamente el tamaiio y la importancia respectivos de
cada uno. Por la misma razon
resulta que bien se considere la totalidad de las exportaciones,
bien las parcialcs que cada nac.on
verifica suelen ser menores que las introducciones, pues la
gran porcion de frutos que son
dirijidos a los puertos principles no permite cargar los buques
destinados a ultramar, de niodo
que tienen que salir en lastre 6 a media carga.
Las importaciones para Puerto Principe disminuyen de algunos anos a
esta parte, y a las
exportaciones les sucede lo mismo; es decir, que el comercio en general disminuyc. De
un valor
medio anual de 193.514 pesos que ofrecieron las primeras en el quinquenio de 1820
a 1830,
aumenlaron a 232,626 en el segundo, y bajaron al de 201,692 en el ultimo de 1836 a 1840.
Las
exportaciones que en el primer periodo ascendian a 83,573 pesos, subieron a 98,682 en el
segundo
y a 108,406 en el lercero; pero este ultimo pequeno
incremento fue debido al de tres anos del
quinquenio, pues en los de 1838 y 1839 bajaron al termino medio del primer quinquenio.
En estas
transacciones el comercio nacional, que se hace todo en buques nacionales. y el
extrangero en la
misma bandera, son los que disminuyeji, babiendo bajado las importaciones de la
peninsula hasta
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40,228 pesos fuerLes en 1840, y las exportaciones para igual destino a la casi insignificante
suma de 2,546.
En canibio el comercio y la navegacion extrangeros auraentan. pero no en la proporcion en que
los nacionales disminuyen. Los principales cambios los hacen los Estados Unidos, que en algunos
de los ultimos anos introdajeron por valor de 130,000 y mas pesos fuerLes, y exportaron por el
de 162,000; es decir, que hicieron casi la totalidad del comercio en aquel punto. Despues figura
la Inglaterra, linica potencia que con los Estados Unidos y la Espaiia frecuenta el puerto de Nuevi-
tas. Hace anos que solian verse buques franceses, bolandeses y de las ciudades anseaticas, pero en
los ultimos anos ban cesado.
De los frutos de la isla, el tabaco va figurando mas en las exportaciones del puerto de Nuevitas,
habiendo salido en 1840 la cantidad de 105,723 libras del elaborado. De aziicar unas 30,000
arrobas, y ningun cafe', hace tres anos. La ultima exportacion de este fruto fue solo de 392
arrobas en 1837.
COMERCIO Y NAVEGACION DE MANZANILLO
r
Sigue a Nuevitas en importacion comercial, y si continua en progreso llegara a aventajarle. Los
lerminos niedios de las introducciones que por el se hacian en los quinquenios de 1826 a 1830,
1831 a 1835, 1836 a 1840, fueron respectivamente de 96,111, 138,689 y 165,419 pesos, y los de
las exportaciones del mismo, en iguales periodos, fueron 80,532, 95,527 y 164,337 pesos. Las
introducciones nacionales, todas enbandera espaiiola, ofrecen una disminucion desde 47,679 pesos
en 1836 hasta 18,895 en 1840, y mucho menos en 1839. Las extrangeras en bandera nacional
disminuyeron desde 74 y 82,000 pesos en 1836 y 1837 hasta 43,551 en el ultimo ano. Las demas
importaciones las hacen los Estados Unidos y la Inglaterra, y mui poco la Holanda. Las exporta-
ciones para la peninsula, tambien en bandera nacional, ofrecen un aumento desde 5,672 pesos de
valor que tenian hace cuatro anos, hasta 31,520 en que fueron valuadas en 1840. Pero disminu-
yeron las exportaciones al extrangero en bandera espahola, hallandose reducidas en 1840 a un
valor de 19,972 pesos. Igualraente hacen este comercio los Estados Unidos y la Inglaterra, y mui
poco la Francia y las naciones del norte. Las principales exportaciones del Manzanillo consisten
en maderas para la ebanisteria y palo de tinte.
COMERCIO Y NAVEGA.C10IN DE JACUA.
Puerto denomin.ado tambien de Fernandina y de Cienfuegos, por el nombre de las colonias en
sus extensas orillas establecidas y que pertenecen a la fe'rtil jurisdiccion de Jagua. Las importa-
ciones han triplicado en el periodo de los quince anos ultimos, ofreciendo por termino medio
anual del primer quinquenio un valor de 67,803 pesos, de 88,180 en el segundo y de 181,374 en
el tercero. Las exportaciones en el mismo espacio de tiempo aumentaron desde un valor que
apenas excedia de 30,000 pesos al de 506,257 en 1840. El valor medio del ultimo quinquenio
resulta ser de 225,903 pesos.
En los primeros ailos a que nos referimos, la exportacion consistia en maderas y algun tabaco,
aziicar y otras producciones rurales, pero en cantidades de poca consideracion. Mas desde 1830
se han fomentado muchas nuevas fmcas, que han permitido exportar en 1840 la considerable
partida de 427,365 arrobas de azucar. Casi la totalidad de las exportaciones de Jagua es dirijida
a los Estados Unidos yak Inglaterra en buques de estas respectivas naciones, pues los espaholes
solo hacen un corto comercio con la peninsula, que empieza a figurar de nuevo en estos ultimos
alios, despues de haber side nulo desde 1834 a 1839. Las exportaciones para los Estados Unidos
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van cii aumcnto, lo mismo que las dcstinadas a Inglateria, liabieiulu alcanzado ias prinieras un
valor de 313,441 pesos fuerles en ISiO, y las seguudas el de 173,043.
Tambien son cstas dos potencias las que casi exclusivamente surlen aquel mercado, advirtien-
dose que las imporLaciones de la Gran Bretana aumontan en una razon ninyor que las de los
Estados Unidos. Estos, de un valor que no cxcedia de 2G,000 pesos en los anos del penullimo
quinquenio, pasaron a imporlar el de 19o,Go-2 eu 1838 y 154,23o en 1840, al pnso que aquella
desde sumas casi insignificantes ha llegado a introducir la de 13o,Go8 pesos cu cl ulLimo auo. Los
buques espanoles llovaron de Espaila enlre 21 y 29,000 pesos de valoros en cada uno de los anos
de 1839 y 1840. y tambien en el priuiero de estos inlrodujerou efectos extrangcros apreciados en
38,500 pesos fuerles. Pcro cste comercio de importacion por buques nacionales aparece languido
e irregular.
COMEHCIO V NAVKGACION OF. GIltAUA.
Las iniporlacioncs aumenlaron desde el valor medio anual de 42,845 pesos en el quinquenio
de 1826 a 1830 al de 136,568 en el de 1836 a 1840, y las exporlacioncs ascendierun desde
81,838 pesos en el primer periodo hasta 199,284 en rl sogundo. En eslas figuraii eonio principalos
las del tabaco en rama y elaborado. La exportacion media anual del priniero pucdc aprcciarse en
el dia en 50,000 arrobas.
Se puede, pues, conocer que si el puerLo de Gibara ofrcce un incremento en su comercio, no
es tanto como el que presenta el de Jagua; pero en esle los progresos proceden de las iinporta-
ciones y exportaciones extraugeras, al paso que en el que ahora nos ocupa el comercio extrangert)
por buques de las respectivas potencias disminuye en la misma razon que aumenta la navegacion
iiacional.
Las importaciones nacionales en bandera nacional aumentaron en los ultimos anos, y muclio
mas las exportaciones a la peninsula hasta el valor de 123,814 pesos en 1840. Las que para el
extrangero hicieron los buques nacionales se presentan tambien en incremento, y las introduc-
ciones por los mismos, de igual procedencia, ascendieron al valor de 118 y 1 15,000 pesos en 1839
y 1840. Por el contrario, la'lnglaterra disminuye en las importaciones y
exportaciones que por
aquel puerto verifica, y los Estados Unidos se mantienen estacionarios en las suyas. Puede asegu-
rarse de consiguiente que la navegacion espanola es la mas frecuente y activa a que el comercio
de Gibara proporciona ocupacion.
CO^lEKCIO Y NAVEGACION UK IIARACOA.
El comercio de este puerto es de poca importancia. Los valores mcdios de la importacion no
llegan a 40,000 pesos, y los de la exportacion a 37,000. En estas partidas el comercio espanol
figura poco, y en el extrangero toman parte con los buques norle-americanos e ingleses los
espanoles, especialmente en las inlroduccioues. De estas dos potencias extraugeras, unicas que
en el dia negocian con Baracoa, los Estados Unidos progresan y la Inglaterra disminuye. Las
introducciones de la primera fueron de 13,713 pesos en 1840, y las exportaciones de 28,221. Las
exportaciones consisten principalmente en cafe y tabaco.
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COMERCIO Y NAVEGACION DE SAN JUAN DE LOS KEMEDIOS,
Menos importante ami que el anterior, figura en los estados de 1840 con un valor de 10,303 pe-
sos en la importacion y 8,221 en la exportacion de azucar, cafe y tabaco torcido. No obstante
hallarse liabilitado hace anos para el comercio ultramarino, solo en los de 1833, 1839 y 1840
aparecen valores en el cangeados. El comercio nacional es aun nulo, y la mayor parte del
extrangero le hacen embarcacioiies espanolas, con las cuales empiezan a alternar algunas de los
Estados Unidos.
COMERCIO Y NAVEGACION DE SANTO ESPIRITU.
Data solo desde 1839 y es mas considerable que el del puerto anterior. Las importaciones en
1840 ascendieron a 17,860 pesos, y las exportaciones de aziicar, melazas y tabaco a 19,911. Todo
este comercio es extrangero, mas no la navegacion que le hace, pues los buqucs espaiioles toman
mucba parte. Las potencias que alii trafican son tambien los Estados Unidos y la Inglaterra.
COMERCIO Y NAVEGACION DE SANTA CRUZ
Aunque no mas antiguo en sus relaciones ultramarinas que el anterior, le aventaja en impor-
tancia, pues los valores introducidos en 1840 ascendieron a 83,026 pesos fuertes, y los exportados,
compuestos de todo genero 'de producciones agricolas, a 49,585. Comienza a hacerse alguna
exportacion directa a la peninsula en buques nacionales, y los mismos verifican una parte de los
cambios del extrangero. Los Estados Unidos y la Inglaterra egecutan lo restante.
Dada ya una idea del comercio de la isla en general durante la epoca anterior al nuevo sistema
de administracion que en ella rije, y del particular de cada uno de sus puertos habilitados hasla
los ultiraos aiios, podemos ya proceder al estudio del que se ba verificado en el periodo de 182G
a 1840, en el cual la regular publicacion de las balanzas nos permite apreciarle con exactitud.
Pero antes nos detendremos un poco a considerar la proporcion en que se ban verificado las
transacciones comerciales por cada uno de los mencionados puertos, para lo cual bastara reasumir
lo dicho anteriormente, teniendo a la vista los estados n'^^ 1 y 2, que al intento hemos formado.
Durante el primer quinquenio de 1826 a 1830, el tdrmiuo medio de las importaciones hechas
por el puerto de la Habana correspondian al 79 p^/o, y en el segundo y tercero al 74 de las
generales; las de Matanzas en el primero ascendieron al 7 p<*/o, y lo mismo en los dos siguientes;
las de Cuba, de 9 centesimos en el primero subieron a 10 en el segundo y a 11 en el tercero;
las de Trinidad se conservaron en 4, 4,4 y 4,3, y las de Puerto Principe en 1 p^/o de las
generales durante los tres periodos. Es decir, que la Habana ha disminuido en sus importaciones,
al paso que Cuba y Trinidad ban aumentado las suyas, y que Matanzas y Puerto Principe perma-
necen estacionarios con respecto a las porciones relativas de efectos que por cada uno de dichos
puntos son admitidas. Por los cinco puertos mencionados entran los 98 centesimos de los valores
de la importacion general, quedando solo 2 ceniesimos para la introduccion hecha por los otros,
ninguno de los cuales ha llegado a recibir un centc'simo de aquolla por te'rmino medio.
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De los valores exportados, la Habana dio salida on el primer quhiquenio a 70 p'^/o de ellos, a
61 en el segundo y a 57 en eltercero; Matanzas a 13, 20 y 17 centesimos respectivamente ; Cuba
a 10, 10 y 15 centesimos; Trinidad a 4, 5 y 5 centesimos, quedando para la exportacion por todos
los demas, en los mismos periodos respectivamente, 3, 4 y 4 centesimos de la general. De con-
siguiente, la Habana disminuyo en sus proporciones de exportacion con la general, Matanzas
aumento las suyas del primero al segundo quinquenio y disminuyo en el tercero; pero Cuba,
Trinidad y los demas puntos tomados en masa acrecentaron la proporcion de las suyas.
Este calculo hace ver de un modo claro las proporcione's en que cada puerto de la isia de Cuba
recibe 6 da salida a los articulos del comercio maritimo, y de consiguiente demuestra la impor-
tancia relativa de sus transacciones con las generales. Antes dejamos explicados los aumentos 6
disminuciones absolutos que habian ofrecido; pero aquellos resultados no podian servir para
apreciar las proporciones como los que acabamos de determinar.
COMERCIO GENEUAL NACIONAL V EXTUANCERO.
^
Podemos ya examinar y comparar los valores que el comercio general de la isla de Cuba ha
cangeado, sea con la motropoli sea con el extrangero, y que expresa el resumen n'^ 3,^asi para la
importacion como para la exportacion. La primera ha ofrecido el aumento de mas de una mitad
desde 1826 en que asceiidia a 14,923,754 pesos, hasta 1840 en que llego a 24,700,189. El termino
medio anual del primer quinquenio corresponde a 17,336,190 pesos, el del segundo a 17,708,742
y el del tercero a 24,047,639. Se puede decir, pues, que el grande incremento en las iraporta-
ciones generales data solo desde el segundo y no desde el primero, y efectivamente en algunos
alios de este, como 1828 y 1829, los valores importados aparecen iguales. con ligera diferencia, a
losde 1834, y 1835.
Una cosa semejante se observa en las exportaciones, que si aparecen aumentadas en una mitad
desde el minimode dicha epoca hasta el raaximo de la misma, para hallar esta diferencia no
se necesita comparar los anos extremes de ella sine tan solo los de la ultima dccada, pues
hallaremos una exportacion menor de 13,000,000 de pesos en 1831 y la maxima de 25,941,783
en 1840, solo diez ahos despues. Por esto es tambien que el termino medio de las exportaciones
generales del primer quinquenio resulta de 14,206,752 pesos, el del segundo de solos 13,811,407
y el del tercero de 20,727,880.
La comparacion entre las importacioncs y las exportaciones generales ofrece diferencias consi-
derables de un ano a otro en la serie de los tres quinquenios que examinamos. En unos apenas
excede de 300,000 pesos y de un millon, cuando en otros pasa de seis y siete millones. Pero estas
variaciones se compensan de tal modo, no solo en todos los quince anos sino en cada uno de sus
tres periodos, que los terminos medios de ellas, por quinquenio, se diferencian poco, siendo el
minimo de 3,129,338 pesos y el maximo de 3,897,335.
r
Como es facil de inferir, las sumas representantes del movimiento general maritimo de la isla
de Cuba ofrccon una semejante razon de incremento a las de la importacion y de la exportacion,
considerada en los terminos medios de los quiuquenios respectivos. El incremento mayor de una
mitad, desde 28,467,503 pesos hasta 50,641,973, se halla comparando los valores de 1831 y 1840;
es decir, que se ha vcrificado en el espacio de solo diez ahos. Los terminos medios anuales
resultan ser para el primer quinquenio de 31,542,742 pesos, para el segundo de 31,520,149 y
para el tercero de 44,319,759. En este los valores cangeados presentaron el grande aumento de
15,860,654 pesos fuertes relativamente a lo que eran en 1835, aho el mas notable del quinquenio
anterior.
En varias partes de este capitulo hicimos mencion de los valores introducidos lemporalmente
admitidos en deposito, y de los cuales unos pasaron al consume interior y otros fueron reex-
portados. Con este motivo indicamos el defecto cometido en las balanzas de no expresar los
valores de las respectivas procedencias y destines de las cantidades entradas y salidas, a fm de
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poder reunirlas ya a las geiierales del comercio nacional ya a las parciales del coniercio exlrangero.
Del esLado que ahora examinamos resulta que los valores de los efectos admitiJos en los dep6sitos
de los puertos do la Habana, Cuba, Trinidad, Baracoa y Manzaiiillo, oscilaron enlre 790,512 y
3,357,172 pesos fuerles en el espacio de los quince uUimos anos. Durante el primer quinquonio
las admisiones fueron mas considerables que en el segundo, y en el tercero mas que en ambos- El
tcrmino medio anual para cada uno de estos periodos resulta ser respectivamente de 1,923,600,
852,304 y 2,393,584 pesos; el ano de 1840 fue el que lia prcscntado el maximo indicado antes de
las entradas en deposito.
En cuanto a las salidas, 6 mejor dicho a las reexportaciones de electos en deposito, los valores
anuales ban oscilado entre 737,010 y 2,987,745 pesos en el espacio de los quince anos, durante
loscuales se advirtio lo mismo que queda dicho para las introducciones, pues las salidas fueron
mayores en el primero que en el segundo quinquenio, y en el tercero mas que en ambos. El
termino medio de los valores anuales reexportados de los depositos de la isla de Cuba en cada uno
delos tres periodos, resulta ser de 1,488,823, 924.007 y 2,229,949 pesos; y el maximo citado
antes correspondio al ultimo aiio de 1840, en que los movimientos de entrada y salida en soln el
deposito de la Habana fueron mas activos y considerables que en ninguno de los anteriores anos
en todos los puertos rcunidos.
Pero los datos que acabanios de citar de los valores tolalc:, de la importacion y exportation
anual, no son suficientes para conocer la naturaleza de las transacciones comerciales y nmcho
menos la de los efeclos que las componen y el gcnero y valor de los consnnios publicos. El estado
que analizamos expresa los valores anuales de las importaciones y exportaciones nacionales y
extran^eras, y de consiguicntc pucde servirnos para determinar su merito relativo. Tomando [lara
ello solo los resultados niedios del ultimo quinquenio, hallamos que las impnrtnciones peninsu-
lares corrcsponden al 20 p«/o, 6 dos decimos, y las extrangeras a 70 p"/,,, 6 siete decimos, do las
generales, y que las exportaciones corrcspondieron
respectivamente al 14 y al 75 p"/<, de las
mismas. A las entradas y salidas en deposito sin expresion do la procedencia y destine corrcs-
ponden, como se puede conocer, los 10 p«/o de la importacion y los 11 p% de la exportacion que
faltan para componer 100. Pero ya queda dicbo que lasbalanzas no lo cxpresan; de consiguiente,
los numeros proporcionales ballados son minimos, pero la relacion cntrc ellos, es decir, de 20 a
70 para los valores de las importaciones nacionales y extrangeras, y de 14 a 75 para las exporta-
ciones, nos parecen admisibles.
El mismo estado manificsta que el aumento progresivo que antes liemos determinado en ellas,
procede no de uno simultaneo en los valores de todas las proccdcncias y destinos, sino que fue
diferente el incremento que segun esta consideracion presentaron; queremos decir, qu(! las tran-
sacciones comerciales, ya nacionales ya extrangeras, no ban ofrecido un movimiento sinmltaneo
de actividad. Las importaciones de la metropoli en la isla de Cuba, desdc nn valor do 2,500,000
y 2,800,000 pesos en los primeros anos del quinquenio de 182G a 1830,
ascendieron a ccrca de
cinco millunes en los ultimos del mismo; periodo sumamcnte corto para un aumento tan consi-
derable, y que resulta todavia mas notable si se
advierte que dldz anos despucs, es decir, en 1839
y 1840, los valores introducidos de la metropoli apenas excedieron de cinco
inilloues de pesos en
cada uno, 6 sea una cantidad poco mayor de la que habian ofrecido los de 1829 a 1830. En el
quinquenio siguiente de 1831 a 1833 solo una vez, en 1831, los valores de las introducciones
peninsulares excedieron de cuatro millones de pesos fuertes; pero en el tercero, de 183G a 1840,
siempre pasaron de esta suma, llegando a ser de 5,320,516 pesos fuertes en 1839, y de 5,295,262
en 1840. El termino medio anual de los valores importados de la peninsula en la isla de Cuba en
cada uno de los tres periodos dichos, resulta ser respectivamente de 3,924,847, 3,561,031 y
4,841,329 pesos. Es decir, que la importacion media de los valorejs de aquel origen introducidos
en la isla, fue mayor en el primer quinquenio que en el segundo, y mayor en el tercero que en
ambos ; cuyo resultado es analogo al observado en los valores de la importacion general.
Con respecto a la extrangera se puede notar que su incremento fue mas constanle, desde poco
mas de diez millones de pesos fuertes que la representaban en 1820 basta 17,907,370 en 1839 y
16,047,755 en 1840. El aumento en el primer quinquenio fue poco considerable, pues el termino
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medio 11,487,842 pesos difiere poco del minimo indicado, al paso que entonces era cuando la
importacion nacional crecia rapidamente. El segundo quinquenio, que en esta fue de decadencia,
en la extrangera fue de prosperidad, pues llego a subir a un valor de 16,106,377 pesos en 1833,
y el termino medio anual resulta ser de 13,195,417; es decir, cerca de dos millones mas que el
anterior. En el tercer quinquenio, en que la importacion peninsular ofrece solo un incremento
medio anual sobre la del segundo de 1,280,298 pesos, la extrangera ascendio a 16,812,726; esto
es, 3,617,309 pesos mas que en el anterior.
Representando por 100 respectivamente las sumas de los valores medios anuales, ya de las
importaciones nacionales ya de las extrangeras, en los tres quinquenios, resulta que el incremento
respeclivo en las primeras se hizo en razon de los niuneros:
32 29 39.
Y en las segundas, como. . , 28 32 40.




Se ve, pues, de un modo mas claro, que la lei en el incremento de e'sta procede mas bien de la
que ha seguido la importacion extrangera que no la nacional, pues los mimeros que representan
]os progresos de la importacion general y de la extrangera son mui semejantes entre si y no con
los de la peninsular.
Pasando ahora a la exportacion, se puede advertir que los mas notables aumentos en la
nacional acontecieron en el primero y en el tercer periodo, lo raismo que dejamos indicado de las
introducciones. Desde poco mas de un valor de millon y medio de pesos en algunos anos de 1826
a 1830, ascendio a 3,473,613 en 1840; pero ya en 1830 habia ilegado a la suma aun mas creclda
de 3,740,748 pesos, de modo que el termino medio anual para el primer periodo resulta ser de
2,373,298 pesos, poco menor del que aparece para el ultimo, ascendentc a 2,830,702 pesos. En
el periodo intermedio de 1831 a 1833 el valor no excede de 1,018,722 pesos. Las exportaciones
para el extrangero ofrecen, lo mismo que las importaciones de igual procedencia, un progreso
mas constante, desde algo mas de diez millones de pesos fuertes en los anos de 1826 a 1830 hasta
19,480,407 en 1840; pero el incremento del tercer quinquenio sobre el segundo fue mas conside-
rable que el de e'ste sobre el primero. Los terminos medios anuales de estos dos difieren solo en
523,987 pesos fuertes y los de aquellos en 4,799,611, puesto que resultan ser respectivamente de
10,344,631 pesos fuertes para 1826 a 1830, de 10,868,618 para 1831 a 1835 y do 13,667,229 para
1836 a 1840.
Verificando ahora comparaciones semejantes a las que hicimos antes, para apreciar con mas
claridad las leyes del incremento rcspectivo de las exportaciones generalcs y las parciales a la
peninsula y al extrangero, representando por 100 las sumas de los terminos medios anuales de
cada una de ellas en los tres quinquenios, tendremos que son equivalentes para la exportacion
peninsular a los mimeros :
38 16 46.
Para la extrangera a 28 30 42.
Y para la general a 29 29 42.
r
Que ofrecen las semejanzas y diferencias que hemos hallado en las series de la importacion ; es
a saber, que el incremento de la exportacion general semejante al de la extrangera, procedio mas
bien de esta que no de la nacional
-
Por ultimo, comparando ahora entre si las seis series de las importaciones nacionales, extran-
geras y generales en los tres periodos indicados, es facil deducir que las primeras, es decir, las
importaciones nacionales, ofrecieron un incremento del primer periodo al tercero, 6 del quin-
quenio de 1826 a 1830 al de 1836 a 1840, como 7. ,
Las importaciones extrangeras como 12.
Las senerales como , 12.
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Las exportaciones nacionales como 8.
Las extrangeras como 14.
Las generales como 13.
Aplicando uii raciocinio y calculo semejante a los ni'inieros representatives del luoviniioiito




Mas analogos tambien a los incrementos de las Iransacciones extrangeras que a las nacionales,
como era de esperarsc, y que ademas dan el mimero 1 1 por rcprosentativo del incremento de las
generales desde el primer al tercer quinquenio.
Las balanzas generales especlfican el numero de buques nacionales y de cada potencia quo lian
entrado y salido en los puertos de la isla, y el touelage que sus cargas respectivas midicron. Eslas
noticias conciernen directamente a la navegacion c indirectameule al comcrcio, y bajo ol primer
punto de vista nos hemos ocupado en hacer un ligero resumen de ellas, que inscrtaremos al fin
del capitulo bajo los n^^ 4 y 5 '. Dc el resulta que la luivegacion de buques nacionales ha ido en
aumento desde el aiio de 1826 al de 1840. Losentrados en los puertos de la isla de Cuba aumen-
taron desde 192 hasta 958, y los salidos desde 169 hasta 912. Lasentradas medias anualcs resultan
de 324 buques espanoles para el primer quinquenio, 710 en el scgundo y 827 en el tercoro, y las
salidas respectivamente en los mismos periodos fueron de 515, 622 y 758. Representando por 100
la suma ya de las entradas ya de las salidas de buques espanoles, en dichos tres qinnquenios, y
comparando a ella la entrada y la salida media anual, resulta que los aumentos en las primeras so
ban hecho en la razon de los numeros
:
17 38 45.
Y los de las segundas 19 36 46.
Se ve, pues, que el aumento en la navegacion nacional ha llegado a ser mas de cinco voces
mayor de lo que era antes.
La navegacion extrangera ha progresado tambien, pero no en igual propprcion que la nacional,
como vamos a dcmostrarlo. Desde 1,484 buques entrados en 1826, ha ascendido a 2,065 en 1840,
lo que equivale a un aumento de poco mas de la mitad, y los salidos subieron des 1,353 en 1826
hasta 2,160 en 1840, lo que corresponde a dos quintos de incremento. Los terminos medios
anuales para las entradas de buques extrangeros en cada uno de los tres ultiraos quinquenios,
fueron respeclivamente 1,456, 1,272, 1852, y para las sahdas 1,323, 1,215, 1,864. Rcprusoiitanao
por 100 la suma de cada uno de estos tres rcsultados para hallar la razon en que se ban hecho
los aumentos sucesivos, resulta que en los buques extrangeros entrados fue como los numeros:
32 28 40.
r
Y en los salidos como 30 28 42.
El aumento fue, pues, tan solo de 32 a 40, 6 sea de 8 centesimos, en los jtrimeros, y de 30 a
42, 6 sea de 12, en el segundo, cuando un calculo semejante para la navegacion nacional nos
acaba de dar un aumento de 17 a 45, 6 sea 28 centesimos, para los buques entrados, y de 19 a 45,
6 sea 26, para los salidos.
Pero no obstante el incremento sucesivo que nucstra navegacion ha ofrccido, dista munho dc
ser en si misma tan importante 6 numerosa como la extrangera. Comparando a los totales de
embarcaciones ya entradas ya salidas en el ultimo quinquenio las respectivas nacionales y extran-
geras, resulta para el termino medio anual que las primeras forman el 30 p"/o , 6 los tres decimos,
.
* Las difereiicias ([ue podian noiarse en el niiriieio de ciones en cstas, que hemos podidtj coirejir leniendo .1 la
hiiqiies entrados y salidos durante el ano de 1826 comparado vista las balanzas particulares maiiuscritas que
sirvicrnn para
al que ofrecen las balanzas generales, proceden de equivoca- redactar las generates.
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y las extrangeras el 70 p°/o, 6 los siete de'cimos, de las entradas, y respectivameiite los 29 y
71 p^/o de las salidas.
Recordando ahora los niimeros que hallamos antes para expresar las razones en que se hallaban
los valores de las importaciones y exportaciones nacionales y extrangeras con las generales, a
saber, 20 a 70 para las primeras y 14 a 75 para las segundas, resulta que la importancia relativa
del comercio extrangero en sus importaciones y exportaciones en la isla de Cuba es solo mayor
que la de su navegacion en las segundas.
Nos resta solo, para terminar esta rapida resena del comercio general de la isla de Cuba, dar
una idea del voliimen de las mercancias y frutos cangeados por medio de la comparacion del
tonelage 6 cargas de los buques entrados y salidos, como hicimos al hablar del comercio especial
de la Habana. De este calculo resulta que en el ultimo quinquenio la carga de 2,679 buques
entrados al ano, por termino medio, fue de 398,946 toneladas, y la de 2,622 salidos de 394,145, lo
que da al volumen medio de cada uno de los primeros 148 toneladas, y 150 a cada uno de los
segundos. Esto nos puede inclinar a creer que el volumen de los articulos entrados es algo menor
que el de los frutos esportados, como efectivamente sucede por su respectiva naturaleza.
DEL COMERCIO NACIONAL EN PARTICULAR.
El estado n^ 6 presenta el resumen de solo el comercio nacional, segun que las transacciones
fueron hechas por medio de buques espanoles 6 extrangeros. Una simple ojeada da a conocer que
los valores introducidos y exportados por los primeros, han ido creciendo casi constantemente
desde 1826 a 1840, y que los de los cangeados por los segundos han ido disminuyendo. Conside-
rando separadamante las exportaciones y las importaciones en buques peninsulares, se ve que estas
crecieron desde unos valores que apenas excedian de 400,000 pesos en el primer ano hasta mas
de cinco millones en el ultimo, y aquellas desde medio raillon de pesos hasta 3,473,631; al paso
que igual genero de trginsacciones en buques extrangeros disminuyeron respectivamente desde
mas de dos y de tres millones a 6,985 pesos, y desde 1,491,902 pesos a nada. Para apreciar mejor
Ja progresion de aumento en las transacciones por buques nacionales y la de disminucion en las
de buques extrangeros, transcribiremos aqui los terminos medios anuales que resultan para cada
uno de los tres quinquenios que examinamos, y son
:
L
Para las importaciones nacionales en bandera propia. 1,201,372 3,207,855 4,835,521 pesos.
Para las exportaciones id 1,341,569 1,954,031 2,829,273 »
Para las importaciones peninsulares en buques ex-
trangeros 2,713,475 853,176 14,519 «




Ademas, estas no tuvieron lugar durante el ultimo quinquenio sino en el ano de 1839, pues en
los otros no ha habido extraccion para la peninsula en buques extrangeros, y en cuanto al valor
medio citado para la importacion hecha por los mismos en el ultimo quinquenio, fue deducido de
la verificada en solo dos anos, 1839 y 1840, en que la hubo.
Representando por 100 la suma de los valores medios importados 6 exportados en bandera
nacional 6 eu la extrangera en los quince aiios liltimos, hemos hallado los mimeros siguientes
como representantes proporcionales de los cangeados en cada uno de los tres quinquenios respec-
tivamente. Resulta, pues. que la importacion nacional en buques nacionales ha aumentado en ellos




La exportacion de la misma. 22 32 46.
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La introduccion nacional en buques extraiigeros iia Ji;>iuimuJo cuiuu lus luimcrus:
76 24 00.
La exportacion de id 93 7 00.
Por los cuales se puede conocer tambieu que no sulo las rclacioues iiacionales en buques ox-
trangeros disminuyeron hasta la nulidad, siiio que su baja fue desde valuio:. luui altos, al paso quo
los iucrementos en las relaciones por buques nacionalcs comenzaron desde valores proporcional-
menle mas bajos. Los numeros difereuciales para cstas, en la iniportaciun y on la exportacion.
fueron 39 y 24, y para aqucllas respectivamcnte 24 y 7. De
consiguicnlo, puede decirse tanibien
que las importaciones pcninsulares en bandera cxtrangera ban disniinuido desde o1 priuior al
tercer quinquenio en la misma razon 24 en que crecieron la.b oxportaciones para la peninsula en
buques nacionales, y que este incremento fue beclio en una razon
mas de triple .[uo la del decenio
de las mismas en buques exlrangcros.
El comcrcio nacional, cuyos valorcs acabamos de mencionar, constituyc, pues, una parte nuu
importanle del general, corrcspondicnle por termino medio del ultimo quinquenio a mas del
20 p"/a en las introducciones y del 13 en las exportaciones. Las primcras consistcn
on productos
del suelo peninsular, ya naturales 6 indnstriales, cuyos pormenores constan eu las
bahuuas
impresas del comcrcio de la Ilabana y en las ineditas de los otros puertos que sirvcn para formar
las gencralcs, pcro no en estas. Sin embargo, en dos de las ultimas se ha iusertado un resumen
interesante de la cantidad y valor de los articulos introducidos de la motropoli, del cnal resulta
que en el total valor de ellos, ascendcnte a 5,295,262 pesos fuertes, outran conio
prinripalcs, 6 en
cantidades de mayor consideracion, las harinas, los vinos, el jabon y el aceite; en seguida el
calzado, las manufacturas de liierro, las frulas y el aguardiente; despucs los granos, la sederia.
bts
fideos y las pieles curtidas, y por ultimo otra porcion de articulos de menor
importancia. Sni em-
bargo, no debe creerse que para el surtido de producciones del suelo espanol, de que hace mayores
remesas a la isla de Cuba la motropoli, sea esta exclusiva en aquel mcrcado, pues vcmos,
por
ejemplo. que el total valor do las lanas importadas en la isla en 1839 fud de 281,060 pesos, y de
procedencia espanola solo 3,344 ; en 1840, en un valor de 357,478 pesos solo ontraba la peninsula
con 4,362. En caldos, en general, toda la importacion ascendio en 1839 a 2,390,569 pesos, y a
1,999,068 en 1840, y las entradas de la metropoli no exccdicron de los valores 1,701,238 pesos
en el primero y 1 ,492,871 en el segundo. En algodoncs, la isla recibio por valor do 3,084,776 pesos
en 1839 y de 3,918,880 en 1840, y de manufactura espanola solo 26,935 y 29,012
pesos rospoo-
tivamente. En harinas, la importacion general en 1839 fue de 291,277 barrilcs, valuados en
3,737,512 pesos, y en 1840 de 320,879 barriles, apreciados en 4,010,875 pesos, al i)aso
que la
de procedencia peninsular fue solo do 101,207 barriles en el primero y de 126,856 en el segundo.
Deunos estadospublicados por la intendcnciade la Ilabana, rosuUa que la introduccion anual
media de barinas en la isla, durante el quinquenio de 1826 a 1830 fue de 179,918 barriles,
y en el de 1831 a 1833 de 162,524 barriles, en cuyas sumas las harinas espanolas
entraron por
cantidad de 83.831 barriles en el primer quinquenio y de 63,313 en el segundo; las dcmas fueron
extrangoras.
Con respecto a las exportaciones puede calcularse por los datos reunidos en cinco aiios ', que
para la metropoli sale cada ano un valor medio de 1,839,836 pesos de frutos del pai.^, que compa-
rado al total de la exportacion indigona en dichos anos, que fue de 13,525.114 pesos fuertes
(estado n** 10), corresponde a cerca de 14 p-'/o, 6 de un sepllmo de esta.
Las balanzas generales no expresan el numero de buques ni el touelage respectivo al comercio
nacional y extrangero separadaniente, de suerte que no podcmos apreciar aqui lo concoruionte
de estos datos al primero. Ya quedan expuestos los que se refieren a la navogacion nacional, pero
adviertase que no representan el comercio mas que de un modo indirecto; es decir, como expo-
uentes de una aclividad y progreso en el. Pero poderaos, en vista del resumen
final, comparar el
Balanzas generales de lb.1:., 1835, 1836, 1837 y 1839. Las ik 1838 y 1860 no ( onticnen esla clase do rcsumenes.
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numero de buques nacionales y extrangeros entrados y salidos anualmente, al valor de los objetos
que respectivamente introducen 6 exportan. Para esto representaremos por 100 el total de buques
ya entrados ya salidos, y hallaremos la parte proporcional que corresponde a los nacionales y a
los extrangeros; y representando tanibien por 100 el valor total de las importaciones y de las
exportaciones, apreciaremos la proporcion en que las hicieron los buques indicados. Haciendo
todos estos calculos resulta que los buques espanolcs entrados,
equivalentes a 31 centesimos del total,
ban introducido por valor de 25,4 d de los efeclos-
y que los buques espanoles, equivalentes a 29 » del total,
ban exportado por valor de 7 » de los frutos.
Con respecto a la navegacion extrangera, los buques.de dis-
tintas potencias entrados, correspondientes a 69 » del total
introdujeron por valor de. 74^G 7. de efectos;
y los buques extrangeros salidos, correspondientes a 71 » del total,
exportaron por valor de 93 ,, de efectos.
Como debemos suponer de capacidad semejante los buques entrados a los salidos, podemos
creer, por lo que arrojan estos niimeros, que los cargamentos de introduccion en buques espa-
noles son inucho mas ricos que los de la exportacion, pues 31 p"/o de buques introducen mas de
25 po/o de mercancias, al paso que 29 p«/o de los mismos solo exportan 7 p^/o de mercancias. Con
respecto a los buques extrangeros aparece lo contrario ; es a saber, que los cargamentos de entrada
son menos ricos que los de salida, pueslo que 69 p"/o de buques introducen 75 p^o de mercancias,
y 71 p"^/o de buques exportan 93 p^/o de efectos.
DEL COMERCIO EXTRANGEUO EN PAUTICULAU
<.v
o
Habicndo determinado la importancia relativa del comercio, asi nacional como extransero enf J y
la isla de Cuba, y resultando que en el dia 78 p^o del valor de las importaciones y 75 pf>/o del de
las exportaciones se bacen por las naciones extrangcras, nos resta decir cuales son c'stas y apreciar
el tamano y la importancia relativa de sus relaciones mercantiles con dicha isla.
Para presentar estos resultados con toda la claridad posible, hicimos los resiimenes n^s 7 y 8,
que exprcsan respectivamente las alternaciones de progreso 6 decadencia que ban ofrecido ya la
importacion ya la exportacion de cada potencia desde el ano de 1826 al de 1840, considerando
dividida esta epoca en tres periodos 6 quinquenios para comparar despues los terminos medios
que resultan. Los dates que nos sirvieron para formarlos estan tornados de las balanzas generales
de la isla de Cuba, que con regularidad se publican, pero en cuyos estados no se balla distinguido
ni el origen ni el destino extrangeros de los valores introducidos 6 exportados por buques nacio-
nales. Este defecto es grave pues, como ya dijimos en otra parte, imposibilita para apreciar con
exactitud el valor absoluto y relativo del comercio hecho por cada potencia.
Estas negociaciones por el intermedio de nuestros buques eran de corta importancia en los
primeros aiios de la epoca que examinamos, puesto que sus introducciones no excedieron de
314,684 pesos, y las exportaciones de 186,879, en 1826, cuando en 1840 aparecen las primeras
proximas a siete millones de pesos, y las segundas mayores de dos millones. Apreciando los
aumentos anuales por los resultados medios de cada quinquenio, resultan para las introducciones
extrangeras en buques nacionales los valores de 588,466, 3,992,607 y 6,120,567 pesos fuertes, y
para las exportaciones 439,667, 1,102,209 y 1,548,217. Aplicando a estos nnmeros el metodo de
calculo que ya ensayamos para hallar numeros proporcionales comparables, tendremos que los
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progresos en el primer caso, 6 sea cii hs importaclones en hiiipies nacionitlos ;'i tjuo noi^ refonmos,
se lian hecbo en los tres quinquenios eula razon de los numeros:
S 38 57;
y en el segundo, 6 sea en las exportaciones por sonicjantes buques, en la de los numeros:
14 36 50,
considerando en ambos representado por 100 el tolal de los tres resuliados quiiuiiumialos
medios. De consiguiente, sc ve que el incremento de las importaciones sc liizo ci\ una razon de
5 a 57, mayor que el de las exportaciones 14 a oO, y que eu auiLas los aumentos fucron mayores
desde el primero al segundo quinquenio que desde el segundo al Lercero, puesto que los numeros
difercnciales para las primeras son 33 y 19, y para las segundas 22 y 14; esto es, los del tercer
periodo menores que los del segundo. Comparando las transacciones mereantiles que por medio
de buques nacionales hizo la isla de Cuba en el ultimo quinquenio, ya con las mismas extrangeras
en totalidad ya con las generales, resulta que la importacion por dichos medios corrcspondc al
36,4 p"/o de la extrangera y al 25,4 p»/a de la general, y la exportacion al 10 y al 7 p<^/o de la cxtrau-
gera y de la general respectivamente.
Nos falta aliora determinar la porcion en que las diversas polencias entran a tomar parte, ya
en los 63,6 p^/o de la importacion ya en los 90 p'^/o de exportacion restantes en las transacciones
extrangeras. Las penultimas lineas de los estados 6 y 7 exprcsan eslas proporciones, que pueden
servirnos para conocer de una sola ojeada la importancia ya aljsoluta ya relativa del comercio de
cada pofencia, tanto en sus importaciones cuanto en sus exportaciones. Asi vemos que los Estados
Unidos introducen 37, la Inglaterra 9, la Francia 4,5, las ciudades anseaticas 2,0, los Paises
Bajos 1,5 y los eslados de la America espanola 8 p'7o de losarticulos 6 valores extrangeros, y res-
pectivamente exportan36, 25, 5,2, 10 y 6 p-V^; las nuevas rcpublicas mui poco, la Rusia 4,6p"/„y
el Portugal 1,7 de la exportacion extrangera. Algunos buques de otras potencias trafican tambicu
con la isla de Cuba, pero los valores que cangcan son de poca importancia, como puede verse en
los estados. Se puede decir, generalmente hablando, que los buques de los Estados Unidos, de la
Inglaterra, de la Francia y de las republicas de la America espanola hacen casi toda la exportacion
que se verifica bajo pabellon extrangero, y que los de las mismas tres primeras potencias, los de
las ciudades anseaticas y de la Holanda hacen las exportaciones de igual naturaleza. Pero lengase
presente que los datos deducidos de las balanzas generales de la isla solo pueden emplearse como
representativos del minimo de las transacciones mereantiles do cada potencia con clla, pues
como ya hemos indicado tienen aquellos documentos el defecto de no expresar los valores de la
importacion y de la exportacion extrangeras por ori'gen y destines, sino que toman por cstos la
procedencia 6 la bandcra del buque por cuyo medio la transaccion 6 cange mercantil sc verifica.
Para conocer y apreciar con mas exactitud la importancia absoluta y relativa de estas transac-
ciones, necesitamos recurrir a los estados generales que publican los gobiernos de las respectivas
potencias que comercian con la isla de Cuba. Este trabajo es largo y penoso, y mas dilicll aun el
presentarle de manera que ofrezea terminos claramente comparables con los [lublicados en la
Ilabana; pero la necesidad de liallarlos para la pcrfecta inteligencia del estado presente del
comercio cubano, nos ha decidido a hacerle con respecto a las tres principales naclones que
trafican con la isla y cuyos datos oficiales nos son conocidos, a saber: los Estados Unidos, la
Inglaterra y la Francia.
Consullando los datos de la importacion de diversos buques en uno de los ahos iiltiinos (1839),
en que la balanza los menciona, podemos apreciar la clase de articulos de procedencia extran-
gera que bajo cada bandcra han entrado en la isla de Cuba, y ballaremos que el valor total
10,798,670 pesos fuertesesla formado de 2,040,057 pesos en oro y plata acuhados, 2,957,769 en
viveres, 779,272 en liarinas, 426,788 en liquidos, 1,832,137 en manufacturas y 2,762,647 en
articulos varips que en el resiimen especiiican por separado las balanzas, pero que hubiera sido
mas exaclo distribuir en las categorias a que es facil referirlos. Examinando cuales fueron los
buques que llevaron estos articulos de origen extrangero, se ve que las harhias han sido introdu-
cidas casi en su totalidad por buques norte-americanos, que los mismos llevan cerca de los dos
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tercios de Jos vivercs, siguie'ndoles en cste comercio los buqties de las nuevas republicas, despues
los ingleses y quedando mui poco para los demas; que las bcbidas y liquidos en general van
principalmenfe en biiques ingleses y franceses, y las manufacturas de los Estados Unidos en
cantidad de mas de la mitad, procedierido el resto do la Inglaterra, de la Francia, de las ciudades
anseaticas, de las nnevas republicas, de los Paises Bajos y de oti'os paises en corta cantidad.
Con respecto a las esportaciones de los friitos del pais, deduciendo de la smna 13,525,114pesos
la cantidad de 1,839,836 pesos, 6 H centesimos, que se llevan los buques espanoles, ya para la
peninsula ya para otros paises, los 86 centesimos restantes son esportados por los buques extran-
geros en las proporciones siguienlcs, por termino medio de los cinco anos de 1834, 1835, 1836,
1837 y 1839, cuyas balanzas espresan tales valores, a saber:
Los buques norte-araericanos 4,365,311 pesos, 6 32 centesimos.
Los ingleses 2,632,255 » 6 20 »
Los de las ciudades anseaticas 1,530,817 » 6 11 )>
Los de Francia 711,034 » 6 mas de 5 »
Los de Rusia. 706,672 » * 6 mas de 5 »
Los de los Paises Bajos 668,415 » 6 5 »
Los de Italia, Suecia, Dinamarca, Portugal,
nuevas republicas, etc 1,070,774 » 6 mcnos de 8 »
Total 11,685,278 pesos, 6 86 centesimos.
Que con la exportacion indigena por buques
espanoles, ascendente a 1,839,836 » 6 14 »
-r
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Yamos a detenernos en examinar el progreso 6 la decadencia de las relaciones mercandles
de varias potencias de Europa y America, apreciandolos ya por el trafico que hicieron los res-
pectivos buques cuyos pabellones ondean en los puertos de la isla de Cuba, ya por los estados
que publican los gobiernos de las principales.
COMERCIO DE LOS ESTADOS UNrOOS,
La importancia de las introduccionos en buques del norte-amcrica data ya de muchos anos
atras, como dejamos explicado; asi es que no son mui considerables los aumentos que sus impor-
taciones ban ofrecido en la cpoca reciente a que ahora nos referimos. La diferencia entre los
valores medios introducidos bajo su bandera en el primer quinquenio y en el tercero, solo fue
de 237,052 pesos, 6 menos de 4 p^jo. En cambio de esta especie de paralizacion, que nada prueba
r
^^
contra el incremento del comercio de aquella potencia, pues los buques espanoles los ban suplan-
tado en parte, vemos que las exportaciones ban crecido, porque de hacerlas a puntos extran-
geros no sacan nuestras embarcaciones ventajas semejantes a las de introducirlas en la isla. Las
extracciones de sus puertos bajo bandera propia crecieron desde un valor medio anual de
3,727,465 pesos hasta el de 5,619,985; es decir, un aumento de mas de 50 p^/o, 6 de la mitad de
lo que antes eran.
Examinando detenidamente de que genero de articulos estaba formada la importacion por
buques americanos en 1839, hallaremos el valor total 6,132,795 pesos compuesto de 892,244 pe-
sos en oro y plata acunados, 1,922,148 de comestibles, no inclusos los liquidos por valor de
79,078 y las harinas por el de 771,846, mas 940,358 de manufacturas y 1,527,121 de los varios
articulos, que como acabamos de indicar no dejan de pertenecer a las olras categorias.
COMERCIO. ^S
La enlrada de buqnes iiorte-americanos ha ofrccido un aumento poco sensible duranleJa
epoca
que examinamos, pues el termino medio que fue de 1,088 buques en el primer quinqueiiio,
bajo a
978 en el segundo y subio solo a 1,369 en el tercero. Correspondientc a esta entrada,
la salida
media fue respeclivamente en cada uno 1,007, 927 y 1,373 buques de dicha potencia. Comparando
los numeros relativos del ultimo quinquenio ya al total general de buques ya al parcial de
los
exlrangeros, sea entrados sea salidos, hallaremos que los americanos fonnan cl 51 p'Vo de los
primeros y el 74 p-'/., de los segundos eu la entrada, y el 52,3 y 73,3 p-'/o
respeclivamente en la
salida. Recordando ahora los numeros de los valores proporcionales al comercio hecho per
dichos buques sea con respecto al general de la isla sea solo con respecto al extrangero, cuyos
numeros aparecen de los estados n^^ 7 y 8 ser :
Para la importacion
Para !a exportacion
26 y 27 p"/n
37 y 36 »
Tendremos que mas de la raitad de los buques que entran y salen, que son americanos, intro-
ducen y exportan algo mas de la cuarta parte de las mercancias y frutos que entran y
salen en la
isla; es decir, que con ligera diferencia los cargamentos americanos son de igual valor en
ambos casos.
El examen de los documentos relativos al comercio ultramarino, publicados por el gobierno
de los Estados Unidos y presentados al congreso S nos proporcionan el medio de
rectificar los
que ofrecen las balanzas de la isla; y comenzando por los respectivos a la navegacion, los estados
americanos para 1840 nos dan 1,171 de sus buques entrados en los puertos de la Union proce-
dentes de la isla y 1,227 de los mismos expedidos para esta, cuando las balanzas de la isla
expresan 1,559 de los primeros y 1,465 de los segundos, en cuyas diferencias no insistiremos,
porque sin que fallen a la exactitud ni unos ni otros documentos no es dificil explicarlas^ Pero
ademas consta que entraron en los mismos puertos, de igual procedencia, 91 buques extrangeros y
que salieron 93, de la capacidad total de 14,776 toneladas aquellos y de 15,679 estos.Eltonelagede
toda la navegacion del norte America con la isla de Cuba fue de 189,696 en la entrada y 208,227
a la salida, que comparada al total de la navegacion general de aquel pais, resulta la hecha con
Cuba igual a 8,2 p% de la de entrada y a 8,9 p^/o de la do salida. El valor de las exportaciones de
productos domesticos para dicha isla fue de 5,331,471 pesos fuertes y de productos extrahos
979,044 pesos, lo que da un total de 6,310,515 pesos fuertes, y el de las importaciones, de la
misma procedencia, ascendio a 9,835,477 pesos fuertes. Comparando a estos numeros los de los
estados n^^ 7 y 8, que suministra la balanza, a saber, 5,654,126 pesos para la importacion do
los Estados Unidos y 5,660,740 pesos para la exportacion, resultan estos menores que aquellos.
Las diferencias, ascendentes a 3,174,737 pesos en las exportaciones cubanas y a 656,489 pesos
en las introducciones del norte America, pueden en parte ser explicadas por la diversidad de
avaluos en ambas procedencias y por la falta de incluir en el documento espanol los valores
importados 6 exportados por buques nacionales y extrangeros distintos de los americanos, que
contribuyeron a dicho comercio en el numero que citamos antes, y cuyos cargamentos, segun el
documento que tenemos a la vista, valian en los entrados 601,833 pesos fuertes y en los salidos
721,413 pesos.
Deteniendonos uu poco en los dichos valores y comparandolos a los totales de la exportacion e
importacion del norte America, vemos que las remesas que hizo este pais a la isla de Cuba
corresponden al 4,6 p"/o de los productos naturales 6 manufacturados que de su suelo exporta, y en
general al 4,7 p^/o de sus exportaciones, y que la isla de Cuba contribuye con cerca del 10 p^/^* de
' General statement of goods, wares and marchan- Ademas, el alio comcrcial on los Estados Unidos comicnza el
dise, etc.
~^ 1° de oclubre; es decir, ([iie coinprende an triniestre del
- Los buques salidos en fin de afio de unos puertos, no anterior y deja otro para el siguionte.
llegan en el mismo a los de la nacion donde van dirijidos.
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las cantidades que ia Union amcricana recibc de todo el mundo. Exceptuando las dos grandes
polencias, la fnglaterra y la Francia, ninguii otro pais hace con los Estados Unidos negociaciones
de tanto tamano como la isla de Cuba. Las del Brasil no exceden de 5,000,000 de pesos fuertes
en la importacion y de 2,500,000 en la exportacion; la China, de 6,650.000 y 1,000,000 de pesos
respectivamente; Mejico, de 4,180,000 y 2,500,000 pesos; las Antillas inglesas, de 2,000,000 y
6,100,000 pesos, etc. Considerando por separado la naturaleza de los articulos introducidos y de
los exportados vemos, por el mismo documento. que consistieron en 2,447,766 arrobas de
azucar, 1,013,275 de cafe, 64,699 millares de cigarros, etc., valuados estos tres articulos en
6,240,326 pesos fuertes. La isla de Cuba contribuye, pues, con mas de la mitad del azucar, con
mas del cuarto del cafe' y con cerca de los siete octavos del tabaco que reciben los Estados Unidos.
En cambio, estos enviaron 69,018 quintales de bacalao, 201,127 libras de velas de esperma,
1,242,690 de sebo, 140,799 de grasa de cerdo, 6,154,342 de jamon y de tocino, 131,456 de
queso, 3,628 barriles de carne de puerco, 69,819 de harina, 22,840 Locoyes de arroz,
1,966 quintales de cuerdas y cables, 1,718,713 libras de liierro, 14,107,906 de algodon en rama,
por valor de 85,590 pesos del manufacturado, etc. Tenemos a lavista un resiimen interesante
'
del comercio hecho entre la isla de Cuba y los Estados Unidos durante los liltimos siete aiios de
1834 a 1840, que nos facilita el comparar entre si las importaciones y las exportaciones de los
articulos pnncipales que dejamos enumerados, lo mismo que los valores generales de las hechas
ya por buques americanos ya por otros estrangeros a aquella nacion. Este estudio nos permitira
conocer el verdadero valor de las transacciones comerciales que no nos fue dado apreciar por los
datos de las balanzas espanolas. He aqui un resumen de los principales resultados que conciernen
a nuestro proposito : -
PRINCIPALES IMPORTACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES







Aziicar blaiica : libras . . -
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^ Hunt's marchanu' magazine : October, 18^2, New-Yorck,
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COMERCIO. 47
VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES OE LOS ESTADOS UN[L)OS

























































































































































































































































































Es Mcil ver que las exportacionos do azucar blanca fueron mayores on 1835 y 1838 que no
en 1840 ; que las de azucar quebrada fueron mas considerables en 1836 y 1839 que en 1840, de
suerte que en ambos articulos apareco una disminucion en el ultimo ano relalivamente al ante-
rior: las extracciones de cafe ban aumentado considerablemente desde 1834, pero tambien en
algunos auos, como 1837, 1838 y 1839, aparecen mayores que en 1840, y con corta diferencia
el niismo fenomeno presentan las melazas y el tabaco elaborado. Asi es que las exportaciones
totales de la isia de Cuba para los Estados Unidos disminuyeron en dicbo ultimo aiio, tanto las
hechas en buques americanos como en los de otras potcncias, acercandose mas a las de 1834
que a las de los anos siguientes.
Lo contrario nos ofreceii las introducciones en la isla de frutos y mercancias procedentcs de
los Estados Unidos, pues ningun ano de los anteriores a 1840 las presenlo tan crecidas, y el
aumento aparece proporcionalmente mayor en las vorificadas por buques extrangeros que no en
buques americanos. Dicho aumento ademas procedio de las introducciones de frutos y manufac-
turas del suelo americano y no de las extrangeras que aparecen disminuidas. Las circunstancias
especiales en que se balla aquella vasta nacion, la variedad de sus producciones, asi naturales
como manufacturadas , los depositos considerables de articulos extrangeros que reune en sus
mercados, la actividad de su marina mercante y la baratura de las conduccioacs que practica,
ban contribuido al grande incremento del comercio con la isla de Cuba, cuyos resultados princi-
pales acabamos de presentar. Sin embargo, la proteccion justamente acordada por nuestro
gobierno al comercio nacional y los adelantos que son de esperar en la agricultura e industria
rural, deben disminuir progresivamente la prcponderancia que el norte americano habia alcan-
zado en el mercado cubano. Ya algunos articulos ofrecen un descenso considerable, como las
harinas, cuyas entradas, no obstante haber aumentado el consumo en la isla, bajaron desde la
cantidad de 150, 130 y 110,000 barriles a que ascendian antes del aiio de 1830, a la mitad en. el
dia. Otro, tal vez mayor, puede conseguirse en articulos de gran consumo, como son el arroz, el
maiz, las carnes, etc., tan luego como llegue a realizarse la gran reforma que dejamos anunciada
ser indispensable en la industria agricola cubana; articulos que hoi recibe en cantidades de consi-
deracion de los Estados Unidos, cuando las circunstancias de su clima y su terreno la tienen
destinada a exportarlos.
COMERCIO DE LA INGLATERRA
Las introducciones que hace esta potencia en la isla de Cuba consisten [irincipalraente en
manufacturas de hierro, algodoues, paiietes, bayetas, loza, cerveza, etc. El valor de estos arti-
culos, en su totalidad, parece haber disminuido desde un maximo de mas de 1,800,000 pesos
fuertes en algunos anos del primer quinquenio de 1826 a 1830, hasta un termino medio de
1,508,679 pesos en el ultimo de 1836 a 1840. Comparando en estos dos quinquenios los valores
de un ano de cada uno que los ofrecieron casi iguales en la importacion (1828 y 1839), hallamos
respectivamente para las manufacturas, los caldos y los viveres, en el primero las sumas de
:
1,204,171 35,046 35,070 pesos fuertes
Y en elsegundo... 327,242 136,540 136,093 j> i>
Lo que manifiesta que la introduccion de las primeras en la isla, procedentes de la Gran
Bretana, ha disminuido, al paso que la de los caldos y de los viveres ha aumentado.
La disminucion de este comercio, apreciada por la importacion de los buques ingleses, no fue
mayor en el tercer quinquenio que en el segundo, y en los liltimos anos parece restablecerse un
poco. Ademas de los valores citados de la introduccion de 1839, contribuyeron a formar el total
de 1,770,500 pesos 428,297 en oro y plata acuhados y 742,328 de articulos varios. Como dejamos
dicho, los buques ingleses introducen en la proporcion de 6,2 p"/o comparativamenle a la intro-
duccion general, y de 9 p^/o de la verificada por buques extrangeros.
COMEROIO. 49
En cuanto a las extracciones, equivalian en 1830 a un septimo de la masa total, y en el dia
corresponden al 19 p"/o 6 cerca del quinto, y al cuarto 6 25 p"/o de las hechas por extrangeros.
Estas han aumentado con destino a la Gran Bretana en razon de las numeros
:
*22 23 5S con 100,
representando por esta cantidad la suma de los tres resultados medios de la exportacion de
cada quinquenio. Su valor medio anual en frutos cubanos asciende a 2,632,2S5 pesos, 6 sea un
quinto de la exportacion indigena, como indicamos antes, y constituye, despues de los Estados
Unidos, la mas considerable que hace ninguna otra bandera. Por esta importancia de las extrac-
-ciones la Inglalerra ocupa el segundo lugar, pues en cuanto a las importaciones viene despues de
la Espana, 6 sea en el tercero.
La navegacion de buques ingleses ofrece tambien un proporcionado incremento, desde un
termino medio anual de 172 en el primer quinquenio a 244 en el ultimo en cuanto a las entradas,
y desde 149 a 249 respectivamente en cuanto a las salidas. En el quinquenio de 1831 a 1835 hubo
una disminucion correspondiente a las menores extracciones que para la isla de Cuba hicieron
dichos buques. En el dia el niimero de los ingleses entrados y salidos corresponde a cerca de un
decimo del total y de un octavo de los extrangeros.
- Los estados del comercio maritimo que publica el gobierno de la Gran Bretana ' no ofrecen por
separado los datos correspondientes al de la isla de Cuba, sino reunidos con los de Puerto Rico
y otras Antillas extrangeras. Pero como en el numero de estas no pueden ser
comprendidas ni
ias francesas, que no comcrcian con el extrangero. ni Santo Domingo, cuyos valores constan por
separado, se pueden tomar los indicados bajo el titulo Cuba y otras Indias occidentales extrangeras
(Cuba and other foreingn West Indies) como representantes de las espanolas. Bajo este supuesto y
vconsiderando que nunca sera superflua la mencion de estos datos, vamos a extractarlos
:


























































































* Tables schewing the trade of the United Kingdon, etc. from 1831-1840, presentadas al paiiamento, 1842,
2 El quintal ingles 6 cwt es de 112 Ubras : la libra, 0,4534 kil.
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Las esportaciones de la Gran Brctana para el expresado destine, desde el afio de 1831 al de
1833, han ofrecido un valor medio de 3,571, SOS pesos, y de 1836 a 1840 el de -i,S59,570 pesos;
es decir, de uno a otro periodo un aumeiUo de 972,06S pesos; pero en el segnndo lia habido una
disminiicion casi progresira, desde el valor de 4,935,610 pesos, a que ascendleron en 1836, al
de 4,317,600 pesos en 1840. Los principals arliculos exportados fueron las manufacturas de
algodon, en oantidades crecientes desde 11,S00,000 yardas hasta 23,828,S17 en 1838, bajando a
19,076,126 en 1840, valuadas en 1,900,193 pesos fuertes; las telas de lino, que liabian bajado
desde 3,303,933 yardas en 1831 a menos de dos millones en cada uno de los aiios siguientes y que
volvieroii a subir en los liUimos, llegando de nuevo a 3,071,717 yardas, valuadas en 510,270 pe-
sos fuertes en 1840; la loza de varias clases, que no ofrecio aumento notable, babiendo salido
2,592,722 piezas en 1840, valuadas en 133,340 pesos, cantidad casi igual a la exportada diez anos
antes ; el sebo y las velas, en que aparece en aumento la misma decada desde 1 13,243 libras hasta
186,106, valuadas en 14,743 pesos, y por ultimo, las manufacturas de lana le ofrecen mucho
mayor, desde 8,737 piezas y 74,077 yardas en 1831 hasta 15,840 piezas y 213,889 yardas en
1840, valuadas las primeras en 242,295 pesos y las segundas en 49,765. En cambio de estos y
otros arliculos de raenor importancia, entraron en la Gran Bretana por termino medio de los dos
quinquenios de 1831 a 1835 y 1836 a 1840 respectivamente
:
591,144 897,612 arrobas de azucar,
78,866 28,890 id. de cafe,
141,464 319,068 libras de tabaco en rama, •
168,363 187,417 id. id. elaborado. *
El azucar ha ofrecido aumentos considerables en los liltimos anos, desde 352,534 arrobas en
1836 hasla 1,798,563 en 1840; el cafe, de menor importancia en casi todo el segundo quinquenio
que en cl primero, subio desde 2,989 arrobas en 1839 a 80,343 en 1840. El tabaco en rama ha
ofrecido aumentos desde el afao de 1833, llegando a ser la exportacion de 406,546 libras en 1840,
al paso que el elaborado presento una disminucion, reduciendose a 133,041 libras en el misuio.
El aumento de azucar introducida en la Gran Bretana, procedente de las Antillas espaholas, fue
destinado a llenar parte del deficit que dejo la de sus colonias por consecuencia de la emancipa-
cion, y de cuya disminucion hemos hablado extensamente en otras partes de la presente obra.
Finalmente
, los estados de la navegacion entre la Gran Bretana y la isla de Guba y otras
posesiones dan en los buques ingleses entrados en sus puertos, desde 1831 hasta 1840, un
aumento de 35 a 132, con 7,438 loneladas los primeros y 34,237 los segundos; en los extran-
geros, lambien entrados, el de 8 a 33, con 2,063 y 6,741 toneladas respectivamente, y en los
salidos desde 78 a 141 buques ingleses, que midieron 14,927 y 31,183 toneladas, y desde 14 a 37
extrangeros, con 3,718 y 19,045 toneladas. En el ultimo aho, pues, la entrada de buques de
aquella procedeucia en los puertos de la Gran Bretana fue de 183 con 40,978 toneladas, y la
salida de 198 con 50,228 toneladas.
Antes de terminar estos extractos observaremos que para el comercio del azucar en aquella
nacion, que fue de 3,394,832 quintales ingleses en 1840, 6 16,108,847 arrobas espanolas, con-
tribuyeron nuestras posesiones con mas de un noveno, y para el del cafe, que fue de 28,664,341
libras, con un trece avo. Luego diremos cuales son las otras fuentes de produccion de estos






Esta nacion provce a la isla de CMl)a tie muchos arliculos que la dejan poca utilidad en el
cambio, como sou vinos, ropas, lelas de hilo, sederias, pieles y alhajas, a parte de otras innunie-
rables menudencias de moda y adorno que se prestan al contrabando. Eu 1830 las manufacturas
constituian los dos tercios de la importacion francesa, y los caldos excedian del cuarto: en el dia,
suponiendo los valores semejantes a los de 1839, las introducciones de aquella potencia se
componen de 362,231 pesos fuertes en manufacturas y articulos varies, 131,424 pesos en caldos
y 21,009 en viveres, en un total de 714,664 pesos; es decir, 79 p"/o las primeras, 18 los segundos
y 3 los terceros; de consiguiente ha habido una disminucion en la entrada de vinos, efecto del
mayor consumo que se hace del Catalan desde que los especuladores pensaron en llevar a la
Habana las calidades mas suaves del principado, que contra una opinion equivocada, aunquc
mui generalizada sobre los vinos, se creia que no podian resistir a la navegacion sin torcerse.
Desde que publicamos nuestro primer trabajo sobre la isla de Cuba en 1831, las introducciones
hechas por los buques franceses ban ido disminuyendo, acercandose rara vez a un millon de
pesos de que excedian entonces. EI termino medio anual en aquel periodo, de 1826 a 1830, fue
de 1,249,221 pesos fuertes; en el siguiente quinquenio bajo a 842,695 pesos, y en el ultimo a
765,774, 6 mui cerca de la mitad de lojue eran antes, equivalente solo al 3 p^/o de las introduc-
ciones generales y a 4 ^ de las que hacen los buques extrangeros. Recorriendo los estados de
comercio de la Inglalerra y de los Estados Unidos, se pueden ver los articulos considerables que
ahora introducen en la isla de Cuba y que antes eran peculiares de la Francia. Esta nacion, si
desea conservar sus relaciones mercantiles con el extrangero, no debe confiar solo en el capricho
de la moda, cuyo privilegio tiene asegurado, sino estudiar ademas el gusto de los paises consu-
midores para no dar lugar a que otras potencias se le anticipen a satisfacerlo.
Las exportaciones que hacen los buques franceses, ascendentes en el quinquenio de 1826 a
1830 a la suma de 925,239 pesos fuertes. bajo casi una mitad en el siguiente; pero comenzo
a restablecerse en el ultimo, dando por resultado medio 871,669 pesos. Esta suma corresponde a
poco mas del 4 p^/o de la exportacion y de 5 p-'/o del valor de los frutos cubanos exlraidos en
general. En cuanto a la navegacion francesa se advierte una disminucion correspondiente, aunque
no tan considerable, desde 128 buques entrados y salidos por termino medio del primer quin-
quenio hasta 107 en el ultimo.
Los estados del comercio que publica el gobierno frances nos proporcionan algunos datos, que
aunque se refieren a las dos Antillas espanolas, Cuba y Puerto Rico, no dejan de ser interesantes




1835.... 7,5 milloiies de fr- 9,Z( niillones de fr.
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Se ve, pues, que las exportaciones de Fraiicia 'a las dichas islas han aumentado desde 1835^
hasla 1840, y luego bajaron en i841. Las introducciones ofrecieron iin aumento aun mas consi-
derable, que de 1839 a 1840 correspondio a 41 p^/o, pero bajaron tambieu en 1841. El eslado
siguiente expresa las cantidades de los principales frutos introducidos en Francia de aquellas















































Comparando las canlidades de azucar y cafe de las islas espaiiolas, introducidas en Francia en
1840, que fue el ano de mayor movimiento mercantil, con las que csta nacion recibJo en el misnio
de otros paises, excepto de sus colonias, a saber, 17,355,299 kilogramos de azucar y 26,057,609 de
cafe, resulta que la primera corresponde al 87 p'7o de la introduccion de azucar y la segunda a 29
del cafe extrangeros. En el mismo ano las exportaciones francesas para nueslras Anlillas se
compusieron de 1,325,439 francos (265,088 pesos ) de productos naUirales y 15,771,191 francos
(3,154,238 pesos fuertes) de objetos manuFacturados^ consistiendo estos en 136,188 kilogramos
(11,842 arrobas) 6 4,147,059 francos de tejidos de algodon, 47,323 kilogramos (4,115 arrobas)
6 3,281,705 francos do tejidos de lino y cafiamo, 25,886 kilogramos (2,251 arrobas) o
3,024,754 francos de tejidos de seda, 19,738 kilogramos (l,716arrobas) 6 264, 577 francos de tejidos
de lana, 189,476 kilogramos (16,476 arrobas) 6 1,326,332 francos de perfumeria, 93,965 kilogramos
(8,171 arrobas) 6 314,841 francos de papeles y sus aplicaciones, 656,601 litros (547,167 botellas)
6 352,810 francos de vino, 186,062 francos (37,212 pesos fuertes) de modas, 171,816 francos
(34,363 pesos) de vidrio y cristal y 3,026,674 francos (605,335 pesos) en varios artj'culos. En el
valor total de estas extracciones, ascendentes como queda dicbo a 3,419,326 pesos fuertes,
12,784,245 francos (2,556,849 pesos fuertes) fueron exclusivamcnte de origen francos, De los
3,380,000 pesos exportados de las posesiones espaiiolas para Francia, esta nacion consumio
1,493,545 pesos (7,477,725 francos), y el resto fue reexportado; es decir, mas de la mitad de lo
que recibe. - ' « ,'
r
Los estados de la navegacion nos dan por separado la de la isla de Cuba', que consistio en 1840






' En 1840 la balanza general de la isla de Cuba da:
Buques franceses cutrados 59 y salidos 51
que podemos comparar con 51 y.. 61
que dan los estados franceses. La diferencia nada prueba
contra la exactitud de iino li otro documento, pues las salidas
de Cuba, por ejemplo, en fin de ailo, no podian ser contadas
como entradas en Francia, como tampoco en Francia las
entradas en Cuba en priiicipio de ano. Lo que si merece
ser considerado cs la importacion en la isla por 24 buques
salidos de Francia, y la exporlacion para Francia por 54
buques no franceses. Eslo nos convence de cuan inexactos
exponentes de las trausacciones conierciales extrangeras en
la isla de Cuba son los niimeros deducidos de los valorcs
exportados e importados por las banderas de cada potencia,
y la necesidad de exprcsar en las balanzas de la isla las pro-
cedencias y destinos de los respeclivos cargamentos.
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ceses y 34 cle otras potencias, inclusa la Espaiia; en los segundos 27 fraiiceses y 24 de otras
riaciones. El tonelage de los 27 buques Franceses entrados en 1840 en la isla de Cuba fue
6,102
;
los 24 espanolesy extrangeros, de la misma procedencia, midieron 4,339, 6 sea entre
ambosun total de 10,501. Los 61 buques franceses salidos de los puertos de Cuba para Francia,
en el mismo ano, midieron 13,136 toneladas, y los S4 espanoles y extrangeros 6,187, 6 sea un
total de 19,323 toneladas. Por ultimo, los estados publicados en Francia dan el porraenor por
separado de los buques franceses y extrangeros entrados y salidos, segun los puertos de su on'gen
6 destino en la isla de Cuba
; y fueron procederites de ella
:
Franceses : salidos de la Habana 22.
De Santiago de Cuba 22.




Buques franceses salidos de Francia para la Habana IS.
Para Santiago de Cuba
^ 10.
Para otros diez puertos 2.
*
Extrangeros del mismo on'gen expedidos para iguales destines, respectivamente :
18 4 2.
En la Habana, pues, las negociaciones francesas de entrada y de salida liechas por medio de
buques franceses, serian mas considerables que las hechas por buques espanoles y de otras
potencias, si solo se considerase el numero de embarcaciones. Pero este resultado no es exacto,
porque los buques franceses ya entrados ya salidos en la Habana, aunque en menor numero que
los otros, midieron mas toneladas, lo cual modifica la consecuencia y tiende a demostrar que a
lo menos en el volumen es mayor la importancia de las transacciohes del comercion frances en
propia bandera, lo mismo en la Habana que en todos los puertos de la isla. Tal es la ventaja que se
obtiene de poder coinparar datos tan especificados coino Jos que extractamos de los documentos
oficiales franceses.
COMEUCIO DE LAS CIimADES ANSEATIOAS.
Para apreciar la importancia de las relaciones mercandles de la isla de Cuba con los puertos
de Hamburgo, Bremen y Lubeck, nos liallamos aun mas embarazados que para las de las tres
grandes potencias que acabamos de presentar, porque no solo es mayor la causa del error
resultante de tomar los valores cangeados por los buques de un pais como valores efectivos de su
respectivo comercio, pues nos faltan datos oficiales para conocer aproximadamente las diferencias
de ambos calculos, sino que ademas aquellos puntos siendo inmensos depositos de frutos y mer-
cancias del mundo entero, resulta mas dificil el descubrimiento de las procedencias y destines.
En tal estado, haremos solo algunas ligeras reflexiones sobre las cantidades cangeadas por los
buques a que nos referimos.
Comparandolas en las tres epocas 6 quinquenios que recorremos, se nota que fueron mas
considerables las importaciones en el primero que en el ultimo. Ascendieron en aquel a un valor
medio de 1,357,901 pesos, y aparecen en el dia solo de 439,809 pesos, equivalentes a 2p7o de
las importaciones generales 6 a 2,6 p^/o de las que hacen todas las potencias extrangeras reunidas.
Consisten las exporlaciones de la Alemania para la isla de Cuba en tolas de hilo, como Ifstados,
arabias, bretanas, estopillas, coletas y rusias; ginebra, jarcia, cristaleria, etc. Conociendo el
adelanto conseguido en la fabricacion de todos estos articulos por los alemanes en los ultimos
TOMO If. — 1" PARTE. At.
g^
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anos se debe inferir que el consume de ellas en
la isla de Cuba habra anmentado, como efecti-
Tamente ha sucedido, y de consiguiente que es inexaclo
el resuUado que arrojan los datos de la
nave^aeion. En la exportacion se nolan parte de los aumentos
que realmente ha habido, porque
las banderas de los estados de la confederacion
extraen de la isla de Cuba mas valores de los
que introducen. Desde un millon y medio de pesos a que
solian ascender las esportaciones
cubanas efectuadas por aquellas en los anos del quiuqnenio de
1826 a 1830, ascend.eron al valor
de 2 192 057 pesos en 18i0. En el ultimo quinquenio corresponde
a 8,2 p^/o de las exportaciones
.enerales 6 al decimo de las extrangeras el termino medio de las que
verifican los buques alema-
nes en la isla de Cuba. Examinando solo el valor de los frutos cubanos
a que dan sal.da resulla
corresponder al 11 p^/o del de la exportacion indigena. De consiguiente,
bajo este punto de vista
el comercio de la Alemania con la isla de Cuba aparece superior al
que hace la Franca, y en
realidad es asi, porque esta ultima potencia no fue bastante activa
ni previsora para imped.r con
tiempo la sosiitucion que en el consumo se hizo de articulos alemanes
a muchos de los Franceses
que antes merecian la preferencia de los habitantes.
El incremento de estas relaciones puede ser apreciado tambien por el
numero de los buques
entrados y salidos que ofrece un aumento considerable, desde 20, 30 6
40 que solian entrar en
los alios de 1826 a 1830, hasta cerca de 80 que se han visto llegar en
algunos de los ultimos.
COMERCIO DK liELGICA V HOLANDA.
En todas las balanzas generates de la isla de Cuba, excepto en la de 1840, so prcsentan
reunidos
en una misma columna, bajo la denominacion de Paises Bajos. los valores de la
importac.on y
de la exportacion hecha por estas dos potencias, no obstante que se
hallan scparadas desde fines
de 1830. Por aquella causa los presentamos tambien reunidos en
nuestros resumenes n- 7 y 8.
Resulta de ellos una disminucion en las importacioncs y un aumento en
las exportaciones de los
ultimos anos sobre las que hicieron los buques belgas y holandeses desde 1830
hasta 1836, epoca
efectivamente de paralizacion en las transacciones mercanliles de estos
paises con la isla de Cuba.
Pero en el dia exportan sus embarcaciones un veinto avo de los frutos
cubanos, y el total de las
extracciones que verifican corresponde al 4,6 p^/o de las generales y al 6 p^o de
la extrangcra.
Los buques holandeses contribuyen en una proporcion mayor que los belgas,
pues los valores
exportados por ellos en 1840 ascendieron a 474,371 pesos y los introducidos a 207,310
pesos,
cuando los segundos solo cargaron efectos valuados respectivamente en 239,193 y 61,761
pesos.
De la misma manera el numero de los que surcan las costas cubanas es tambien mas considerable
de holandeses que de belgas, puesto que los terminos medios de las entradas respectivas
en el
ultimo quinquenio ofrecen los niimeros 14 y 25. Ademas, los primeros van solo a los puertos de
la Habana y Matanzas, cuando los segundos se dejan ver en los demas puertos de la
isla.
Los estados de comercio que publica el gobierno belga permiten extractar algunos datos, que
nos ilustraran para apreciar mejor la importancia de sus relaciones con las islas de Cuba y Puerto
Rico, unidas en los documentos belgas lo mismo que en los Franceses :
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De este trabajo resiilta demosErado lo que no aparece de las balanzas ciibanas, y mucho meiios
si se considera que los valores que insertamos del comercio de los Paises Bajos corresponden al
de la Holanda; es a saber: un grande aumento en las exportaciones generales de la isla para la
Belgica, producido por el del azucar y del cafe, particularmente en 1840 sobre 1839, y olro
todavia mas considerable, proporcionalmente, en las introducciones en aquellas islas procedentes
de la Belgica. Los datos del ultimo aiio pucden referirse, sin recelo de error, a la isla de Cuba,
pues de la balanza de Puerto Rico, que tenemos a la vista, no aparece comercio con la nacion
que nos ocupa. Comparando, pues, las cantidades de azucar y cafe entradas en sus puertos con
las que recibio de Cuba en diclio aiio, resuUa que esta isla la suministra 63,3 p'^/o del primer
fruto y menos de 2 p<*/o del segundo. En cambio recibe manufacturas de tierra, como ladrillos y
tejas, aceites de varias clases y telas de hilo y canamo, que en 1840 ascendieron a un valor de
1,963,000 francos. Las exportaciones de Cuba, consistentes en la mayor parte en frutos del pais,
por un valor de 11,166,480 francos y las importaciones en manufacturas por 2,219,851 francos,
y el resto, hasta la cantidad que indica el estado, en frutos y materias preparadas.
En cuanto a la navegacion, contribuyeron a hacerla los buques de la Belgica y los que le son
extrangeros, y en mayor niimero de los segundos que de los primeros en la entrada en todos los
anos a que el estado anterior se refiere, y al contrario en la salida. En el ultimo de 1840, de
los 59 buques entrados en los puertos belgas procedentes de Cuba, 43 fueron extrangeros, pro-
bablemente espanoles en la mayor parte, y solo 9 en los 29 salidos. Tal vez por ser considerable
la exportacion que para la Belgica hacen de la isla de Cuba los buques espanoles, resultan redu-
cidos los valores en las balanzas por referirse a cargamentos belgas. De este modo explicaremos
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en parte por que diclio documento no manifiesta el crecido progreso de las exportacionefi
e importaciones cubanas que resultan de los estados europeos que hemos extractado.
Sobre el comercio con la lloJanda, aunque las balanzas de la isla expresan el numero de buques
de aquella potencia que entraron y salieron en Cuba, unicamente lade 1840 expresa los valores de
sus cargamentos, ascendentes a207,310 pesos en la entrada y 474,371 en la salida. Solo del puerto
de la Habana extrageron 108,848 arrobas de azucar, 1,430 de cafe y 16,793 libras de cigarros y
otros frutos basta el valor de 133,327 pesos fuertes, menor que el ano anterior, e introdujeron
15,924 arrobas de queso, 3,519 de manteca, algun jamon, aceite, glnebra, sal y otros articulos
basta el valor de 136,268 pesos, tambien menor que en el prcccdente.
Para rectificar los dates del comercio bolandes en la isla de Cuba, inexactamente expresados
por los cargamentos de sua buques, solo bemos encontrado algunas indicaciones en los estados del
comercio de los Paises Bajos en general y de los puertos de Amsterdam y de Rotterdam, que con
mayor 6 menor regularidad y uniformidad se publican en Europa. De elios resulta que en 1839 se
recibio en Amsiei^dam, procedente de Cuba y Puerto Rico, azucar por valor de 9,129,100 francos,
y por los dos mencionados pantos en 1840 por valor de 15.752,000 francos de azucar de igual
origen; {>ero si esto siparece determinado, no asi la ultima procedencia, que debio ser en parte
de diros paises; porque las dos grandes plazas que acabamos de citar son, como las ciudades
anseaticas, inmensos depositos de frutos coloniales.
COMERCIO del NORTE DE EUROPA.
Bajo este titulo considerareriios sucintamente el valor de las transacciones mcrcantiles verifi-
cadas por el intermedio de los buques dinamarqueses, suecos, prusianos, austriacos y rusos, por
que nos es imposible deducir de las balanzas las correspondientes al verdadero comercio que
respectivamente bizo cada una de estas potencias con la isla de Cuba. Realmente este articulo
podia ser reunido al del comercio de la Alemania, por la grande semejanza de los cargamentos,
de las procedencias y de los destinos a los dlstintos paises que acabamos de enumcrar. De los
resiimenes que hemos formado aparece aumento en las introducciones hecbas por todos estos
buques, generalmente hablando, y disminucion en las exportaciones. Sin embargo, los rusos
continuan extrayendo por valor de ccrca de un millon de pesos, casi todo en frutos cubanos,
equivalente a un veinte avo de la exportacion general de los mismos, y aunque el valor de las
extracciones por los de las otras potencias parece disminuir, no asi el numero de sus buques,
puesto que solo en el ano de 1840 entraron 25 con las banderas respectivas. En los cargamentos
de los dinamarqueses en 1839, cuyo valor fue solo de 107,339 pesos, el oro y la plata se hallan
representados por 101,590 pesos; de modo que dichos buques fueron materialmente a comprar
con metalico las producciones cubanas, Lo que si hai de positive es que las compras de azucar
que la Rusia hacia en la isla, ban disminuido considerablemente en estos ultimos anos, lo mismo
que la entrada de sus buques, reducida a uno solo en cada uno de los anos de 1837 a 1840.
' 1. fc-
^.RCIO DE ITALIA, I'OUTUf.AL Y RRASIL.
r
.
Introducen los buques de Cerdefia, Toscana, Sicilia, Napoles, etc., las producciones de la Italia,
principalmente obras de marmol y viveres, por un valor bien reducido en el dia, pues en el
aiio de 1840 apenas excedio de 20,000 pesos, y exportan por el de 100,000, consistente en frutos
cubanos. Correspondiente a este comercio es la entrada de buques italianos, reducida a unos 9
anualmente.
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En onanlo a! quo hacon los buqnes porlugiicscs, pnede parecer de alguna consideracion aten-
dietido al numero de buques empleados en el, ascendente a 42 enlrados y olros tantos salidos por
termino medio anual del ultimo quinqueaio. Las exlracciones que hacen se acercan a un valor de
300,000 pesos fueries, y en cambio no aparecen de entrada mas que 13,000 pesos. Algunos anos,
como el de 1839, para el valor de los cargamentos salidos en baudera portuguesa, ascendeutes a
312,402 pesos, no ofrecen mas que la escasa suma de 6o4 pesos en los entrados. Estas diferencias
scrian dificiles de explicar si no se supiese que el trafico clandestino con la costa de Africa debe
r
pi'esenfarse como un deficit en las partidas de importacion comparativamente a las de exportacion
en alguna de las banderas que comercian con la isla. Sin recurrir a olra clase de pruebas indirec-
tas, nos basta examinar los pormenores de la exportacion hecha solo por la Habana para puertos
Portugueses, y que consta en las balanzas'mercantiles de aquella plaza^ pues en los cinco ultimos
anos, 1836 a 1840, en retorno de bacalao, lasajo y otros viveres que envia el Brasil a la isla de
Cuba, hallamos salidos para puerLos Portugueses 560,392 pesos fuertes en oro y plala acunados,
57,368 fusiles, 1,206,792 libras de polvora, machetes, cuchillos y otros arliculos exclusivos de
los cargamentos destinados al comercio africano, que no podian figurar bajo este titulo en los
documentos oficiales.
C0.Mia\Cl0 DE LA AMERICA ESPANOLA.
Nos resfa hablar de las relaciones eslablccidas entre la isla de Cuba y los nuevos estados del
coiUinenie americano, comenzadas en 1833, continuadas y aumentadas despues sin interrupcion.
Al principio eran extrangeros los buques que bicieron dicho comercio; despues contribuyeron
los cspanoles y al fin los de las mismas republicas, admitidos en los puertos de la isla por conse-
cucncia de los tratados.
Aquellos paises exportan valores considerables en tasajo, grana, anil, cueros, sogas, palo de
linte, azogue y oro y plata acunados. Bajo bandera extrangera entraron solo en la Habana, en los
cinco uUimos anos, de cstos dos metales amonedados un valor de 2,272,812 pesos fuerles. En
cambio reciben algunos frutos cubanos y mayor cantidad de los arficulos extrangeros que el
comercio lialla en el deposito de la Habana. Las introducciones en diversas banderas extrangeras
excedieron de nn milloii de pesos en los ultimos anos, al paso que las exporfaciones fueron poco
considerables. Parte de la diferencia deben baberla cubierto los buques espanoles, cuyo destino
no consta de las balanzas. En cuanto a los de las republicas americo-hispanas vemos que desde el
ano de 1837, en que aparecen en los estados, entran y salen unos diez buques anualmenle, casi
todos del puerto de la Habana, principal centro del comercio con aquellos paises.




Haremos aliora una digresion para reunir algunos datos sobre los dos frutos principales de la
produccion colonial en general y apreciar despues mejor la importancia relativa de la misma
en la isla do Cuba. Para liacer este calculo nos v;ildreinos de muchos elementos diseminados en
diversas obras y que procuraremos hacer comparables.
La Gran Bretana se presenta en primera linea, ya por el numero de sus vastas posesiones ya
por la extension del comercio que con ellas liace. Sus transacciones mercantiles con las occiden-
tales, 6 sean las Antillas, ofrecio un aumento en las exportaciones desde 2,581,949 libras estcr-
linas, 6 12,909,745 pesos en 1831, hasta 3,574,970 libras esterlinas, 6 17,874,8^0 pesos en 1840.
Pero esta larga epoca debe ser dividida en ires periodos; a saber: el de la esclavitud, el del




aprendizage de los negros y el de la libertad. Comparandolas se vera que ios valorcs medios
ofrecieron un aumento mas considerable en el ultimo. Los artioulos qne presentaron mayor
incremento fiieron los algodones manufacturados , desde 21,975,4.59 yardas en 1831 basta
58,327,100 en 1840; la loza, desde 1,331,779 piezas basta 2,829,641 respectivamente ; la crista-
leria, desde 23,544 quintales basta 49,506; el jabon y las velas, desde 4,399,968 libras basta
9,360,757, etc.
En cambiode la indicada exportacion las introdiicciones de aziicar experimentaron una baja
considerable, desde cerca de cuatro miilones de quintales' por losanosde 1831 basta 2,202,833
en 1840 y 2,115,647 en 1841 -; el cafe, desde 27,602,541 libras en 1830 basta 12,797,201 en 1840
y 9,709,551 en 1841 ; en las melazas, desde 500 y 600,000 quinlales en aquellos anos basta
424,141 en 1840, y en el ron, desde 7,844,157 galones basta 3,780,979. En 1842, en que
escribimos
,
parece que la produccion del azucar tiendc a aumentar en las Indias occidentales
inglesas.
El comercio de la Gran Brctana con ellas ociipo en 1840, 697 buques ingleses en la entrada,
con 181,731 toneladas, y 855 ingleses y 1 exlrangero en la salida, con 222,817 toneladas. Desde
1838 a 1840 la importacion disminuyo en 53,764 toneladas.
Pero si las introducciones de las Antillas en la Gran Bretana ban disminuido, las del azncar y
del cafe de la India, del Brasil, de Cuba y Puerto Rico ban aumcnlado en el periodo 6 decada a
que nos referimos. Del primer fruto recibio la Inglaterra durante el ano de 1840, 1,109,907 quin-
tales de las procedencias dicbas, cuando en 1831 solo recibia 675,943 quintales, y la entrada
de cafe, que en aquel ano era solo de 22,977,026 libras de otras procedencias diversas de las
Antillas inglesas, ascendio a 57,443,727 en 1840. Para este incremento contribuyo el cafe
del Brasil con 8,608,616 libras, Cuba y Puerto Rico con 2,013,571, las Indias orientales ,
inclusa la isla de Ceilan, con 16,885,698, cuando en 1831 solo exportaban 7,457,390 libras.
El cabo de Buena Esperanza, que en aquella epoca dio salida solo a 258 libras y a unos pocos
miles de libras basta 1837, embarco 27,882,978 libras en 1840. En cuanto al azucar, al incre-
mento expresado contribuyo el territorio de la compaiiia de las Indias occidentales y Ceilan con
498,730 quinkiles, el Brasil con 215,962, Cuba y Puerto Rico con 395,215, etc. El progreso de
la produccion de azucar en la India es realmente considerable. En 1834 solo exportaron aquellas
posesiones 101,997 quintales, y poco mas en los dos siguientes; pero desde 1837,
los cultivos
tomando una grande extension, dieron Ingar a la exporlacion de 302,925 quintales en dicbo ano,
de 474,100 en 1838 y de 587,142 en 1839. Calcuta desde el mencionado aiio de 1837 aumento
BUS exportaciones en la proporcion de los niimeros siguientes
:
610,679 maundes (de 82 pounds 6 libras inglesas) en 1838,
719,056 en 1839,
787,495 en 1840,
1,912,125 en 1841 "%
lo que bace un incremento dc un mlllon de quintales, 6 sea 226 p-'/o en
cuatro anos. Los valores
totalcs exportados del mismo puerto desde 1" de mayo de 1840 basta 30 de abril de 1842
ascen-
dieron a mas de cuarenta miilones de duros, y los recibidos a veinte y
ocbo miilones. Solo de
azucai- y ron salieron para Inglaterra por diez y siete
miilones de rupias, 6 mas de ocbo miilones
de duros. Las exportaciones de la India de este ultimo articulo, que
en 1838 habian side de
169,804 galones, subieron a 201,382 en 1839, a 491,693 en 1840 y a 1,205,150
en 1841 K Ya
deiainos citado el incremento que ban tenido tambien las exportaciones de la isla de Cuba para
la Inglaterra, y el Brasil casi ha duplicado las suyas.
* Elqiiinlal ingles, 112 libras inglesas, 6 50,70 kilogra-
' nimt'.s marchants' magazine : \\\^^ , 18/i2 , New-
mos; ol galoii, /i,54 iitros.
Yorck.
2 Otros exlractos qucno hemospodidoverificar dan de in- * Idem, idem,
irod'.iccion en este aiio 1,118,^150 quinf m^ncos de azucar.
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Vnrios documentos quo teneinos a la vista» publicados en el Bolctin del minislerio del comercio
de Francia, presenlan la s«rie siguieiite en las importacioiies de aziicar en la Gran Bretana
durante los anos de :






















Del cual pasaros al consumo
237,559,961 204,940,209 240,404,000
194,263,917 182,545,670 206,470,007
Y con respecto al cafe parece que la importacion general, durante los dos iiltimos aifios, pro
ccdio respectivamente :
^^^^ES
De las posesiones inglesas eu America y en Africa



















De consiguienle, si las introdiicciones de las aziicares de las Antillas inglesas experinientaron
do 1840 a 1841 una disminucion de 4,425,934 kilogramos, las de las Indias orientales ofrecieron
un aumento de 33,332,652 kilogramos y las de Mauricio de 7,700,232, lo cual produjo un
aumento en las enlradasde 35,663,791 kilogramos con que salisfacer superabundantemente a.
aumento de los consumos, que fue desde 182,545,670 a 206,470,007 kilogramos; es decir, de
23,924,337 kilogramos en el espacio de dicho aiio, de cuya cantidad eran de aziicar inglesa
23,434,000 kilogramos, 6 sea casi la totalidad del aumento que tuvo el consumo. No estara de
mas el consignar aqui los precios que tuvieron en el mercado de Londres las diversas azucares
vendidas en 1841, a saber:













de olras calidades del mismo on'sfcn,o
40 a 71 id. id. de Maiiricio.
En cuanlo al cafe, liubo en 1841 una importacion menos considerable que la de 1840 en
^28,738,211 lil'ras; mas del pormenor de Jos consumos aparece que el de las posesiones
inglesas fue mayor en 3,092,854 lihras y el exlrangero manor en 3,377,811.
La inlroduccion de tabaco en hoja en la Gran Brelana fue en el ano de 1836 mas considerable
que en los siguientes. En general la serie de las iniporlaeiones anuales desdo aquol fue 27, 30 y
35,000,000 de libras y en 1840 de 36,680,887. En esla cantidad 34,628,886 libras procedian de
los Eslados Unidos y 406,546 de las Anlillas espafiolas; el consunio absorvio 22,682,857 libras,
quedando lo restante para la exporfaeion. En cuanlo al tabaco manul'acturado, cl consumo fue de
193,784 libras en el mismo ano, y !o satisfizo una iuiporLaciou general de 1,406,054 libras,
de las cuales 1,163,837 procedian de los Estados Unidos y 133,041 de Cuba y Puerto Rico. Asi
las import^ciones como el consumo de cste articulo en la Gran Bretana ban ido en constante
aumento en la decada que examinamos, desdo 220,106 libras on 1831 bnsta millon y nicdio en
1840 la prinicra, y desde 114,900 hasta 193,784 libras el segundo,
De las colonias francesas en America y Africa solo cuatro son producloras de azucar ; a saber:
la Guadalupe, la Martinica, Cayena y Borbon. Los valores cxpedidos de eslas posesiones a su






























































Reuniendo a los totales de las cuatro expresadas colonias 6,001 y 20,016 kilogramos de cafe
que respectivamente en 1840 y 1841 exporto tambien la del Senegal, tendremos para los totales








Ademas la Francia recibio, en cada uno de los dos anos a que nos referimos, azucar blanca,
purgada y terciada de los puntos siguientes en las cantidades que se expresan, a saber:
aa
De las islas de Cuba y Puerto Rico
Del Brasil














Estas cantidades unidas a las de la introduccion de las propias colonias, dan un total general
de 92,898,995 kilogramos para 1840 y de 107.331,163 para 1841, de los cuales pasaron respec-
tivamente al consumo 85,111,446 kilogramos en el primero y 86,556,771 en el segundo. Ademas
la Francia consume unos 40,000,000 de kilogramos de azucar de remolacha, lo cual hace subir
r
el consumo general a 125 o 126,000,000 anuales *.
Con respecto al cafe, ademas de las cantidades procedentes de sus colonias, que quedan
indicadas, la Francia recibio las siguientes :
De Cuba y Puerto Rico
De Haiti
Del Brasi!
De los Estados Unidos
r
De los Paises Bajos


























En algunos documentos oficiales se valua el consumo en 120,000,000 de kilogramos,
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Que con las oantidades de procedencia de las propias colonias, menciouadas antes, haccn los
totales de 28,183,960 kilogramos en 1840 y de 20,751,144 on 1841, de los cuales pasaron al
consumo 14,372,444 kilogramos en el pi'imero y 12,934,116 en el segundo.
De tabaco, que no producen las colonias francesas, recibio la metropoli en 1841 la cantidad
de 15,036,096 kilogramos en hoja, la mayor parte de los Eslados Unidos, do Austria y de los
Paises Bajos, y solo 833 kilogramos de Cuba y Puerto Rico; 46,120,989 cigarros, casi todos de
posesiones espafiolas, a saber, 37,154,954 de Cuba y Puerto Rico y 6,598,790 de Filipinas, y
por ultimo 210,215 kilogramos de otras calidades de tabaco. Del en hoja pasaron al consumo
12,904,405 kilogramos y de cigarros el niuncro de 40,631,677, de los cuales 44,268,397 eran de
los llamados habanos.
Los Estados Unidos, que producen aziicar en cantidad de 155,100,809 libras 6 70,260,666 ki-
logramos, noexportan cantidad alguna de la de sus cosechas; poro rccibieron en 1840 de la
isla de Cuba 48,126,706 libras de la quebrada y 12,967,463 de la blanca, y de otros paises hasta el
total de 107,955,033 libras de la primera y 12,984,552 de la segunda. Eu 1841, sobre un total
de 165,963,083 libras de azucar bruta y 18,233,379 de la blanca, fueron de la niisma isla
90,384,397 libras de la primera y 18,215,291, 6 casi la lotalidad, del segundo; Puerto Rico, el
Rrasil y las colonias inglesas y dinamarquesas rcmitieron la restante. Del aziiear bruta y quebrada
exportaron en dicho ultimo ano 2,055,567 libras, y de la blanca y purgada 9,755,666, casi toda
esta a Rusia. De consiguiente, el norte America es un deposito de azucar de la isla de Cuba, de
que se surte aquel imperio, que antes la extraia directamente.
Uniendo la produccion a la importacion y deduciendo la exportacion, se tieno para el consumo
de azucar en los Estados Unidos la cantidad de 149,351,266 kilogramos.
Las introducciones de cafe ascendieron a 94,996,095 libras en 1840 y 114,984,783 en 1841.
En estas cantidades fueron de Cuba respectivamente 25,331,888 y 17,198,573 libras. EI Rrasil,
A^enezuela y la Holanda suministraron casi todo lo restante. Las exportaciones en el ultimo aiio
ascendieron a 5,784,536 libras para un gran numero de paises del mundo y mucha cantidad
para Turquia y Levante. Deducida la exportacion de la importacion, quedan para el consumo
86,297,761 libras en 1840 y 109,200,247 en 1841.
De tabaco solo aparecen entrados 7,389,900 cigarros en 1840 y 9,889,800 en 1841; procedentes
de la isla de Cuba 6,469,900 y 8,714,800 respectivamente, y las otras cantidades de Alemania,
Turquia, etc. Las exportaciones en 1841 consistieron en 7,474,000 cigarros de origen extrangero,
mas 147,828 hogsheads 6 bocoyes de hoja, que a razon de 1,200 libras inglesas por bocoi hacen
177,393,600 libras, y 7,503,644 libras de tabaco manufacturado, ambos de produccion indigena.
De estos, el primero fue valuado en 12,576,703 pesos fuertes y el segundo en 873,877, que hacen
un valor total de 13,450,380 pesos del tabaco indigena exportado de los Estados Unidos en 1841.
Alguna cantidad fue dirijida a la isla de Cuba; a saber: 740,400 libras de hoja y 3,438 del
manufacturado.
La produccion de este articulo ascicnde en aquella nacion a 219,163,319 libras, y el consumo
ha sido calculado en 90,000,000 de libras al aiio *.
El Rrasil es otra gran fuente de producciones coloniales para los mercados del mundo
;
pero
carecemos de documentos suficientemente exactos para poder apreciar las cantidades de cada una
que se exportan anualmente. Sin embargo, procuraremos reunir algunos datos examinando el
pormenor de las introducciones hechas en varias naciones.
De azucar del Rrasil recibio la Gran Rretana en 1840, 215,962 quints 6 10,949.273 kilogS
La Relgica, en id 918,307 »
Los Paises Rajos, en id 10,500,000
La Francia, en 1841 3,502,407
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Lo que nos tia un total de ocrca de 40,000,000 de kilogramos, que al valor medio de 50 francos
los 100 kilogramos hacen 20,000,000 de francos. Por otra parte hallamos en varios documentos
sueltos publicados en el Boletin del ministerio de comercio de Francla y en el Merchants magazine
de Neiv-Yorck, que las exportacioncs de azucar de Rio Janeiro fueron valuadas en 6,800,000 fran-
cos en 1839 y en 6,100,000 en 1840, y las de Pernambuco en 8,177,000 y 10,300,000 francos
respeclivamenle, lo cual da un valor de 16,460,000 francos en el ultimo, que podeinos suponer
equivalentes a unos 33,000,000 de kilogramos exportados por ambos puertos. Las exportaciones
de azucar de Rio Janeiro ban disminuido desde 17,598 cajas en 1837 hasta 10,465 en 1841.
En cuanto al cafe, las exportaciones del mismo puerto aumentaron desde 3,148,670 arrobas 6
36,209,820 kilogramos en 1837, hasta 5,319,005 arrobas 6 65,768,546 kilogramos en 1840 y
5,069,575 arrobas en 1841. En 1820 la exportacion habia sido solo de 487,645 arrobas
5,607,906 kilogramos.
En 1840, la Inglaterra recibio del Brasil 8,608,616 libras, 6 3,897,703 kilog^
La Belgica 3,131,928
Los Paises Bajos 2,347,000






Que componen un total de 40,594,773 kilogramos. Al mismo tiempo la exportacion de cafe de
Rio Janeiro, habiendo sido valuada en 73,200,000 francos, vendria a corresponder a unos
86,000,000 de kilogramos en 1840. Tales son los numeros que hallamos para expresar una parte
de las exportaciones del Brasil de azucary cafe en dicho aiio, que en 1839 eran de 121,680,000 ki-
logramos de la primera y 60,655,600 del segundo. Debiendo haber aumentado en el ano
siguiente, creemos que no habran sido menores de 130,000,000 y 80,000,000 de kilogramos
respectivamente.
Las islas Filipinas exportaron 244,800 quintales de azucar en 1839 y 379,899 en 1840, y res-
pectivamente 3,900 y 7,615 de cafe; 42,000,000 y 35,379,000 cigarros, y 28,700 quintales de
hoja en 1839. Reduciendo a kilogramos las exportaciones de los dos primeros frutos en 1840,
tendremos 19,260,880 de azucar y 386,180 de cafe para la exportacion de las Filipinas.
Las islas de Java y Madura aumentaron su produccion desde el ano de 1835 hasta el dia en la


























Correspondiendo al picul 62,50 kilogramos, resulta la exportacion de 1839 igual a la cantidad
de 59,614,010 kilogramos de azucar y 52,282,125 de cafe. M. Mac-Queen habia apreciado la
primera en 892,475 quintales ingleses 6 45,248,483 kilogramos, y en 80,174,460 libras 6
36,319,030 kilogramos la segunda en el mismo ano.
Las importaciones de las Indias orientales neerlandesas en los Paises Bajos ascendieron en
1839 aun valor de 113,957,700 francos, y las exportaciones para las mismas a 23,631,800, y
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respectivamente para las de las colonias occidentales 10,963,000 y 5,S33,400 francos. Las
imporlaciones generales de azucar fueron valuadas en 65,333,000 francos , las de cafe en
50,211,000 y las de tabaco en 16,788,000; en las primeras era procedente :
4
De las colonias orientales neerlandesas por valor de 38,640,300 francos.
De las occidentales 7,720,000 »
De Cuba y Puerto Rico 9,129,100 »
Del Brasil 4,627,400 »
De Francia 2,366,300 .j>




De las Indias orientales neerlandesas 46,398,800 »
De las occidentales








Y los valores del tabaco procedian :
De las colonias orientales neerlandesas 657,400 »




De las ciudades anseaticas
.
De la Alemania y del Rhin
De la Belgica
Las importaciones generales en los puertos de Amsterdam y Rotterdam en azucar, cafe y tabaco
de las posesiones neerlandesas y del extrangero, fueron en 1840 respectivamente de 58,907,550,
53,470,950 y 3,021,900 kilogramos, y en 1841, de cada uno de los expresados frutos, 77,004,500,
57,222,490 y 2,553,700; es decir, que en el ultimo ano ha habido un aumento sobre el anterior
de 18,096,950 kilogramos de azucar y 3,751,540 de cafe, y una disminucion de 468,200 kilo-
gramos de tabaco. El azucar introducida en los Paises Bajos en 1840 fue apreciada en la suma
de 58,734,000 francos, el cafe en 67,402,000 y el tabaco en 21,037,000. Los valores totales del
comercio con sus colonias orientales fueron de 115,639,000 francos en la importacion y de
23,758,000 en la exportacion,-y con sus colonias occidentales 12,221,000 y 4,032,000 francos
respectivamente.
Por ultimo, las ventas de azucar y cafe hechas por la sociedad de comercio de los Paises
Bajos en Amsterdam y Rotterdam durante el primer semestre de 1842, consistieron en
33,309,905 kilogramos de azucar de Java, 22,251,310 de cafe de la misma procedencia y
1,656.240 de Sumatra, 6 sean 23,907,550 kilogramos de cafe.
Haiti es otro punto de produccion, pero no conocemos oficialmente las exportaciones de sus
productos en los dos liltimos alios. En 1839 ascendieron estas a un valor de 3,819,500 francos,
y las importaciones al de 4,090,500. Entre las primeras, el cafe exportado figuraba por
2,805,000 francos y el tabaco por 590,000. De los estados de comercio de varias potencias
podemos extractar los numeros siguientes de las importaciones de cafe de aquella procedencia
:
Inglaterra, media de 1831 a 1840 781,679 kilogramos.
Francia, 1841 3,863,867 j>
Estados Unidos, id 5,684,149 »
Belgica, 1840 325,843 J>
Lo que hace un total , solo para estos cuatro paises, de 10,655,538 kilogramos. Las noticias
que hallamos de importaciones de Haiti en los Paises Bajos, ciudades anseaticas, etc., presentan
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el cafe de esta procedeneia unido al de Puerto Rico, la isla de Cuba. Cura^io. etc. Esto nos hace
creer bastante exacto el dato de 43,007,522 libras, 6 19,482,000 kilogramos, que dio como
exportacion media de este fruto M. Mac-Queen para 1835 a 1836.
El continente de ]a America espanola aumenta de un ano a otro sus exportaciones de cafe. En
1839 fueron apreciadas las de Venezuela y Colombia en 11,544,024 libras inglesas y 897,540 de
la republica central; es decir, 5,636,028 kilogramos en todo. Venezuela sola, que antes de 1820
no producia mas de 60,000 quintales de cafe, exporto en el ano comprendido entre 1^ de Julio
de 1840 y 30 de junio de 1841 la cantidad de 259,992 quintales, 6 13,181,594 kilogramos
apreciados en 2,446,962 francos.
Para completar el cuadro de la produccion de azucar, cafe y tabaco que vamos formando, nos
falta unir la de las posesiones espanoles en las Antilias. Ya dejamos citada, y el estado n« 10 ofrece
el pormenor, la exportacion de estos frutos en 1840, y en el capitulo AgriciUtura homos calculado
la produccion de los mismos. Ahora anadiremos que las exportaciones en 1841 fueron de :
*
3,318,228 quintales de azucar,
30.875,150 libras de cafe.
5,757,577 »
1,021,021 1.
de tabaco en hoja,
del elaborado de ciearros.
Puerto Rico dio salida en 1840 a 817,937 quintales de azucar y 12,450,114 libras de cafe.
En cuanto al tabaco, las exportaciones ascendieron a 4,227,488 libras del llamado boliche.
Reuniendo todos estos datos hemes conseguido formar el siguiente estado de las exportaciones
de azucar y cafe de los principales puntos de produccion, aunque no del todo exacto, aproximado
a la verdad
:
^ ^"^ y -> -i^^-^^** i Jii-n_>^j^_
Posesiones inglesas { importacion en la Gran Bretaiia en
18M)
Colonias francesas (exportacion de 1841)
Brasii (datos varios)
Java y Madura (exporlacion de 1839)
Haiti (datos varios)
Continente am^rico-hispano (18/(0 5 1841)
Mocka (c^Iculo aproximado)
Surinam
isla de Cuba (exportacion de 1841)
fsla de Puerto Rico ( idem de 1840)
Filipinas (idem de 1839)
Total de la exportacion
Al cual podemos ahadir
;
Produccion en los Estados Unidos
Idem en los demSs paises productores
Idem de azucar de remolacha en Francia
Idem de id. en Alemania, B6]gica, etc.
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Tambien podemos formar el siguieiite resumen de las importaciones de los mismos dos frutog
coloniales en los principales mercados de Europa y de America ; a saber
:
Gran Bretaila (1811)








Rusia, Prusia, Austria, segun Mac-Queen

























Terminaremos reuniendo los datos que dcjamos citados, concernientcs a los consumes de






Sobre el tabaco agregaremos simplemente a las noticias anteriores de la exportacion y de la
introduccion en distintos paises el siguiente extracto que publico recientemente el Merchants
magazine de New-Yorck,
Produccion europea de tabaco.


















Suina anterior 94,165,000 libras inglosas




































Total general 337,308,000 libras inglesas.
Que hacen 146,000,000 kilogramos 6 12,000,000 arrobas espaiiolas.
El consumo de este articulo en Europa, deducido de los estados de la renta por el constituida,





















Alemania, sin el Austria 45,600,000
Austria y sus dominies. 4,800,000

































Total 103,751,200 libras inglesas. 35,071,820 pesos fuertes.
Que hacen. . . . ; 46,654,000 kilogramos 6 4,000,000 arrobas espanolas.
El autor de este estado hace la comparacion entre esta suma y la de solo la exportacion de
tabaco de los Estados Unidos para Europa que fue, como hemos dicho, de 97,657 bocoyes 6
117,188,400 libras en 1840, para dar una idea de la importancia del contrabando de este
articulo. Calcula ademas que si los Estados Unidos con una poblacion de l"; ,000,000 dehabitantes
consume anualmente 90,000,000 de libras, la Europa que, sin incluir la parte del territorio turco,
contiene 220,000,000 de habitantes, deberia consumir en la misma proporcion 1,165,000,000 de
libras.
Nosotros nos limitaremos a recomendar el examen de estos numeros, tanto al gobierno como
a los habitantes de la isla de Cuba, para que puedan apreciar la extension de que es suceptible 1
produccion del tabaco en dicha isla, puesto que hasta el dia solo alcanza a cubrir -^ de las
necesidades europeas, calculadas al minimum por las notas de la renta.
a
«8 COiMERCIO.
COMPAilACION liNTRE EL COMKUCIO DE LA ISLA DE CUBA Y EL DE LAS COLONIAS EXTIUNGERAS t
RELACION ENTUE LA IMPORTACrON Y LA EXPOUTACION .* CONSTJMOS.
Los datos que acabamos de presentar nos parecen suficientes para conocer la historia y el
estado preseute del comercio de la isia de Cuba, ya en general ya en sus particulares relaciones
con las diversas potencias que Irafican con ella. Ahora nos ocuparemos en compararlos con los
que ofrecen las colonias extrangeras productoras de los mismos frutos que forman la base de sus
transacciones mercantiles. De este modo conoceremos las fuentes principales que contribuyen al
consumo general de ellos, la importancia relativa del comercio cubano, la de la concurrencia que
le hacen otros paises, el limite que a esta ponen las circunstancias de los mercados donde la
produccion acude y los dcmas concerniente al importante objeto que nos ocupa. En todos
tiempos fue conveniente escribir la historia del comercio dc los pueblos de este modo comparativo;
pero en el dia la conveniencia pasa a ser necesidad para los paises producLores y comerciantes a
la vez, cuya suerte no depende solo do las circunstancias estables de la misma produccion sino
de las circunstancias de la concurrencia. Con respecto a la isla de Cuba parece aun mas urgente
el estudio de las cuestiones que dejamos indicadas, porque se halla en una epoca la mas critica de
su vida politica y mercantil, resultante ya de la exlcnsion que ban tomado los cultivos de los
frutos llamados coloniales ya del nuevo giro que se esta dando a los medios de producirlos. En
efecto, el progreso extraordiuario que ban adquirido los consumos del aziicar y del cafe y la
facihdad y abundancia con que la naturaleza los produce en la ancha y extensa zona intertropical
y al medio dia de la del norte, unido al incremento que va tomando en esta el cultivo de la raiz
rival de la caiia, presentan un conjunto de elementos perturbadores de la antigua produccion, que
para ser combatidos requieren ser bien estudiados. Al propio Liempo, la nueva organizacion que
se ha dado al trabajo en muchas colonias y la tendencia general a que todas adoptcn el mismo
sistema, ha venido a complicar el problema comercial en el momento mismo en que era mas
dificil su resolucion por la guerra activa de la concurrencia indicada. Asi es que por una parte el
hacendado cubano tiene que dirijir su vista a veinte puntos diversos del globo donde se producen
las plantas que cultiva y segair el curso de sus productos hasta los cien mercados donde se presen-
tan en competencia, y de la otra tiene que concentrar su atencion y sus recursos hacia los medios
productores, amenazados de exterminio 6 de paralizacion con el anuncio de la libertad de los
esclavos. Aun cuando la isla de Cuba pudiese continuar sustraida a la tendencia de este cambio,
no puede ser impasible a los efectos que produce en las colonias que le han sufrido ni a las
niedidas que tomen las naciones que le han decretado
; porque la perturbacion operada en las
cosechas obliga a las metropolis a recurrir a grandes medios de influencia activa y directa sobre
los mercados en general e indirecta sobre el cubano; esto es, sobre sus frutos donde quiera que
se presentan. Ya dejamos indicado como la Gran Bretana, para satisfacer a las justas exigencias
de los consumidores de azucar, dirije su atencion a las vastas y fertiles regiones de la India ; al
propio tiempo el continente americano tiende a conquistar la preponderancia que necesita sobre
la produccion isleha, y la Europa consigue ya en sus frias regiones, bajo la capa empobrecida de
sus campos fatigados, la subslancia azucarada que hasta ahora habia exijido la feracidad de los
terrenos virgenes y el calor de la atmosfera de los tropicos.
Comparando los numeros representatives de las cantidades de azucar y cafe exportadas anual-
monte de los paises productores, que hemes examinado, con las salidas de las islas de Cuba y Puerto
Rico, vemos que las posesiones espaiiolas sobre el mar de las Antillas contribuyeron con mas de
un cuarto del primer fruto y con cerca de un decimo del segundo. La sola isla de Cuba, puesto
que de ella nos ocupamos en particular, comparativamente a los paises productores de azucar y
cafe que dejamos citados en las paginas anteriores, exporta del primero de estos frutos una
cantidad en mas de una mitad mayor que las Antillas inglesas, cerca del triple de la India, casi
tan considerable como la de todas las posesiones britanicas, cerca del doble de las colonias
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rrancesas y del cuadruplo de la produccion de azucar de remolacha en Francia, mas de doble que
a produccon de los Estados Unidos, cerca de triple de la exportacion de las coloulas .eerlande-
sas y en fin mayor del sexto de la cantidad en que hemos calculado la produccion y la exportacionde Jos prmcpales paises del mundo mercantil. En cuanto al cafe, no obstante que la exportacion
cubanad.smmuyo en 1841, aun excede en mucho a la de todas las posesionos inglesas reunidas,
!xt 7, R r"T'""'"™"°' ^''=-'"'^=' 'i 1^ ="="•'« P--"-le de las colonias neerlandesas, a lase a del Brasd y es doce veces mayor que la de las colonias francesas.
tn cuanto al tabaco, su calidad como su merito colocan a la isla de Cuba en una linea mas
aventajada que nmgun otro pais productor de este fruto
; pues si los Estados Unidos y elS ''l<'^P°;'-™.<^°.'^='°'idades de tal consideracion que pueden serle comparados , distaninlmto de poder rivahzar con ella en la calidad. Por esta circunstancia su consumo aumenta
ex raordmarmmente en Europa. La Francia que en 1827 solo recibia un millon de cigarroshabanos, necesito mas de catorce millones en 1833 y de cuarenta y cuatro millones on 1841, defflodo que la isla de Cuba con las Filipinas, que envian tambien a esta potencia seis millones ymed,o de cigarros, sat.sfacen el consumo de las calidades delicadas que no suministran las fabricas
francesas elaborando la hoja de distintos paises. La Bdlgica satisface con los cigarros de larica
Antdla espanola la m.tad de su consumo, y los Estados Unidos, recibiendo mas de ochenta y sietemdlones de la misma procedencia sobre tm total de noventa y nueve, surte con aquellas todo
su mercado mtenor, enviando al exterior solo siete millones de cigarros de otras procedencias en
la mayor parte, y 147,828 bocoyes 6 177,393,600 libras de tabaco de las 219,163,319 libras de
sus cosechas etc. Pero al citar estos datos no debe olvidarse el que dejamos indicado en lapag 67; a saber
:
que calculando el consumo europeo en una cantidad sumamente baja, la isla
de Cuba solo contribuye con una dccima parte a satisfacerle.
Bajo el punto de vista de los consumes de frutos y manufacturas extrangeras, la isla de Cuba
ofrece tambien una notable importancia comparativamente a las colonias de otras potencias
Deduciendo de las importaciones generales los valores de los metales preciosos y de los articulos
reexporlados, hallaremos la cantidad relativa al consumo, que ascendio por lermino medio de los
cinco anos de 1836 a 1840 a cerca de diez y nueve millones de pesos fuertes para una poblacion
de un mdlon de habitantes, de los ouales un gran nlimero, por su condicion esclava, solo consu-
men articulos de primera necesidad. Los viveres de todas clascs, como granos, harinas, carnes
especeria, aceUes y grasas comestibles, etc, entran a formar la partida de los consumes en la
proporcion de nueve millones
; las manufacturas de algodon, lino, seda y lana en la de siete
millones y lo restante se compone de artefactos de madera, metales, etc. En 1831 llamamos la
atencion hacia el enorme consumo que el pueblo cubano hacia de substancias animales, el cual
mas bien ba aumentado que disminuido, pues solo en 1840 el valor de las carnes pescados
grasas y aceites comestibles introducidos del extrangero, ascendio a cerca de tres millones de
pesos, al cual debe anadirse el consumo de las carnes del pais y de los productos de la caza y de
la pesca, que son considerables, aunque desconooidos.
Agregando al valor de los consumos de objetos del extrangero el de la produccion anual del
pais, menos la exportacion, hallainos un total de sesenta millones de pesos (que no comprende
ei mdicado de la caza y de la pesca) como representante minimo de los consumos generales por
los habitantes de la isla de Cuba. '
Para haccr mas sensible y facil de percibir el movimiento que ban ofrecido las importaciones
y exportaciones ya nacionales, ya extrangeras, ya genei^ales de la isla de Cuba y las extraccionesde sus productos agricolas durante los quince anos de 1826 a 1840, hemos reducido las cantidades
que lo representan en los estados 3 y 10 a numeros proporcionales comparables con la unidad
que hemos supuesto representar el termino medio de aquellas en la indicada epoca, y despueshemos represenlado por curbas, calculadas con el auxilio de estos numeros, el movimiento ascen-
dente o descendente con respecto al termino medio.
El examen de estas curbas, que se hallan al fin de este capitulo, proporcionara la comprension
de las variaciones que ofrecen las cantidades que presentan los estados, y de las cuales nos hemos
valido en el discurso de este capitulo.





Explicaremos aqui, para el uso de las personas que no le couozcan, el mc'todo que empleamos
para este calculo, semejante al que hemos seguido para reprosentar graficamente las leyes del
movimiento de la poblacion de la Habaiia. Representando por la iinidad el le'rniino medio de la
importacion iiacional, per ejemplo, que se obtiene dividiendo per IS la suma de las imporLaciones
nacionales durante los quince anos, 6 per 3 la suma de los tres tcrminos medios de los tres
quinquenios
,
se comparan a esta unidad las imporLaciones de cada aiio , lo cual da otros
tantos numeros, unos mayores otros menores que ella, y en los cuales las diferencias estan
representadas por fracclones decimales, faciles de comparar. Construyendo luego una escala
decimal se puede proceder al trazado de una curba sobre un piano, donde la linea horizontal
representa la unidad 6 el te'rmino medio y las lineas verticales los anos de la epoca. Se marcan en
estas respectivamenle las partes de la escala decimal que corresponden a los numeros hallados,
que como hemos indicado son mayores 6 menores que la unidad, y de este modo se obtienen los
puntos relativos a cada aiio : haciendo pasar por ellos una linea, resulta la curba del movimiento
de la importacion nacional, que tomamos por ejemplo. Creemos oportuno advertir que no sabemos
se haya empleado la representacion grafica para expresar el movimiento anual de las importa-
ciones y exporlaciones de un pais, y nosotros le adoptamos, porque uos parece conveniente
generalizar la aplicacion de este metodo mas de lo que se habia hecho hasta ahora. Con su
auxilio se pueden presentar los resultados numericos de una raanera facil de percibir por todo
genero de personas, y hacer accesibles los datos estadisticos a las que se fatigan en el examen y
comparacion de numeros y estados. Transformados estos en una representacion por lineas bien
calculadas, que no seran mas que la traduccion geometrica de las cantidades, podria denominarse
esta seccion de la ciencia Estadhtica geometrica 6 Geometria de la estadislica.
ERRATA.
En !a pag. 62, parrafo sexto, se han impreso equivocadamente las cuatro partidas de cigarros introducidos cii los Estados
Unidos en 18^0 y 18^1 , con uu cero menos a la derecha, resultando asi diez veces menores.
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EXTRACTOS DE LA BALANZA DEL COMERCIO GENERAL MAIUTIMO DE LA ISLA DE CUBA EN 1841.
Casi al momento de terminar el precedente capi'tulo recibimos la balanza general del comercio
de la isla de Cuba durante el ano de 1841, redactada bajo un plan totalmenle diverse de los
anteriores por D. Sebastian Bonani, empleado celoso e instruido del tribunal mayor de cuentas
de la Habana. Dicho documento nos procure los datos que insertamos antes y los que se hallaran
en los estados del fin: aliora extractarcmos los principales resultados.
El valor total de los objetos introducidos ascendio a la suma de 23,081,409 pesos, de la cual
entro en el deposito de la Habana el equivalenle a 3,299,483 pesos, pasando lucgo al consumo
por valor de 242,341 pesos y lo demas fuc reexportado. Es decir, que cl consumo de frutos y
manufacturas extrangeros y nacionales, no indigenas de la isla de Cuba, ascendio a 22,232,713 pe-
sos : pero como en esta suma so hallan incluidos los metales preciosos amonedados por valor de
781,639 pesos, resulta el verdadero consumo igual a 21,4S1,074 pesos.
FA indicado valor de la importacion general se componia de 5,841,325 pesos de procedencias
espanolas en bandera nacional, de 6,622,716 pesos de procedencias extrangeras en buques nacio-
nales y de 9,317,884 pesos de procedencias y bajo banderas extrangeras.
Los valores esportados ascendicron a 26,774,614 pesos, en cuya suma figura la reexportacion
del deposito, menclonada antes, de varies efectos y produccienes ultramarines por valor de
540,495 pesos y el ere y plata acunados por el de 1,092,672, lo que reduce a 22,282,753 pesos el
valor de las produccienes de la isla exportadas. En esta cantidad figuran :
11,613,798 pesos fuertes cerrespondientes a 13,272,912 arrebas de azucar,
1,426,025 B » de 1,235,006 arrebas de cafe,
226,050 » » de 11,303 pipas de aguardiente,
821,188 B « de 131,390 bocoyes de melazas.
719,360 » » de 5,757,577 librasde tabace en rama,
1,331,122 » » de 170,171 millares de cigarros,
4,505,490 » » de 693,060 quintales de mineral de cobre,
132,875 r> » de 984,257 libras de algodon,
307,132 » » de 32,024 arrebas de cera blanca y amarilla,
176,605 » » de maderas varias,
1,023,108 » » de dulces, frutas y etros preductos vegetales, etc.
22,282,753 pesos fuertes, total de la exportacion indigena.
Representando por 100 el valor total de las expertacienes de la isla, resultan equivalentes, a:
p
48 po/o las de preductos de la cana,
16,8 s las del cobre,
7,6 » las del tabace,
5,6 » las del cafe,
J r
5 » las de les etros articulos indigenas.
Que componen 83 p"/,, de las expertacienes, quedande los 17 p"/o restantes para represen(ar las
reexportaciones.
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En cuanto a las importacioiies, se compusieron respectivamente de
:
11,092,927 pesos 6 44,3 p% los viveres,
4,809,186 )> » 19,2 d las maiuifacturas,
1,379,155 » ). 5,4 « las maderas,
1,173,996 « » 4,7 » los metales,
6.626,145 » » 26,4 » los demas articulos, inclusos los pasados al deposito
25,081,409 pesos 6 100.
Las cantidades consumidas en la isla de Cuba de algunos comestibles que merecen una mencion





Carnc de puerco 4,448 barriles.
Idem de vaca 5,574 »
Harina espanola 181,500 »
Idem extrangera 45,955 »
Jamon 51,011 arrobas.
Tocino 11,514 »
Grasa de puerco 247,755 »
Manteca 20,749 d
Tasajo 6 carne salada seca 1,394,779 »
Velas de sebo 74,349 »
Bugias 6 velas de esparma 4,782 »
i
Comparando estos datos con los de 1840, resulta que ban tenido aumento las harinas espanolas,
el arroz, el tasajo, el jamon y las carnes saladas, y disminucion las harinas extrangeras, el
bacalao, el tocino y las bugias.
Recorriendo el pormenor de la importacion y reflexionando sobre la clase y las cantidades de
las principales manufacturas introducidas para el consumo de la isla, puede formarse idea de las
costumbres y del lujo actual de aquel pais. He aqui algunas de las mas notables
:
1,859,709 varas de muselinas, valuadas en 267,751 pesos fucrtes.
D »2,148,835 id. de holandas y coletas 260,129
331,654 id. de bramantes, etc 80,475 » »
146,613 piezas de bretaiias, irlandas, platillas, creasy estopillas. 896,581 » »
3,784 docenas de medias de seda 35,146 « »
171, 110 varas de rasos, sargas y otros tejidos de scda 60,386 p »
20,701 docenas de zapatos 132,545 » »
36,034,604 pies de tabla de pino 720,693 y> n
203,079 resmas de papel bianco y de estraza 180,483 » »
4,889,500 ladrillos 58,674 » »
36,740 quintales de nieve 146,960 » »
Cristalena y loza por valor de 270,074 »




Perfumeria 95,159 » »
J
COMERCIO. 73
La balanza que extractamos ofrece no solamente los pornicnores de loda la iin|>()rtaoion por
procedencias, sino ademas un resumen de la vcrificada en cada pucrto, elasiOnada por categorias
de articulos y procedencias de la peninsula 6 del extrangero, en esta 6 en aquella bandera. Estos
resumenes con los de la exportacion de cada especie de productos cubaiios pueden hacer apreciar
la naturaleza de los consumos y de la produccion en las diversas comarcas de la isla, resiiltado de
su posicion respectiva, de las condiciones de localidad y de los progresos de la civilizacion y del
lujo. Asi ballamos para las exportaciones de aziicar, la Habana, Matanzas y Trinidad en el primer
orden de importancia; para las de cafe y de labaco, la Habana, Cuba y Matanzas; para los
consumos de lenceria, sederia y objetos de lujo, la Habana predominando sobre las demas
ciudades, y los puertos menores consumiendo muchos viveres y objetos de aplicacion indus-
trial, etc.
El valor de las importaclones y de las exportaciones en cada uno dc los puertos de la isla, puede


































































La ultima columna expresa las proporciones respectivas del movimiento mercantil en cada
puerto habilitado. Por ella puede conocerse que comparativamente al ano anterior ban disminuido
algo en la Habana y en los cinco puertos menores Nuevitas, Cienfuegos, Manzanillo, Gibara y Santa
Cruz, y ban aumentado en Santiago de Cuba, Matanzas, Baracoa, Santo Espiritu y Remedios. Pero
el total de aumentos fue mas considerable que el de disminuciones en la suma de 1,214,030 pesos
fuertes, procedentes mas de los valores exportados que de las importaclones.
EI estado que sigue ofrece los resumenes de la navegacion que tuvo lugar entre la isla de Cuba
y las potencias que con ella Irafican, y anadiremos que el porte.de las referidas embarcaciones ha
sido de 467,840 toneladas en las entradas y 480,027 en las salidas. Resulta tambien que entraron
95 buques espailoles y salieron 124 mas en el ano de 1841 que en el anterior, y que en la nave-
gacion extrangera hubo una baja de 84 buques en la entrada y de78 en la salida.
Por ultimo, los derechos cobrados en las aduanas maritimas a la entrada de los efectos
ascendieron a 5,943,820 pesos, y los percibidos a la salida a 1.322,645, 6 sea entre ambos un
total de 7,266,465 pesos. Las rentas territoriales y demas ramos ascendieron a 4,650,835 pesos
lo cual da un total de ingresos en 1841 de 11,917,300 pesos.
Comparando respectivamente los derechos maritimos, ya a la importacion ya a la exportacion
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r
con los valores totales de los objetos que los ban satisfecho, resulta que la importacion fue
gravada con 23,6 po/„ k exportacion con cerca de 5 po/„ y el comercio general maritimo
con 14 po/o.
y'
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45 14 29 52 i 12 11 7 1 12 5 V n 1,337 1,944 330,025
622 927 115 48 11 20 54 19
1
6 3 1 8
'
5 n 1 1,215 1,837 393,009
643 1,169 197 45 14 29 56
;
21 10 3 4 15 27
1
» 1,588 2,231 339,617
1837 626 1,267 202 44 8 17 56 17 7 (k 1 10 62 8 1 1,700 2,326 342,981
691 1,433 157 63 8 18 62 19 2 4 1 4 49 10 » 1,830 2,521 401,009
1839 917 1,435 335 62 9 28 87 17 5 8 2 6 38 9 a 2,042 2,959 431,903
Medio
18Zit
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1
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Razon con la extrangera.
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mN 10 RESUMEN DE LA EXPORTACION DE FRUTOS Y
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Siendo el comercio maritimo la base principal de la riqueza de la isla de Cuba,
sobre el descansa tambien el peso de las contribuciones necesarias para los gastos
pdblicos. La facilidad que ofrecen los impuestos de esta clase tanto para su
percepcion cuanto para su admin istracion, el caracter aparente de [poco gravosos
para el consumidor, de que participan como todos los indirectos, y la necesidad
de favorecer la produccion interior para no esterilizar las fuentes de la riqueza
cubana
,
fueron sin duda las causas de preferir este a los otros sistemas tri-
butarios que establecen las exacciones sobre la propiedad 6 sus productos. Sin
embargo, como estos existieron antes que tomase incremento el movimiento
mercantil maritimo, la historia de las rentas cubanas ofrece en los primeros
tiempos una simple imitacion de las antiguas contribuciones espanolas y de las
establecidas en la peninsula durante la dominacion de los arabes, cuyas deno-
minaciones llevaban y aun conservan en el dia. Por otra parte, examinando
las diversas epocas se descubre tambien la influencia de las circunstancias en
que la isla se encontraba, sobre la clase de imposiciones que sus administradores
L
establecian; unas veces para atender a necesidades urgentes, otras para aprove-
chai^e del incremento que una industria adquiria, y las mas, desgraciadamente,
mirando solo al rendiraiento que les procuraban, desatendiendo los principiosde
prevision y de prudencia que deben ser la base de estas medidas administrativas.
Tal fue el vicio en que cayeron las corporaciones patrioticas de la Habana en las dos
primeras de'cadas de este siglo, estableciendo para objelos especiales un gran niimero
de contribuciones diversas, sin relacion alguna entre si, de perniciosa influencia
casi siempre para el comercio y la produccion y jamas subordinadas a un plan
determinado. El gobierno supremo, distante de aquellos paises y confiado en los
conocimientos de sus subalternos en ellos, se limitaba por lo comun a aprobar
todos los arbitrios, con poco criterio establecidos
, y asi se fue complicando el
sistema tribjitario, ya por la multitud de articulos que le constituian ya por la
'-fc, ;.
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diversidad de medios que su exaccion necesitaba. Aunque en esta obra prescen-
diremos de hacer la historia detallada de cada una de las fuentes que alimentaron
al tesoro de la isla de Cuba', no podemos dispensarnos de reasumir por via de
introduccion los principales hechos, para dar una idea de la organizacion que
aquellas ofrecian antes que se hubiese establecido el sistema que ahora rije, en el
cnal subsisten aun muchos vicios del antiguo.
A tres grandes clases pueden referirse todas las rentas antiguas y modernas de
la isla de Cuba, a saber : 1^ las contribuciones interiores, ya sobre la propiedad y
w
sus transacciones ya sobre los consunios; 2Mos impuestos relatives al comercio,
sea a la entrada, sea a la salida, sea al transito de los efectos, y 3-^ los estancos
y ciertas entradas procedentes de descuentos sobre la percepcion de las asigna-
clones 6 sueldos personales, gracias y euipleos obtenidos, de depositos verificados,
etc., conocidos con distintos nombres, las mas veces poco an<41ogos al objeto a que
se refieren.
En la primera categoria los quintos reales parecen haber sido los primeros
derechos con que se contribuyo en la isla de Cuba, y se cobraban sobre el oro y
el cobre extraidos de las minas de Cuba, Holguin, Jagua y Trinidad. Estas fueron
luego abandonadas, ya por los grandcs laboreos de Nueva Espana ya por falta
de brazos, quedando solo en actividad las de cobre del Real de Santiago del
Prado, distante cuatro leguas de laciudad de Cuba. En el Apendice de esta parte
de nuestra obra hemos reurado muchos extractos de documenlos antiguos sobre
el producto que al erario daban las minas de ambos metales, particularmente del
oro, y en cuanto al cobre, se extraian cada ano mas de 2,500 quintales, que eran
conducidos a Sevilla en los galeones y flotas, scgun se previno en real orden de
11 de febrero de 1609 y despues en la lei iv, tit. 2, lib. 8
,
para fundir la artilleria
necesaria a los fuertes de Indias, su armada, etc. Las antiguas minas de oro de
cerca de Jagua parece que rendian poco.
Despues de los quintos se impusieron las sisas^ luego los estancos y con corta
diferencia en la misma epoca las alcabalas, l^^sisa mas antigua fue' la llamada de
piragua 6 galeota, en el ano de 1538, y consistia en 1 real por cabeza de ganado
mayor y menor introducido al consumo de la ciudad de la Habana, 60 pesos
anuales sobre cada molino de tabaco y 30 por cada piedra para molerlo. Tenia
por destino este impuesto, convenido por los hacendados, el establecimiento y la
conservacion de un buque armado, galeota 6 piragua, que recorriese la costa y
resguardase las haciendas inmediatas al mar de los saqueos de los piratas 6
* Pueden verse estos pormeuores en la Historia econdmico-ipolitica que publicamos en la Habana en 1831.
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flibustieres. Despues paso a ser renla de la corona^ mandandose establecer tres
buques guardacostas con ei producto de dicho impuesto modificado. La sisa de
zanja^ consistente en otro impuesto sobre el consumo de los ganados y del jabon
llevado de Veracruz, fue establecido por el ayuntamiento de la Habana para
construir la zanja que conduce las aguas a la ciudad, y aprobado por real cedula
de 1562. En 1722 paso a ser renta de la corona, luego volvio al ayuntamiento
y mas recientemente se incorporo de nuevo al tesoro. La tercera sisa^ denominada
de muralla, establecida para subvenir al costo de la fortaieza de la plaza, fue
creada a principios de 1633, y era un verdadero derecbo de importacion sobre el
vino y el aguardiente procedentes de las islas Canarias.
Los eslancos^ o sea la administracion y la venta de varios derechos 6 articulos
por cuenta del estado constituyeron , como acabamos de indicai% otra de las mas
antiguas fuentes del erario publico en la isla de Cuba. A esta categoria corres-
ponde el estanco del tahaco
, {\m^ comenzo tan luego como fue conocido el merito
del de la isla; el de la sal y de los naipes^ que constan ya en las leyes de
Indias; el del papel sellado, mandado usar en America desde el ano de 164^0; el
del juego de gallos^ creado antes del ano de 1740, y el de la venta de una bebida
r
llamada frucanga 6 zambumhia^ que se hacia con miel de cana y agua comun
que fue establecido por real cedula de 7 de mayo de 1761. Quince anos despues,
es decir, en 1776, se mando cobrar en la isla el derecbo de composicion de
pulperias^ ya de antes conocido en Indias, como consta de la recopilacion de sus
leyes, y consistia en un impuesto sobre la clase de establecimientos que Uevan alli
el tal nombre, de modo que venia a ser un verdadero derecho 'de patente. El
reglamento de 16 de enero de 1777 prefijaba su nuraero en cada parage y la cuota
diversa con que debian contribuir, segun que se hallaban en las ciudades, en los
pueblos 6 en los carapos. En 1817 las autoridades de la Habana prescribieron a
los pulperos de esta ciudad el pago de un ano de la tal contribucion , como
extraordlnario para socorrer al egercito expedicionario de Costa Firme.
^
Las alcabalas, derecho mui antiguo en Espana , no se hizo extensivo a las
Indias hasta el ano de 1658 y a la isla de Cuba hasta el de 1758. Gravando ya al
comercio maritimo, ya al trafico interior, ya a la propiedad en sus varias
transacciones, es una contribucion complexa cuya historia puede ser dividida
en diferentes partes. Desde mui antiguo, aunque no recibiese aun el mombre de
alcabala, la hallamos impuesta a la venta de los negros bozales introducidos de
Africa. La alcabala como impuesto interior, fue establecida sobre la enagenacion
defincas tanto de la ciudad como del campo, en las ventas en almonedas publicas,
eii las de ganados, embarcaciones
,
negros, translaciones de dorainio, censos, etc.
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Como derecho interior debe mencionarse tambien el del aguardiente, consistente
en 2 pesos por cada barril de 30 frascos 6 dc 6 pesos en pipa del que se destilase
en los ingenios, y fue establecido por real cedala e instruccion de 26 de marzo y
16 de abrii de 1764, como asi raismo el de 1 real a cada barril de miel que se
redujese a la bebida llamada fmcanga 6 zambumbia. Posteriormente, por el
acuerdo de 9 de abril de 1812 se suspendio el derecho de iguala que pagaban los
alambiques.
En 1741 se recibio en la Habana la instruccion para la cobranza de otro
irapuesto llamado real subsidio, consistente en una contribucion sobre los bieiies
y rentas de la iglesia, equivalente a un 6 p% sobre la renta de cada eclesiastico,
lo mismo que sobre la de los conventos. monasterios , obras pias, etc, y en 1801
se hizo la imposicion genei^al sobre herencias y legados en las sucesiones trans-
versales. Por real cedula de 24 de agosto de 1795 se previno que todos los bienes
que se aquiriesen por manos muertas pagasen el 15 p^/o con destino a la extincion
de los vales reales, cuyo derecho llevo el nombre de amortizacion. De un genero
semejante fue la contribucion llamada manda pia forzada, establecida por la
regencia provisional de Cadiz en 1811, consistente en el legado de 3 pesos fuertes
(en las posesiones espanolas de America y Asia) en todo testamento otorgado y en
las sucesiones intestadas. Las herencias transversales de vinculos y mayorazgos
fueron tambien gravadas por real decreto de 5 de agosto de 1818, confirmado en
real orden de 4 de febrero de 1824, con el pago de una media anualidad al tesoro,
y consta en los registros con la denominacion de media anaia de herencias. Bajo
el mismo nombre de media anata se impuso en la creacion de titutos de Castilla
otra contribucion diversa segun la categoria, y tambien a los individuos elejidos
para los cargos civiles de alcaldes de la Santa Hermandad y escribanos, a los em-
pleos politicos en la real Hacienda, en ciertos honores obtenidos sin emolumentos,
^^^ r
en los examenes de las profesiones de medico, cirajano, boticario y sangrador, y
en la venta de tierras y de embarcaciones ; todo esto aparte de las antiguas
alcabalas. Por ultimo, la denominacion de media anata perpetua fue dada a las
contribuciones impuestas a varios pueblos de la isla de Cuba por la gracia del
ti'tulo de villas que les fue concedido.
Ademas de esta diversidad de irapuestos interiores creados en epocas mas 6
menos antiguas, lo fueron tambien otros muchos que enunciaremos simplemente,
a saber : bajo la denominacion de donativo entraban en tesoreri'a los productos
de la contribucion de 1 peso fuerte por cada hombre libre de toda casta y 2 por
los espaaoles y nobles, creada por real cedula de 17 de agosto de 1780 con motivo
deatender a gastos de la guerra contra la Gran Brelana; otra con el mismo nombre
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de donativo, impuesta en 1784 a las tiendas de comercio y pulperias para ciertos
gastos de la paz celebrada con los argelinos; y otras exacciones de igual denomina-
cion
,
en 1793, 1798, etc., con distintos objetos y destinos.
Los derechos mercantiles que desde los primeros tiempos hasta nuestros
dias fueron establecidos en la isla de Cuba
,
son aun mas numerosos que los
hasta aqui sucintamente referidos y aparecen en los estados de rentas bajo las
denominaciones de registro, toneladas, comisos, piso , anclage, atraque al
muelle, etc., aparte de los mas principales que vamos a enumerar con suma
concision. Bajo el nombre arabigo de almojarifazgo se cobraban varios derechos
a la entrada y a la salida de los efectos comerciables
, y la cuota fue diversa segun
los generos
,
los tiempos y las circunstancias. De la misma especie eran los derechos
llamados de almirantazgo
,
destinados para la dotacion del empleo de almirante
de Indias, que despues de la cesion de Cristobal Colon fue creado de nuevo en el
infante D. Felipe y despues en D. Manuel Godoy. El derecho de armada, men-
cionado en las leyes de Indias, establecido para el sostenimiento de la antigua
armada de Barlovento, que consistia en 2 p7. sobre las importaciones maritimas,
y el de armadilla, que gravaba de un modo semejante la entrada de frutos de
la isla en la Habana en buques menores, y cuyos productos eran destinados a sos-
tener una compania de vigilancia que protejiese los puertos contra los corsarios y
piratas. La alcahala se cobraba tambien a la entrada y a la salida de los efectos,
y variaban sus cuotas segun los articulos y las epocas: los articulos extrangeros
pagaban el 10 py^; los nacionales unas veces el k otras el 6; el aziicar fue excep-
tuada en 1765; en 1792 lo fueron por diez anos el cafe, el anil y el algodon que
se condujesen a Espana, y por gracia especial de 1796 se favorecieron las im-
portaciones de Veracruz reduciendo la alcabala de registro de entrada a solo
el 3 p7o.
_f
Ademas de estas imposiciones generates, las pagaban especiales el oroy la plata,
los negros de Africa, el jabon de Veracruz y la cera a la exportacion. Desde 1785
fue transformado un antiguo derecho de consume sobre el pan , destinado para
costear el armamento y vestuario de las milicias, en derecho de aduana a la
importacion de la harina, el vino y el aguardiente, a razon de 3 reales de plata
por barril de cada uno de estos articulos, y 2 reales sobre cada caja de aziicar que
se exportase, y bajo aquella denominacion son mencionados sus productos en los
estados de rentas.
El derecho de averia es sumamente antiguo en el comercio y navegacion espa-
nola
, y se cobraba en las primeras expediciones que se hicieron a la isla , como
consta de los asientos de la Casa de contratacion de Sevilla; pero ademas, con el
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mismo nombre se establecio el derecho de un medio pVo sobre el valor de todos los
articulos comerciables a su entrada 6 salida per mar, con destino al consulado de
la Habana desde su fundacion en 1794; y con la denominacion de adicional de
averia se creo despues en 1817 otro impuesto de un cuarto p^o sobre los mismos
efectos y bajo las mismas reglas para reintegrar al consulado de una anticipacion
quehabia becho. El establecimiento de este cuerpo puede decirse que dio origen a
una nueva q^oca para la administracion por el gran niimero de empresas que
se acometieron , los servicios que ha prestado y el desarrollo que tomaron bajo
su influencia protectora la agricultura y el comercio. Por esto tambien vemos
asociado el nombre de esta corporacion respetable al de las primeras autoridades
en casi todos los acuerdos que fue necesario tomar en la Habana, sea para proveer
al ciimulo de necesidades urgentes que ocurrieron sea para reformar muchos
vicios de la administracion antigua. Entre aquellas providencias extractaremos
ahora las que durante las dos primeras decadas de este siglo aumentaron el largo
catalogo de las contribuciones cubanas.
La primera que hallamos, establecida por real cedula de U de junio de 1805,
es la denominada suhvencioii de guerra , establecida para reunir fondos extraor-
dinarios para la guerra, y consistente en 1 y medio p°/o sobre todas las introduc-
ciones y extracciones ultramarinas. Este impuesto, cuya cobranza fue encargada a
los consulados, continue') hasta el ano de 1817, en que ceso por creerse que estaba
refundido en el llaraado de reemplazo, creado por real orden de 1816 con destino
al sostenimiento de la expedicion de America y cometido a los mismos cuerpos
consulares. Este derecho consistia en 3 p7o sobre todas las importaciones y
exportaciones , exceptuando las que se hacian de la peninsula porque ya le habian
pagado. Desde el ano de 1812 hasta el de 1818, 6 sea en el corto periodo de siete
anos, ademas de los derechos citados bajo los nombres de adicional de averia y
reemplazo^ se establecieron otros catorce nuevos bajo las denominaciones y para
los objetos siguientes, a saber: donativo, consistente en 1 y medio p^o sobre todas
las introducciones y extracciones ultramarinas, decretado en 5 de febrero de 1812
para socorrer la peninsula con 200,000 pesos fuertes, al nuevo reino de Granada
con 50,000 y con 10,000 para el equipo de un batallon que debia salir de Cadiz
para la America; convoi , de 2 pVo sobre todas las importaciones, en 19 de agosto
de 1812, destinado a auxiliar la marina y las Floridas; donativo segundo, de
3 p7o tambien sobre la importacion, en 24- de diciembre de 1814-, y con destino
semejante al del anterior; socorro extraordinario de 3 p^^/o sobre las introduc-
ciones, que para el mismo objeto que el de convoi comenzo a exijirse en 4 de
diciembre de 1815; tropa y cuarteles^ impuesto por real orden de 18 de julio del
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mismo ano, y consistia en 1 peso fuerte sobre cada barril de harina introducida
para el consumo de las plazas, y destinados sus productos a soslener las expedi-
ciones militares de la America y la composicion de los cuarteles para las mismas
tropas; armamento consular^ acordado por el consulado de la Habana y las
autoridades en 1816 y aprobado por real orden de 11 de marzo de 1817, con
destino a sostener un armamento de buques capaz de exterminar los piratas, y
consistente en 2 p% sobre todas las introducciones hecbas por bnques extrangeros
y 1 p^/o sobre las hechas por los nacionales, k reales de plata por tonelada a los
buques espanoles de cualquiera procedencia, el doble 6 1 duro a los mismos
procedentes de la costa de Africa, 2 reales de plata por cada caja de aziicar
introducida por mar en cualquiera puerto de la isla y 5 reales y medio de derecho
adicional de toneladas a los buques extrangeros; ^^^/y^/^- ndutica, destinado al
sostenimiento de una en el pueblo de Regla, consistente en 2 reales de plata a
cada bocoi de melazas exportado, con arreglo a real orden de 8 de marzo de 1816;
adicional de averia, mencionado antes; auxilio a Costa Firme, consistente en
2 reales de plata por caja de aziicar y medio real por arroba de cafe a la exporta-
cion, establecido en 1817 para socorrer con sus productos al egercito de aquel
punto; linterna, 6 4 reales por tonelada a los buques entrados en el puerto,
establecido por real orden de 22 de agosto de 1817 para sostener el fanal del
Morro: maderas del norle, 6 5 p^/o adicional sobre el valor de las introducidas de
aquella procedencia, establecido por acuerdo de la intendencia en 3 de diciembre
de 1817 y aprobado por el Rei en 18 de marzo de 1818; poblacion.con destino al
fomento de la blanca, decretado por las autoridades el 7 de febrero de 1818, y
consistente en 6 pesos sobre cada negro varon que se introdujese de la costa de
Africa; adicional de toneladas, establecido en 7 de enero de 1818, y consistente
en el aumento de 5 reales de plata a lo que pagaban antes por tonelada los
buques extrangeros, con destino a las atenciones de Costa Firme; adicional de
harinas, 6 1 duro sobre cada barril de la extrangera, establecido por acuerdo de
las autoridades en 25 de junio de 1818 con objeto de socorrer las urgencias del
estado y auxiliar otras posesiones, y en fin, bajo la denominacion de caminos,
porser destinado a su reparacion, otro impuesto de k reales por negro varon
introducido en los puertos de la Habana y de la parte oriental de la isla, decretado
por las autoridades en 9 de setiembre de 1818 y aprobado por el gobierno en 17
de enero de 1819.
La mayor parte de estos impuestos y denominacion es desaparecieron con la
reforma de los aranceles de la isla de Cuba y la sostitucion de derechos fijos
mas simples y conformes, a la complicada serie que acabamos de referir. Mas
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no por esto ceso del todo la creacion de impuestos separados, como fueron el
de beneficencia , Uamado asi por ser destinados sus productos al sostenimiento
de la Casa de este nombre en la Habana, y consistente en 1 real de plata a cada
barril de harina que se introduce, con arreglo a la real orden de 30 de octubre
de 1824, cuyo impnesto se hizo extensivo al puerto de Matanzas en 1827 con
semejante destino; el derecbo de deposito mercantile o 2 p% de su valor que
pagan los objetos admitidos en el y que se establecio cuando este en 15 de
h
octubre de 1822; el de balanza^ que consiste en 1 p^o del producto de los
derecbos cobrados en las aduanas y establecido por real oi^den de 5 de noviembre
de 1824; el impuesto extraordinario ^ creado en 21 de abril de 1825 para
atender a urgentes atenciones, y consistente en 8 reales sobre cada caja de aziicar,
4al saco de cafe, 4- a la arroba de cera esportada de la isla, 20 por cabeza de
ganado vacuno introducido al consume de la Habana, 8 a los cerdos y 20 a la
banega de sal, y por ultimo en principios de 1839 y para satisfacer a la con-
tribucion extraordinaina de dos millones y medio de pesos, decretada por las
Cortes, fue gravada la importacion y la exportacion con varios aumentos que
mencionaremos mas adelante.
La tercera categoria de las rcntas cubanas esta formada, como bemos indicado
,
ya de un gran niimero de deducciones personales , como los monte-pios , las
hospiialidades e el descuento para invdlidos^ las lanzas y medias anatas; ya
de fondos recaudados, como el prorrateo 6 10 p^/o que deduce la administracion
de los ramos agenos que recauda, la venta de hienes vacanles y moslrencos
el producto de expolios y vacanles eclesidsticas , de los bienes de difantos ,
de depositos y decomisos^ de multas y penas de cdmara; ya de la venta de
terrenos realengos , de efectos inuliles para el servicio 6 de qficios concedidos
d la Hacienda por la corona', ya en fin los ingresos de la bula e indullo
cuadragesimal e A^ \o^ intestados, licencias^ dispensas , conmutacion de votes ^^
reditos de tributos de censos^ etc., que entran tambien en las areas del erario,
y por ultimo los productos de la loleria establecida en la Habana desde el afio
de 1812.
Dada esta idea general de las rentas establecidas en la isla de Cuba y de las
denominaciones con que son conocidas en la practica de las oficinas, podemos
descender al examen y apreciacion de sus productos y de la inversion que de ellos
hace la administracion piiblica. Para verificarlo de un modo correspondiente al




IDEA GENERAL DE LA IIISTOUIA DE LAS HENTAS DE LA ISLA DE CUBA.
Cuaiido Diego Velazquez de Cuellar salio de Santo Domingo a la isk dc Cuba con trescientos
espaiioles en cuatro barcos en 1S12, Ilevo consigo a Amador de Lnriz como contador del Rei; pero
no se sabe cuales funciones desempeno este empleado, puos en los primeros tiempos los gober-
nadores reunian todas las facultades que dan las Icyes para cuidar del fomento de la Hacienda yde la recaudacion y distribucion de las rentas. Por lo comun aquellos, en union del ayuntamiento,
elejian a varias personas para este encargo, ya de entre los mismos regidores ya de otras clases
do conocida probidad e ilustracion K Hasta el ano de 1531 no empezaron los oficiales reales :
estos eran dos, con los nombres de contador y tesorero, unicos en toda la isla, y a vcces se
unian para sus acuerdos con el factor veedor. La real cedula de 17 de febrero de 1573 les conce-
dio asiento, voz y voto en cabildo como verdaderos regidores ^ Entonces eran los gobernadores
superintendentes de la real Hacienda, y como tales libraban contra la caja los gastos ordinarios
de dotacion y los que se ofrecian en los casos fortuitos de guerras 6 invasiones
,
pero mediando
siempre la consulta de los oficiales reales, con absoluta prohibicion de otros casos y motives,
segun se previno en varias leyes y reales cedulas de 30 de diciembre de 1633 y otras anteriores y
posteriores. Los oficiales reales eran tambien jueces, en union del gobernador, en las causas de
contrabando; y como residiesen constan ternen le en la Habana, nombraron tenientes en las
ciudades del interior. La mas anligua de estas tenencias fue la de Cuba, en donde eran dos los
oficiales iiombrados: a ella siguieron, con uno solo, las lenencias del Bayamo, Puerto Principe,
Santo Espiritu, Trinidad, Remedios, Santa Clara, Matanzas y Guanabacoa, hasta que en 15 de
febrero de 1765 cesaron todas por haberse erijido la intendencia,
Los oficiales reales antiguos, ademas de ser arqueros y tesoreros pagadores, recaudaban las
rentas reales y administraron en distintos tiempos otros caudales que hacian considerable su
manejo
;
como fucron los 24,643 escudos consignados de Mejico para la remision de cobres ^ antes
de 1609; las cantidades para la construccion de los castillos de la Fuerza y del Morro, consistiendo
en 9,000 ducados que aun subsistian en 1622; otra para la muralla desde 1633 ; el situado para
las cuatrocientas cincuenta plazas de que se componia la guarnicion en 1622 y de las sesenta mas
que se aumentaron en 1636; los caudales senalados desde 1584 para Santo Domingo, Puerto
Rico, Floridasy otros que se recibian de Mejico; los que igualmente se destinaron desde 1721
para el beneficio de las minas de cobre de Bajurayabo; 200,000 pesos para compra de tabacos
desde 1723
;
la caja de sisa de zanja y de galeota, de que hemos hablado en su respectivo lugar,
' Asi consta de los antiguos acuerdos del cabildo.
^ Urrutia, epoca 2% pag. 21.
' Estos cobres se exportabaii en el pueblo de Santiago del
Prado, cerca de Cuba, « que a mas del que sus minas dieron
» para las fundiciones de artilleria que anliguameute se
» hicieron, se'embarcaban y conducian 2,000 quintales
» todos los anos para Castilla, como aparecc de una real
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» cedula feclia en :\Iadrid a 7 de marzo de 1630, y tambien
« en el distrito de la Ilabana, del que sc ban remitido a
» Espaiia muchas porciones por cuenta de la real Hacienda. »
Arrate, cap. 1, pag. 15. Sobre los minerales de las explora-
ciones del dia puede consultarse la seccion Mineralogia del
capi'tulo Geografia de la presente obra, torn. i.
25
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que estaba primero al cargo de los comisarios de la ciudad y despues al de los
oficiales reales
desde 1723; el caudal para la construccion de navios desde 1725;
el destinado para la de
pontones y'su entretenimiento desde 1737; el extraordinario para
expedicion y fortificaciones en
Florida, Apalache, Hanabana, Jagua y Matanzas desde el mismo aiio de 1737;
los reditos de
algunos realengos desde 1750; los depositos de varias presas
inglesas y holandesas en 1738;
represalias a los ingleses en 1739; 300,000 pesos para urgencias
extraordinarias en 1740;
preslamos de vecinos y maestres de buques de Caracas en 1741; obras de
receptaculos o sumi-
deros de las calles en 1743; deposito de acreedores de D. Juan Mogaguren en 1746;
la gran masa
de la guarnicion antlgua en 1748 ; la construccion de San Lazaro nuevo
en 1753 ; la suma para
la subsistencia de la escuadra de guardacostas desde 1756, etc
*.
La poca entidad de las rentas de la isla de Cuba en los primeros liempos,
hacia mnecesano el
nombramiento de empleados y el establecimiento de oticinas para la toma de cuentas; los
gober-
nadores reasumian este encargo, y el mismo regimen se observaba en las provincias
e islas anejas
a la de Cuba. Algunas veces se remitieron las cuentas al
tribunal de Mejico; pero las dificultadcs
y atrasos que esto producia y varias desavenencias
que ocurrieron con los gobernadores, dio
motivo para que el Rei nombrase de contador de cuentas de las islas de
Barlovento a D. Pedro
Beltran de Santa Cruz ^ abogado de la Habana y natural de Quito, que
habia pretendido en
Madrid dicho destino, creado en 1605 por la lei 30 del tit. i, lib. 8,




Durante esta primera epoca de administracion por los oficiales reales, se
establecieron varias
rentas e impuestos sobre la entrada y salida de efectos, las
ventas de tierras y de oficios, los
estancos de sal, naipes y papel sellado, los consumos de vino y
carnes, etc. El motivo y tiempo
respectivo y el destino que se les dio, ha sido objeto de un extenso trabajo
que formaba parte de
nuestra primera obra sobre la isla de Cuba y del cual extractamos los principals
datos en la
introduccion del presente capitulo.
, . v i i
Bajo este pie de administracion se hallaba la isla el ano de 1762 en que fue mvadida
por los
ingleses la plaza de la Habana. La recaudacion heclia en los dos ultimos
anos de 1759 y 1760 fue
de 327,210 pesos^ en cuya cantidad figuran las recaudaciones de la
jurisdiccion de la Habana con
276,623 pesos fuertes.
Por lo cual resultan de entrada anual en toda la isla. 163,605
pesos fuertes.
Y en sola la jurisdiccion de la Habana ^ 38,316 >
»
Diferencia 6 recaudaciones en las demas 25,289 pesos fuertes.
^
Por un cstado general de los productos de las diez administraciones del interior,
formado por
el contador Barrutia en 1819, resulta para la misma epoca una recaudacion, tal vez de
mgresos
liquidos en caja, de 20,000 pesos, poco diverso del que acabamos de mencionar.
Hecha la paz por el tratado de Versalles, fue a mandar en la isla el Excmo. Sr. D.
Ambrosio
Funes de Yillalpando, conde de Ricla, que comenzo su gobierno en 6 de
julio de 1763. En su
principio arreglo la parte politica, aumento la dotacion militar, comenzo las
fortificaciones de la
Cabana, arreglo el ministerio de la real Hacienda, y de todos sus ramos,
que eran pocos, hizo
una masa comun, quitandoles a algunos la circunstancia de remisibles a
Espana y aplicandolos
al pago de alenciones indistintamente; todo con acuerdo de una Junta
general que formo con los
ministros. El mismo gefe establecio por resolucion superior la alcabala bajo la cuota de 4 p«/o
segun reglamento que publico en 25 de septiembre de 1764, y otro para el 3 p«/o
anual sobre la
renta liquida de las casas, censos y pensiones de particulares, el arbitrio
de 2 pesos en barnl de
» Extractos de documentos dc la mesa de mcmorias de la Puerto Rico y Santo Domingo , y
en las provincias de
Contaduria mayor del tribunal de cuentas. Cumana y Florida, mediante el
servicio que hizo al Rei de
2 El nombramiento de Santa Cruz se verified por real 5,000 ducados.
despacho de 30 de marzo de 1638 para tomar las cuentas a
' Asf consta en el estado general de valores remitido 5 la
los oficiales reales y demas encargados de las islas de Cuba, corte por la contaduria mayor.
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aguardiente y 1 real do pbta en el de zambnmbia'; seimlo el situado que debia
remitirse de
Mejico, lo mismo que la dotacion para las obras, y en fin plantifico en 5 de febrero de 1765 la
intendencia de la Habana, que habia pedido al Rei, siendo nombrado por primer intendente el
Sr. D. Miguel de Altarriba por real cedula de 31 de octubre de 1764, que contiene las ins-
trucciones para el establecimiento y gobierno de dicha intendencia, lo mismo que para la
contaduria, tesoreria y admin istracion general, y en 22 de agoslo de 1766 decrclo el Rei varios
articulos aclaratorios y adicionales. Entonces, y como parte del nuevo arreglo, se establecio
una
nueva Junta semanaP y otra de apelaciones, siendo el intendente presidente de ambas, asi como
del tribunal mayor de cuentas ^ erijido en 1634, como queda dicho. Se le dieron tambien facul-
tades para nombrar jueces subdelegados en las demas ciudades de la isla que lo necesitasen, e
igualmente se le autorizo para modificar los impuestos y rcntas, para arrendar algunas, cstablecer
rcglamentos para todas, etc.
Las antiguas administraciones 6 tenencias de los oficiales reales cesaron desde esta fecba y
fueron sostituidas por las tesorerias subalternas de la general de egercito, de las cuales
unas son
anteriores, otras posteriorcs a la creacion de la intendencia, como se dira mas adelante.
Se dividieron los ramos de la real Hacienda, poniendo los de recaudacion al cargo de
la
administracion general de la Habana y de varios subdelegados y receptoros en las ciudades y
distritos del interior, comprendiendo bajo de aquella categoria^ los de almojarifazgo, armada,
alcabala, imposicion sobre aguardientes, sisa de muralla, anata de embarcaciones,
almirantazgo,
comisos, derechos de esclavos por su todo y despues por capitacion, induUo de negros,
estanco
de sal y naipes, derechos de cobos, quintos, real proyecto,
guardacostas, diezmos y ensaye que
se deducian entonces de los comisos de plata y oro, averia 6 piso extraordinario,
el estanco de
gallos y bebida frucanga, nuevo arbitrio de 1 real mas sobre ella,
sisa de zanja y de galeota, pues
aunque eran de administracion se hacian las exhibiciones en la tesoreria general
directamente,
segun el reglamento de 26 de julio de 1765, por los rematadores 6 personas encargadas de
ellos.
Asigno Altarriba a la tesoreria los novenos de diezmos, mesadas eclesiasticas,^vacantes, espolios,
multas y condenaciones, penas de camara, venta y composicion de tierras,
reditos de realengos,
oficios vendibles y renunciables, las medias anatas en general, de ministros, alcaldes,
litulos de
Castilla, tierras y oficios de examen, los monte-pios, invalidos y todos los demas que
procedian
de retenciones de la misma tesoreria, al tiempo de sus pagos, por liquidaciones de la contaduria
principal.
Los anos de 1761 y 1764 fueron para la administracion los dos liltimos que
antecedieron
integros al establecimiento de la intendencia, por la interrupcion que ocasiono el sitio y
posesion
de la Habana por los inglcses desde 6 de junio de 1762 a 29 de junio de 1763.
Los valoresrecaudados en aquellos ascendieron en toda la isla 1. . . 632,059 pesos fuertes.
Y en solo la Habana a 537,067 » D
Diferencia 94,992 pesos fuertes.
Resulta por termino medio un valor de .316,029 pesos recaudados en toda la isla en cada uno
de los anos de 1761 y 1764.
* Puede verse la historia particular de estos ramos eri las
palabras Aguardiente y Frucanga de nuestra Historia econO-
mico-politica.
2 Esta Junta es la que ahora se denomina superior direc-
tiva, y la forman ei intendente, uno de los contadores mayores
del tribunal de cuentas, uno de los ministros de las cajas
matrices, uno de los vocales letrados de la Junta superior
contenciosa, el fiscal de la real Hacienda y el secretario de
la intendencia.
^ El primer contador y sus sucesores no tuvieron presi-
dente hasta esta fecha; en lo sucesivo se aumento el tribunal
de cuentas con los contadores de resultas, ordenadores, ofi-
ciales de libros, etc., creados por real cedula de 10 de enero
de 1798, y desde su plantificacion en 5 de mayo de aquel
ano empieza a contarse la segunda i5poca del tribunal.
* Puede verse la historia de cada uno de los ramos que
aqui enumeramos en nuestra Historia econdmico-poUtica^
p5g. 223 y siguientes.
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En el primer bienio de 1766 a 1767, despues de la creacion de la intendencia. el importe total
de las rentas fae de 1,002,205 pesos fuertes.
De Ids cuales recaudo la Habana 338 4^2
Eslos aumentos pudieran atribuirse a las ventajas de la nueva organizacion; mas tan corto
.tiempo en aquella epoca no podia ofrecerlas. Parece sf que fue debido al establecimiento de
nuevos impucstos, pues comparando los ingresos del bienio de 1761 y 1764 con el de 1766 y1767 en los ramos subsistentes en ambasepocas, resulta' que habiendo ascendido en la primera
^
592,149 pesos fuertes.
Y en la segunda a
, 417.408 i>
Hubo en esta una disminucion de 174,7^1 pesos fuertes.
Que corrresponde a 87,370 pesos en ano comun ^
Las rentas experimentaron en los anos siguientes las mismas fluctuaciones que el comercio
mantuno, por consecuencia de las varias contingencias que hemos indicado al exponer su
bistoria. En los diez anos transcurridos desde 1765 a 1775, epoca de nulidad para aquel y quecomprende casi toda a la triste ' de la real compania, las recaudaciones de la isla ascendieron a
5,354.037 pesos, 6 535,404 en ano comun. En el decenio siguiente, que abraza parte de la epoca
dellibre comercio de los puertos de la peninsula, se recaudaron 10,037,450 pesos, 6 1,003,745
en ano medio. Ya queda indicado en el capitulo Comercio la influencia que egercio el reglamento
de 1778 en las transacciones mercantiles de la isla de Cuba: ahora anadiremos, para dar idea de
sus prmcipales disposiciones, que concedia a todos los espanoles la facultad de exportar para
America de toda especie de generos y mercancias de la peninsula y tambien del estrangero
excepto los vmos y licores de este ultimo origen, con libertad de todos los derechos y gastosque se hallaban vigentes por el proyecto de 1720, quedando reducidos al page de 3 po/, de
extraccion los articulos nacionales y 7 po/, los extrangeros, ademas de lo que hubiesen estos
contribuido a su entrada. Impouia otro derecho de3po/„a la entrada en los puertos de la America
que se expresaban, yentre los cuales estabanincluidos los de la isla de Cuba. Prefijaba igual-
mente los puertos de la peninsula e islas adyacentes que se habilitaban para este comercio, las
lormabdades del reg.stro en las aduanas de entrada y salida que debian observar los buques la
autorizacion para rariar de destine por causas imprevistas, la de comerciar con los frutos
y generos respectivos entre las provincias e islas enumcradas en el decreto, en fin los derechos
que debian pagar asi el dinero como los efectos que viniesen de retorno a Espana, y ,por ultimo
prohibia a les empleados el que cobrasen ningun otro derecho ni emolumento \
En un estado impreso '^ de los ingresos de la real aduana de la Habana desde el ano de 1765
hasta el de 1818, se determinan cuatro epocas principales en la historia de sus cnlradas: l^ desde
1/65 a 1778 bajo los privilegios de la real compania; 2^ desde 1779 a 1791 bajo el reglamento
del comercio libre con los doce puertos habilitados de la peninsula, hasta el acaecimiento del
Guanco en la isla de Santo Domingo; 3-^ desde 1793 a 1814, epoca que comprende la entrada debuques extrangeros con negros, cuyo comercio se amplio despues a los viveres y lienzos ordina-
rios por causa de la guerra con los ingleses, y 4« desde 1815 a 1818 en que se siguio el comercio
l.bre con todas las potencias. Como la principal masa de las rentas de la isla procede de los
ingresos de sus aduanas, las epocas de prosperidad 6 decadencia de estos corresponden exacta-
tnente para el comercio maritimo. El resultado de las comparaciones de estas cuatro epocas dapara el valor de las rentas en cada uua las cantidades siguientes :
^^J^egun un estado manascrito del archivo de la conladurfa = Hemes transcrito este decreto en el Apendice de nuestra






W De 176S a 1778 345,190 pesos fuertes.
2\ De 1779 a 1791 577,159
3a. De 1793 a 1814 1,160,593




Con las entradas escasisimas que tenia la isla en los primeros tiempos, no era posible cubrir sus
atenciones interiores ni las exteriores que procedian de las islas y provincias anejas a ella, en el
sistoma de gastos y de auxilios seguido entonces. La corte de Madrid recurrio al medio de
consignar sobre las cajas de Mejico y con el nombre de siLuados diversas cantidades para cubrir
los gastos producidos por aquellas posesiones
;
pero como estas cantidades eran variables
scgun las circunstancias, no constan de las leyes ni tampoco es facil averiguar positivamente
cuando comenzaron '. En 18 de noviembre de 1584 mando el Sr. D. Felipe II que los situados
de la isla y los de Santo Domingo, Puerto Rico y Florida se remitiesen de Mejico a la Habana y
de alii a los presidios, como se habia practicado, llevando los oficiales realcs cuenta separada,
segun se expresa en la lei 10, tit. ix, lib. 3, y otras. Para el pago de las tropas de las fortalczas
de la Fucrza y del Morro se hicieron necesarias nuevas sumas. Los sueldos de aquellas y de los
emplcados ascendian a 35,200 ducados al ano y con los otros gastos subian a 36,912, que por
real cedula de 21 de noviembre de 1590 se mandaron abonar por las cajas de Mejico ^ En otra
real cedula del aiio de 1622 se trata de las cuatrocientas cincuenta plazas de la guarnicion
reducidas a sesenta por ser las restantes de viejos y enfermos, se ofrece el reemplazo de otras
sesenta^ y se previene la conclusion del Morro en tres anos mas, destinando 9,000 ducados en
cada uno.
En tiempo del virei de Nueva Espana, conde de Revillagigcdo, se aumento la guarnicion y se
arreglotodo loconcerniente a las fortalczas. Al efecto se hizo una liquidacion general por los
oficiales reales liasta fin de abril de 1754, y ascendio la deuda a favor de la tropa de la guarnicion
antigua a 384,476 pesos. El nuevo gasto que suponia el reglamento de 1753 y adicional de 1754
llegaba a 136,783 pesos.
La regulacion hecha en Mejico para cubrir las atenciones de la isla en dicho ano fue como
sigue, en pesos, tomines y granos, como se contaba entonces^:
Estado mayor de la plaza de la Habana y sus castillos. ... 28,662 pesos 1 tomin 6 granos.
Batallon de infanteria y su plana mayor 95,604 y> X x, y> ^
Artilleros 19^14 . 4 . 6 »
Caballcria dragona ^ 64,879 « 4 « 6 «
Infanteria del refucrzo antiguo 51,721 » 6
Invalidos, oficiales pardos y morenos 11 ,405 *> »
Obras de fortificacion y ponton, 15,000
» k »
» » »
i> » » )> »
286,387 pesos 1 tomin 6 granos.
Consta solo en los hbros reales la llegada de un situado con motivo de la guerra contra los ingleses. Gonsistia la
en 18 de setiembre de 1584
: Estad/stica de 1828, pag. 34. fuerza armada en un batallon y cinco compan/as de vet.ranos
Arrate, cap. 12 ; Urutia, p5g. 34, citando al anterior. y algunas milicias urbanas.
^ iin 1636 se aumento una compam'a al mando del ^ Estas noticias sobre situados las hemes sacado de Jos
capitan Juan Esquivel Saavedra. En 1719 hubo arreglo ^documentos originales remilidos de Mejico con el dinero. yde la guarnicion. aumentandose conforme a las necesidades que existen en el archive de la contaduria de la intendencia.
de aquel tiempo, y despues en 1740 se aumento tambien
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Suma anterior 286,387 pesos 1 toinin 6 granos
Esiado mayor de la plaza de Cuba. 8,844 »






4,059 )^ 3> )> )j )>
Invalidos 2,904 !> y> » » J)
Total 358,672 pesos 7 tomins 6 granos.
El aumento de la fuerza armada hizo necesario el acrecentar tambien las asignaciones deMdjico,




Estado mayor de la plaza de la Habana y sus castillos. . 29,570 pesos 32,250 p^ » t« « gs
Cuatro batallones de infanleria 212,502 » 250,090 4 >.
A^t^^^eros 31^293 « 32,841 ,» »
Caballeria dragona 70,288 . 69,906 S 9
r
Aumento. 20,328 . 0,204 » »
Reformas e invalidos, sargentos de milicias, etc 7,784 » 23.283 2
Obras de fortificacion y ponton 15,000 » 15,000




Total 396J53 pesos 436,177 p^ 3 l^ 9 g^
^
Despues del establecimiento de la intendencia, el conde de Ricla en union del inspector
D. Alejandro 0-Reilly arreglaron de nuevo la guarnicion y se formo un presupuesto mensual y
anual ' resultando ascender a 1,681,452 pesos al aiio, de los cuales las tropas solas consumian
665,655 pesos. Para cubrir esta suma se consignaron sobre las cajas de Mejico 1,200,000 pesos,
y como las rentas anuales no ascendieron mas que a 453,706 pesos fuertes, resulto un deficit de
27,746 pesos, no contando con otros gastos que debian ocasionar las milicias puestas sobre las
armas, las obras de fortificacion, los extraordinarios, los suplementos a oficiales transeuntes, etc.
Las consignaciones de Mejico nunca llegaban completas, al paso que los gastos eran positivos
y mas bien aumentaban que disminuian ; por consiguiente la real Hacienda se vio en graves
conllictos, contrajo deudas de consideracion y no tuvo para cubrir sus atenciones interiores y
exteriores mas que los ingresos de sus rentas y la irregular entrada de fracciones del situado.
Habiendo hccho al Rei una exacta pintura de sus circunstancias, tuvolugar la real orden de 2 de
febrero de 1768, mandando hacer la respectiva liquidacion.
Para que se pueda formar un juicio exacto de cuales eran los productos de las rentas de la
isla de Cuba en los aiios del siglo pasado, vamos a formar un resumen general de los estados de
valores que se hicieron antiguamente y despues del aiio de 1777 por real orden de 7 de enero
del mismo y repetidos encargos en las de 20 de julio de 1778 y 30 de julio de 1787, los cuales
debian remitlrse anualmente a la corte ^ :
+ r - - ^ I
' Hecho en 26 de julio de 1768 por el contador general hemes hallado en los archives, cstaban sumamcnte delerio-
de egcrcito D. Juan de Alda y Cnesta. ,adns por las polilks y. la accion de la tinta que ha cor-
Estos documentos, que con los estados dc 1759 y 1775 roido el papel, de suerte que muchas parlidad luvimos que
son ios mas antiguos que sobre los productos de las rentas calrularlas de nuevo por medio dc las que existian
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Eslado de los prodiictos generates de (as renias de la isla de Cuba hasta el ano de 1794.
1759. 163,605 pesos fuertes.
1760 1 63,605 b ).
1761 316,029 » p






1775 561 ,426 » y
1776 725,512 » »
1777 1,027,213 y> »
1778 885.358 » »
1779 955,894 » »
1780.... 1,001,111 « i.
1781 1,065,947 » »





1785 1,202,718 d »
1786 498,044 » »
1787 864,571 » »
1788 892,393 » »
1789 739,851 » i>
1798 973,727 » *
1791 824,612 »
1792 1,118,324 » »
1793 1,085,186 » »
1794 1,136,918 »
En los estados generales de valores que se remitian anualmente a la corte, y cuyas copias 6
horradores hemos recorrido para formar el resumen precedente, no se incluian las partidas
entradas en tesoreria por situados. ni los ramos extraordinarios de artilleria y fortificacion, ni
los llamados de tierra adentro. En los diez anos transcurridos desde 1766 a 1775 entraron por
situados 22,151,308 pesos fuertes ydeextraordinario 176,188, que cornponen 22,327,496 pesos
fuertes, 6 en ano comun 2,232,749. En el decenio de 1776 a 1785 entraron igualmente, bajo las
denominaciones siguientes:













Tolal 65,912,782 pesos fuertes
en ano comun 6,591,278 pesos fuertes.
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Memos dicho antes que la recaudacion de las rentas en los anos respectivos de estos dos
decenios habia sido de 535,403 pesos en el primero y de 1,003,745 en el segundo. Uniendo estas
dos partidas a las sumas que acabamos de hallar, como procedentes de situados y ramos diversos
de las imposiciones y rentas cubanas, resulta que en ano comun del decenio de 1766 a 1775 las
cajas reales ingresaron un valor de 2,768,152 pesos fuertes.
Y en los de 1776 a 1785. 7,595,023 » »
Se conserva en el archivo de la contaduria mayor la razon de entrada de situados desde 1775
hasta 1788, ano por ano K He aqui el resumen
:
Cantidades entradas por situados.
1775 728,668 pesos fuertes
1776 891 ,069 » »
1777 848,175 « )J
1778 929,829 « »
1779 1,470,086 » »
1780 2,700,864 »
1781 4,162,819 » r>
1782 7,897,609 » »
1783 8,468,973 « T>
1784 2,267,508 » i>
1785 2,697,197 )> »
1786 663,1 33 >. »
1787 801,444 » »
1788. 1,613,267 » B
Total 36,140,641 pesos fuertes.
Uniendo a estos datos el que acabamos de citar relativo a los situados del decenio de 1760 a
1775 y deduciendo el del aiio de 1775, comun en ambas listas, para no duplicar su valor,
resultan las cantidades siguientes entradas de Mejico en aquellas epocas :
Desde 1766 a 1774 21,598,828 pesos fuertes.
Desde 1775 a 1788 36,140,518 y> »
Total 57,739,346 pesos fuertes.
r
Recordando ahora que desde 1775 a 1788 se recaudaron por rentas de la isla 13,617,966 pesos ^
y del ramo de depositos 26,301,092, segun consta de los estados, resulta que en los catorce alios
transcurridos ha habido un ingreso en la tesoreria de 76,059,576 pesos fuertes, 6 5,432,112 en
aiio comun.
* Este estado por aiios ofrecc una diferencia de 3,913,172 ^ Entre estos valores no se incluycron varias partidas, por
pesos mcnos, en la suma de diez de 1776 a 1785, comparada que constaban bajo titulos impropios, E\ total de ellas en los
al total que acabamos de citar para los situados del mismo catorce afios fu6 de 41,051 pesos 5 reales.
decenio. Hacemos esta advertencia para evitar equivocaciones.
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Desde 1788 a 1806 eiUraron por siUiados 30,41 IjtSS pesos fucrtes.
Uniciido a esta siima la anterior de 57,739,346 » »
^ -
Resulta de entrada en treinta anos 108,150,504 pesos fuertes.
Con respecto a la partida priniera debemos advcrtir que aun cuando en un cstado impreso en
la Habana en 1804 se hace subir a 6,142,352 pesos fuertes el caudal entrado de Mdjico desde 1799
li.'tsta 1802, a 1,686,920 el entrado en 1803 y a 184,000 hasta agosto de 1804, cuya suma de
8,013,272 pesos nnida a la de 49,845,661 pesos ' de entrada desde julio de 1788 a mayo de 1799,
haria subir el total de ingresos por este ramo a 57,858,933 pesos, mayor en 7,447,775 de la que
hemes sentado; esto se salva : 1*^ porque en la liquidacion publicada en 20 de enero de 1807 se
dice expresamente que desde 1799 hasta aquella fecha no habian entrado en la tesoreria de la
Habana por siluados mas que 565,497 pesos, a cuya partida nos hemos referido, y 2"^ porque en
las notas al pie del estado de 1804 se dice que en la partida de entradas de 1803 se hallan
incluidas algunas cantidades sin prefijacion especial, que debieron venir y se aplicaron a los
gastos causados por los buques de guerra de la escuadra del Sr. Aristizabal; con lo cual creemos
haber aclarado la aparcnte conlradiccion que ofrecen los estados. He aqui otro resiinien curioso
del dinero efectivo y frutos preciosos que de varios puertos de la America entraron 6 pasaron
por la Habana desde 1788 a 1804:
En dinero efectivo perteneciente al Rei y a particulares 149,510,000 pesos fuertes.
En frutos y gcneros 38,944,151 » »
En dinero para situados de la plaza, factoria, etc 57,858,933
En id. para las escuadras de Gravina y Aristizabal expresamente. 5,802,495 »
En id. para el comercio de la Habana 4,980, 177 »
n »
W
Total 267,095,856 pesos fuertes.
Que hacen diez y seis millones al ano, por termino medio, y no se incluyen otras gruesas
partidas que de Veracruz, sin tocar a aquel puerto, se dirijieron a Espaha, como las de las
fragatas Tetis y Brigida, apresadas por los ingleses en 1799, el cargamento del navio San
Julian, etc.
Las grandes remesas que.dejamos mencionadas desde 1779 a 1784 se destinaron en su mayor
parte a costear varias expediciones que hizo D. Bernardo Galvez, gobernador de Nueva Orleans,
y otros generales. De resultas de ellas y de muchos abuses quedo la real Hacienda debilitada, e
instruido el Rei de todo comisiono al Sr. D. Pablo Valiente, fiscal del crimen de Mejico, para que
hiciese una pesquisa formal, como efectivamente la egecuto, estableciendo al mismo tiempo varias
reglas para la mas rigida y economica administracion. Despues de esto se previno al virei do
Nueva Espana que el situado se arreglasc con descuento de las rentas ; es decir, que anualmente
se pidiese el que se necesitase para cubrir las atenciones. Asi parece se hizo por el contexto de
varias reales ordenes; mas como no fue constante, vino a quedar reducida la situacion un aho
con otro a lo siguiente :
L
Para todas las atenciones de la plaza, asi comunes como extraordinarias. 290,000 pesos fuert^
Para las fortificaciones y el aumento por seis aiios 179,407 » »
Para tabacos, por consignacion antigua 500,000 » »
969,407 pesos fuert^
Asi coiistn del estado.
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Suma anterior 969.407 pesos fuertes.
Para la marina, 700,000 n »
Para suplementos a las posesiones de Mosquitos 80,000 »
Para la negociacion de Filadelfia S0,000
Para la plaza de Cuba 145,978
Para Puerto Rico 276.896
11 »
»
A la misma con destino a obras 100,000 » »
Para Santo Domingo por consignacion antigua 274,893 » >
Para la Florida, desde la paz de Versalles 66,666, pero desde 8 de
agosto de 1794 se aumento a 151,031 »
Para la Luisianaj incluso el fuerle de la Movila 537,869 » j>
A la misma para compras de tabacos que se remitian a Europa .... 210,000 i> »
Para Panzacola 40,000 i> »
Total . . . 3,536,074 pesos fuertes.
Tal era, pues, el estado de las rentas y de la real Hacienda en la isla de Cuba hasta la epoca
del Sr. D. Pablo Valiente, 6 sean los ultimos aiios del siglo pasado. Aquel gefe, a quien tanlo
debe la administracion, procurando ordenar el sistema general determino, en cumplimiento de la
real orden de 12 de noviembre de 1791, establecer dos aduanas, una de mar y otra de tierra,
formando para ellas el reglamento correspondiente ; mas no se plantifico durante su administra-
cion sino en la del Sr. D. Luis de Viguri en 1° de enero de 1802 K Se dejaron a la aduana de mar
los ramos de recaudacion sobre expediciones mercantiles maritimas, y a la segunda los de
negociaciones en tierra agregandola todos los que antes estaban al cargo de la tesoreria y
contaduria, qucdando ambas librcs de estas cargas y dedicadas unicamente a lo de su instituto, sin
embarazos ni obligaciones activas ni coactivas en materia de cobranzas. Juzgamos conveniente
transcribir aqui la enumeraclon de los ramos que entonces se distribuyeron
:
Ramos de la aduana de mar. — Almojarifazgo, alcabala de registros de entrada y salida,
armada y armadilla, derecho de cera, estraccion de caudales, media anala de embarcaciones,
alcabala de entrada y salida en el trafico con los puertos de la isla, anclage, piso, deposito de
comisos de mar, derechos sobre negros bozales, derechos de el nuevo almirantazgo por aduana
y para el captan del puerto.
Ramos de la aduana de tierra. — Alcabalas de tierra, oficios de vendibles y renunciables, su
media anata, las de gobernadores, oidores, contadores de cuentas y demas ministros de real
Hacienda, lo mismo que las de titulos de Castilla con sus lanzas y medias anatas, el derecho de
composicion de pulperias, el de la cera en tierra, el de papel sellado, de bulas, de los naipes, sal,
zambumbia y gallos, el impuesto sobre el aguardiente de cana, los espolios y vacantes, la mesada
y media anata eclesiasticas, el real subsidio, la amortizacion sobre bienes eclesiasticos y seculares,
las herencias y legados, los novenos de diezmos y el de consolidacion, los bienes vacantes y
mostrencos, las temporalidades de los exjesuitas, la pension para la real orden de Carlos III, las
sisas de zanja y piragua y los depositos de comisos en tierra.
* Aprobado por real orden de 1 de marzo del mismo.
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Bamos a cargo de la tesoreria. — El alcance de ciieiilas, los situados, la sisa do muralla, los
donalivos, los alquileres dc fincas, las multas y condenaciones, los moiUc-pios y dcscucntos para
invalidos y empleados, el banco de San Carlos, los bienes de difuntos, los arbitrios de la ciudad
y los depositos ordinarios de real Hacienda.
Las priiicipales modificaciones introducidas en el sistema tribulario en el periodo que exami-
namos, se hallan enumcradas en los acuerdos de 22 y 25 de mayo de 1805, 9 de mayo de 1809 y
9 de abril de 1812, tenidos por las autoridades, Los primeros se referian a los derechos selanados
al comercio de buques neutrales en las ordenes de 23 de junio y 18 de noviembrc de 1797, los
cuales debian continuar percibiendose bajo ciertas modificaciones que dlchos acuerdos especi-
fican '. Las mas son referentes a la sostitucion de los avaluos en reales de vellon y a considerar
las inlroducciones de efectos peninsulares por buques neutrales como si las bicieran buques
espanoles. El acuerdo de 9 de mayo de 1809^ declare librcs de todo derecbo las inlroducciones
de Espana, ya nacionales ya extrangeras, que hiciesen los buques espanoles
; prefij6 el 10 p^/o a
las nacionales en buques extrangeros, 34 p"/o a los productos extrangeros que pudlesen compro-
meter los nacionales y cuyo catalogo eraextenso, el 15 p'^/o al arroz, manteca de puerco y jaI)on
de procedencia extrangera, otro tanto a los generos de algodon y otros antes prohibidos que no
pudiesen perjudicar a las fabricas peninsulares, 10 p% a los utensilios de agricultura introducidos
por buques extrangeros, siendo libres en nacionales ; libres tambien los arcos de hierro y madera,
duelas, fleges y demas materiales para embases de frutos cubanos, y 22 p"/o a los demas articulos
extrangeros no especificados y antes permitidos al comercio en buques extrangeros. Todas las expre-
sadas cuotas no comprendian los derecbos municipales. A la harina 8 pesos y 5 reales 6 69 reales
de plata por derechos reales y municipales siendo introducida para el consumo en buques extran-
geros, y 5 pesos y 5 reales 6 45 reales de plata en igual caso en buques nacionales; la destinada
a la reexportacion, que debia egecutarse en el termino de dos meses, era solo gravada con el
derecbo de 1 p^/o de deposito y 5 reales de derechos municipales. Tambien permitia el deposito
bajo el derecbo de 1 p"/o a los materiales crudos extrangeros, como el algodon en rama, los
betunes, las pieles, las sales, la linaza, las perchas, etc. En fin, declaraba libre la introduccion
de todas las producciones de la America espanola. Tambien el expresado acuerdo de 9 de mayo
eximia de derechos, excepto los de subvencion y vesLuario, las exportaciones cubanas, menos las
melazas que debian pagar 3 pesos fuertes por bocoi, y declaraba libres las reexportaciones de
frutos de la America, exceptuando la grana, el anil, la quina, la vainilla, los balsamos, el cacao
y el palo de tinte. que se dejaban sujetos al pago de los derechos que antes tenian, y las de el
oro y la plata amonedados 6 en barras severamente prohibidas. Finalmente, el mismo acuerdo
establecio la reciprocidad para la percepcion del derecbo de toneladas y el pago de 5 reales y
medio a las de procedencia de los Estados Unidos.
En 1812 las circunstancias habian variado y las autoridades de la isla se vieron precisadas a
hacer modificaciones en el acuerdo protector y benefico que hemos extractado. Al decretarlas en
9 de abril manifestaron las causas que las dictaban, asi como en 1809 sehabia proveido al remedio
de los males que sufria la agricultura y el comercio por el abatimiento de los precios, acordando
una rebaja considerable en los derechos. Pero cuando se decretaron semejantes gracias « no era
» dada ni posible la prevision de que habian de suceder males graves de distinta especie que
» redujeran la isla a una casi absoluta incomunicacion con las posesiones de America'. » En
efecto, la sublevacion del reino de Nueva Espaiia no solo corto las comunicaciones mercantiles,
sino que privo a la isla de las ventajas que sacaba de los retornos y del ingreso de los situados.
Dismtnuidas asi sus rentas, no pudo auxiliar las posesiones que de ella dependian. Al mismo
tiempo las cajas de la Habana se hallaban apremiadas por varios motivos, y para atender a tantas
obligaciones fue precise suspender las gracias concedidas a la exportacion, gravando con 6 po/^
» Los hemos insertado inlegros en el Ap^ndice i nueslra = Le insertamo? tambien en dicho Ap6ndice, pdg. 364
Histona economtca, p5g. 363. 3 paiab^as del acuerdo de 9 de abril de 1812.
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tie alcai)ala y con los derociios municipales y de subveiicion la del
azucar para el extraiigero en
buques extrangeros 6 nacionales, con 3 p"/o y los municipales la exLraida en bandera espanola
para la peninsula y la America, sobre el avaluo siemprc de 8 y 12 reales arroba. El aguardiente
debei-ia pagar lo mismo a su extraccion para el extrangero en buques lambien extrangeros, 3 p^o
y los derechos de subvencion y municipales al extraido para puertos nacionales en
buques del
mismo origen; ambas imposiciones sobre el avaluo de 40 pesos fuertes cada pipa. En cuanto a las
harinas se conservaron las cuotas designadas en el acuerdo de 9 de mayo de 1809, aboliendo de
consiguienie la deliberacion provisional que se habia tomado en 30 de mayo de 1810 en favor
de las de Nueva Espana.
En el ano de 1794 las recaudacioncs de los varios impuestos que se conservaban dieron de
ingresosla suma de 1,040,633 pesos fuertes, segun consla del cstado de valores que formo el
tribunal mayor de cuenlas de la Habana, De otro que se hizo en 1811 resulta que las rentas
maritimas de toda la isla habian ascendido a 1 ,575.306 pesos fuertes.
+
Y las terrestres a * 948,844 »
Total . . . = 2,524,150 pesos fuertes.
\
Desde el anode 1793 hasta el de 1814 dejaron de formarse por el tribunal de cuentas los
estados de valores de las rentas e ingrcsos en la tesoreria, conforme habia mandado el Rei en
distintas reales ordenes. Esta omision impide el conocer la influencia de las nuevas medidas
administrativas en toda la isla por el product© de las recaudacioncs; mas iuego se vera de cuan
poca consideracion fue este en las tesorerias subalternas, y de consiguiente podra formarse una
idea aprosimada de los progrcsos de las rentas por la historia de la administracion de la Habana,
que puede seguirse sin vacios y que sera cxpuesta mas adelante. Ademas, la historia
que escri-
bimos comprende los suficientes datos para juzgar del estado de la isla en los primeros anos de
este siglo, durante los cuales y hasta la epoca del Sr. D. Alejandro Ramirez siguio la real
Hacienda con mayores 6 menores apuros, cubriendo siempre con ahogos las atenciones del
servicio. imponiendo nuevos gravamenes sobre el coraercio, como queda expuesto ya en el
capitulo Comercio, ya en la introduccion del presente, ya en la misma relacion que vamos
haciendo.
Desde el aiio de 1814 volvieron a formarse de nuevo estados de valores en el tribunal de
cuentas, y habiendolos extractado con el mayor cuidado, rebajando de las sumas de ingresos
algunaspartidas que no lo son, sino simples entradas en cajas, como los depositos, unos tempo-
rales otros para distribuir a diferentes ramos donde estan comprendidos, y eliminandolos de
algunas cantidades que en el sistema de oficinas aparecen bajo distintas denominaciones sin ser
diversas, hemos conseguido formar los resiimenes siguientes, que pueden mirarse como repre-
sentatives del valor de las rentas e imposiciones de todo genero que se recaudaron en las cajas
r
reales de la isla en la decada de 1814 a 1823 :
1814 2,430,693 pesos fuertes.








1820 3,491,540 » »
1821 3,330,168 » »
1822 4,411,989 j> »
1823 4,221,593 » »
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Los dos liltimos anos del primer quinquenio y los tres priiucros del segundo comprendcu la
epoca del benemerito D. Alejandro Ramirez, memorable por las reformas generales que babia
medilado y ensayado en las dificllcs circmistancias de su administracion, y mas que todo por los
beneficos decretos en favor del comorcio, de la agricuUura y de la poblacion, conscguidos a
efeclo de sus enc'rgicas exposiciones al gobicrno supremo, por las nucvas ideas do economia
politica difundidas en e) sistema de recaudacion y por cierta influencia oculta del genio, prepa-
ratoria del que establecio despues su digno sucesor el conde de Yillanueva.
En el ano de 182'2 se verifico, como principio de las reformas administrativas de la nueva
epoca que examinamos, un nuevo arregio de dcrechos decretado para el siguiente, y dcpendientc
en parte de la lei de 27 de enero del mismo, por el cual las importaciones extrangeras quedaban
reducidas al maximum y al minimum que aquella prefijaba, mientras tanto que no se csLablecia
una tarifa especial para la isla. Asi, el 43
^ p'^/o que habian pagado hasla enlonces varios articulos
fue reducido a 37 } por dercchos nacionales y 7 de derecbos consularos 6 sea 38 - entrc ambos
;
el 33 I po/o de olros fue disminuido a 27 ^ mas | 6 sea 28 j; el 32 -^ a 26 -J mas 7 o ^'7, y el 26 j a
20 mas f 6 20 ~ p^/o. Al alquitran, la brea, la lana en rama, las pieles sin curtir, la pez rubia y la
resina, que por el acuerdo de 9 de mayo de 1809 pagaban 12 ^ p"/o se Ics subio basta 20 j.
Con el objeto de dar a conocer con precision el eslado de la Hacienda [niblica en la epoca a que
nos referimos, hemos formado un rcsiimcn de los productos de las rentas cubanas en los cinco
anos de 1817 a 1821 que publicamos intcgro en nuestra Hisloria cconomica y cxtractamos a
continuacion :
Producto dc verdadcros impuestos y
rentas
Idem de depositos, decomisos, situados,
reintegros, suplementos de otras ca-
jas, etc

























Hallose rodcada en lo sucesivo la isla de enemigos que mirando su Iranquilidad como el mayor
obslaculo a sus proyectos, intentaron pervertir la opinion y amedrantar el comercio. En tales
circunstancias se hizo necesario el proveer a la defensa maritima y terrestre y al sostenimiento
de muclias obligaciones asi interiores como exteriores que gravitaban sobre el erario. EI
nuevo sistema de dercchos preparado por el Sr. Ramirez y plantificado durante la interinatura
del Sr. D. Claudio Martinez de Pinillos, lo mismo que el dcposito mercantil y las demas reformas
que se publicaron en el expediente sobre la materia S no produjeron en los primeros anos todas
las ventajas que eran de esperarse, porque exijian no solo un impulso general y vivificador a todo
el sistema de rentas, sino ademas un estado de seguridad y quietud interior y de francas comu-
nicaciones maritimas. El ano de 1825 fue verdaderamente angusliado para las autoridades de la
isla por los aumentos considerables de gastos que debian aun acrecentarse mas con la llegada dc
nuevas tVopas de la peninsula ^ En tales circunstancias acordaron el capitan general e intendente
* Expediente sobre el establecimienlo del deposito y dc las ^ Vease la orden del Excmo. Sr. Go])ernador y Capitan
coniisiones mcrcantilcs de vigilancia : Habana, 1822. General, piiblicada en el Diario de 10 dc junio de 1825.






- en comision D. Francisco de Arango el establecimiento de !a Junta deuominada de auxilios,
mencionada ya en otros lugares de esta obra, para que propusiese las economias posihlcs en
todos los ramos de administracionj los arbitrios mas adoptables con que cubrir el deficit que
resultaba en el presupuesto de eutradas y obligaciones fijas y probables del erario. Esta Junta
fue establecida por acuerdo de 16 de abril de 1825, y subdividida desde luego en secciones dio
principio a sus trabajos. Para desempenar el scgundo objeto de su instituto entraba en su plan la
averiguacion de la riqueza imponible en la isla y el arreglo de las contribuciones ; objetos inipor-
tanlisimos en todos ticmpos, pero de dificil y arriesgada verificacion en los de inquietudes y
sobresaltos politicos. Ya en otra e'poca, no nienos aciaga y calamitosa, liabian pensado las
corporaciones locales de la Habana en el arreglo de los impuestos lerritoriales, con el fin de
^
'
nivelar las cargas cntre todos los ramos de riqueza S dcstVuyendo la.monstruosa desigualdad, tan
perjudicial a la industria interior; pero las circunstancias de zozobra, comunes a ambos ticmpos,
hicieron inutiles los esfuerzos gcnerales de las Juntas y los individuales de los distinguidos
patricios que las formaban, pues en tales cases no es posible conseguir fidelidad alguna en las
relaciones pedidas, cuando el pueblo se esfuerza en ocultar la verdad de los datos y en contrariar
por todos los medios imaginables los planes del gobierno. ;
Entre tanto que la secclon de auxilios* una de las varias en que se habia dividido la Junta de
arbitrios, continuaba sus avei^iguaciones y calculos, se adopto la idea do un emprestito interior
de 500,000 pesos fuertes, mencionado en otro lugar de esta obra. Pero este recurso era del
ihomento, y lejos de ofrecer una cantidad 6 ingreso efectivo para cubrir las atencioncs del erario,
' le gravaba con interes.es y con una deuda durante dos aiios, disminuyendo asi las verdaderas
entradas. Al mismo tiempo el plan general de economias y reformas adelantaba poco 6 nada, los
gastos Grecian y la secclon de arbitrios dudaba poder presentar en tiempo oportuno un sistema
realizable de imposiciones^. El examen y la propuesta de las economias do que fuesen susceptibles
algunos ramos de la administfacion y el arreglo general de las contribuciones de lia isla de Guba^
fueron los dos puntos capitales encargados a la seccion. El caracter de justicia e igualdad que
debia darles, suponia la reunion de todos los datos de riqueza en los diversos ramos cono-
cidos en el pais; pero desde las primeras conferencias se vio la necesidad de empezar por los
elementos que aun no estaban formados, porque ni se hallaron nominas de establecimientos
rurales e industriales, padrones de poblacion, ni documento alguno aproximadamente exacto que
diose idea, no ya de la riqueza, pero siquiera del mimero de fincas de productos imponibles en
una contribucion general. Esta falta absoluta de noticias, que no se disminuyo teniendo a la vista
los datos estadisticos que se reunieron por la extinguida diputacion provincial, los promovidos por
el Sr. D. Alejandro Ramirez y otros expedientes generales, y que no podian servir de base por
inexactos e incompletes, preciso a la seccion a toraar de mui atras el hilo de sus tareas. Sin
^
detenerse, pues, en el tamano de la empresa, mas que para graduar los medios de vencerla, se
emprendio a la vez la averiguacion de los datos estadisticos circulando al cam'po, por conducto
del gobernador y capitan general, planillas impresas para averiguar el mimero de ingenios y
cafetales, sus cosechas y dotaciones, el de haciendas de crianza, potreros, sitios de labor y
estancias, con las demas noticias que se creyeron necesarias. Por igual conducto se comisionaron
individuos para formar nominas de toda clase de tiendas y establecimientos industriales de la
ciudad y extramuros, y tambien se pidio al ayuntamiento un padron general de casas, conformc'
a real orden de 15 de mayo de 1825, habiendose hecho extensiva a la ciudad de Matanzas y villa
deGuanabacoa la peticion de estas noticias urbanas. Con respecto a los etectos de consuino la sec-
^cion averiguo por diversos medios el numero de cabezas de ganado de todas clases que entraban
en la ciudad, graduando sus valores para proporcionar el impuesto que debian sufrir, y obtuvo de
las oficinas correspondientes las relativas a la sal_ y otros objetos. Interin se circulaban las
C^
^.
* Expediente sobre el arreglo de contribuciones territo- de auxilios de 17 de abril de 1826, cu'ya rcdaccion nos fue
riales
:
Habana, 1821. ' . confiada enlonces. -





iiominas, so-formaha el padron, etc., la SGCcion so ocupo eii el exaiuou de d'lvcrsas caestiones
fund amen tale s_ y cuya rcsolucion era indispensable precedicse a la realizaeion del impucsto
general. Las primeras y mas esenciales fueron las relativas a acordar bases para el repartimierUp
a las diversas clases. El comercio, la agricultura y la^iudLislria en sus difcrciitcs ramos,
prescntaban circunstancias peculiares a cada uno, quo no perinitian fiiese una misma la base
adoptable. Las fincas rurales, por ejemplo, podian ser considcradas bajo distlntos aspcctos para
arreglar el" impucsto
; pero aun cuando la extension de los terrenes cuUivados en cada una, el
numero do brazes empleados en el cuUivo, la cantidad do los productos, etc., sirvieran para
verificar esta base esencial, debia antes convenirsc en cual datd era mas ficl indicador do la_^
verdadera riqueza, 6 si convcndria combinar varies para obtener un resultado medio mas
aproximado, 6 en fin si de la reunion de todaslas noticias pedidas podia conscguirse nna base^
uniformo para las fincas de un misnio genero. Apenas*empcz6 la seccion a conoccr csfas dificul-
tadcs, cuando una mayor complico sus deliberaciones; dificultacl que aumcntaba todas las otras,
porque alteraba los fundamentos en que estribaban las cuestiones primarias, a saber, la inexactitud
dc los datos 6 llamese infidelidad en muchas de las rclaciones obtenidas do los partidos; noticias
esenciales para el repartimiento que se meditaba, y cuya rigorosa exactitud no scria suficienLe^
para simplificar el problcma de las bases imponibles. Ciertamentc que en ninguna c'poca es mas
dificil la reunion de datos estadislicos que cuando se'dcstinan para servir de base a contribu-
ciones generales. Ei interes individual, iniaginando en estos casos ponerse en contradiccion con
el interes publico, reciirre a toda clase de medics para sustracrse a la investigacion del gobierno,
y como si de la ocultacion de la riqueza particular pudiera resultar otra cosa que un gravamen
mas oneroso, se esmeran en disminuirla con perjuicio de si mismos y de las clases mas utiles a
la sociedad. Esta dificultad se unia desgraeiadamentc enlonces a la baja de precios en los frutos
de Ta isla, que amenazaba a los hacendados, particularmenle a los del cafe, basta el extreme
de la ruina, si la causa radical, esto es, la abundantisima produccion de este' genero en diversos
paises del globe, contmuase estrecbande el puesto de venta alcubano en el mercado general de
Eiiropa. Cen estos inconvenientes a la vista y redoblande les esfuorzos y la actividad en razon
de los abstaculos que ocurrian, la seccion se prepuso reunir 16s dates do riqueza imponible con
arreglo al plan de tareas que se Labia formado, comprendiendo en el todes les ramos de industria
rural, mercantil y manufacturera, los objetes de consume, las profcsiones de la vida civil, etc.,
come bases del repartimiento "general que se le liabia cncargade. Pero }ia])iendosele cometide
igualmente elexamen delaseconomias come un medio iudirecte de prepercionar fondos al erario,
sm gravar las clases productoras, la secci-on se bcupo en este ebjeto esencial de sus tareas cen
aquclla detencion escrupulosa que convcnia a su importancia.Vara ello revise tedes les presu-
puestos, estados y cemprobantes de las ebligacienes y gastes generales de la real Hacienda, per
donde se descubria el deficit anual de las cajas, y examine igualmente los que se habian pedido
corresp^ondientes a gastes del ano. La rapida oxposicion que queda hecha de sus tareas, manificsta
la actividad con que se ocupo en el mode de verificar un repartimiento general a tedas las clases
producteras y en bacer efectivo el plan no menos* esencial de ahorros en los gastes del erario.
Pero aquel preyecte suponia la reunion de todes les datos estadisticos que se pidieron a cerpera-
ciones e individuos que tambien liallaban escabroso el camino que seguian, reunion que por su
misma naturaleza no podia la seccion acelerar, aun cuando precipitase sus trabajos con riesge de
cometer mil errores e injusticias, contrarias al bueh exito del asuifto en cuestion. La concision
de auxibes recenocio la imposibilidad de plantear entonces el repartimiento, cuye plan se habia
cometido a la seccion de arbitries ; la actividad cen que esta se ecupaba en les importantes objetes
que censlitmau sus diarias tareas. sin peder acelerarlas mas niientras no estubiesen reunidas
tedas las neticias pedidas; reconecio igualmente las dificultades que se amontonaron para entor-
pecer la marcba nivesligadora de los datos estadislicos, y convino en la urgencia de adoplar una
medida anticipada capaz de cubrir el deTicit mensual que producia el aumente de fuerzas de tierra
y de marr el proxmip page del primero y demas plazos del emprestite consular, etc. Tomando
en consideracion le crilico de las circunstancias del erario, se discutieren dlverses medics de






pendientes de notlcias pedidas, de procederes inlermedios y de demoras consiguientes a un sis-
fema nuevo de exhibicion y recaudacion. Al efecto se propuso, ya la formacion de lislas de sugetos
acaudalados que a buena cuenta de la contribucion anticipaseii una parte de la cuola que pudiera
tocarles; ya un irapuesto a las casas do la Ilabaua y a los establecimieatos industriales, cuyas
nominas estaban formadas; ya un repartimiento prudencial, tomando por base las relaciones que
de BUS rentas diesen todos los vecinos; ya una contribucion directa cstablecida por una graduacion
fidedigna, hecha por cada individuo capaz de contribuir, a un lanto por mil sobre el capital que
el mismo conociese lener; ya, en fin, la creacion de un papcl moneda en la cantidad necesaria
solo para el deficit mensual, emitido en el pago de sueldos y amortizado en el de la contribucion
y dereclios de aduana. Pero el temor de gravar solo a una clase ; el riesgo de incluir en otra a
individuos incapaces de contribuir; la dificultad de bacer graduaciones prudenciales sin tener
datos a la vista; el peligro de comprometer al gobierno a emplear medios coactivos para la
realizacion de un proyecto calculado con errores inevitables; lo imposible de fijar los cupos
parciales alasclasesproductoras, ignorando el valor total de la riqueza imponible; el largo
tiempo que era preciso para conscguir las relaciones individuales del capital y produclos de cada
vecino; la desconfianza que inspiran las designaciones de impuestos heclias por el mismo ^
interesado, y al fin la idea de una calamidad efectiva que siempre sigue a la emision forzada de un
papel moneda, precisaron a abandonar lodas las medidas examinadas por impracticables, ya por
inciertas e injustas, ya por ineficaces 6 de larga realizacion. Entre tanto los conflicEos del erario
demostraban la necesidad de planlear un recurso que proporcionase fondos para las atencioncs
urgentes del dia, y los trabajos de la seccion de arbitrios ui podian suministrarle ni acelerarse
para que la contribucion llenase e! deficit dcsde el momento que apareciera. El capitan general,
el superintendente y la comision de auxilios conocieron esta misma crisis de las tareas cometidas
a la seccion, y en la imposibilidad de obtener resultados rapidos por el camino seguido hasta
entonces convinieron en que era preciso, sin abandonarle, senalar otro que condujese al fin
perentorio que se anbelaba. En la ansiedad que produjo a la comision la ineficacia de los pro-
yectos examinados, dirijidos gencralmente ahacer iraposicioncs directas a determinados ramos de
la riqueza piiblica, ocurrieron los impuestos indirectos sobre la exportacion y el consumo, como
el unico medio de proporcionar al erario una parte de los ingresos que necesitaba sin abismarse
bajo los gastos de una nueva y temible recaudacion, sin cxcitar las quojas de las clases hacen-
dadas que carecian de numerario, y comprendiendolas no obstante que la falta de noticias sobre
el capital y la renta liquida parecia obligar a excluirlas del pago del impuesto, sin promoyer
comparaciones funestas entre los contribuyentes
,
que hallarian mas de un raotivo en la
inexactitud de los datos en que se fundara un comparto, y finalmente sin provocar los medios
coactivos de la fuerza por alguua injusticia quizas inevitable. En la altcrnativa, pues, de propor-
cionar recursos al erario y de ser imposible plantear el repartimiento directo sobre todas las
clases, la seccion se decidio por los impuestos indirectos que le fucron indicados por la comision
de auxilios en junta de 25 de marzo dc 1826. En las circunstancias de entonces ofrecian una
especie de nivelacion que no era de despreciarse ; porque si el derecho a la exportacion hacia
contribuir a los Iiacendados a lo menos proporcionalmente a sus productos brutos, lo cual ni aun
se podia conseguir con los datos estadisticos reunidos, por la imposicion sobre los objetos de
consumo contribuian todos los individuos como consumidores en una relacion, que si no era la
misma para cada clase con respecto a sus utilidades,lo era relativamente al capital que destinaban
para la subsistencia. Estos dos generos de impuestos se presentaron ademas con un caracter tal
de conveniencia y sencillez que no podian menos de hacerlos admisibles atendiendo a las razones
expuestas. La seccion se ocupo en la graduacion respectiva del derecho de exportacion sobre el
aziicar, el cafe y la cera, considerando el valor y las utilidades de cada uno de estos ramos, y en
cuanto a las reses y a la sal procedio bajo un calculo semejante. He aqui la valuacion que sometio
al examen de la Junta :
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Cada caja de a/Aicar 1 peso » realep.
Impuestos sobre la exportacton . / Cada saco de cafe » > ^ *
Cada arroba de cera » » ^ »
, Cada res vacuna " 2 » 4 »
Idem sobre el consumo / Idem de cerda 6 lanar 1 >^ » *
Cada fanega de sal 2 i^ 4 »
Al proponer estos arbitrios, la seccion insistia en que ni se separaba del camiiio cmprendido,
ni menos abandonaba el proyecto fundamental de un repartimienio sobre todas las clases, capaz
de cubrir el deficit anual de cerca de un millon y medio de pesos que ocasionaban los aumcntos
de fuerzas de mar y tierra, hacicndo preceder siempre a este plan el de las economtas posibles
en todos los ramos del servicio. Cuando sc consiguiesen los dates cstadisticos que un tal reparti-
miento suponia, se graduarian los cupos de manera que el tanto por ciento impuesto a una clase
fiiese proporcionalmente igual al que debia pagar otra en consideracion al capital y renta liquida.
Para ello la seccion se ocupo en resolver divex'sas cucstiones rclativas al niodo de calcular esta,
como un dato esencial para verificar los repartimientos parciales en cada ramo de riqueza, y al
exijir los primeros tercios a las clases que entonces serian gravadas con anticipacion, se harian
las rebajas correspondientes a las desigualdades inevitables que prodacirian los impuestos
indirectos que propuso. Los urgentes apuros del erario que no permitian demora, y la que
infaliblemente ocasionaria el esperar por las noticias que se pidieron, condujo a esta medida
provisoria, de cuyos inconvenientes estaba penetrada la seccion; pero se reservaba el subsanarlos
cuando ofrecicse complete el resultado de sus tareas, al cual se dirijia sin cesar con la misma
diaria actividad y con todo el interes que exijia el importante objeto de aquellas. Pero estas
ofertas no llegaron a realizarse por la demision que de su encargo bicicron los vocalcs de la
seccion en 1827, que fue admitida por las autoridades y aprobada en real orden de 17 de setiembre
de 1828.
Las variaciones introducidas en la cuota de los dereclios maritimos en 1822 y la comprensiou
de distintas exacciones bajo una sola denominacion clara, simple y justificativa, sirvio de base al
sistema de los aranceles que anualmente redacto en la Habana una comision mixta de comcr-
cianLes, hacendados y empleados de la Hacienda piiblica. Para comprebender mejor el eslado
presente de esta parte del sistema tributario de la isla de Cuba, deben recordarse las variaciones
que los tales derechos maritimos lian expcrimcntado, y que dejamos indicadas en el resumen do
su liistoria, hasta la mas capital de 1822,
Cuando publicamos en la llabana la liistoria cconomico-polilica, los derechos a la importacion
consistian ya en 21 ya en 27 p°/o a los efcctos extrangeros, mas el 3 p^/o llamado de armamcnto
y adicional. Los objetos nacionales introducidos direct'amente en bandera nacional adeudaban
indistintamente el 6 p°/o, por acuerdo de la Junta general directiva de hacienda de 4 de junio
de 1831, en lugar del 3 p^/o que pagaban antes. Subsistian ademas otras exacciones a la
importacion de algunos articulos, a saber: 1 peso fuerte por cada cerdo vivo, cuyo derecho fijo
era de 6 pesos ; 1 real de plata en barril de harina extrangera, para la Casa de beneficencia, y el
derecho de balanza de 1 p'^/o sobre los derechos generales y adicionalcs. Con respecto a la
cxportacion, los derechos sobre el cafe, el cacao, el carei, la cera, los cueros, la miel de abejas y
las madcras, se hallaban reducidos al 6, 4 y 2 p"/o, segun que las exlracciones se hacian en
bandera extrangera, en bandera nacional para pucrtos extrangeros 6 en la misma para la
peninsula. El aguardiente estaba libre de todo derecho por el arancel de 1831; el tabaco en
rama pagaba 12, 6 6 2 po/o segun los casos dichos; el elaborado, 6 scan los cigarros, 1 real por
libra ; el oro 1 p«/o y la plata 2 p^/o en los dos primeros casos, y era libre su exportacion para
la peninsula. Ademas se conservaba el impuesto extraordinario de 4 reales en arroba de cera y
los derechos de 2 reales por caja de azucar y 1 real por arroba de cafe, bajo la denominacion de
auxilio, el derecho de balanza y los adicionales mencionados. Finalmenle, el derecho de toneladas
se fijo en 5 reales de plata a los buques espanoles, 20 a los extrangeros y 4 a los en lastrc u de
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arribada forzosa; mas Tueron eximidos de pagarlos los buques que ontrando en lastrc saliesen del
iiiismo modo, segun acuerdo de 4 de junio de 1830, y por la mcdida 12--^ de las adicionales a los
aranceles de aquel auo, que corrcsponde a la 13'' dc los de 1831, las embarcaciones extrangeras
que saliesen cargadas con melazas pagaban solo 4 reales de plata de dereclio de toneladas, como
liemos indicado ya en el capitulo Comercio.
Desde aquclla epoca se hicieron varias alteraciones en los aranceles, ya en la valuacion de los
objetos ya en la cuota de los derechos. Los de importacion sobre articulos nacionales en bandera
nacional corresponden a 67 p°/o, exccpto la liarina que paga un derecho especial. Continua
cobrandose el impuesto de armamento y el para reemplazos, de modo que subsiste aun la exaccion
del 3 p«/o como recargo a los generos y efectos extrangeros, resultando asi la general de 24 ^ y
30
^ p"/o, excepto los eerdos que pagan una contribucion especial. Exijense adenias 4 reales de
plata por pipa de vino, aguardiente 6 licor, cuyo derecho es aun llamado de beneficencia por su
destine. En la exportacion continuan el derecho de aiixillo, el de aiixUio consular y el de balanza;
pero este ultimo no le pagan los articulos gravados con un derecho especial ^ En fin, los objetos
no comprendidos en el arancel pagaban el 27 7 p^/o, exceptuando las maquinas y utensilios para
la agricultura, gravados solo con el 24
^
p"/o , y los deslinados para los ingenios, que son libres.
A los productos procedentes de los nuevos estados de la America se les impuso el 27
^ y 21 | p^o
,
y por orden de31 de marzo de 1834 se sonietio al derecho unico de 57 reales de plata el quintal de
jarcia extrangera en bandera extrangera, a 40 reales la de igual procedencia en bandera nacional
6 de Espaha en buque extrangero y 34 reales la peninsular en buque nacional. He aqui en
resiimen la cuota respecliva de los derechos de exportacion segun el arancel :
,
3 reales la caja de aziicar en bandera espanola;
4 » la id. id. extrangera;
4 » la pipa de aguardiente;
4 » el bocoi de melazas;
4 B el miliar de cigarros.
Y los articulos siguientes segun que son exportados en bandera cxtraugcra, en bandera
nacional para el extrangero 6 en la misma para puertos espanoles, las cuotas que respectivamente
se expresan , a saber
:
El cafe, el cacao, la cera y la miel de abejas 6^, ^ - y 2-J- p^o
w
El tabaco en rama 12 |, 6 ^ y 2 ^ »
En cuanto a los derechos de importacion ya quedan indicadas las cuotas respectlvas dc los
generales. Como especiales se cobran a la harina en bandera nacional 16 reales dc plata en
barril ; la de igual origen en buque extrangero 48 reales; la extrangera en buque extrangero 76 ;
la extrangera en buque nacional 68, y ademas se cobra el derecho de balanza a toda harina
extrangera y a la nacional introducida en buques extrangeros. Este arreglo de derechos sobre las
harinas, fue hecho conforme a la real orden de 4 de julio de 1834. Despues, tanto este Jmpuesto
especial como los generales han sido aumentados para satisfacer el cupo de 2,500,000 pesos fucrtes
que senalaron las Cortes a k isla de Cuba por subsidio extraordinario de guerra, en la lei de
30 de enero de 1838. Dichos aumentos consistieron en un septimo sobre los derechos de importa-
cion y 8 reales sobre los 16 que pagaba cada barril de harina espanola. En los de exportacion:
4 reales sobre caja de azucar;
T » en arroba de cafe;
2 » en bocoi de miel;
7 j> en arroba de tabaco en lama;
1 » en miliar de cigarros.
r
,
* Esta excepcion no iut conservnda 5 la harina extrangera en los aumentos de derechos que en 1838 sc hicieron, como
veremos luego.
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El primer aumeiito altcro las cuotas del inipuesto respectivanicnle como sigue :
Las producciones extrangeras en bandera extrangera, que adeudaban 30
^ p^/o,
quedaron sujetas a 34,57 p^/o
Las que pagaban 24 j , a 27,71 »
Las introducidas de pucrLos extrangeros en bandera nacional y de los depositos
de la peninsula, que pagaban 21 ^, a 24,28 ^
Las que pagaban 17 f, a 19,71 »
Las extrangeras llevadas de puertos espanoles en buques nacionales, que paga-
ban 16 J, a 19,14 D
Las que pagaban 13 -^ a 15,71 »
Las espanolas llevadas de la peninsula en buques extrangeros, que pagaban 18
^
20,85 »
Las que pagaban 14
-^j a 16,28 »
Las llevadas en buques nacionales, que pagaban 6
-j , a 7,14 »
La prenderia fina extrangera inlroducida de puertos extrangeros en buques
extrangeros, que pagaba 7
-J-
, a 8,28 »
La misma en buques espanoles, que pagaba 6
; ,
a 7,14 »
La misma Ilevada de la peninsula en bandera nacional, que pagaba 5 j, a. . . .
.
6,00 >
Laespanola, id. id., que pagaba 2 j , a 2,57 »
Estos aumentos fueron decretados por una Junta especial que se creo al efecto, y se publicaron
para agregar a los aranceles vigentes el 15 de octubre de 1838. Para completar la indicacion de
todas las modificaciones hecbas en los impuestos mantimos cubanos, anadiremos que por real
orden de 31 de inayo de 1838 habia sido aprobado el aumento propuesto por la Junta directiva
de hacienda de 20 de diciembre anterior, de medio real por cada tonelada que midiesen los
buques enlrados en la Habana, destinando sus productos a los gastos de la limpieza del puerto.
Para conocer debidamente los recargos que sufren las producciones del suelo cubano antes de
llegar a los mercados europeos, a fin de apreciar la ventaja 6 desventaja con que entran en
concurrencia con sus similes extrangeros, seria preciso anadir a los costos de produccion,
derechos de salida y gastos de transporte, los derechos con que son recargadas a su entrada en
los paises cousumidores. Pero esta delerminacion, aunque interesante, saldria del cuadro historico
a que debemos cenirnos y nos llevaria al campo inmenso de las aplicaciones, que no es dificil
conocer poseyendo los elementos que en esta obra hemos reunido. Sin embargo, nos parece
conveniente insertar aqui las cuotas que el vigente arancel peninsular senala a las producciones
cubanas a su entrada en la meti'opoli, a saber :
El aguardiente, sobre la valuacion de 40 reales vellon, 10 p-^/o en bandera espanola, el duplo
en extrangera y una mitad de derecho de consumo;
El algodon es libre en bandera espanola. y en la extrangera adeuda 4 maravedis por libra, sin
semilla;
El azucar, valuada en 40 reales de vellon la arroba, adeuda como el aguardiente 10 p«/o, duplo
y mi tad
;
Y el cafe, valuado a 200 reales de vellon el quintal, respectivamente 4 p^/o, duplo y mitad.
Dada esta idea general del origen y estado presente de las rentas piiblicas en la isla de Cuba y
de sus productos hasta la epoca de las ultimas reformas que tuvieron lugar en los primeros aiios
de la tercera decada de este siglo, i^odiamos ahora continuar exponiendo los aumentos que ban
sufrido los ingresos en los anos sucesivos; pero antes nos parece oportuno detener un poco la
atencion de los lectores en los pormenores de la administracion cubana y manifestar los
progresos de las recaudaciones en los centres en que se verifican, comenzando por las admi-
nistraciones de renlas, siguiendo a las cajas reales de la Habana y terminando por reasumir los
valores anualmente percibidos.
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DE LAS ADMINISTUACIONES DE RENTAS
Queda dicho en el anterior resumen historico que los oficiales reales tuvieron la obligacion de
poncr tenientes en Cuba, Trinidad, Puerto Principe, Baracoa y otros puntos. Estas tenencias
fueron diez, y establecidas las de Cuba y Bayamo en 1703, las de Santo Espiritu y Trinidad
en 1704, la de Puerto Principe en 1708, las de Villaclara y San Juan de los Remedies en 1743,
la de Matanzas en 1756, la de Holguin en 1758 y la de Baracoa en 1762. Por el cstablecimiento
de la intendencia en 1765 y el nuevo arreglo entonces plantificado, cesaron todos los tenientes y
quedaron las administraciones mencionadas subrogadas por las tesorerias subalternas de la general
de ege'rcito, tinica que existe desde aquella fecha. Los aumentos de la poblacion y los progresos
del comercio hicieron necesario el establecer sucesivamente nuevas administraciones en otros
4
puntos, y lo fueron en Jagua, nueva poblacion llamada tambien Fernandina, en 8 de junio
de 1821, en Manzanillo en 1° de enero de 1827, en Gibara en 1" de junio del mismo y en Santa
Cruz y Cardenas como queda dicho en el capitulo Comercio.
Desde la creacion de la intendencia hasta el ano de 1802 las administraciones, asi de la Habana
como de los otros puertos de la isla, recaudaban indistintamente las rentas maritimas y terrestres;
pero desde dicho ano fueron subdivididas en dos como explicaremos, volvieron a reunirsc en 1812
y luego a separarse en 1829.
.
•
La administracion de rentas de la Habana ha publicado desde hace muchos anos los estados do
sus ingresos
; pero en las obras que los citan ^ se cometen varias equivocaciones, como las de
incluir unos anos si y otros no los ramos llamados municipales, de mencionar en otros solo las
renlas maritimas, de emplear ya el valor recaudado ya el liquido pasado a la tesorer/a, etc. Para
evitar nosotros errores semejanles, hemos recorrido todos los estados de la administracion y
formamos el de los valores de derechos reales y municipales recaudados en el!a desde su principio
hasta el dia, cuyo resumen iusertamos en la pag. 291 de nuestra Historia economico-polkica. En
el aparece que por los anos de 1789 excedia poco de medio millon de duros la recaudacion que
hacia la mencionada tesoreria, tanto de derechos reales como de impuestos municipales; desde
1797 comenzaron a ascender a un millon; desde 1805 a 1815 excedieron casi siempre de dos
millones, y de tres y aun de cuatro en los siguientes hasta el de 1825. Los anos de 1818 y 1819
son los que de dicha e'poca ofrecen una recaudacion mas crecida, excedente de cuatro millones
de pesos en el primero y de cuatro y medio en el segundo. E! termino medio de los cinco anos de
1821 a 1825 fue de 3,228,836 pesos fuertes.
La dislincion entre rentas de mar y rentas de tierra que se hace en los estados de la adminis-
tracion de los anos comprendidos entre 1802 y 1812 y en algunos otros sueltos, excluyendo los
llamados ramos municipales, no nos parece exacta, pues estos pertenecen sin excepcion a la
primera clase, y constituyen de consiguiente otros tantos impuestos sobre la importacion 6 la
exportacion. De tomar los valores de las rentas maritimas tales como los dan los dichos docu-
mentos, pudiera inferirse que el comercio sufria en la isla un gravamen mucho menor, que
refluiria sobre las rentas del interior, haciendolas aparecer aumenladas en otro tanto.
Los derechos municipales, consulares 6 agenos de la administracion, pero I'ecaudados por ella,
fueron varios ^, y su destino primitive para objetos propios de la isla y para las atenciones
generates del servicio. Esta distincion, de la cual subsisten aun algunas muestras, era viciosa.
* La nolicia impresa en la Guia mercantil de la Habana ^ Pertenecian 5 esta categorfa los derechos consulares
para el ano de 1823, est5 Ilena de equivocaciones desde el de aven'a y armamento, los de convoi, tropa y cuarteles,
de 1802; y los estados de la obra del Sr. de Humboldt reemplazos, vestuario, lintcrna, poblacion, comisos, sociedad
tienen defectos semejantes e inevitables en todo autor patriotica, beneficencia, niuelle, etc.
viagero. ,
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pues^ sicndo una !a administracion debe liacerse de todas las I'cntas un foudo comun ^)ar;i
distribuirle en las diversas obligaciojies generales 6 parliculares, exteriores e iutcriores que exija
el bien del Estado, la prosperidad del comercio y de la industria, los progresos de la cducacion,
la policia civil y urbana, etc. De esta mancra se simplifica tambien la recaudacion, es facil ateudor
proporcionalmente a todos los objetos y se hace posible el nivelar los gravameiies sobrc los
diversos ramos de la riqueza publica.
,
Ademiis de la administracion general de rentas, donde se recaudan las de la Habana y su
junsdiccion, las cajas matrices 6 sea la tesoreria recibe directamenle los productos de varios
ramos, que por esta razon se denominan de direcia enlrada, los cuales hemos enumcrado antes
al hablar de la division de las aduanas en 1802; pero han experimentado variaciones algunos de
ellos en los anos transcurridos basta el de 1825, y despues por el nuevo establecimiento de las
administraciones de mar y de tierra se han rcducido a mui pocos, como manifestaremos luego.
Los verdaderos productos de las rentas se componen de consiguiente de los ingresos en las
administraciones y tesorerias. La reunion de los ramos de hacienda que aquellas recaudan y el
sobrante de los consulares que directamente ingrcsan en las cajas. forman la masa general con
que cl erario cubre sus atenciones interiorcs y exteriores. Pero es preciso no incluir la existencia
de anos pasados ni las enlradas procedentes de otras tesorerias que respectivamente son libradas
para asuntos del servicio, pues de hacerlo aparecerian estas cantidades no solo como ingresos
efectivos, sino repetidas dos 6 mas veces en el total de ellos. Otras equivocaciones pueden re^sultar
de incluir las deudas pendientes entre los productos del aiio; y desgraciadamente no pueden
ehmmarse estas de algunos estados particulares que ofrecen solo los valores anuales sin
distincion.
D. Francisco Barrutia, contador que fue del tribunal de cuentas, formo en el ano de 1819 dos
estados que se imprimieron en el num. 31 de las Memoriae de la sociedad patriotica; el uno de
los productos de las diez administraciones del interior desde su origen hasta 1818, y el otro de las
rentas maritimas de las aduanas de Cuba, Trinidad y Matanzas hasta la misma fecha. Habiendo re-
corrido, para comprobar el primero, los estados particulares de las administraciones subalternas
que se conservan en el archivo del tribunal de cuentas, no hemos podido descubrir el metodo
que adopto el Sr. Barrutia para formar el general; pues ni las partidas de los valores del ano ni
las de los productos hquidos, ni las de las entradas liquidas en caja, bien scan tomadas inteJras
como las presentan los estados, bien se hagan en ellas las deducciones de las existencias
anteriores, deudas debidascobrar, etc., que inexactamente se incluyen entre los ingresos del
ano; de nmguna manera, en fin, de cuantas hemos ensayado resuUan las sumas de aquel estado
conforme con las de estos. siendo de mucha consideracion las diferencias en algunos anos
Los estados que se remiten anualmente al tribunal de cuentas para formar el general de toda la
isla,nos han dado los resultados siguientes para el total de ingresos de las diez administraciones






































1783 153,504 pesos fuerles
1784 146,796 J> »
1786 2S0,689 i> »
1787 156,268 )> »




1790 138,524 » »
1791 124,755 » »
1792 140,823 b »
Por esto se puede conocer que los productos de dichas cajas llegaban a constituir al maximum
el septimo de los ingresos de la isla.
El metodo poco uniforme que se sigue lodavia en algunas oficinas del interior, expone a
gravisimos errores en la valuacion de los productos respectivos de las rentas, hace verdadera-
mente improbo el trabajo de extractarlos y al cabo no inspiran la suficiente confianza. Es de
esperar, por las ordenes expedidas de la superintendencia general, que los gefes de las adminls-
traciones suballernas, que hasta ahora han seguido un metodo vicioso, complicado e ininteligible
a los mismos que forman los estados, adopten el de la adminislracion general de la Habana,
seguido por otros con acierto, y se conseguira entonces uniforniar esta parte esencial del sistema
de rentas y hacer facil el emplear con una exactitud matematica los dates tornados de los
documentos oficiales.
,
En el alio de 1812 se establecieron en Cuba y Puerto Principe las intendencias subalternas,
teniendo respectivamente bajo su dependencia la primera las administraciones de Bayamo,
Holguin y Baracoa, y la segunda las de Trinidad, Villa Clara, Santo Espiritu y Remedios. Las
nuevas administraciones del Manzanillo y Jibara corresponden a la de Puerto Principe. La
intendencia de la Habana, ademas de ser superintendencia general de las de la isla, comprende
en su jurisdiccion la de Matanzas y veinte y cuatro subalternas, que se distinguen por los nombres
de los pueblos donde se hallan establecidas y se comprenden bajo el comun de subalternas de la
general terrestre de la Habana: sus productos pasan a esta y se incluyen en los estados anuales.
Esta circunstancia puede dar origen a algunas equivocaciones si se toman aisladamente los
productos de cada ramo en los estados de la administracion general, porque en ellos y bajo el
titulo de productos de las administraciones subalternas se incluyen los valores de las mismas rentas
interiores, que para la ciudad de la Habana aparecen separados. Por estas causas no es posible
formar por los estados parciales uno general exacto de productos por ramos separados en toda
la isla, y los que se han hecho con tal nombre en 1826 y 1827 tienen el defecto expresado.
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DE LAS UENTAS Y GASTOS DE LA LSLA DK CUBA DESDE t 82{i A 1841.
Llegamos a la epoca mas rcciente de la historia de la adminislracion cubana, quo por lo
mismo exije de iiuestra parte mas rescrva en la critica y mayor economia en los elogios. Tcsligos
de la mayor parte de las circunstancias en que se verificaron las reformas, podiamos apreciar su
mcrito relativo y hasta hacer disculpablcs los defectos de que adolecieron. Pero la amistad y el
aprecio con que nos ha distinguido el gcfe que las introdujo, harian parecer sicmprc parcial
nuestro vote, aunque dictado por la justicia y mas de una vez por la severidad. En niuchos de
nuestros escritos, unos impresos en la Habana otros comunlcados oficialmente, expresamos
decididamente nuestra opinion, tachando de incompletas las medidas adoptadas, de vicioso el
sistema tribulario y de inconexo el plan general de la adminislracion politica y economica de la
isla de Cuba con las bases do su prosperidad y de su futuro progrcso ; pero al mismo ticmpo
reconociamos la imposibilidad de constituir el pais de otro modo por los debiles niedios que
dependian do la adminislracion rentistica, y era facil tambien conocer que lo incompleto de sus
medidas procedia del vicio en la organizacion del todo. Sin embargo, nadie podra negar los
resultados sorprendenles quo dicba adminislracion ha ofrecido en los ultimos anos a que nos
referimos, justamente cuando la metropoli ha presenlado en esta parte un caos indefinible y
comparable solo con el desorden absoluto de todas sus institucioncs, Nos abstendremos, pues, en
la presentc obra de manifestar nuestro juicio sobre el sislema moderno de la adminislracion de
la isla de Cuba, .ya porque los unos le creerian parcial por nuestras relaciones en ella, ya porque
olros, con mas juslicia sin duda, hallarian inoportuna la critica de aquel siendo tan superior al
que conserva la metropoli. De este modo la historia de las renlas cubanas ofrecera lodos los
datos que son necesarios, sin que el aulor intente prevenir con su opinion la del publido mas
competenle.
Los productos de los diversos ramos que conslituyen en la aclualidad las enlradas en el tesoro,
son recaudados por las dos adminislraciones de mar y de tierra, por la lesoreria general de la
Habana y por las tesorerias suballernas de los demas puntos de la isla. Corresponden a la aduana
de mar los dereclios de imporlacion, exportacion, toneladas, deposito mercantil, registros, trafico
de entrada y salida, prorateo, auxilio y fanal del Morro como propios de la real Hacienda, y bajo
la denominacion de agenos los de averia, armamento, auxilio consular, escuela nautica, balanza y
bencficencia. Corresponden a la aduana de llerra y subalternas las alcabalas en general, el im-
pucsto exlraordinario al consumo, el de pulperias, papel sellado, bulas, juego de gallos, las sisas
de zanja y piragua, los novenos de diezmos, la amorlizacion, las mesadas y medias anatas
eclesiaslicas, los espolios y vacantes, los moslrencos, los oficios vendibles, lanzas dc u'tulos,
medias anatas seculares y los produclos de ventas de tierras, reditos de censos y alquilcres de
fincas. Las cajas matrices recaudan tan solo los descuefltOS para monte-pio, invalidos y hospita-
lidades, las penas de camara y los productos de la loleria.
En los estados que desde su eslablecimiento publica la adminislracion general de renlas
Icrrestres por ramos scparados, lo mismo que en algunos resiimenes manuscrilos que hcmos
tenido a la vista, se incluyen los productos de las adminislraciones subalternas sin especificacion
de los ramos que los forman. Pero como cstas recaudan los mismos que la general, rcsulta que
las parlidas parciales de los estados anuales espresan solo el valor de las renlas en la ciudad de
la Habana, mas no en todo el circulo que se halla bajo su dependencia. Esta omision, aunque no
ocasiona un error en el total que indica los productos recaudados, induce a equivocaciones cuando
se trata de calcular el rendimiento de cada ramo y dificulla el formar un estado exaclo para toda
la isla, a menos de no recorrer los estados parliculares de las veinte y cuatro adminislraciones
subalternas para exlractar de ellos los productos de cada renta por separado y unirlos a los de la
ciudad.
Los productos recaudados por las adminislraciones subalternas, no entran inlcgros en la
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administracion general, pues sufren antes las deducciones consiguientes a los sueldos y gastos do
oficinas, alquileres que pagan las administraciones y otros costos de la recaudaclon,
Losestados que ha Ibrmado D. Raimundo Pascual Garrich para los anos de 1829 y J830 dan
una idea exacta de estos gastos y de su relacion con los ingresos, y de ellos resulta * que en el
primero los productos de las veinfe y cuatro administraciones suballernas ascendieron a
562,079 pesos fuortes, y los gastos de recaudacion a 38,163 6 sea cerca deTp^/o, y en el
segundo la recaudacion de 557,322 pesos costo 39,812 6 algo mas del 7 po/o.
La distribucion 6 clasificacion de los ramos que constituyen las rentas cubanas, scguida en los
estados antiguos y modernos, solo ha tenido y tiene por fundamento el sistema adoptado en su
recaudacion, pero no da idea alguna de la naturaleza de los impuestos relativamente a la clase de
riqueza sobre que gravitan. La explicacion dada al principio de este capitulo manifiesta cual fue
el origen de cada una de las contribuciones de la isla, y de ella se puede conocer la naturaleza de
las que ahora subsisten. Para reunir la claridad con la sencillez, necesarias en este genero de
escritos, consideraremos los impuestos divididos en dos grandes clases, a saber : en rentas de
aduanas maritimas y rentas interiores. A la primera clase pertenecen los derechos de arancel
cobrados a la importacion y exportacion de los efcctos de comercio maritimo, el derecho de
toneladas y las contribuciones que se exijen con los nombres de fanal del Morro, auxilio, arma-
mento, auxilio consular, el trafico de entrada y salida, etc \ De las contribuciones interiores las
Unas recaen sobre capitales productivos, como las alcabalas de venta; otras sobre los productos,
como los novenos de diezmos
;
otras sobre los consumos, como las alcabalas de este nombre, las
sisas, la venta de sal y el impuesto de las pulperias; otras sobre las transacciones civiles, como el
papel sellado
;
otras sobre las personas, como los monte-pios, las lanzas y medias anatas y los
demas descuentos, y otras en fm sobre los juegos publicos, como la loteria y el de gallos, Ademas
de estos ingresos tiene la Hacienda publica los de las ventas de tierras relengas, los de reditos de
los censos, de los alquileres de fmcas, una parte de los decomisos, penas de camara, bienes
vacantes y mostrencos, etc.
La administracion general de rentas de la Habana es la principal y mas importante recauda-
dora de los productos que alimentan al erario, y se extiende no solo a los ramos propios de la
Hacienda sino a otros que corresponden a varias corporaciones. La administracion maritima
recauda el llamado de balanza, remisible a Espana, el de beneficencia, los consulares de avena y
reempiazo, etc., y la administracion terrestre los procedentes de diezmos, costas procesales, orden
de Carlos III, sisa de zanja, etc.; y los productos de todos ellos aparecen, bajo el titulo de ramos
agenos, reunidos en los estados que anualmente se publican en la Habana. He aqui el resumen
de las entradas en la tesoreria de la administracion general en los tres quinquenios de la
epoca moderna
:
* Obra citada, piig. 300.
^ Las balanzas mencionan solo los derechos cobrados a la
importacion y exportacion y los de toneladas, sin incluir las
otras contribuciones que recaudan las aduanas maritimas y
que figuran en los estados. Esta distincion explica la diferencia
de resultados que ofrecen ambos documentos, igualmente
oficiales.
niii^ lA ft. vzi


















































































Por el se puede ver que desde 1826 ha aumentado en dos millones, 6 sea cerca de la mitad, la
recaudacion en la administracion general de la Habana. Estos productos, con la rebaja consi-
guiente a los gastos que la recaudacion supone, pasan a la tesoreria general 6 cajas matrices de la
Habana, donde tambien ingresan los del interior de la isla, los consulares, los de la loteria y los
especiales de dicha tesoreria. El resumen de todos ellos en cada ano se liallara en el estado de
entradas y salidas en las dichas cajas matrices, que inscrtamos al fin de este capitulo, y del cual
resulta que desde el ano de 1826, en quo se rccaudaron solo 5,360,267 pesos fuertcs, basta el de
1841, en que las entradas fueron de 10,130,563 pesos, ha habido el aumento considerable de
casi el doble.
Sin embargo, los resumenes del mencionado estado no representan los totales anuales de
ingresos en el tesoro de la isla de Cuba, y muchomenos el valor efectivo de los impuestos y otras
entradas en el mismo. Para conocerlos es preciso recurrir a los estados del comercio y de la nave-
gacion, que expresan el pormenor de los impuestos maritimos cobrados en todas las aduanas de la
isla y a los que forma cada una de las administraciones terrestres del interior. La intendencia de
la Habana no ha dejado carecer al publico de estos interesantes datos, y asi es facil formar un
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estado general complete, distinguiendo los ingresos procedentes de las rentas maritimas, de las
terrestres y de las demas entradas, como puede verse al fin del capitulo.
Por lo que hemos dicho antes se puede venir en conocimiento que el estado de las rentas
de la isla de Cuba no precede en sus totales de solo impuestos 6 contribuciones sobre ei coraercio,
la agricultura, la industria particular, etc. La voz rentas en general no equivale a la de contribu-
ciones sino a la de ingresos, y bajo este sentido la hemos usado siempre en el transcurso de esta
obra. En la isla, lo mismo que en Espana y en otras naciones, se conocen diversas fuentes que
refluyen en el tesoro para el soslenimiento de los gastos del gobierno. Dichas fuentes pueden





3'^ Deducciones sobre las rentas eclesiasticas
;
4* Deducciones personales sobre el estado civil y militar;
S"* Entradas diversas en tesoreria no procedentes de impuestos, pero que constituyen una
renta efectiva
;
6^ Entradas por depositos, donatives, decomisos, prestamos , etc., que en general son
temporales.
En 1831 formamos ' un estado de las rentas de la isla de Cuba en los anos de 1826 a 1830,
distribuidas conforme a la clasificacion anterior. Por el resultaba que habiendo sido el producto
medio de los ingresos de 8,553,895 pesos fuertes
El de los derechos maritimos ascendio a 5,399,824 » »"
El de las contribuciones interiores a 1,765,046 » »
El de las deducciones sobre las rentas eclesiasticas a 108,758 » »
El de las deducciones personales a 181 ,323
El de las entradas varias a 219,163
4
,




Entoiices tambien calculamos que represeniando por la cantidad 100 el total de las entradas en
1830, correspond iaii respectivamente;
68 p"/o a los impuestos maritimos
;
24 » a los interiores;
3 )) a las deducciones personales
;
2 p a las eclesiasticas
;
3 3 a las demas entradas.
r
Como desde aquella epoca, aunque ban aumentado los ingresos no ha variado su naturaleza,
la relacion de cada una de estas con el total resultaria la misma si se hiciese un calculo
semejante.
Los resultados hasla aqui deducidos nos premiten hacer algunas comparaciones interesantes
que daran a conocer mejor el progreso que las rentas piiblicas ban adquirido en el transcurso del
presente siglo. En el aiio de 1794 los productos de los impuestos sobre el comercio,la industria y
los consumes, 6 scan las contribuciones de las dos primeras categorias de las seis en que hemos
distribuido los ingresos, ascendieron solo a 818,433 pesos fuertes.
Y el total de las rentas, excepto la sexla clase, a 1 ,040,633 » >
obra citada, pag. 30/i.
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Dc consiguiente basla 1830, 6 sea en el perioao do trcinta y sies afios, aumentaron las reiitas
en la razon de 1 a 7. En el quinquenio de 1817 a 1821, que coinpvcnde una epoca de nuinerosi-
simos impuestos y crecidos derechos sobre el comercio maritimo, las contribiicioues de las dos
primeras clases ascendieron a 3,229,950 i^csos fnertes.
Y las rentas efectivas a 3,580,950 » »
Quiere decir, que en el espacio de ocho anos estas aumentaron en mas de otro tanto. Compa-
rando las rentas positivas de 1825, que bemos dicho haber sido de 5,723,198 pesos fuertes, con el
te'rmino medio de las mismas en el quinquenio de 1826 a 1830, esto es, con 7,674,114 pesos, se
conoce que en tan corto tiempo aumentaron los ingresos en cerca de dos quintos de lo que eran
entonces. Pudiera creerse que este incremento de las rentas fue ocasionado por nuevos impuestos;
pero como el extraordinario sobre la exportacion y el consume, establecido en abril de 1826, en
el ano de 1829 ha producido 844,957 pesos en toda la isla, de los cuales 444,555 correspondcn a
los frutos exportados y 400,401 a los consumes de came y de sal, se puede inferir que ascen-
diendo los aumentos de las rentas desde 1825 a 1830 a 1,951,916 pesos anuales por termino
medio, 6 cerca del triple del valor recaudado por el impuesto extraordinario, no pueden aquellos
ser ocasienados por este. En los quinquenios siguientes <;entinu6 el aumento en los ingresos,
Uegande a ser en los liltimos anos mas del deble de le que habian sido en el primere, siguicndo
en esto la progresion que ofrecieron asi la produccion interior como el cemercio maritimo.
Exactamente hablando, ha sido mayor la que ha experimcntado este que el ofrecido por las
rentas, de mode que puede asegurarse que ademas de los progresos en la poblacion y en la
agricultura, las reformas administrativas tuvieren gran parte en el progreso expresado. Esta
reflexion se confirma examinando las bajas operadas en los aranceles, asi en los derechos de
importacien que antes de 1822 eran tan exerbitantes que gravaban el azucar con mas de 17 p«/o,
como en los de importacion que ascendian a 43 7 p'^/o y en algunes articules a 83 7.
,En el aho de 1831 calculamos que los impuestos cubanos comparades ya con la poblacion
general ya con la clase libre, que es la que realmente les paga \ pueste que la esclava forma parte
de la riqueza de aquella, daban 9 pesos y 6 reales de plata de gravamen sobre cada individuo
de la poblacion total 6 16 pesos y 1 real sobre cada persona libre. En el dia, admitiendo el date
de un millon de habitantes y en ellos quinientos selenta mil libres, que da el ultimo censor
resulta que las contribuciones percibidas gravan a cada individue de la poblacion total con cerca
de 10 pesos y a cada une de la libre con 17 7.
En aquella epoca calculamos tambien que los derechos cobrados a la entrada de los efectes
ultramarines correspendian a cerca del 20 p^/o de la vahiacion de estes por arancel, y les recau-
dados a la exportacion a mas de 8 p^/o del valor de esta. En el dia la comparacion de los dates
mas recientes nos da que los derechos de entrada correspenden a menos de 20 p"/o, y los de
salida a menos de 5 p^/o del valor de los efectes respectivamente importados 6 exportados. Per
ultimo, en 1830 el gravamen total sobre el comercio maritime ascendia a cerca del 15 p'^/o de los
valores representados per la importacion y la exportacion reunidas, y en el dia dicho gravamen
excede poce del 12 p"/o.
Cemparande estas relaciones en las dos epocas, se obtiene otra comprebacien de que los
impuestos maritimos no sole no han aumentade en la propercion que le hizo el comercio, sine
que fueren menes gravesos en la segunda, es decir, en les ultimes anos, que en la primera, 6 sea
de 1826 a 1830. Semejantes comparaciones podiamos hacer con los demas ge'neros de contribu-
ciones relativamente a la riqueza sobre la cual gravitan ; pero careciendo de datos precises
* Los consumos de ia clase esclava son pagados por la
clase libre 5 la cual pertenece, y de consiguiente asi como
los productos del trabajo de aquella contribuycn 5 aumentar
la riqueza de esta, as'i tambien sus gastos deben ser, y son
cfectivamentc, satisfechos por la misma. Para los xalculos
sobre consumos generalcs debc incluirsc la clase esclava
cuando se trata de averiguar lo que correspondc 5 cada indi-
viduo consumidor; mas no asi con respecto a los productos
y de las contribuciones para graduar la riqueza de los habi-
tantes y los impuestos que sobre cUa gravitan.
^ Documeulo que hemos recibido reclentemenle y cuyo
extracto y discusion daremos en cl Apeudice.
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para apreciar esta, preferimos abstenernos de ofrecer resultados-aproximados conio ios deducidos
en 1831. En efecto, para calcular debidamente el gravamen de Ios impuestos que paga el pueblo
cubano seria preciso, como dijimos entonces, conocer el valor de la riqueza agricola, coniercial
e industrial, cuyos datos suponen un cadastro y una estadistica por clases. Con su auxilio
resultaria aun mejor demostrado que la soma de las conlribueiones es moderada en la isla de
Cuba, comparativamente a la riqueza imponible, y que si aquellas resultan gravosas es por la
desigualdad con que estan repartidas, afectando solo unos ramos y dejando otros exentos. El
diezmo, por ejemplo, que grava en mucho mas de un 10 p^/o Ios productos brutos de las haciendas
de crianza y de las estancias y en mas de 5 p^/o ^ Ios fabriles de Ios ingenios, corresponderia solo
^ T^ pVo de Ios productos brutos de toda la agricultura e industria rural 6 a 1 7'- p«/o de la renta
liquida si fuese uniforme. Las mismas observaciones pueden hacerse sobre todos Ios ramos
imponibles.
Si fuera conocida la riqueza piiblica de todas las clases, podria tambien apreciarse el tamaiio
relative de Ios desembolsos generales del pueblo cubano bajo divcrsos titulos. El calculo de estos
debe formarse : i° de Ios productos de las rentas marilimas y terrestres que el erario directamenle
exije al pueblo ; 2° del producto anual de las rentas eclesiasticas, comprendiendo en ellas Ios
.
ramos obencionales destinados a la congrua sustentacion del clero secular ; 3" Ios productos de
las rentas de correos, estancada por el gobierno; 4° Ios de la loteria; 5° Ios derechos municipales
de Ios ayuntamientos, y 6° las contribuciones que paga el pueblo bajo la denominacion de reditos
de censos a favor de obras-pias, conventos, capellanias, hermandades, culto de imagenes, estaj^le-
cimientos beneficos y.por terrenos, ya de la real Hacienda ya de particulares que reconocen
imposiciones de esta clase.
En 1831 publicamos el calculo aproximado de esta valuacion ^ y obtuvimos cerca de catorce
millones de pesos por valor de Ios desembolsos generales del pueblo cubano, y deducimos tambien
las consecuencias siguientes, que por ser aproximadas pueden igualmente servir en el dia, a saber:
1« que la suma de las imposiciones hechas por el gobierno para Ios gastos del Estado, era poco
mayor de la mitad de Ios desembolsos del pueblo; 2« que este empleaba expontaneamente en el
juego de la loteria una cantidad mayor en un tercio que el producto de la renta decimal y
obencional, en nueve decimos que las contribuciones para Ios objetos cometidos a Ios ayunta-
mientos y que corresponde a Ios f de todos Ios impuestos interiores que recauda la Hacienda
en la isla de Cuba, y 3° que el estado eclesiastico contribuia al erario con una suma de
133,212 pesos fuertes, equivalente a cerca de 20 p^/^ de la renta decimal y obencional, siendo
comprendidos ademas sus individuos en la masa general para Ios otros impuestos sobre ei
comercio iwaritimo, Ios consumos, etc., como parte que hacen del pueblo consumidor.
Reflexionando sobre el valor de la riqueza imponible de la isla de Cuba, ios consumos parti-
culares y Ios gastos publicos, se puede inferir cuanto un buen cadastro facilitaria la rcgularizacion
y nivelacion de las contribuciones para que, como dice un economista espaiiol, el Sr. Canga
ArgiXeWes, el sistema tribulario derrame el peso de Ios consumos publicos sobre la riqueza de Ios
individuos en razon de las ventajas que cada uno saca de la sociedad. En semejante case y aliviando
Ios efectos comerciabies, asi propios como extranos, de alguna parte de su respectivo gravamen,
resultaria uno mui pequeno para las clases productoras, se podrian eximir Ios capitales y Ios
productos brutos, y repartir la mayor parte del impuesto sobre la renta liquida de las masas
contribuyentes.
Hemos dicho que en tal caso el impuesto seria mui pequeno, porque el total de las necesidades
del gobierno asciende a una suma mui reducida con respecto a la riqueza del pueblo, como
queda demostrado. Las comparaciones que se hagan del total de las contribuciones con el' de la
poblacion, para manifestar que son mui crecidas, probaran siempre por el contrario mas bien en
contra que en favor de Ios que las citan. El peso de Ios impuestos es en razon de la mayor 6
' El diezino de Ios ingenios, por exijirse de una materia valor del producto bruto del .uucar Ilega a la mitad del de la
Qianufacturada, como es el azucar, se gradua en 5 pVo en cana, lo que dista mucho de ser asi.
iugar deJ 10
;
pei'o esto no es exacto, pnes se siipone que el ^ Obra citada, pag. 308 y 309.
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menor riqiieza soLrc quo gravltan, no en razon del niuuero de personas que los pagan. Poi- esto
es que los individuos do las potencias ricas contribuyen mas que los de las naciones pobres, y no
obstante, el gravamen sobre los primeros es proporcionalmente a sus rentas mucho menor que
sobre los segundos, y puede llegar el caso de que una sabia y economica administracion le haga
casi insensible. Recorriendo las sumas de los impuestos varios que respectivameiUc paga un
ingles, un france's, un americano, un aleman, un espanol, un ruso, etc., se ve que la dificultad en
satisfacerlas sigue una razon inversa de su tamano y de la riqueza do las naciones; esto es, que
el sacrificio es grande para las cuotas pequenas. que son las do los pueblos atrasados, y pequeuo
en las mayores, que corresponden a los pueblos ricos. [Felices, pues, aquellos cuyos individuos
puedcn ofrecer sin violencias ni quebrantos sensiijles las mayores sumas para los gastos pu-
blicos, porque esto indicara que es mui considerable la masa de doiide sacan la cuota del
impuesto!
Pasemos a hablar de los gastos publicos en la isla de Cuba. Los datos publicados con regularidad
para apreciarlos, en la cpoca que nos ocupa, son los estados de entrada y saiida de caudales
en las cajas matrices de la Habana, que se imprimen todos los afios, y cuyo extracto para los diez
y seis anos de 1826 a 1841 insertamos a la vuelta. Adcmas de esto durante algunos, despues
de 1829, se formaron para el uso de la administracion estados mas precisos de los gastos publicos,
que no han sido impresos, exceptuando el que insertamos en nuestra Historia economico-polUica.
De el resultaba que los gastos ocasionados per el egercito y la marina, sus hospitalidades y el
vestuario de las milicias absorvicron la suma de 5,397,235 pesos fuertes, sin incluir los repuestos
de almacenes, los juzgados, las secretarias militares, los monte-pios y pcnsiones y otros varios
semejantes. Esta suma, que llego a absorver casi los j de las rentas efectivas de la isla de Cuba,
se fue reduciendo sucesivamente a medida que las circunstancias politicas hicieron innecesarios
los refuerzos de la marina. Los gastos de la Hacienda, propiamente lal. no comprendiendo en
ellos los de reparaciones de edificios y las obras nuevas que se hicieron en 1829, ascendieron en
el mismo a 420,940 pesos fuertes.
Una de las principales circunstancias que la justicia recomienda para haccr menos gravosas las
contribuciones que exijen los consumos publicos, consiste en emplear los medios mas simples y
economicos en la exaccion y recaudacion, para que entre la suma pagada por el pueblo y la
percibida por el gobierno haya la menor diferencia posible. Este problema de sabia tidrainistra-
cion se ha resuelto en Cuba, durante la ultima epoca, de una manera tan satisfactoria que puede
tal vez citarse como egemplar. De un estado formado sobre documentos oficiales, por D. Raimundo
Pascual Garrich, de los gastos de recaudacion causados en toda la isla de Cuba en el ano de 1829,
incluyendo en ellos no solo los de las oficinas y empleados puramente recaudadores, sino tambien
los de todos aquellos que se destinan exclusivamente a la percepcion, vigilancia, conservacion,
-etc., resulta que fueron mui^diversos en cada una de las distintas administraciones de la isla'
ascendiendo en algunas de corta consideracion, como Remedies, Jagua, Baracoa y Jibara, a mas
de 12, 16, 22 y 26 p^/o respectivamente, al paso que en las mas vastas, como las de la Habana
Matanzas, Trinidad y Cuba, excedian poco de 2, 3, 4 y 5 po/,. La administracion mas economica
resultaba ser la de la capital, cuyos gastos de recaudacion absorvian solo 2,41 p^^ de las percep-
ciones, y en toda la isla ascendia el costo de estas a 3,34 pV^. En el ano siguiente fue de 3 65 v^L
y enelde 1831 de 4,09. > t fo
Para conseguir una serie completa de datos sobre los gastos publicos de la isla de Cuba puede
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Conviene advcrtir, sin embargo, que no conslando en tales docunientos las erogaciones
directas que hacen las demas tesorerias de la isla, los numeros que expresan el destino
de las
salidas carecen de la exactitud requerida, y cuando mas deben tomarse como datos
minmios. No
obstante, tales como son dan idea suficiente de las atenciones del gobierno en aquel pais.
En el resiimen que venimos de insertar se puede Ycr que consecuentes con los mismos prmcinios
que nos ban dirijido en la redaccion de este capitulo, procurando presentar las rentas clasificadas
del modo mas racional y adecuado para comprcbender su objeto y el como gravan la nqueza
publica, hemos distribuido lambicn los gastos que ofrccen los estados de las cajas matrices de
una manera analoga, con el fm de que se conozcan con una simple ojeada los pertenecicntcs a
cada minislerio 6 departamento y se distingan las devoluciones y los suplementos de los
gastos
efectivos.
En el ramo del egercito se comprenden fodos los gastos del estado mayor y de las tropas
veteranas, milicias, vestuario de estas, invalidos, bospilales militares, maestranza de artilleria,
polvoray repuesto del almacen, sueldos de empleados en el ramo de fortificacion, gastos y
jornales de operarios, alquileres de casas para cuarteles y hospitales, las pensiones a las viudas
y huerfanas, los transportes de tropas de la peninsula, habilitacion de
convoyes, gastos de expe-
diciones, etc.
Bajo la denominacion de marina se incluyen todas las erogaciones eausadas por sueldos,
maquinaria, compra de buques, pertrcchos y viveres, recomposiciones, pensiones, hospitali-
dades, etc.
Por gastos de liaclenda y administracion se enticnden los de sueldos de sus
empleados y en
lo politico de artilleria, en los resguardos. faliias, patrones y marineros, en las oficmas
de
recaudacion y administracion, en establecimientos publicos, los invertidos en
los alquileres de
almacenes, en la elaboracion del tabaco para el Rei, reparos de edificios de la real
Hacienda,






Por atenciones agenas se entienden las procedentcs de sueldos de empleados militares y
civiles
cmigrados y transeuntes, sus transportes a la peninsula, pensiones a religiosas,
auxilios a famdias
emigradas y empleados cesantes de provincias antiguamente dependientes de la
isla, y la legacion
de los Estados Unidos que es pagada por las cajas de la llabana.
Las remisiones a la peninsula faeron destinadas para atenciones urgentes del servicio, otras
fueron bechas en tabaco en rama y elaborado para el estanco, y otras proceden del
importe de
grados militares.
Finalmente, los reintegros y suplementos consisten 6 en devoluciones de prestamos becbos
a la Hacienda, 6 de dcpositos de los tribunales, 6 por anlicipaciones que esta bace, etc., de
manera que si constituyen una de las varias salidas de las cajas no pertenecen a la clase de gastos
6 erogaciones.
Se puede conocer, pues, que durante el segundo quinquenio disminuyeron los gastos del
egercito y de la marina, conservandose con cortas diferencias iguales on los anos del
siguiente
hasta los de 1840 y 1841 en que parecen baber aumentado. Los gastos de la hacienda y
de la
administracion, donde se comprenden varios destinados al fomento de la enseiianza, publicaciones
utiles, establecimientos cientificos y empresas de utilidad general, absorven en el dia un
mdlon
de duros. Las erogaciones por atenciones agenas se ban disminuido mucbo en los liltimos anos,
pero en cambio aparecen considerablemente aumentadas las remesas hecbas a la peninsula. En
los dos quinquenios de 1826 a 1835 solo en el ultimo aiio excedieran de un millon de pesos,
cuando vemos que pasaron siempre de dos millones en los cuatro anos de 1836 a 1839 y de tres
millones en los de 1839, 1840 y 1841. La suma total de las cantidades remitidas en los
iiltimos
seis anos asciende a 18,269,847 pesos fuertes, lo que da mas de tres millones por termino medio
en cada uno. Ademas se ballan gravadas aquellas cajas con la obligacion del pago de gruesas
libranzas, giradas contra ella de la peninsula para atenciones sumamente urgentes del servicio;
de suerte que puede caicularse en mas de un tercio de los ingresos, la cantidad anual con que
Ja isla de Cuba socorre a la metropolis
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Terminaremos este capitulo, como hemos ofrecido al principio de la pag. 122, preseuLando el
resumen general de los estados de las rentas maritimas y terrestres de la isla de Cuba, que dara



























































































































La fuei^za armada continiia siendo una fatal necesidad pai^a los pueblos
modernos, que no obstante todos los progresos de la ciYilizacion tienen que
recurrir a ella para conservar y hacer respetar sus derechos. Los lazos de la
raiitua proteccion entre las naciones no son aun bastante solidos, ni el senti-
miento del reciproco interes bastante intimo para condenar a la incomunicacion
general un pueblo 6 un gobierno que infrinje para con otro las leyes de la razon
y de la justiciar sin que el segundo se vea precisado a sufrir las consecuencias 6
a exijir la reparacion con las armas en la mano. De aqui resulta que en el codigo
politico de los Estados en general se advierte la misma contradiccion que en el de
cada uno en particular; es a saber, sobre los intereses generates, la sancion expresa
de principios absurdos, proscriptos y justamente reprobados en la conducta
individuaL
La funesta necesidad de la fuerza armada es aun mas urgente en los paises como
las colonias, que se hallan distantes de sus metropolis, aislados del continente 6
rodeados de enemigos peiigrosos por su ambicion 6 por la naturaleza de sus
intereses. La seguridad misma del comercio y laregularidadde las comunicaciones
lejanas necesitan de ser protejidas, porque las mares se hallan a veces cruzadas
por buques atentadores a la propiedad agena, y el derecho de la guerra ha
legitimado las usurpaciones de la fuerza sobre los inocentes y los debiles. En fin,
la misma instabilidad de los Estados modernos, porque nada es respetado no siendo
temido, precisa a algunos a situar sus fronteras sobre puntos mejor defendibles,
y los intereses de la Industria y del comercio, que lleya a los gobiernos a con^
fundir la conveniencia con la justicia, precisa a los expuestos a ser victimas de la
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usurpacion, a resguardarse por si mismos, ciiando el derecho publico 6 un pacto
universal no les proteje ni garantiza.
A todas estas causas de necesidad de la fuerza armada se agrega otra en los paises
que, como las Antillas espanolas, conservan en su organizacion interior un cancer
r
permanente de inquietud y de zozobra. Esta circunstancia hace variar las reglas
y los medios estrategicos , obligando a considerar el propio pais como territorio
enemigo. De aqui la necesidad de las leyes excepcionales , de la concentracion del
poder y de las restricciones mas 6 menos severas en el egercicio mismo de los
derechos politicos.
La posicion de la isla de Cuba, la forma de su territoriO; la extension de sus
costas y la naturaleza de su poblacion exijen para su defensa general la convina-
cion de las fuerzas maritimas y terrestres con las comunicaciones interiores y las
circunstancias de su organizacion i^olitica. No sabemos que hasta el dia haya sido
concebido para dicba isla un plan semejante de defensa, fundado sobre estas
cuatro bases de mutuo y reciproco apoyo; plan tan dificil de concebir ahora
como facil de realizar, si variase cual deseamos la ultima circunstancia excep-
cional, perturbadora del orden normal de los pueblos modernos.
La fuerza armada de la isla de Cuba tienfe dos objetos importantes que desem-
penar : la proteccion y seguridad interior y la defensa exterior del territorio. Por
esta causa debe componerse de egercito y de marina, cuyo niimero e importancia
han vai^iado segun las epocas y las circunstancias por donde ha pasado aquel pais.
Cuando la insuiTeccion del continente espanol americano amenazaba la tran-
r
quilidad piiblica, la melropoli tuvo que aumentar considerablemente su defensa,
y despues que los temores cesaron hizo en las fuei^zas navales las reducciones
convenientes , conservando empero en el mismo pie el egercito permanente. En
efecto, ninguna variacion fundamental se hizo en la fuerza de e'ste, y por lo tanto
poco tendremos que anadir a la corta resena historica que publicamos en 1831
sobre la organizacion de la fuerza armada en la isla de Cuba '. Siguiendo el
mismo sistema de entonces, trataremos separadamente del egercito y de la
manna.
* Bisloria econdmico-'polUica. \it%. 319 y siguientCB.
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Las circunslancias criticas de la isla de Cuba en los arios de 1823 y cuatro siguientes, hicieron
preciso aumentar el egercito, organizar un sistema general de defensa interior y exterior, protejer
las costas y proveer a todo lo concerniente a la seguridad del pais. Este vasto plan no tenia en
sus prlncipios ni aun las primeras bases en que sostenerse, y asi se liizo urgente pensar en el
todo y en los pornienores a la vez, estableciendo la defensa terrestre y maritima sobre principios
fundamentales. Lo que primero echo de menos el capitan general D. Francisco Dionisio Vives
fueron los datos topograficos y estadisticos, pues ni aun exislia un piano que pudiese servir de
algo, y todo lo que se hallo en los archivos de la capitania general, concerniente a tales objetos,
se reducia a descripciones inexactas, a noticias informes y vagas y a algunos datos recojidos sin
metodo y sin objeto determinado. Se empezo, pues, por reunir cuantos eran precisos para la
defensa y seguridad publica, hasta en los puntos mas reconditos de la isla. Con tal objeto dispuso
aquel gefe la formacion de la primera carta geografica con los materiales que pudieron conseguirse,
la cual fue concluida en 1826; y aunque este primer ensayo dislaba mucho de la exactitud que el
objeto requeria, fue suficiente para establecer las bases de la division militar del territorio, y
ayudo bastante para el plan que empezo a realizarse en 1826.
Este plan de organtzacion y de defensa, aprobado por el Rei en real orden de 17 de junio
de 1827, consistio en dividir la isla en tres departamentos militares, con las denomioaciones de
occidental, central y oriental, por el orden de su posicion en la isla. Se nombraron para el se-
gundo y tercero comandantes generales de la clase de niariscales de campo, quedando el primero
a cargo del capitan general, siendo cada uno de estos gefes responsable de la defensa, conserva-
cion y tranquilidad publica.
A cada departamento se fijaron sus limites, conservando en cuanto era compatible con los
objetos militares las lineas divisorias civiles establecidas '.
El departamento occidental se subdividio en los once distritos 6 secciones siguientes: Habana,
Jaruco, Matanzas, Lagunillas, Macuriges, Giiines, Quivican, Palacios, Filipinas 6 Pinal del Rio,
Guanajai y Quemados.
El del centro en cinco, que son: Trinidad, Jagua, Villa Clara, Santo Espiritu y Puerto
Principe.
El oriental en los cuatro de Cuba, Bayamo, Holguin y Baracoa,
Los gefes de estos distritos son los gobernadores 6 tenientes gobernadores, y en donde no los
hai, los comandantes de las tropas acantonadas en el territorio de las secciones, cuyos limites
tambien se han arreglado en lo posible por la division civil.
Estos gefes, igualmente responsables de sus secciones que los comandantes generales en los
departamentos, tienen a sus ordenes, en la parte militar, a los comandantes de armas subalternos
* Las lineas clivisorias de los tres departamentos pnedon verso en el C7iadro esladistico publicado en 1828 y en el num. 32
de los Avales de ciencias^ agriadtura^ etc.
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y a los juGCes pedancos 6 capitanes de los partidos coiuprendidos en ellas. Mas con el (>bjeto de
aumentar la vigilancia y policia en cada partido rural e impcdir toda sorpresa por la costa, fuei-ou
subdivididos en pequenos distritos, denominados cantones, senalandoles celadores 6 cabos de
ronda, que bajo la aprobacion del capitan general son nombrados por los gefes de partido. estando
a las ordenes de estos en todo lo relativo a los fines expresados.
Esta organizacion fue acompanada de todas las instrucciones reservadas concernientes al sistema
general de defensa y para atender a la paz y seguridad interior, siguie'ndose inmediatamente la
distnbucion de la fuerza veterana en las capitales de las secciones, segun los objetos a que so
destinaban. Tambien se formaron dos columnas movibles, una en la parte oriental (Vuelta de
Arriba) y otra en la occidental (Vuelta de Abajo) del meridiano de la Habana, capital del depar-
tamento occidental, para atender con ellas, en caso necesario, a la defensa de los puntos que
pudicsen ser atacados por ambas costas; habiendo precedido a estas disposlciones mas generales
la creacion de los balallones de voluntarios realistas en Matauzas, Trinidad y Puerto Principe
companias sueltas en otros puntos, milicias urbanas de todas armas y ocho escuadrones rurales
denominados de Fernando VII.
Igualmente se atendia a la carretera central y a todos los caminos principalcs, mandandose
que la pnmera se abriese hasla el ancho de cuarenta yaras y los segundos de vcinte, para que
circulando el aire con libertad y penetrando los rayos solares se secasen c hiciesen transitables,
«spaciosos y seguros. Con esta medida pudo establecerse un correo mensual terrestre, ademas
de los que habia, sm perjuicio de la correspondencia urgente por la cordillera, que fue establecida
por via de los capitanes de partido mas inmediatos a la linea que debia recorrer.
Al niismo tiempo que se organizaba este sistema general, se reparaban las fortificaciones
antiguas, se constrman otras, se apertrechaban todas y se establecian nuevos cuarteles, tanto de
achmatacion como de acantonaraiento en los pueblos, para las tropas que llegaban y otras que
debian salir de la peninsula.
La isla de Pinos, de mucha importancia militar, y que considerada antes como iniitil se liallaba
abandonada, siryiendo de abrigo a corsarios y piratas, fue otro objeto no solo del plan general
de defensa sino tamb.endel de colonizacion, eficazmente protejido por las autoridades de la isla.
Su situacion proxima al continente mejicano, su inmediacion a la costa del sur de la isla las
venlajas que ofrece para la defensa de esta, sus ricos monies, feraces terrenes, excelentes aguadas
saludable temperamento y buenos surgideros para el cabotage, llamaron particularmente la
atencion del gefc militar y politico, y por efecto de su influjo recayo la real orden de 1» de agosto
de 1828 para el establecimiento de una colonia con la denomiuacion de Reina Amalia cuya
capital proyectada se llama Nuova Gerona. Fue nombrado un comandante militar director de la
colonia, el caal bajo las instrucciones del gobierno se ocupo en fomontar la poblacion y la
agricultara. Para la defensa hai un fuerte destaoamento de infanteria y fueron construidas las
lortificaciones necesarias.
Entro tanto se continuaba con ardor y constancia la formacion de una estadistica y un mapa
geograhco-topografico, para cuya ompresa estaba nombrada desde principio del afio de 182S una
comision de gefes y oficiales, encargados de recorrer los territorios de los deparlamentos occi-dental
J
del centro, comprensivas sus costas, para que reuniesen los materiales geo!?raflcos
topograflcos y estadisticos que requeria la obra proyectada. Tambien se nombro una comision dc
agnmensorespubhcos, para que con los dates que su profesion debia haberles proporcionado ycon los conociraientos locales que poseian oontribuyesen al mismo fln
; y por ultimo, como para
el departamento oriental no hubiese oflciales que poder destinar, fud encargada la parte estadis-




^^^^ regresaron las comisiones de sus penosas correrias, aunque
fombt
° '^°."''™="-°" ^'^^ ^•'^i fl"»'-«do el de 1829, y reunidos ya todos los materiales se
Z.Z T"°" V P'" '""' '°' ""'"'°' mA\.\Ano, que habian compuesto las comisiones
f^jTT' r'^'f""^^ y '^ '^^'1=' topografica de la isla, bajo la direccion del ilustrado gefe queabia dado a estas obras el primitivo impulse. La primera ha side publicada a fines de 1828 y seMalla citada murhas veces en esta obra; la segunda quedo concluida en abril del siguientc, y
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habieiido aprohado el Rei el grabado e improsion, fue dirijida ;i la i>eniusLda la ropia de este
vasto trabajo \ y luego grabada en Barcelona -.
Ademas dc estas dos obras, fruto de las tareas de las comisiones, ha couseguido el gobierno de
la isla reunir una interesante coleccion de itinerarios militares, de pianos lopograficos de las
poblaciones, puertos y puntos mas notables, y un gran numero de mcmorias y descripciones, que
reunido todo constituye el complemento del sisLema general de defensa del territorio.
Las fuerzas Lerrestres de la isla de Cuba, aumentadas cntonces con los refuerzos de la peninsula,
consistian en 24,300 hombres de infantcria veterana y de milicias, 4,400 de caballeria y 1,000 de
artilleria de las mismas clases. El reglamento general del egercito fijaba en 18,300 hombres el
pie de fuerzas militares permanentes en la isla de Cuba, que en su completo componen 22,000,
y el total de las fuerzas organizadas, incluycndo las milicias, en 30,000 hombres.
La fuerza veterana de infanteria constaba entonces de 16 batallones y 4 companias» la caballeria
de 2 escuadrones y la artilleria de 7 companias; lo que hace un total de 16 batallones, 11 com-
paiiias y 2 escuadrones.
Las milicias disciplinadas constaban de 8 batallones de infanteria, 6 companias de artilleria y
"<) escuadrones de caballeria.
Las milicias urbanas se componian de 30 companias de infanteria, 14 de caballeria y 8 escua-
drones de esta misma arma.
Por ultimo, habia 3 batallones y 23 companias de voluntaries realistas.
En esta fuerza eran de gente de color, ya negros, ya mulatos, 3 batallones y 22 companias de
infanteria y 3 de artilleria. Resulta, pues, que la fuerza total veterana y miliciana constaba de
27 batallones, 84 companias y 16 escuadrones.
Ligeras modificacioncs tuvieron lugar en los ultimos anos, pero que en nada alteraron la
naturaleza ni la distribucion de la fuerza miUtar permanente. En el dia se compone esta de
16,000 hombres de todas armas, corrcspondientes a los regimientos siguientes :
Infanteria de linea. — Galicia, Napoles, Espana, Leon, Habana, Cuba, Cantabria.
Idem ligera. — Union, Tarragona, Barcelona, Corona, Cazadores de Isabel II.
Caballerid-del egercito. — Lanceros del ReL
Artilleria. —
Milicias disciplinadas. — Habana, batallon de Voluntarios de Cuba y Bayanio, idem de Puerto
Principe, idem de las Cuatro Villas.
Idem de mulalos y negros. — Batallon de Pardos Leales de la Habana , idem de Morenos
Leales de idem, de Pardos de Cuba y Bayamo.
Caballeria de milicias. — Regimiento de Voluntarios de la Habana.
L
Milicias urbanas. — Las companias de infanteria y los escuadrones de caballeria expresados
iintes.
Esta fuerza se halla distribuida proximamente como sigue:
En la provincia de la Habana , 10,000 hombres
En la de Puerto Principe ' 2,500 »
En la de Cuba 3^500 y
Total 16,000 hombres
* Ha sido conductor del piano y de los inanLiscntos para talentos y laboiiosidad, cuyas nolas nos han scrvido para
una segunda edicion de la Estadistica el coronel de inge- formar este articulo.
nieros D. Jaime Valcourt
,
niilicar distingnido por sns ^ Veasc la introduccion geognifica de la presente obra.
TOMO ][. ~ 1" PARTE.
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Bajo el mando del benemerilo gefe de cscuadra D. Angel Laborde y Navarro^ comandante general
del Apostadero de la Habana desde 1825 a 1830, ban experiinentado todos los departamentos de la
marina importantes reformas y mcjoras.
El arreglo de las matriculas, que carecian de un me'todo uniforme, el servicio activo del cuerpo,
el regimen gubernativo y la exactitud en las comunicaciones hacian necesaria una distribucion
del territorio de la isia y cayos adyacentes en provincias maritimas. La antigua division, como
hemos dlcho en oLra parte', adolecia de un defecto grave, porque alravesando de norte a sur las
li'neas divisorias todo el ancho de la isla, resultaban las provincias con una porcion de cosLa en
^
la parte meridional y otra en la septentrional; y ballandose la capital en una de ellas, las comu-
nicaciones reciprocas con la contra-costa solo podian hacerse por tierra, lo que en aquel pais
es dificil y costoso, 6 por una larga navegacion doblando el Cabo de San Antonio 6 la Punta
de Mayzi.
En la division establecida por el Sr. Laborde, y que fue aprobada por el Rei, las lineas limites
de las provincias estan comprendidas entre puntos de la costa determinados astronomicamente y
cayos 6 puntos terrestres de una posicion conocida. Por este medio se ban podido determinar
facil y exactamente las porciones de costa y los cayos vecinos que pertcnecen a cada provincia
;
y de limite interior 6 terrestre sirve el camino real, que va desde la Habana a Baracoa en la
extremidad oriental.
Las pi'ovincias maritimas que con arreglo a esta division comprendc el territorio de la isla
soncinco, conocidas por los nombres de sus respectivas capitales, a saber: Habana, Trinidad,
San Juan de los Remedios, JNuevitas y Cuba. La de la Habana tiene parte de su costa al norte y
pane al sur, pcro conlinuas por el Cabo de Saa Antonio; la de Trinidad toda en la parte del sur;
la de Cuba parte al sur y parte al norte, pero continuas para la punta de Mayzi, y en fin las otras-,
dos provincias de Nuevitas y Remedios tienen sus costas respectivas en la parte del norte. Cada
una de cstas cinco provincias se halla subdividida en distritos : la de la Habana en cinco, que
son Filipinas, Habana, Matanzas, Batabano e isla de Finos; la de Trinidad en cuatro, Jagua,
Trinidad, Vertientes y Santa Cruz ; la de Remedios en tres, Sagua la Grande, Remedios y Laguna
de Moron; la de Nuevitas en tres, Guanajai, Nuevitas y Gibara, y la de Cuba en otras tres,
Baracoa, Santiago de Cuba y Manzanillo. Las cabeceras de eslos distritos son las ciudades 6
pueblos del mismo nombre.
Cada provincia maritima, lo mismo que cada distrito, tiene sus cmpleados designados para el
gobierno de las matriculas y el celo de las costas, calas, surgideros y ensenadas; las primeras
un comandante, un asesor, un escribano y un cirujano, y los segundos se hallan al cargo de los
subdelegados y alcaldes de mar, y algunos tienen tambien asesor, escribano y cirujano^, Por
efecto de este sistema de orden establecido, las matriculas de la isla lian ofrecido desde que se
paso la revista de inspeccion el aumento de la fuerza de 2,410 hombres hasta la de 3,455 y desde
el numero de 1,694 buques al de 2,420, en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 1829
y el 31 de diciembre de 1830.
No menos importantes ban sido las reformas hechas en el arsenal, las obras construidas en el,
la distribucion de los gastos y la economia con que se hacen las obras. Por la nueva organizacion
de2demayo de 1825 estas se verifican por contratas, y de consiguiente no tiene lugar la
maestranza del arsenal; mas como a cada memento ocurren composiciones en los buques, el
' En los Anales de ciencias, numero de marzo de 1829, ^ La porcion de cada distrto que se halla ai cargo d.e
donde se analizan dos meraorias del mencionado gefe, im- estos gefes subalternos, puede verse en la mcmoria cHada.
presas en la oficina de Bolofia en el mismo afio.
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coinandante general ha juzgado necesario manlener una pequena dotacion, cuyos cortos sueldos
economizan a la Hacienda el mayor gasto que causarian los trabajos constantes hechos por
contrala, con perjuicio de la celeridad en su egecucion.
Las circunslancias de los afios de 1825 a 1830, mencionadas en varias partes de esta obra, y
que precisaron a las tres autoridades de la isla a desplegar Lodes sus recursos y lalentos, exijlan
de la marina nacional eficaces y conslantes scrvicios, tanto para la defensa exterior como para
el comercio nacional y extrangero y la seguridad de las cosLas. El gobierno espanol, atento a
las necesidades de aquella porcion de su territorio y proponiendose auxiliar por todos los
medios posibles los planes de siis gcfes, fue aumentando progresivamenle las fuerzas iiavales de
la isla, al mismo tiempo que lo hacia con las terrestres y con pertrechos de todo genero. Al
efecto llegaron de la peninsula en el ano de 1825 las fragatas Lealtad, Iberia, Perla y el bergantin
Vengador; en 1826 el navio Guerrero y la corbeta Zafiro; en 1828 el navio Soberano y la fragata
Restauracion ; en 1829 la corbeta Diana y el bergantin Jason, y en 1830 el navio Heroe. Ademas
se compraron y armaron muchos buques menores, como fueron la Amalia, la Dicbosa, la
Habanera, la Ritilla, la Fernandina, la Ligera, la Clarita, varias laucbas canoneras, etc. La
disciplina militar y marinera se establecio con la mayor exactitud y precision, y la escuadra
cabana llego a ser mas que suficiente para imponer a las fuerzas enemigas de Nueva Espaua y
Costa Firme, no obstante hallarse muchos buques dando convoi desde la Habana a la peninsula
y reciprocamente.
Es facil conocer que el numero considerable de fuerzas maritimas y terrestres reunidas en la
isla de Cuba en la epoca a que nos referimos, fue efecto de las circunstancias criticas en que se
ha hallado el pais, y a las cuales ha acudido el gobierno haciendo costosisimos sacrificios de
gente y caudales. Pero habiendo cesado todos los recelos que inspiraban los enemigos exteriores,
resultaba innecesaria una marina tan numerosa, y asi se penso en reducirla a lo precise para
protejer el comercio ultramarino y de cabotage y para el celo y vigilancia de las costas. Al efecto
se expidieron para la peninsula varios buques mayores, se puso en estado de desarme el navio
Heroe con la cuarta parte de la tropa y la mitad de la tripulacion. Despues se hicieron otras
reducciones, mas que en el numero en la fuerza de los buques, y se agregaron dos de vapor
de guerra, como mas a proposito para la proteccion de las costas. El estado siguiente ofrece
el resiimen de la marina auxiliar de la isla de Cuba en distintos ahos
:
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APENDICE
A LA PARTE POLITICA DE LA HISTORIA DE CUBA.
Exfractos hechos par D. Juat^ Bautista MuSoz, de los documentos del Ajxhi^?o de
Senlla, concernientes d la America espaTiola '.
r
I.
tROGRESOS DE LA COLONIZACION. — LAYADEROS DE ORO
Diego Velasquez a S. A. -r- 1*^ Abril iSi4.
Gracias por la merccd de la teiiencia dela Asuncion, i por el poder para repartir los Indios, de
citio buen tratamiento cuido, i para cllo va siempre conmigo frai Juan de Tesin franciscano, quieh
ha bautizado toda la gente hasfa aqui asegurada. Gracias en nombre de la isla por la merced que
gozen todas las franquezas que la Espanola. (Igual se Mzo en San Juan.)
Enbie la costa abajo 100 hombres en busca de 9 cristianos que se habian ausentado dc la gente
que ira con Sebastian de Ocanipo. Mandcles todo buen comcdiniicnto con los naturales. Estos en
el primer pueblo les hizieron mui buen acogimiento, les dieron de comer, i tamemes como si fue-
ran deudos, por decirles, scgun les previne , « que en nombre de Y. A. los emviaba a vcr aquella
» provincia, i que todos ellos havian de ser vasallos i scrvidores de V. A., i que tuviesen buen prO-
» posito i voluntad, porque su intencion no era de danarlos, sine de tornarlos cristianos para que
» sirviesen a Dios i a Y. A. » EstuYierori alii 8 dias por saber que el cacique e Indios de aquella
provincia havian mucrto los 9 cristianos que buscavan en el pueblo de Yucayo, 9 leguas adelante,
ribera del rio Caonao : i pensaron que tanta cortesia de los Indios era por les matar sobre soguro.
Tube carta de ellos en la villa de la Asuncion 110 leguas de dondc estavan, i les embic socorros
de 50 hombres i 10 cavalleros, ques cosa que han mucho miedo, los quales de camino recogieron
4 cristianos que alii havia dejado Sebastian de Ocampo. No hallaron los Indios oportunidad para
executar su mala intenzion, por la vigilancia de los nuestros, pero luego los guiaron por el pueblo
liamado Yuhayo donde habia celadas de mucha gente, i aunque contra mi orden, les fue forzado
pelear i mataron 100 Indios que fue casligo de lo pasado i prcsente : con cste exemplo se hicieron
de paz todos los do lacomarca, si bien algunos se fueron a los montes con sus mugeres, hijos i
haziendas. Peroyo fui a la provincia de Guamuhaya i los asegure. Despues los 100 hombres se fue-
ron a la provincia de Qavane que es en la costa del Norte 23 leguas del rio Caonao, i dc alii fueron
calando la tierra de las provincias sujetas a la de Camague e parte de la de Guamuliaya, i escrivie-
ron que los caciques estavan seguros al parecer, ecepto los de Camaguey que andavan por los
montes, i embiaron 4 reales de oro de muestra que havian sacado en unos rios de la provincia de
Guamuhaya. De todo lo dicho fue capitan un Indio de la Espanola que fue criado i capitan del ca-
cique Icahuey, el que ya es muerto.
Visto los buenos terminos que andavan las cosas, tenia en lugar combeniente 1 50 peones con 20
de cavallo, i otros 80 con 20 de cavallo. Tenialos en la provincia de Guacanayabo y Mahaha comar-
' D. Juan Bautista Munoz se proponia pubUcar, al fin de interesantes, dc los cualcs tomamos lo conccrniente a Cub,i.
cada epoca de su Bistoria del Nacvo Mando, una coleccion de Debemos la comunicacian de estos documentos a nuestro ami-
documenlos concernienlcs al gobierno, poblacion
,
comer- go H. Ternaux, cuya rica biblioleca hemos citado ca el arti-




cana a la de Bayamo, sin los que coiimigo estavan para quando yo fiiese a asegurarlo todo. Pov-
que algunos pcdian licencia para la Espanola i escusar que otros vecinos de la Asuncion la pidie-
sen, empeze a repartir Indios, mirando que los de un pueblo viviesen juntos, i a dar a cada vecino
un pueblo segun su merito, i a otros algunos Indios sucltos por cicrlo liempo para que les ayuda-
sen en sus grangerias, conucos y labranzas con que les pagasen y diesen de comer. Para que vi-
niesen a esto los Indios, los embie' a llamar con quadrillas de cada diez cristianos el uno lengua a
cada Provincia. Vinieron, sirvieron un mes, i se les pago, dio de comer para el camino, i licencia
para tornar a sus casas ; i se fueron mui alegres, i los Espanoles con eso perdieron la mala volun^
tad que tenian.
Los Indios de la provincia de Macique cercana a la Asuncion que parte sirven en las liaziendas
de V. A., dejaron fechos de esta demora 4000 montones de Ages para particnlares, i 50,000 para
V. A. en una estancia a la ribera del rio Toha donde el cacique Yacahuey residia , y echa una casa
junto al puerto que pucdc servlr para contratacion.
Para acabar de saber los secretes de la Isla, embie un vergantin a boxarla, mui bien proveido en
la Asuncion con marineros de recambio, i se partio del rio de Qagua 20 leguas abajo de la villa en
la costa del norte.
Partido el vergantin llame los 1 50 hombres que dije tenia juntos en la provincia de <^.avane que
es en dicha costa sugeta la principal de Camaguey : i sabiendo que en la provincia del Havana esta-
van presas dos mugeres i un hombre que de tierra firme havian venido a la isla, que de la Espa-
faola ha dias eran partidos navios a tierra firme, los quales convenia hallasen la tierra segura si
alii aportasen, provei que quedando en la provincia del Qavancquc 50 hombres con los de cavallo,
los demas fuesen calando la tierra, i observando si hallavan minas, asegurasen los Indios del ca-
mino i tuviesen manas como sacasen dellos las dos mugeres i el hombre, y saber dcllos el dauo
que habian hecbo a los Indios los cristianos que mataron : en efecto sacaron las dos mugeres
que el hombre no estava con ellas, i se volvieron a donde los otros cristianos estavan. Los 100
hombres sabiendo por ellas como los Indios sacavan granos de oro en ciertos rios, so fueron
de la provincia de Qavaneque en 15 canoas a la provincia de la Havana, desembarcaron desde
a 4 dias, a 8 leguas de los primeros pueblos della, donde las dejaron para entrar por tierra, i las
hurtaron los Indios. Llegados a los pueblos los hallaron sin gente, i embiaron tierra adentro al-
gunos Indios de los que llevavan para buscar rastro de los de la tierra : i andando en esto srdio
a ellos el cacique principal de la provincia llamado Guayacayex con 50-60 Indios que se supo iban
a reconocer el numero de cristianos, dejando la demas gente escondida con intencion para Ilevallos
a un pueblo, i que en el camino saliesen los escondidos , les trastornasen las canoas, i ahogallos.
Dioles el cacique cazai pan, i preguntado de la ida de la gente de los pueblos, dijo haber buido
las mugeres por miedo de los cristianos, i los hombres se fueron a las buscar, que se fuesen con
el a su pueblo que el tenia canoas para ello e Indios para que les sirviesen. Las mugeres le cono-
cieron i dijeron que el i muchos de los de su comitiva fueron en matar los cristianos que con ellas
vinieron de tierra firme, que sus ofrecimientos eran engaiiosos. Dijosele lo que Velazquez mando :
» que bien sabian que el dicho caciqua 1 muchos de sus Indios tenian miedo por el dano echo a los
B cristianos que de tierra firme venian, que los habian de matar, pero que S. A. mandava que pues
» hasta entonces no tenian conocimiento a quien Servian, lo pasado se les perdonadase con que
» fuesen buenos servidores de S. A. Que se asegurasen no se les haria dano, que los cristianos solo
» _
hivan a buscar oro i esperar una caravela. » Se alegro el cacique, hizo quitar los Indios que te-
nia al paso, i traer las canoas en que los llevo a su pueblo i les regalo. En el rio que las muge-
res digeron, sacaron muestra de oro. A 8-10 dias que los nuestros Uegaron al pueblo se fueron
calando la tierra i pacificando, i aportaron a la casa de un cacique principal llamado Habaguanex
donde estava el cristiano que fue con las mugeres, llamado Garcia Mexia. Salio el cacique a recibi-
llos 10 leguas de su pueblo con 50 Indios cargados de Tortugas, les toparon en los monies, ribera
de un no, i de alh con gran placer se fueron a esperar al pueblo del cacique que es en la costa del
JNorte, Si vema el vergantin embiado a bojar la isla.
Ya que provei en la Asuncion lo conveniente, parti a 4 octubre 1513 con 15 hombres en canoas




porque acudieroii caciques i Indios a quienes dije lo que cumplia : parti por las provin-
cias de Guaimaya i del Mayyc haciendo lo mismo hasta la del Bayamo que es junto a la de Gua-
canayabo, do halle los caciques mui amigos, i alii recivi las provisiones de V. A. Pasados 8 dias
con designio de liacer un pueblo, embie a las provincias de ManiaLon, Boyucar i el Cayaguayo,
e Mohaha, e Cueyva, que es todo a lS-20-30 leguas de la provincia del Bayamo, 40 hombres con
cristianos que saben la lengua a Ilamar todos los caciques e Indios dellas, micntras yo escogia
sitio, el que halle a legua i media de un puerto, a proposito para la navegacion de la Espanola y de
la tierra firme, cerca de un rio grande mui bueno llamado Yaxa, i tierras mui buenas para ganados
i labranzas de Yuca , Axes i Maiz, i minas a 15 i 20 leguas. Nombre la iglesia San-Salvador porque
alii fueron libres los cristianos del cacique Jahatuey, i porque con la muerte suya se aseguro i
salvo mucha parte de la isla; senale solares para las grangerias de V. A, i venidos los Indios, di
vecindades a los que las quisieron como las que di en la Asuncion, i para comenzar a vivir Ics di
50000 montones.
Detuvemc algunos dias en las provincias del Bayamo i del Guacanayabo proveiendo lo necesario
i haciendo sacar copias de las provisiones porque se pregonasen en la Asuncion i San-Salvador , i
parti del puerto de Guacanayabo por la costa del Sud en canoas con 20 hombres a 18 diziembre a
asegurar la tierra e Indios de dicha costa. A 21 llegue a los primeros pueblos de la provincia de
Guamuhaya que es 50 leguas por la mar de la de Guacanayabo , i una legua do la costa tierra
adentro , do llamados caciques i Indios vinieron a verme trayendo comida, i les liable de parte
de V. A. Con algunos dellos escrivi a los 50 cristianos que estavan en la provincia del Qavane-
que, i en 23 llegue a la boca del rio Tabaya legua i media del pueblo Manganilla donde me vino
a ver el cacique del pueblo i rogar fuese a ver sus casas i pueblo, i aunque deseava ir la pasqua al
dicho puerto de Xagua, porque no pcnsasen me recelava dellos, fui al pueblo, i alii acudieron de
paz algunos caciques de la comarca.
Vinicron alii los que embie al Havana, i dijeron haver llegado a esta provincia el vergantin, i que
con el podrian visitarse dos provincias que estan al cabo de la isla a la vanda del continente, la de
Guaniguanico i los Guanahacabibes. Estos liltimos que son los posti-eros, son a mancra de salva-
ges : no tienen casas, asientos, ni pueblos, ni labranzas': no comen sino tortugas, pcscado i algu-
nas salvaginas, que toman por los montes. Venidos los torne a embiar a la provincia del Havana
donde quedava el vergantin con los cristianos del, con orden que de todos 100 quedasen en ella a
buen recaudo 40, i los 60 fuesen por la tierra para reconocer i pacificar, con instruccion para les
hablar sobre la superioridad de V. A. para que la re'conocicsen.
Traxeronmc los del Havana las dos mugeres i el hombre dichos i el cacique principal Yaguaca-
yeo, al que hablado en nombre de Y. A. volbi a su tierra con dichos cristianos ; i se sabe que el
ha llamado todos los Indios huidos i estos han tornado a sus pueblos como de antes.
Garcia Mejia refirio que estando en la provincia de Uraba donde havia ido con Alonzo de Oxeda
i estado siete meses, por la gran necesidad se salio del puerto quedando 80 hombres i por prin-
cipal Francisco Pizarro, habiendo muerto en ciertos dias 16 dellos de hambre, sin otros que los In-
dios mataron. Los que quedaron con Pizarro se partieron a la Espanola en dos vergantines, los
quales se separaron una noche del en que iva Pizarro con otros 37 hombres ; murieron de ham-
bre los 9, i los 27 i dos mugeres Uegaron a la punta de la provincia de Guaniguanico i llegaron
a la casa de un cacique que los recibio bien, i dio de comer por sus rescates, i despues se fueron
a otro pueblo donde rovaron algunos dellos i los quisieron matar. De alii a la provincia de la Ha-
vana i desembarcaron en el puerto de Guanima donde ftieron bien recividos ; i yendo de pueblo
en pueblo murieron todos ecepto Mexia i las dos mugeres que quedaron en poder de los dichos
caciques.
De Manganilla fui al puerto de Xagua, donde ahora estoi. Es puerto mui provechoso para los
que vienen de tierra firme. De aqui embie a calar la tierra i buscar donde havia oro : traxeronme
cantidad de real i medio mui menudo. Creo sera bueno porque asi era el primero que se hallo en la
Asuncion. Segunda vez embie 5 cristianos con algunos Indios , i sacaron en un dia 2 1/2 castellanos.
En la provincia Guamuhaya se han descubierto grandes rios, arroyos 1 minas de oro; de todos
se han havido hermosas muestras. Con doce 6 Irece bateas que los cristianos traian con Indios no
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diestros, sacarou en dos dias los primeros doce castellanos, el tercero Ireinta, i el quarlo cuarenta.
Otra quadrilla de Indios que andava con dos cristianos i siete bateas a 4S leguas de donde la otra
havia andado en las mismas sierras i cordillera, sacaron en 10 dias 72 castellanos. Y a acaecido en
un dia sacar con una quadrilla 60-70-80 pesos.
En el puerto de Xagua que es en la provincia de Guamuliaya a una legua del, Iiai un mui buen
asiento, riberadel rio Arimo casi en medio de la provincia a S-6-10 leguas de las minas, mui
sano al parecer i de muchas crianzas de todo ganado : hice pueblo en el del nombrc de la s'anti-
smia Trinidad. Con una quadrilla de 25 Indios al cargo de ciertos cristianos que andavan a descu-
brir
,
huvo dias quo sacaron 50-60-70-80 castellanos a la vanda del Norte, aguas vertientes a la
villa de la Asuncion cerca del puerto de la Trinidad.
En lOfebrero 15l4llegaron al puerto de Guacanayabo de la villa de San-Salvador las dos cara-
vclas que embiaron de ScviUa; la una embio a laXamaica a cargar de pan para la Trinidad ; la
otra a la Espaiiola a cargar de lo mismo i de Ganado, Yeguas, Maiz i otras cosas.
Los jueces y oficialcs de la Espanola me escribcn que se torncn a dicha isla los Indios que della
hai en esta. Sena gran incombenicnte, porque hombres i mugeres estan casados, segun lo estan tam-bien otros de esta isla en aquella. Si se les obligase solo se lograria alvoroto entre ellos y que seiuesen por los monies sin provecho.
, .
De otras islas mar abajo de esta hacia la parte del Norte cinco 6 seis dias de navcgacion, vienen
aqui Indios en canoas, i dan noticias de alguuas mas distantes. Si V. A. diese licencia
,
presto tendrc
aparejo para ir 6 embiar a saber el secrete dello. .
Esta isla es mui fructifera i podra proveer de pan la tierra firn.e. Los puercos que se trajeron seban multiphcado hasta trcinta mil
; a demas la isla es mui aproposito de toda navegacion
.
buphco vengan mas herramicntas para minas i labranzas. Delias i otras cosas contenidas en un
memorial, convendra embiar nn nabio cargado, aqui en dereclmra, pues los marineros dicen ser
mejor viaje que a la Espanola. Seria gran merced a la isla, por que en uno 6 dos meses se ganarian28-30 md Castellanos, que conmalos aperejos se ban sacado en mui poco tiempo scis mil de mas delo que en veces se ha Uevado a la Espanola.
.
Algunos caciques e Indios muestran mas inclinacion que los de la Espanola a las cosas de la feHai de ellos que saben el Pater noster, Ave Maria, Credo y Salve. Hago poner en ello cuidado i (.i*que se apbquen al trabajo. -
II.
A. S. A.
PROGIIESOS DE LA COLONIZACION. MINAS DE ORO.
Del Gobernadory Officiales de La Fcrnandina. - !» Agosto ISIS. (Ibklem).
Juntos en el puerto de Santiago le hallamos a proposito para pueblo , i util a la navegacion y para-sitio de la vtlla que Velasquez escribio queria hacer ; concordamos se hieiese alii la casa de la con-
tratacon Con este acuerdo parti.nos a la villa de San-Salvador para hacer la fundicion, i se hi.odesde el 18 avrd hasta 21 mayo. El 28 junio volvimos al puerto de Santiago para hacer relacion detodo con estos procuradores que embia la isla, i llevan aV. A. 10,000 pesos de ore fino, i 2 437pesos
,
8 granos vajo. Mas iria si V. A. no lo mandase embiar poco a poco
Proponen dndas sobre el Almojarifazgo de las mercaderias
, i sobre el modo de cobrar diezmos endinero 6 frutos.
En la fundicion se hnbieron 10,927 pesos de oro vajo, de que se pago 1/3 a V. A. Convendra pro-
veher la tsla de trescjentos mil maravedises de moncda de plata i doscLttos mil de vellon
'
El almirante pide la decima de los quintos de V. A.
( Que se le pague )Nmgun salario se ha pagado esperaado mandamienlo i nominas de' V. A. Provdase brevemente




to demas corno en la Espanola.
)
^ ^
Las dos caraveks que V. A embio, ya estan para servir poco ; vengan otras dos de 40 y a 4S tone-les J dos Bergantmes de a 9 bancos para andar por las costas.
( Sc les cmbien.
)
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Con esta va relazion de las haciendas que Velasquez tiene hechas para V. A.
Por devocion de V. A. pusimos nombre de Santissimo a dicho pucrto
; por ser alli la casa de la
contratacion, creemos sera el pueblo principal y por esto debera hacerse una fortaleza. Mandense
venir maestros de la Espaiiola, y dos carretas con sus bueyes, i doce negros, i venga alguna arti-
lleria. Tambien deverian venir todas jarcias , clabazon , sebo , estopa
,
pez , i demas cosas para navies
i casas. Des que Pedrarias llcgo a Castilla do oro , ban venido por aqui nueve navios , i algunos
trajeron esclavos a vender, i por ser cosa de mercaderia les llevamos 7 1/2 por ciento de que se
agraviaron mucho.
Los Indios que V. A. mando castigar por haber muerto los Espanoles venidos de Castilla de oro
,
estan mui pacificos y sirven bien a las personas que estan encomendados. Suplicamos se sobresea
en el castigo. {Estd bien.')
Tambien seria inconveniente cumplir el mandato de V. A. sobrc bolver a la Espanola los Indios
que se pasaron con Yahatuay i los otros arraigados en la tierra i casados.
En la isla hai siete iglesias ; proveanse ornamentos.
III.
MEMORIAL SOERE EL RESIEDIO BE LAS INDIAS PRESENTADO AL CARDENAL CISNEROS : ES LETRA DE
FR. BARTOLOMfi DE LAS CASAS.
Remedios particiUares. No vaya la licencia que agora sc envie a Cuba para que hagan el repar*
timiento
,
i con mas razon agora, que sabiendo la mucrte del Rey Catolico, lo atribuiran a mudanza,
temeran otra
,
i acabaran con los Indios por sacar mucho provecho en poco tiempo. La Villa de
la Asuncion
,
primer puerto dc Cuba , hecho entre sierras agrisimas , i en costa de mar mui
brava, dchagase, porque no puede sustentarse alli sino con sangre.
Echa las cuentas de lo que sera el producto de cada comunidad i de sus gastos , i todo le viene
mui holgado. En Cuba supone que cada demora sacaran de las minas 100,000 castellanos al mdnos
en cuatro villas de Espanoles que puede haber, que cogen oro, i es poco segun lo que en la Espa-
nola se solia coger, i segun el oro que hai en Cuba que en 3 6 4 meses se cogieron 50 6 60 mil cas-
tellanos. Otros 100,000 de las labranzas , etc. Lo que abora se tome prestado para las recuas , camas
herramientas
,
todo se pagara breve , como las varas que scan medidas de caiiamazos , 6 brites i
mantas para colchoncs, sabanas, etc.
Con estas comunidades, i con enviar los labradores, estara todo remediado, cesaran los males,
multiplicaran los Indios i creceran las ventas reales.
IV.
EXTRACTO PARA EL DESPACHO DE VARIAS CARTAS ESCRlTAS A S. M., DESDE CUBA.
(5 pL, cartas xxn). — De Diego Valazquez, Governador. — 24 Mayo 1529.
Dice : La armada postrera que envio al descubrimiento de la tierra nueva, en que fornecio e apa-
rejo 13 navios e 600 hombres de tierra sin la gente de mar demas de otras dos caravelas e un bcr-
gantin que quedaba haciendo cargar de mantenimientos
,
que parterian por todo Mayo.
Que se le hace agravio en dar licencia para ir a rescatar a la tierra nueva que el ha descubierto.
Los tales no van sino a roballos i alborotallos. Asi hicieron dos navios que fueron con licencia de
los PP. Geronimos , los que ban causado que los Indios de tierra firme aborrczcan el trato de los
Espaiioles. Que el ha gastado ya en esta empresa 30,000 ducados. Suplica no puedair nadie a des-
cubrir ni rescatar en lo por el desculjierto ni en 500 leguas dello.
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Que la venta del almojarifazgo de aqucUa isk estaba rematada en estos reinos por el Cardeual
en 13,200 pesos, i el la hizo pujar en 26,000, en que estapuesta.
V.
De Governador i Oficiales. ~ 31 Mayo 1519.
Que envian 4,000 pesos asi del 1/5 i 1/9 del oro fundidoSj conlo de las grangerias « que en
» aquella isla para V. M. se liacen. »
YI.
De los mismos, 5 Septicnibre 19. (Son fuera del Gobernador, Pero Nunez de Guzman , Hernando
Velazquez.)
Que la fundicion del oro cogido en la viltima demora dio 104,958 pesos, 2 tomines con 7,212, que
para V. A. ( unas veces dice V. A. otras V. M. ) se sacaron por los Indios de V. A. De todo pertenecio
aV. A. 25,581 pesos, dos tomines, nuevegranos, sin otros 1,564 pesos, 4 tomines, 6 granos de
penas de Camara i otras rentras. Que se envio a V. A. 12,000 castcUanos en tres navios que sa-
lieron en Mayo, Jmiio , Julio, e que aora envian 9,000.
Que aquella isla ha estado mui buena aora , e los Indios conlentos. Que el Governador, sabida
la enfermedad general que andaba entre los Indios de la Espanola, hizo poner gran recaudo en los
de aquella isla ; i con todo toco algo e murieron algunos, mas no tantos como en la Espanola, ni
aun la tercera parte por la gran cura que hizo hacer en ellos , que estaban debilitados , i no podran
convalecer en estos 2 1/2 meses.
Suplican todavia por moneda de vellon e plata , para evitar el engano que los regatores e vcnteros
i otros hacen en los pesos , e en el cortar del oro, que como lo cortan muchas veces, sedisminuye
mucho e hai mucho fraude en ello. Que se mande a los Oficiales de Sevilla envien; i convendria
enviasen los mismos el vestuario para los Indios que se les manda dar anteriormente.
Que se mande hacer en aquella ciudad (de Santiago) fortaleza i casa de contratacion, para que
hai alii cal, piedra, agua, e ladrillo. Que piensan contralar con la Espanola. S. Juan, Santiago
(6 Jamaica), Castilla del oro, etc.
Que es muerto el Contador, i entre tanto se provee, sirve el oficio Andres de Duero (Esta esta
Carta A 7. entera).
VIL
De P. Nunez de Guzman, Tesorero de Cuba. — 7 Seticmbre 519.
Que se ha enviado el oro arriba dicho , i se enviara todo el restante , salvo lo que es mencster
para las haciendas i grangerias , e gasto de V. A.
Elmismo, por otra carta de 10 Julio 1519, dice con esta fecha Velazquez, Pero Nunez de Guzman,
Amador de Lares
,
que han enviado 4,000 pesos i aora 8,000. En dos, i no van mas por falta de
navios. (A7.)
VIII.
De Diego Velazquez. — 12 Otubre 519.
Que en 23 de Agosto habia llegado a un punto de aquella isla en el cabo della a que esta mui es-
» condido, lacaravela que el habia enviado por capitana, con Hernando Cortes, e dentro en clla
» el piloto mayor dela armada, e un Francisco de Montejo e' otro Alonso Fernandez Puertocar-
» rero ; los que tomaron un Espahol que estaba en una estancia cerca del puerto, e le juramentaron
s que no los descobriese, e tomaron de la dicha estancia todo el pan ca^abi, e puercos, e todos los otros
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D mantenimienlos que ptfdieron e 40 botas de agua : e Uevaron hurtados ciertos Indies de los de
» aquella isla que con el Espaiiol estaban : al qual con confianza que no diria nada le mostraron
)) mucha riqueza de ore
, y tanto que babiendole tornado juramento, declaro que la dicha caravela
» iba lastrada dcllo , e da senas de piezas 200,000 ducados 6 al pic dellos.
B La relacion desto envia autorizada e suplica se castigue el atrevimiento. De como envio a Panfdo
» de Narvaez con la gente que creyo necesaria, para saber la intcncion dc aquella gente , la qual
» si Csta daiiada como mostraron los de dicha caravela, ira el en persona a remediar i pacificar.
IX.
r
i>el mismo i Oficiales, otra de la misma feclia:
Como acordaron enviar a Gonzalo de Guzman en busca de aquella caravela, e sino la topase hi
ciese relacion dello a V. M. e a Panfilo de Narvaez a la villa dc la Veracruz con cierta gente.
X.
Al Emperador.— Oficiales. Pero Nunez de Guzman.— Francisco Velazquez.— Santiago 20 Fe-
brerolS21. (A. 7.)
De la fundicion de lSi9 enviamos 21,000 pesos y no hemes visto rcspuesta del recibo. Aora sa-
biendo no estar pacificos esos reinos, ni los mares, suspendamos enviar el de la presente fundicion
hasta que vcnga nueva orden.
Provisor y Mayordomo del Obispo nos dieron ccdula real para que les paguemos diezmos de
las grangcrias de V. M. Dudamos, porque hai aqui varies Comendadores de ordenes militares que
no los pagan i V. M. es Maestre de las ordenes^
Habra cuarenta dias, el Almirante nos envio por su Teniente de Governader al Licenciado
Zuazo. Todos los vecinos han sido mui contentos de su vcnida. Tambien ha venido Pedro de Paz,
por Contador.
XL
Eid. id.— 18 Marzo 21. (Ibid.)
De esta demora se han fundido 42,000 i tantos pesos oro fmo, i 6,000 i tantos bajo. Ha sido
tan poco por las viruclas de los Indios i comer mucha tierra, i a esta causa los han dejado holgar
por su salud. Nada enviamos por lo dicho. [Que envien el oro.)
Repiten la dcmanda de Provisor i Mayordomo del Obispo. (Que pagucn los diezmos.)
En 5 de Abril de 1520 dijimos el numero de Regidores que al Adelantado Velazquez i a neso-
tros parecio debia haber en cada ciudad e villa : agora nos parece que los Oficiales debcn ser Regi-
dores en esta ciudad i que no se junte cabildo sin nosotros, porque no se perjudique a V. M. esfando
la justicia por el Almirante. (Que se les den.)
Visto por nosotros, el Adelantado Velazquez y Zuazo, la misma costa que V. M. tiene con sus In-
dios de esta isla, la qual sobra mucho a lo que ellos grangean, nos parece convendria repartirlos
entre vecinos como se ha hecho en otras islas, (como la de tierra firme.)
El Teniente de Almirante ha proveido otros Tenientes, los quales se entran en las naos pnmero
que los Oficiales de V. M. Zuazo despacha naos sin los Oficiales. V. M. provea, que esto es perjudi-
cial. (Carta al Almirante.)
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XIL
Requirimiento de Diego Velazquez , Alcaide , Capitan i Repartidor de Indios por especiales po-
cleres de S. M, al Licenciado Zuazo, Teniente de Governador por el Almirante, para que e'ste no se
entrometa, como muchas veces ha hecho, en nombrar visitadores de Indios, dar licencias e manda-
mientos para los sacar a scrvir 6 los enviar a holgar, etc. cosas propias de su inspeccion del Re-
partidor, fecho en Santiago 30 Abril S21. Se Inscrtan las provisiones de Repartidor en favor do
Velazquez, una de D^ Juana etc. fecha en Valladolid 13 Mayo 1513, Secretario Conchillos, y una
confirmacion della por D^ Juana y D. Carlos fecha en Zaragoza en 13 Novicmbre 1518. Secretarit)
Covos. (Aunque con las provisiones del Almirante se le dio el gohierno
; pero el repartimiento de
los Indios se declaro pertenecer privativamente al Rey : por esto qucdaron las facultades en
esta parte a Figueroa, Gama y Velazquez, aunque se les tomaron las varas por el Almirante.)
XIII.
Poder que Diego Velazquez, Adelantado, Capitan e Gobernador de las islas e tierras de S^'"" Cruz,
e S. Juan, e Cuba, e S^'i Maria de los Remedies, e de todas las otras tierras que nuevamenle han
descubierto, descubiere, e otrosi Capitan e Repartidor de los Indios de Cuba, da a Manuel Rojas
,
su prime (que esta presente) para que sea Procurador en cortc , le procure mercedcs, confirma-
cion de las hechas, le siga sus pleitos, cobre deudas, etc. etc. ; en suma por cuanto le convenga ge-
neralmente. Fecho en Santiago de Cuba 10 Julio 521. Es traslado sacado en Burgos a 29 de No-
viemhre, esfando ya alii Rojas, pues se cita por testigo un criadosuyo. {lOid.
XIV.
PROVANZA CONTUA VASCO POIICALLO.
Testimonio como en Santiago de Cuba a 28 febrcro 1522 los Licenciados Marcelo de Villalobos i
Juan Ortiz de Matienzo, Oidores de la Espanola, hicieron un interrogatorio a Vasco Porcallo de
Figueroa, en su casa que le tenian dada por carcel , del cual resulta
:
Que Vasco Porcallo, de 28 anos
,
natural do Caceres, i vicino de la villa de la Trinidad de Cuba
desdel repartimiento della hecho por Valasquez , fue a la villa de Santi-Spiritus con 18-20 de cavallo,
armados, juramentados para hacer lo que el en nombre de SS. MM. les mandase, afm de apaciguar
la comunidad i escandalos que en elk havia a imitacion de las comunidades de Espana. Requirio al
Ayuntamiento, i no contento de la respuesta embio por una vara, i llamados el D^ Hojeda i los que
havian con el, dentro el cabildo pidio a un Herman Lopez quehabian hecho Alcalde, para quo se
abrazase con los communeros
,
segun consta por escrito do Domingo Mendez, Procurador de la
comunidad, que dejase la vara por el Emperador. Su respuesta fue saear la espada, pero sin darle
tiempo, Porcallo le dio ciertas punaladas i le tomo la vara. Luego le dio la suyael otro Alcalde Jorge
Velasquez. Echo Porcallo presos Alcades y Regidores. Uno destos llamado Salazar so Imyo a la
iglesia i Porcallo se entro alii tras el donde lo recibio con una lanza; trabose riha entre unos
i otros
,^
mas al cabo fue preso con los demas a quienes Porcallo secresLo los bienes , deposito en otros
sus Indios dellos
,
i dendo a ciertos dias los mando presos a Santiago al Liccnciado Zuazo.
Preguntado si corto los compaiionos i otros miombros a ciertos Indios dijo, que viendo el abuso de
los Indios en comer tierra
,
tan dahoso que en las provincias de Comaguoy i Guamohaya se habian
muerto dello mas de las 2/3 de Indios
, y seguian matandose de intento, comiendo tierra y otros
Guaymaros porque con ningun medio podia cortar tan graves daiios, hizo castigos con que lo atajo
en gran parte. Asi ya a tres moribundos hizo cortar vergas i companones i que se los comiesen
mojados en tierra, y despues les mando quemar. A un muchacho que tenia igual vicio i persuadia
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aotros, mando que el mismo sc sacase los compaiiones i los comiese, i no Iia nmerto. A algimos
otros hizo pringar i quemarles las hocas sin que por ello muriosen.
Entre los que ivan con Porcallo a la Trinidad y Santi-Spiritus, fueron Juande Grijalva, I)''Hojeda,
Antonio Sandoval, Orellana, D. de Figueroa, Pedro deOrdas, Alonzo Vazquez, Juan Rodriguez
de Cordova , Juan Rodriguez de Quinones , Isla , Francisco Bravo , D, Lopez.
Finnan los diclios Oidores en 13 marzo 1522. Hizose esta provanza contra Porcallo a pedimiento
de algunos ofcnsados que demandaron en el audiencia. (17.)
XV.
Almirante i Oidores citando en Santiago en 7 Marzo 522 , mandaron a todos los criadores de ga™
nados
,
que deshiciescn los corrales que tenian en comarca a dicha ciudad i sacasen los ganados
de las sois leguas en contorno , so ciertas penas , dentro 8 dias. La causa era el daiio que hacva el
ganado en las haciendas, i de ai falta de cacjabi. Habianlo mandado muchas veces sin fruto Zuazo
i Cabildo, (Papel simple en cuyas espaldas dice: Ordcnanzas hechas en Cuba por Almirante i Oi-
dores. (19.)
XVI.
Provision do franqueza do Almojarifazgo en cuanto lleven a la Fernandina para si i sus casas, a
cuantos con su casa movida fuesen d poblar.— Valladolid, 6 Marzo 523.— Secretario, Covos. —
M^ Canc^ — Vega, Comendador mayor. D'" Carvajal. [Ibid.)
XVII.
Al Emperador. — El Governador, Gonzalo de Guzman, i Oflciales Andres de Duero, Pedro de
Paz. — Hernando de Castro.— Dcsta isla Fernandina, 17 Marzo 528.
Del oro que se ha cobrado esta fundicion, van en este navio 4,000 pesos oro fmo, y en otro que
partira dentro 10 dias iran 250 de todo oro.
Van -iOO pesos que se ban cobrado de los diezmos^ durante la sede vacante. En acabandose de
cobrar todo , ira la cucnta.
Hai salud en la isla i ha estado pacifica liasta dos meses a esta parte que se han alzado 30-40 In-
dies en los terminos de las villas del Bayamo i Puerto del Principe, i han muerto siete cristianos i
algunos Indios de paz. Aunque las mismas villas acuden al remedio, partira al punto el Governa-
dor por su persona, i lo alajara. Siempre ha habido quadrillas por la isla de Espaholes para andar
sobre dichos Indios, sin mas salario que darles por esclavos los que tomarcn. Ya no quiercn ha-
cerlo sin salario, i acordamos echar sisa 500 pesos. Suplicamos lo haia por bienV. M.
Iran en el primer navio que vaia persona do quien se espera tenga cuidado Indios mochachos
de los que V. M. manda se envien a Sevilla (sin duda para ser ensehados).
Es mui litil la cedula para que se casen todos los negros, i convendra enviar negras, que se pa-
garan siendo buena picza a 40 pesos. (Ya esta proveido). Va un grano de oro que pesa 171 cas-
tellanos.
XVIIL
Cap'itulos que los Procuradores de la ciudad de Santiago, i villas de S. Salvador, Santa Maria
del Puerto del Principe, S. Cristoval de la Havana, i Jsimcion acord^von para suplicar a S. M. en
Santiago, 5 Marzo 528. (7«.)
Suplicas de varias cedulas : i^ Que los Indios no xamuren ni caven. 2'-^ Que los negros se cascn,
pues no hai ncgras.




Declare S. M. que la prohibicion de iv a tierras nuevas, no se entiende para contratar !o que
impide el Governador Conzalo de Guzman.
Prorrogue S. M. el tiempo de pagar el derecho al 1/10. Confirme la merced que de dos en dos
anos Iiaga residencia el Teuicnte de Governador.
Que las mugeres e hijos sigan en los Indies de marido y padre.
Que de las tierras nuevas S*^ Maria, Tierra Firme, Higueras, Yucatan, Nueva Espafia, Panuco,
Rio de Palmas, puedan traerse Indios esclavos, los que los caciques tienen per tales.
Que todo el ore cogido en la isla se marque por 450 maravedis.
Mande S. M. se hagan dos cuentos de moneda para esta isla.
Se abran caminos
,
que no se puede andar la isla.
Preste S. M. mil pesos por dos anos i permita sisa en los mantenimienlos, para enviar quadrillas
contra Indios alzados que pouen en peligro la isla.
Que los Governadores no pongan Juez de minas i lo scan los Asistentes ordinarios.
Que por cuanto muchos no tienen indio alguno siendo casados, i otros sin serlo tienen exce-
sivo niimero, provea en ello S. M. i si ha de hacerse la experiencia en la libertad de Indios, sea
en algunos de los que tienen de sobra.
Duran las juntas de los Procuradores, ya en casa del Provisor D. Sanclio de Cespedes, ya en la
Iglesia hasta 17 de Marzo, dia en que convinieron en los capitulos y en la carta que ban de escri-
bir a S. M.
XIX.
Retacion de los mrs. e oro que ha pertenecido a S. M, en Cuba desde 8 Marzo de 527 hasta 14
Marzo de 528. (14.)
Diezmos de oro de Guarines e Caratulas, traido de S^a Maria a fundir, sacados 103 pesos del
1/10 del Almirante
,
pertenecen a S. M 831 pesos.
De oro desta isla fundido desde 13 Junio 527, sacado dicho 1/10 1,935
De oro bajo de la misma 493
Almojarifazgo de dicho tiempo i ^ 1,122
Suma (con los quebrados que omito de tomines i granos) 4,381 p^, 7 t^. 9 g^
Anadense de deudas y alcances cobrados 6,983 p^ de que se han enviado a S. M. 1,000. (Firma
Pedro de Paz.)
XX.
1Autos de una reyertaentre el Factor Fernando de Castro, i Gonzalo de Guzman Governador i
repartidor de Indios, sobre la avaliacion de las mercaderias de la nao del Maestro Cristobal Vara que
se perdio en Cuba en el Puerto de Cumanacan en las bocas del Bani. 3 Onhibrf? 598. i' A 7 \
XXL
r
Cedulareal del Emperador, de Burgos, 15 Febrero 528, Por quanto a sabido el abusode Gonzalo
de Guzman en repartir los Indios a si i sus deudos ; manda que si algunos hubieren de encomen-
darse a el 6 ellos , sea por mano del electo Obispo , i del Cabildo de la ciudad de Santiago.
Dicha cedula va inserta en otra de la Reina
, de Madrid , 22 Diciembre 528. Donde por haber
quebrantando el mandamiento de S. M. le manda restituir los encoraendados
, en si i deudos
, des-
pues de aquella notificacion, i la cumpla en adelante, pena de perdimiento de los Oficialcs que tenga.
(Copia autentica, 7^)
XXII
Mandame V. M. que venido el Presidente se encargue el de mi comision, i yo vaya a Cuba a
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tomar residencia al Teniente de Goveniador por 30 dias, i pasados le vuclva la vara, i on cste ter-
mino cobre las deudas, sin notable dano de los deudores; dc los que no se pueda tome seguridad ,
i encargue al Tesorero. '
Ni mi salud, ni lo largo i peligroso del viage, ni el ningun fruto de ir por treinta dias, ticmpo
que no alcanza para hacer saber la residencia en las villas de aquella isla , permiten se cumpla como
V. M. manda. De aqui a Santiago de Cuba 200 Icguas y la vuelta mas larga que ir de aqui a Espana.
De Santiago a S. Salvador hai 103 leguas, a la Trinidad 150, a Santi-Spiritus 150, a Puerto del
Principe 80, a la Asuncion 5S, a la llabana 350, canimos fragosos sin aguas ni mantenimientos i
peligrosos por los.Indios alzados. Por mar es menestcr mucho tiempo, porque a causa de no ser
limpias las costas, se ha de navegar en canoas. En las deudas mil diiicultades.
XXIII
KFXLAMACION DEL OBISPO DE CI:BA CONTRA LOS FRAILES.
L
S. CC. M. El Mtro. frai Miguel Ramirez, su predicador, Obispo de Cuba y Abad de Jamaica dice :
que a instancia de algunos vecinos de la ciudadde Santiago, el Provincial de Franciscos de la Es-
paiiola embio a dicha ciudad dos frailes a edificar un monasterio. Venidos les dijo el Obispo si traiau
licencia del Papa, pues sin ella estaba prohibido a los Mendicantes, so pena de excomunion,
edificar monasterio, por la Clementina cupientes de pwnis, Digeron no traerla sino de su Prelado.
El Obispo les dijo escriviesen al Provincial , i el tambien le escrivio , que sino tenia la dicha licencia,
embiase por ella a Roma, i entretanto se estuviesen alii los frailes. La respuesta del Provincial fue
que se bolviesen a la Espahola.
Despues el Tesorero de Cuba, estando en la Espanola, insistio con el Provincial que embiara otros
dos frailes a fundar. Vinieron sin la licencia apostolica; si bicn mostraron cierto traslado de dos
gracias de Sumos Pontifices a Dominicos i Minimos, pretendicndo en virtud dellas tener facultad
por via de communicacion de privilcgios. Lo que a juicio del Obispo no es bastante. Mostraron de
mas una cedula de V. M. mandandome favorecer esta fundacion. No obstante carecer de licencia
apostolica i ser ganada la cedula con falsa relazion , diciendo contra la verdad que el Obispo habia
maltratado i echado de la isla a los primcros religiosos , disimule , y los religiosos tomando una casa
de un vecino mui junto a la catedral, hicieron una capilla de madera, cubicrta de paja ; i havieudo
promctido al Obispo quo no harian el monasterio hasta ser consultada V. M., luego el uno se llamo
guardian , hicieron escrituras a nombre dc un monasterio , pusieron campana , i decian misa maior
al tiempo mismo que en la catedral, i predicava uno quo a penas sabe leer. Y lo que poor es, cele-
braron los dichos frailes alii un matrimonio claudestino entre el Tesorero i una duena viuda, por lo
qual religiosos i contrayentes incurrieron en excomunion maior , de la qual el uno se absolvio al
otro, estando ambos ligados , i despues ellos absolvieron al Tesorero i su muger, segun todo consta
por informazion. Hasta ahora sola la muger esta absuelta, porque vino a la obcdiencia de la Iglesia
;
los demas asi se estan.
La intencion de la Iglesia cuando dio facultad para fundar nuevas religiones i edifiar monastcrios,
fue para que ayudasen a los Prelados i Sacerdotcs que son la cabeza dc todo el Clero, i no para que
los destruiesen haciendoles dano i perjuicio notable ; i porque las religiones i religiosos dellas so
estendian en mucho perjuicio de las catedrales i parroquias, prohibio el Santo Padre que no fuese
fundadode nuevo ningun monasterio sin ser consultado a la Sede Apostolica, para ver si era en
perjuicio de los dichos. Edificarse monasterio en Santiago seria total destruccion de la catedral. Un
pueblo de poco mas de treinta vecinos, ^que emolumentos i obvencioues puede dar? Los clerigos que
ahora hai no pueden mantenerse i se detienen por mis rucgos i promesas. La catedral , aun concur-
riendo todos , esta vacia , i mas lo estara en acabandose la que ahora se hace, etc. Podran estos
frailes ser utiles para la conservaclon de los Espaholes, i conversion i doctrina de los Indios, y
yo deseo los haya
,
pero en la ciudad no se necesitan. Las estancias della estan en la Qavana una gran
legua de la Ciudad. Alii 6 entre gavana i Ciudad cabe un rio en medio del camino, estaria el monasterio
mas deleitoso i mui aproposito para decir misas a los estancieros e Indios que casi nunca la oyen
;
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i para confesar, prt^dioar, visilar enfermos, quando fiiose nieiiester, bien podi-iaii venir a la Ciudad'
luipasc el monastci'io on la villa del Bayamo que as la nias cercaua desta Ciudad, i tengan alii la
parroquial, poi-quc estando alios no podria parar clerigo. Fuera de que ^como se mantandni aqui nio-
nasterio? Ahora con scr solos dos frailes se quejan los vecinos que las son molcstos, i asto qua hai
pasion a su favor ; resfriada la pasion a 3 dias se cansaran, i los religiosos 6 moriran de hambra 6
dejaran la tierra : como lo hicieron por la misma causa los religiosos de Santo Donungo que haviau
hecho monasterio on tierapo que la isla estava mas tloreciente... por no poder susLentarse se fueron
los 2 de 4 que eran y despues se fueron los otros 2 por la misma causa. Y tanibien en Jamaica, por la
misma causa, desampai-aron un monasterio dos religiosos franciscos que alii estavan. Y los dos Fran-
ciscos que primero vinieron a Santiago, tampoco podian sustontarse i asi lo escrivieron a su Pro-
vincial.
1 \. M. mande en su Real consejo se examine bien esta cosa i se provea lo que mas fuere servicio
de Dios y suio ; que cl Obispo descarga su conciencia con haver dicho a V. M. sinccramcnte i sin
pasion ninguna, la verdad de lo quo pasa. (Memorial simple sin fecba ni firma, pero es deste ano 1 529
sogun consta de la siguicnte carta. [7^.] Irian los primeros frailes el ano 28 al principo 6 antes.)
XXIV.
QUEJAS DEL TESOIIERO DE CUBA.
Al Emperador. — Lope Ilurtado, Tesorcro.'— Santiago, 4 Mayo 1529. (/-/ 7.)
Hai 5 mesas que llegue a esta ciudad. No fio haian ido mis cartas porque suclen tomarlas aqui las
justicias. De los Indios que V. M. ma mando dar, solo me dieron un cacique con 70 pcrsonas, i dcstos
saca el Tenienta los que quiere para otros. Yo mucro de hambre. El Teniontc tiane dos escrivanos de
su mano i con ellos embiara quantas informaziones quisicre. Yenga justicia porque no es sufridcra
tierra do no la hai : y venga Contador de cuenta para tomar las de Pedro Nuiiez de Guzman, porque
este Tenientc se caso con la que fue muger de aqucl , i se tienc sus bianes, i como mis compaheros cstan
castigados del, no se hace la cuenta. No hai quien habla sine yo, i por eso y darme prlsa en la cobranza
de lo que deve a V. M. me tieneodio; y como Obispo i el son uno, ma tiene el Obispo igualenemistad,
i aun mayor, porque lo contradigo sobre que se haga un monasterio de Franciscos. La catcdi^d so
ha empezado. V. M. le hizo merced de 1,500 pesos de una manda que mando un cavallero en esta
tierra , i 500 pesos de los vacinos. Que contribuia cl Obispo qua es mui aficionado a atsorar.
Eidem, id, — 20 Maio 1529. [A 7.)
Gonzalo de Guzman ha injuriado mucho a Contador y Factor porque quaria avaliasen a menos
pracio ciertos mantanimicntos i mercaderias que queria tomar para si. Por haber casado con la
viuda del Tesorei-o Pedro Nunez de Guzman, se entro entodos susbiones i sus Indios, de que Y. M.
ma hizo merced. El Obispo aunque vino commigo, se ha coligado con el porque le de Indios. Han qui-
tado de Visitadores a los Asistentes ordinanos, i los han puesto de su mano. No cumplcn cedula al-
guna de Y. M. sino les acomada. La isla esta perdida de Indios alzados. Gonzalo de Guzman salio ha
ocho mescs, se estubo 3 y bolvio sin haccr fruto, diciendo quadar todo pacifico , y puso a cuenta do
Y» M. 500 ducados. El da los Indios vacos a paricntes y paniaguados, Como vino cl Obispo se junto
con el el Governador, i do muchos Indios que havia vacos sa tomaron para si lo major. Un Cacique
con 120 Indios que tenia un hcrmano del Licenciado Parada, Oidor de Nueva Espana, se dio parte al
Obispo i otras partes de otros, etc. El Tenientc trata tan mal los Indios, que se le ahorcan de 20
en 30.
Aqui llego una caravela que venia de buscar a Narvaez, i trae 8 Indios do aquella costa, los




PROYISIONES QUE S. M. EMBIO A CUBA, DESPACIUDAS EN TOLEDO, A 15 ENERO 1529.
1. Instruccion a los Oficiales para el uso de sus oficios.
2. Del oro cogido con Espanoles y negros se Have 1/10, con Indies 1/5. — Provision.
3. Orden de elejir Asistentes.— Cedula.
4. Renuevense todas las Provisiones de S. M., tornense a pregonar i se cumplan.— Cedula.
5. Prorogacion de un ano para que los negros se casen.
6. Elijase anualmenle Procurador de cada pueblo, i jiintense todos anualmente en Santiago en
tiempo de fundizion para tratar de lo conveniente a la Isla.
7. Que en ninguna villa haia Teniente sino fuere en la Havana.
8. No se pongan Asistentes de minas sino conozcan los Ordinaries del distrito i sean Yisi-
tadores.
9. Dese la mitad de la sede vacante a la iglesia de la ciudad de Santiago.
10. Declarado por el Presidente que se encomienden los Indios como hasta aqui; en muriendo
uno casado no se quiten a sumuger 6 hijos, aunque fueren bastardos.
11. Si alguno muere sin testamento, seiialen Gobernador i Obispo canlidad proporcionada para
el anima.
12. No se junte cabildo fuera de las casas de ayuntamiento 6 en urgente necesidad seanUama-
dos todos los Regidores.
13. No se obligue a los Procuradores de las villas a mostrar lo que escriven.
\^Meinor%a firmada en Sanliarjo^^ agosto 1529 por Pedro de Paz.] {7<*.)
xxvl.
MINAS DE ORO Y COBRE.
Cuenta del Tesorero de Cuba, Lope Hurtddo. — 20 Marzo 1529. — 16 Agosto 1530.
Es el cargo 11,420 pesos, 4tomines, 5 granos oro bueno , e 89 p^, 5 t^, 10 gr^. oro sin quilates.
ElAlcance4:9 p^, 4 t^, 5 gr^. Firman en Santiago, 15 scptiembre 530, Gonzalo de Guzman Gover-
nador, — Pedro de Paz, Contador,— Hernando de Castro, Fator.— Ante Gonzalo Hernandez de
Medina, Escribano maior de minas. (3pl., cartas xxxi).
Lo habido en Cuba para S. M. desde 3 Abril 529, hasta 16 Agosto 530.
De fixndiciones y refundiciones 2,375 p^, 10 gr^
De deudas 1,196 1 t^ 2 ) 5,122 p^., t^, 10 gr^
Del almojarifos 1,551 5 10
Cuenta firmada de Gonzalo Fernandez, Escribano mayor de minas. (Cartas xxxi, 1 pL).
xxvii.
Autos entre los Oficiales de Cuba y el Governador, 11 Agosto 530. Fenidos 9 Setiembre, id. Sobre
los derechos reales del oro de las fundiciones. — Querian los Oficiales que se pagase el 1/5 por haber
espiradoel termino de ocho anos en que S. M. concedio que solo se pagase el 1/10 a causa dc haber
muerto muchos Indios de la pestilencia general de 1520 y otras razones que a nombre de la isla
expuso su Procurador Gonzalo de Guzman , con fecha Victoria 1 5 diziembre 521 .—Cardin. Tortusensis.
— El Contestable. — El Almirante Conde. — Secretario Samano,por mandado de los Governado-




seis alios dicha mercecl a causa de se haber despoblado
la isla, qucdar mui pocos ludios, i tcncr que
labrar las m'nias con negros mui costosos 6 con cristianos. Fha Toledo 15 Enero 529 , Sccrctario
Covos. — Fr. G. Eps. Oxom.— Eps. Canariensis. — Liccnciado Montoya. Sigue otra fecha, Burgos
15 Febrero 528, para que pasado cl termino de la primera merced,
paguen el 1/8. Esta es la que so
presenta al Governador i confornie a ella provce. No entiendo porque no se hace segun la sobre-
cedula. El Governador dice que iva 4 sacar de la fundicion su oro i el de sus criados , porque auu
mas devia embiar a S. M. , segun una cedula en que le pedia cierto emprestito. ( Son 3 pi. Cartas xxxi.
)
XXVIIL
Al Emperador. — Gonzalo Fernandez, Escribano mayor de minas en Cuba. —~ 17 Sctiembre 530.
Da razon de que lo havido en fundiciones i almorifadgo, se ha liquidado i van lascuentas a parte,
lo mismo las deudas rezagadas, de que sehan dadoal Procurador del Comendador mayor de Leon
1,000 pesos de oro pot 1200 ducados que en eilos le ha hecho merced S. M. Dice que ha cinco
anos i mas que sirve su oficio sin haver percivido el salario de 30,000 maravcdis que se dava a su
anteccsor Lope de Corolillos. Esto sin otros 13 anos que siempre ha servido con los Tesoreros i
Oficiales reales. Asi pide como justicia dicho salario, pues tanto lo ha merccido, i es casado i ne-
cesitado. Pide tambien se le cumpla la merced de que se le den los mismos Indies que a los Oficiales.
(Respucsta. — Lo de salario vealo el fiscal. Los Indies densele. Cartas xxxi.)
XXIX.
Al Ejiperadou. — Gonzalo de Guzman. — Paz. ^Castro. — Santiago de Cuba, 16 de Septiem-
bre 530. (Cartas xxii.)
Los vecinos desta isla muchos mueren , otros se van por el poco reniedio que en ella tienen.
Los Indios cada afio son menos. Quanto a la sierra del cobre, devieran venir macstros con todo
aparejo para que se haga conforme a los cobres de Alemania i permitirse sacar, pagando a V. M.
el 1/10. V. M. manda tomar cuenta al Tesorero de seis en seis meses , se hara. La isla al presente
esta mui pacifica de Indios cimarrones. Si segun se les ha perscguido se continua, no habra que
temer, i para ello es menester algo de sisa
,
pues la isla no tiene propios.
Eidem. — Gonzalo de Guzman, 18 Septiembre 530. — En 16 de Julio del presente recibi la ins-
truccion y cartas de prestito. Esperc que nietleran el oro a fundir para dar las que venian Uenas,
i llenar las otras; de otra suerte nada se pudiera haver. Auii asi fue menester amenazar a muchos
que les quitaria los Indios sino acudian. (Sigue la enumeracion de doce henchidos , i suman 6,500
pesos de que solo se dieron 1 ,621 pesos, 1 tomin, 7 granos.) He dejado de dar muchas cartas porque
no hai tantos vecinos que puedan dar. Todos llenos de miseria y deudas, Ninguno mete a fundir
cien castellanos que no deva sobrello otro tanto, porque aca tienen mucho animo para gastar y
mui poca diligencia para grangear.
Con dicha cantidad embia 2,915 pesos, 4 tomines de Hernando Cortes que se llevo a fundir a
Cuba, en 26 octubre 526. Estava en el area de tres lleves. Van tambien 109 pesos de un navio per-
dido : otra porcioncilla de bienes de diferentes. Otro deposito de mil pesos que Cortes dejo en la
Havana sobre cierto pleito con Juan Bono de Quejo sobre un navio y otras cosas, aun no ha venido.
De los tres arbitrios, legitimaciones , cargos in foro conscientise, i ventas de escribania, por juro
de heredad, nada, pues nadie ha salido a cosa alguna. (Hace gran alabanza de Manuel de Rojas,
vecino del Bayamo
,
que sin duda es la inisma villa de S. Salvador, que acudi6 al Governador mui
pesaroso por no tener, con gran solicitud de que le prestasen, i en efecto lo consiguio para servir con
400 pesos.) Esta misma voluntad cxplica Rojas al Emperador por su carta de 19 Agosto que va con
la presente. Nombrase enesla carta la Villa de la iVsuncion. (Cartas xxu.)
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XXX
Al Emperador. — Juan Barba, de Santiago de Cuba, — 15 Agosto 330. [Ibid,)
De las cedulas que V. M. embio en bianco, binchio una de 300 pesos para mi, el Governador. Pro-
piisele que vendiese de mis bienes muebles lo que bastase, i respondio que V. M. solo pedia a quien
tuviere posibilidad. Sicnto no tenerla por estar mui agraviado de los Governadores de esta isla do
estoy 16-17 aiios, i siendo de los mas antiguos conquistadores, jamas me ban dado ni un Indio. Del
actual nada espero, que todos los da a parientes y criados. Ojala venga hiego la residencia.
XXXI.
Al Emperador.— Hernando de Castro, Fator : Santiago de Cuba , 15 Septiembre 530.
Manda V. M. que los alcances de los Tesoreros pasados se pongan en el area de tres Haves. Pero
Nunez de Guzman que lo fue casi 7 anos sin cuenta, i se alcanza bastante, pero no esta claro y de-
vicra venir luego el Licenciado Yadillo. He hallado brasil en esta isla i embio la muestra. Creo hai
cantidad, pero dificil de cortarlo y sacarlo al embarcadero por la aspereza de la tierra. V. M. provea.
Gonzalode Guzman me dio unacedula de V. M. mandandome diese prestados 1,000 pesos de oro.
Di 200 que tenia , aunque mui gastado y adcudado , que despues de cinco anos que sirvo este oficio
aun no me ban dado todos los Indios que me corresponden,
XXXII.
Al Emperador.— O^cza/es. Paz.— Castro.— Hurtado.— Santiago, 6 Mayo 32.
El Licenciado Vadillo llego a esta en 6 Noviembre 31. Tomo la residencia a Gonzalo de Guz-
man basta 1 Marzo 32. Luego entro en las cuentas de los Tesoreros, i va siguiendo. Luego que vino
Vadillo vino la cedula de V. M. mandando emprestar a esta isla las rentas rcales della de un aiio
paratraer negros. Ha montado dicha renta 7000 pesos de oro, que estan en area. Hai ademas
otros 2000 que llevara el Tesorero consigo dentro 30-40 dias.
Tanto oro ba procedido de baberse descubierto minas ricas, de que en cinco mcses se cogieron
50,000 pesos i se espera aumento este aiio.
Esperamos el Maestro con fuelles i herramientas para beneficiar la sierra del cobre. Todos los
vecinos desean trabajar en ello. (Respiiesta. Por diez aiios i mas quanto fuere la voluntad.)
XXXIIL
A LA Empera Riz,— Pedro de Avendano, Teniente de Tesorero.Santiago 17 Febrero 32. (6)
En el Noviembre pasado en el navio que fue Gonzalo de Guzman , embiamos mil cuatro cientos
cincuenta pesos. Aora van 4000, i en otro que partira de aqui a unos 20 dias, iran otros 4000.
Quedan 6000 que iran en los primeros navios. Van con estos los 7000 de lamerced de los negros,
pues no hai aora aparejo para cumplirse, i serviran a V. M. en la presente necesidad.
La fundicion general empezo en 28 de Enero. Acabara en mediado Marzo : fundirsc ban 40,000
pesos.
Bid. id.— Santiago a.... Marzo 532. (Cartas vi.)
Van los 4000 pesos que dije irian a 20 dias. Acabo la fandicion en 6 de este. He cobrado algo de
los derechos de los esclavos Indios , segun dejo mandado Vadillo.
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XXXIV.
REPARTIMIENTO DE INDIOS.— PKOYECTOS DE COLONIZAClON PACIFICA.
Gonzalo de Guzman, Tcniente de Governador i Repartidor de Cuba, en virtud del mandado de
S. M. para hacer experiencla de los Indies, si tienen capacidad para vivir por si en plena libertad,
llamo ciertos Indios vacos de la villa de S. Salvador y por medio de Pedro de Ribadeneira, lengua,
les hizo decir la voluntad de S. M. que viviesen ni mas ni nicnos que Labradores de Castilla en
pueblo por si, con su Capellan que los dotrine i administre los sacramentos. Que mientras hacen
sus labranzas se les mantendra, i hechas, viendo son capaccs de sostenerse, se les pondra en total
libertad , sino se les volvcra a encomendar. Que desde luego estaran por si i con ellos para su ins-
truccion, Domingo Guerrero, Clerigo Prcsbitcro.
Respondieron los Indios quo querian venirse junto a el pueblo de S. Salvador del Bayamo , hacer
alii su pueblo e conucos, i sacar oro para el Rei i pagar diezmos a la Iglesia. Guzman les manda dar
asiento do ellos decian, provee como se les sustente i da al Clerigo Guerrero la instruccion de lo
que debe hacer en 30 Abril 1531.
Son chicos con grandcs 120 Indios a quiencs hablara el Clerigo por el lengua Ribadeneira que se
vengan de sus dos pueblos a vivir a dicho asiento con sus mugeres e hijos ; haced que trabajen y
grangecn en conucos , maiz , algodon
,
puercos , aves , dandoles a entender que de aquello han de
comery veslir. Solas las fiestas les dejareis hacer sus arreitos, que no scan holgazanes, sino trabajen
como Labradores de Castilla, etc.
Todo lo dispuso Guzman dando cuenta al Obispo
,
porque a entrambos cometio la Emperatriz
esta experiencia. [Es una informacionmitentica, A S**.)
XXXV.
Testimonio autentico de ciertos aiitos entre Manuel de Rojas i Gonzalo de Gitzman, sobre repar-
timiento de Indios. (Ibid. Consta lo siguiente.)
En 1S31 se dio provision real, con motivo de embiarse a Cuba el Licenciado Vadillo, contra Gon-
zalo de Guzman, para que dicho Licenciado juntamentc con el Obispo entendiesen en las cosas de
Indios , i luego Manuel de Rojas con el mismo Obispo durante que entrava a governar. Fecha en
Ocaiia, 11 Marzo 31.— Reina. — Samano, Secretario.— Conde D. Garcia Manrique. — D^ Bcltran.
— Licenciado Bernas.— Isun^a.
Insertase otra provision, fecha en Burgos, 15 Febrero 28.— Rey.—Covos.—^Fr. G. Eps. Oxom.
Beltran.— G. Eps. Civit.—Licenciado Pedro Manuel : dando la misma comision a Gonzalo de Guz-
man juntamente con el dicho Obispo.
Y otras dos provisiones en que se explica todo. 1» fecha en Granada 14 Septicmbre 26.— Roi.
—
Covos.
— Mercury Cane.— Fr. G. Eps. Ox.— L. Esp.de Canarias. D^ Beltran.— G. Eps. Civit.—
dirigida a Fr. Pedro Mexia de Trillo, Provincial de la Orden de S. Francisco. Rcfiere el deseo que
S. M. tiene de que los Indios fuesen relevados del trabajo, i viviesen en liberlad y policia, de
modo que fuesen buenos cristianos i no viviesen en desunion : i sobre el niodo ha mandado pla-
ticasen Teologos i otras personas de experiencia i conciencla, pero en lo tocante a Cuba era grande
el abuso i no havia lugar a dilaciones. Per lo qual le comete ir luego alia
,
poner en libertad los
Indios vacos i ordenarles la manera de vivir que juzgue conveniente, segun la capacidad de ellos,
viendo que contribuyan a la corona con algun tributo. Que al mismo tiempo se informe de quienes
han maltratado los Indios que han tenido en encomienda y tutela, en contravencion de las orde-
nanzas, para denunciarlos al Governador que los castigue.
Esta no tuvo efecto por las suplicaciones de los Procuradores y algunos vecinos de la isla que
representaron estar muchos Indios alzados, i los que no mui revelados i en disposicion de alzarse
con el mal egemplo de los otros, i mucho mas si se cumpliese la provision , de do ademas resulta-
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riabolverse a sus vicios e klolatria , no podersc susleiilar por su incapackhul, i perJorsc los Espa-
^iioles sin el servicio de los Indios en gran dano de la Nueva Espana i otras nuevas poblaciones que
de Cuba se proveen de mantenimicntos , cavallos i yegiias i otros ganados, etc. Por estos inconve-
nientes se da 2^ provision al mismo Pedro Mexia , en que le hace S. M. saber su real aniino de que
quantos Indios tengan capacidad para vivlr por si como cristianos, estcn a su libertad y para ello
le comete ver enlre todos los Indios vacos, desdc scis meses antes de su llegada i que adelante va-
caren
,
quiencs tienen la tal capacidad, i los que ballarc ponga en pueblos por si con sus sacerdo-
tes, ordenandoles aquel modo de vida y poUcia que baste para sumultiplicacion, paz i cristiandad,
apercibicndoles que si asi lo hicicrcn scran mui favorecidos, i de lo contrario casligados i priva-
dos de la libertad que se les da. Y quando del exainen resultase que no conviene esto , se les enco-
miendc en la mancra que juzgue conveniente, haviendo respeto a que son libres, i como tales ban
de ser tratados en el comer, vestir, trabajo solo en cosas moderadas, guardando las ordcnanzas
ultimamente iechas sobre el buen tratamiento.
En todos los puntos de la comision Ic manda acompanarsc con el Governador. Lo mismo sucede
en las estractadas de 28 i 31 donde no so bace mas que referirsc a esta de 26 y prescribirsc su cum-
plimiento, i en ellas se nombra en primer lugar al Obispo F. Miguel Ramirez, Prcdicador de S. M.
Estas provisiones prcsenta Manuel de Rojas, con motivo de habcrle mandado Gonzalo do Guzman
,
Teniente Governador, en 7 de Enero 526, no se entremetiesc en repartir Indios vacos como iuLen-
tava, Rojas responde que aunquc ya no es Teniente, queda Repartidor. Guzman replica que la comi-
sion era principalmente al Obispo que fue, i que solo no es Repartidor, i sobre ello se dcja cacr
sus amenazas , como que nadie sino el Gobernador ha de ser osado a repartir. Insiste Rojas que
Vadillo y el, no embargante no ser los solos comisionados , ban usado el oficio de Repartidor, se-
gun las provisiones reales^ como es notorio, que desde los Reyes Catolicos se declaro no tener que
hacer el Almirante ni sus tenientes en cosa de Indios, sino por especial comision de S. M. Que esta
la tiene el como vecino i no como Teniente, etc. y asi apela. Guzman le otorga la apelacion i persiste
en que proveera los Indios, no como Repartidor, sino como justicia.
XXXYI
Testimonio aiiientico dado en Santiago de Cuba, como en 1 Marzo 532.
Fuc recibido Teniente Governador della Manuel de Rojas, en vlrtud de cedula de S.M.,do
manda que fenecida la residencia del Liccnciado Vadillo, sea Governador el nombrado por el Al-
mirante, y Rojas presento nombramiento de D^ Maria de Toledo, Vireyna de las Indias como
tu-
tora y curadora de D. Luis Colon. Fue el mismo Rojas recibido a repartidor de
Indios junto con el
Obispo por cedula real. (Carta xxxi i lo mismo el siguente.)
Otro testimonio dado en diclia ciudad en 2 de Mayo 532.— Por el cual consta que deseando el
Governador Rojas informar a S. M. y hacer ver, que gran parte de los males de Cuba tenian origen
en los excesos y defectos del repartimicnto general hecho por Diego Velazquez en 1522,
mando
traer las escrituras de el do se hallan los Indios repartidos en la ciudad de Santiago i en las villas
S. Salvador del Bagamo, La Trinidad, Saneti-Spiritus , Santa Maria del Puerto del Principe, i
S. Cristoval de la Havana (faltando los de la villa de la Asumpcion que es en la provincia de Ra-
racoa). Se halla que haviendose mandado dar los mayores repartimientos a 200, los medianos a
100, los menores a 60, i los minimos a 40, los hai de mas de 300, i de menos de 10 y hasta de 1,
XXXVII.
QUEJAS CONTRA GOKZALO DE GUZMAN Y EI. OmSPO.
Al Emperador. — Los Oficiales de Cuba. — Lope Hurtado. — Paz. — Castro. — 15 Sep






El Governador ha cuatro afios sirve cl oficio de Veedor sin asislir por su persona , sino por la
de tin sobrino , lo qual no conilnene. Del Tcsorero Nunez de
Guzman, defunto, no puede cobrarse el
alcancc, porquc el Governador caso con su muger, i posee su hacienda e Indios con los provechos.
De la nao que el ano pasado se perdio en el puerto de Vani desta isia, salvandose ropa y gentes, no
fac lacuenta hocha por nosotros, porquc nos lo estorvo el Governador.
El cuno no quiso darlc para meter en el area de tres Haves , hasta 40 dias despues que le notifi-
camos la ceduk. Quanlo a las tercias rczagadas que cobro el Obispo Don Juan de Ubite, van los
700 pesos que le teniamos embarazados i el proceso, para que sc determine en el Consejo. La merccd
do pagar cl oro al 1/10, se acabo en 28 Julio del presente. Por cedula de Burgos IS Febrero 528 so
manda pagar cl aho primero siguiente al 1/8. Por otra de Toledo, 15 Enero 529, manda que cum-
plido el tiempo del 1/10, se pague al 1/5 sin mentar la del 1/8; conforme a este hemos pcdido, pasado
el 28 Julio. Gonzalode Guzman ha sentenciado sea valedera la mcrced del 1/8.
Tres leguas desta ciudad esta el cerro del Cardcuillo, y nunca se havia hecho espcriencia de lo
que tenia, hasta que en una nao de Nueva Espaiia vino un Maestro de hacer campanas, paisano del
Governador Gonzalo do Guzman. Fue a verlo y trujo algunas piedras de que so saco cobrc. Queria
el Governador dar licencia general para sacarlo; y nosotros, sabido que todos los veneres pertc-
necen a V. M.Jo impedimos hasta que V. M. proveyesc. Hicimos la espcriencia que de ocho quin-
tales de piedra sale 1. de cobre. Van 30 libras de cobre fundido i dos quintalcs de piedra. Crecmos
que hai gran cantidad.
De las cedulas de V. M. estan por cumplir : i^ la de tom^r las eucntas al Tcsorero difunto. EI
Governador, como posee sus bienes suplico doUa; 2° la de confiscar los negros que vienen sin
licencia, estorvada por cl Governador; 3*^ la que los casados se vayan 6 traigan sus mugeres;
40 la que do dos en dos anos el Governador visite los puchlos ; 6" que ningun vecino tenga mas
Indios de los que permiten las ordenanzas.
Dice V. M. que no ha lugar de hacer merced a esta isla para que se saqucn de Nueva Espafia
iiingunos esclavos Indios. Ello es que se sacan muchos , i a esta han venido algunos. Nosotros los
hemos avaliado i cobrado el 7 1/2 por 100 como de los negros que vienen de Castilla. Hannos
movido pleito, i el Governador dio sentencia que fuesen francos, la que confirmo la Audiencia de la
Espanola, Mucven muchos pleitos contra la hacienda real : es necesario un Procurador para se-
guirlos ; nosotros no podemos , ni sabemos. Los apclados a la Espanola devian solicitarlos los Ofi-
ciales della. Havra cuatro aiios, un carreno iEstevan Basinana, ginoves, tragcron de Cabo Verde 40
negros con licencia, luego 75 con licencia para solos 40. Ofrecieron pagar dercchos por los so-
branles. Becibimoslos por la gran necesidad, conviniendo Gonzalo de Guzman. Pero este tubo
cierta difcrencia con Basinana, e por su causa succdio lo del Cabildo, quando quebro la vara al
Alcalde
,
prendio los religiosos i los saco de la Iglesia. Deste enojo procedio pedir la Cedula de con-
fiscar los negros traidos sin licencia , etc.
El Obispo aun no ha nombrado la persona que manda Y. M. para recibir las limosnas que a la
Iglesia hicieren. Esta enojado y amenaza por los informes que del han dado. Ello es que ha com-
prado y traido varias cosas, i a su sobrina, seiial que le sobran dineros. Sabra V. M. que despues
de haber llevado desta isla preso a Antonio de Escalanle, por herege» Pero Nunez de Guzman por
ciertos pesos que aquel devia a V. M., hizo ejecucion en unas casas que dejo en esta ciudad. Se adju-
dicaron a Y. M. y despues do cuatro anos, habiendole condenado, lo han pedido los Inquisidoros
con todos sus bienes. El oro que aora embiamos vera V. M. por la cuenta.
XXXVIII.
Al Empeuador.— Pedro de Paz, Contador : Fernandim, 20 Septiembre 530. (Hecka duplicada de
i 5 de Septiembre.)
La cedula para que prestase a V. M. 1000 pesos, cumpli hasta donde alcanzo mi posibilidad que
fueron 541 pesos. Estimo la licencia para irmo a curar a Castilla por 16 mesas. En esta ciudad hay
mucha difcrencia. El Obispo i Gonzalo de Guzman e sus cunados e allegados todos a una contra el
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Cabildo i Oficiales dc V. M. Eslos escrivirau contra aquoUos llenos de pasion. Coiivoiulria rcmilirlo
todo al Juez de residencia, que ojala veiiga luogo.
Otra de 20 septiembre 530. —Ya sabra V. M. por olras, que Gonzalo de Guzmau me prciidio,
quito los iiidios, aprovechase de ellos solo por mala vokmtad. Anodic 19 de septiembre prendio al
Tesorero Lope Hurtado porque no fuesc en esta nao a dar fianzas por el oficio, i dar cuenla a V. M.
de muchas cosas. E otro dia 20 nie prendio a mf, maltratandome y secrestando mis bienes
,
porque
supo que note las cartas de Y. M. por este Cabildo y Oficialcs. Yo sirvo en cstc Oficio (do Contador)
once anos sin otros doce que residi en la Espauola i S. Juan i conquista de ella. Estoi aqui perpe-
tuado con muger y quatro hijos. SupUco a V. M. me desagravie de tantas pcrdidas y afrentas como
me trae este Governador i que venga luego cedula para micntras no vinierc el Juez de residencia,
no sea Jucz en cosa que mc toque. Asi en lo dicho, como en lo que tantas veces he requcrido al Go-
vernador que no disipe la hacienda e Indios de mi suegro cl Tesorero difunto Pedro Nunez de Guz-
man, pido pronta justicia. No puedo mas, que csta para marchar el navio.
Oira (/e 23 Noviembrc 530.— Quando cscrivi la anteccdente ya era partJdo el navio. Aguardo a
prenderme a aquella hora el Governador maliciosamente para que sus falsas informaciones fuescii
sin descargo mio a fin de destruirme como lo ha intentado y amenazado, todo porque yo le rcquiero
en lo que cumplc a la tierra i a Y. M. Al siguiente dia que partio el navio, me puso en acusacion cri-
minal sobre un testimonio de Gonzalo Hernandez, Escrivano de minas, que yo havia embueltooro
bajo con fmo en la fundicion, pudiendo saber por los libros del Factor, los mios i el general que
esta en el area dc trcs Haves, que lo fundi aparte como a bajo y pague los derechos. Pcro Hernandez
que fue criado de su muger, esd instrumento de sus maquinaciones, i siendo un rapaz, luvo por
bastanfe su testimonio para sobre el toniar informacion y afrenlarmc. Y no embargante que he mos-
trado mui copiosamente mi inocencia, no ha querido darme libertad, ni dejarme usar de mi oficio
,
ni pienso lo hara mientras fuere Juez. Y no mira que en lo que me imputa, quando asi fuese la culpa
era suya, pues el es Ycedor, encargado de que a lo fino se echo marca i a lo bajo sus quilatcs. Su
uhimo resenLimiento contra mi, fue persuadirse que yo tubiera parte en lo que csta ciudad escribe
sobre sus cosas, i en que se mandara poner en el area de las trcs Haves el cuno que tenia en su po-
der. Esto ha sentido mucho, porque podia marcar a su antojo, i aora se marca en presencia de todos.
Dos meses me tiene preso
,
yo pido conclusion i sentencia , cl largas i dilaciories. Pido justicia i cl
amparo de V. M. contra este mi mortal cncmigo, el qual hace lo que quiere de hecho por sus cuna-,
dos, i allegados de que esta llena esta isla, i aun en la Espanola tiene valedores e parientes despues
que caso con csta muger ; y asi ha parecido en el juez de residencia que babiendole mandado Y. M.
venir tres ahos ha, tiene forma con los de alii para que no venga.
XXXIX
Eidem. — Gonzalo de Escobar. — Hurtado. — Paz. — Castro. — Santiago de Cnba, 20 Sep-
tiembre 530, (Cartas xxii.)
Aier, i 8 Septiembre, entregamos al Maestre Garcia, el oro que havia. Anochc cmbio el Governador
mandamiento al Tesorero Hurtado que no se embarcasc. Hoi 20, haciendose la nao a la vela, mando
prender al Contador Paz, lo encarcelo, i secresto los bienes. Dice lo atribuie a haver rebuelto oro
bajo con firio, etc., cosa que si asi fuera, el Yeedor era en culpa, que es Guzman, i el fundidor puesto
por mano de Juan de Yega, Comendador de Mora. Todo es pasion del Governador. Tubo atrevi-






Eidem.— Hurtado.— Castro,— 23 Noviembre 530. (Ibid.)
r
En 21 Septiembre partio la nao. Sabida la verdad de la causa porque Guzman prendio al Coii-
tador, fue' porque contribuio a quitarle el cuno : el pretexto un testimonio de Gonzalo Hernandez
«*
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doncle dcjo de poner una partida del oro bajo que como tal metio a fuudii- Paz ; i de la falla
en la
relacion de Hernandez , coUgio voluntariamente que lo metio por fino. Odio todo.
cia
XL.
Al Emperador. - Justicia i Regidores de la ciudad de Santiago de Cuba.
Gonzalo V. Escobar, Pedro




Osorio, Septiembre 531. (Cartas xxxi. Hai dos ejemplares.)
En 16 Julio recibimos dos dc V. M. dc 22 Diziembre pasado e con ella 18 cedulas 6
provisiones
para el bien de la tierra. Gracias. Dice V. M. que por maio del pasado mando al Obispo y Audien
-
de la Espanola que hiciescn Ycnir al Licenciado Yadillo y no lo hicieron.
Aora lo manda nueva-
mente. Publicase que dicho Licenciado Ic tomara residencia a Gonzalo de Guzman, y
pasados 40
diaslebolYcrdlavara. Suplicamos no se le buelva basta que V. M. veala residencia, de otra sucrlo
nadie osara decir contra el. Y el caso es que en 5 anos que es Governador y Repartidor de Indies se
ba ensenoreado tanto que veja a qualquiera como quiere, pues no ba hecbo residencia en tanto
liempo. Quitalos Iiidios y da : asi es dueno de baciendas : esta lleno de parientes a quienes ha dado
muchas encomiendas. Que el Juez de residencia lenga lambien el cargo de Repartidor, i en adelanto
se tome residencia de dos en dos anos, segun una Provision que nos embio V. M. Este Cabildo
"liene Cedula del Rey Cotolico i de V. M. para que el Governador no entre en el. Suplicamos se mande
guardar, Estando el no tenemos libertad; mete en la carcel , 6 afrenta con palabras recias a quien
se le opone : ni podemos decir a V. M. lo que combiene al bien de la tierra. Referiremos algunas
cosas del.
En 13 de Marzo a cabo de un ano que estava el Obispo, vino a Cabildo presentando una cedula de
y. M. do mandava que de los Indios que buviese vacos 6 meses antes , i vacaren , hiciese esperiencia
en algunos para ver si eran capaces. Haviendo mucbos vacos, en ninguno se ha cumplido. Represen-
toseloel Contador Pedro do Paz i fue mui maltratado de palabras por Obispo i Govcrnador, tanto
que se salio afrentado y tras el los Asistentes y Regidores.
En la eleccion de Asistentes de ano nuevo, el Govcrnador quiso quitar la vara a uno de los electos
legitimamente i dio muclio escandalo.
En la de Procurador de la ciudad quiso, contra lo mandado por V. M. , se eligicse por todo el comuu
junto en su casa. No salio quien el quiso i le proibio usar los poderes, so color de que no se babia
entcndido la real orden. Eligiose como dijo en Cabildo ; salio Pedro de Paz, que no era de su con-
templacion , i le mando no usase de los poderes. Resistimoslo i por fuerza junto al Pueblo en la
Iglesia, i mando hacer nucva eleccion. Con estas artes bace que todos los anos le pida el pueblo por
Juez de la Isla; el afecta que quisiera dejarlo, y asi engaiia a V. M
.
Otra vez en Cabildo injurio al Factor Hernando de Castro.
En 16 de Julio, leyc'ndose en Cabildo las cartas de Y. M., al llegar el Secretario a la en que mandava
que el Govcrnador Gonzalo de Guzman no tome Indios para si ni sus parientes , se levanto furioso
y maltrato al Cabildo todo. Por velle tan indinado no se leyeron otras cedulas, esperando venga la
residencia, cuio Juez deseamos para que Y. M. sepa la verdad por informaciones seguras.
La cedula de que el Obispo no tenga Indios, supola antes que se notificase,por Garci Lopez, casado
con una sobrina suia que vino en este navio. Al punto los renuncio, i el Govcrnador los encomendo
a Garci Lopez que con su muger viven en casa del Obispo. Asi se eludio la cedula, i los Indios estan
como se estayan. Sobre la otra cedula que el Obispo nombre persona que reciva las limosnas , se ban
enfurecido Obispo y Govcrnador i amenazan con cedulas de Y, M. diciendo , que si ahora han venido
28, ellos haran venir 40.
Las cedulas que hablan con el Juez de residencia , se le daran en llegando.
De las cedulas para que los Asistentes scan Yisitadores de Indios, i para que los clerigos que dicen
Misa en las estancias se paguen de los Diezmos , se han e ntregado al Obispo y Govcrnador. Suplicamos
se manden observar. Los Yisitadores que ponia el Govcrnador, ocasionavan insufril)le gasto a las
villas, i no lo hacian como los Asistentes, gente de honra i que guardan las ordenanzas.
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Mui justa ha sido la cedula para que nombremos quien visite los Indios del Govcrnador y sus pa-
rientes, que a la verdad no eran visitados sino de norabre.
En Octubre del ano pasado se alzaron algunos Indios, mataron 9 6 10 Espanolcs, nuiclios Indios y
negros de servicio, destruycronhaziendas, qucmaron bohios, mataron bestias y gauados, con otras
crueldades. Proveyeronse algunas cuadrillas de Espanoles. que tomaron nuiohos en que se hizo
justicia, aotros mataron, otros huicron que no parecen. ilucbo destc dauo se evilara, si el Gover-
nador consintiera hacerles guerra como lo pedian Manuel de Rojas y Vasco Porcallo. Quiso liacerlo
por solo su consejo, e quando se cato fue menester que todos entendieren en ello. Para esto se echo
la sisa que duro scis mescs, de que prcgunta V. M., i suplicamos nos perniita hecharla hasta en
candidad de 300 pesos en semejante ocasion.
De cuatro meses a esta parte ha sido Dios scrvido cmbiar pestilencia general en los Indios de esta
isla, de tal manera que no duravan sino dos 6 tres dias, i en este liempo han muerto mas de la tercera
parte de ellos. Utilisimos seran los negros que V. M. dice manda pasar. Sea presto
, y suplicamos de
facultad que desde aqui se pueda fletar para Guinea, i bolver aca en drecbura : que los Oficialcs de
V. M. podran tener cuenta del numero hasta que se cumpla, conforme a la merced de V. M. a esta isla.
Andres de Parada no ha presentado dentro los diez meses la cedula de Regidor por haberse dcte-
nido con el Licenciado, su hermano, en la Espanola. Mas Ic hemos admitido con tal que traiga con-
firmacion. Es persona benemcrita.
XLI.
Acompana a la antecedente carta una relacion que hace el Cabildo de los Indios que Gonzalo de
Guzman ha encomendado a deudos , criados , i allegados contra la cedula de S. M. Hai hermano
,




, la Havana. La muger del Govcrnador eraD-^ Calalina de Aguero,
viuda del difunto Tesorero Pero Nuiiez de Guzman (1 pL). La relacion firmada de los mismos.
XLII.
Otra carta del mismo Cabildo cle^S Novicmbrc 530. {Ibid. 1 pi.)
De cuatro anos a esta parte hemos avisado como en la isla siempre hai Indios alzados que han
hccho mucho dano. Aora en la provincia de Baracoa anda uno que se llama Guama, que trae consigo
mas de 50 Indios mucho tienipo ha, e tiene en los montes muchas labranzas; i aunque hasta ahora
no ha hecho mal
,
mas de cada dia rccoge mas Indies mansos
, e podria venir en adelantc. En el Go-
vernador vemos descuido, aunque avisado. Y. M. provea, que el todo lo hace sin consejo. Obispo ni
Governador ningun Indio han puesto aun en libertad, aunque han vacado muchos dcsdc que V. M.
mando hacer la esperiencia. Mas deste pretexto se vale para negarlos a quien los merece, i luego
encomendarlos a sus deudos 6 allegados. Cinco ahos ha que govierna, cuatro que pedimos resi-
dencia
,
tres que lo mando V. M. i nunca viene. Ahora de Vadillo hai menos espcranza, pues dice no
poder con el nuevo cargo de Oidor de Santo Domingo. Suplicamos venga el li otro. La Iglesia de
piedra de esta ciudad va mui poco a poco con un solo maestro. De los negros dados para esto, los mas
trabajan en las haciendas del Obispo. No sabemos los bienes que tiene para clla, ni se ha nombrado
para tenellos la persona que V. M. mando. El Governador ha dos meses tiene preso al Contador Pedro
de Paz, sin permitirle salir bajo fianza. Fingio que habia rebuelto oro bajo con fmo en la fundiciou,
no siendo asi. La verdadera causa es porque pide residencia, procura el bien de la isla, i el cum-
plimiento de las reales cedulas. Si V. M, no provee de residencia u otro Governador, los vecinos
dejaran la tierra. En este Cabildo hai seis Regidorcs i en todo el pueblo no hai sino ocho vecinos que




Inforraacion lieclia en Santiago de la Fernandina, 1 1 Agosto 330.
A requerimiento del Governador
Gonzalo de Guzman. Habiala mandado la Reyna, de Madrid 20 Deciembre 523,
Secretario Samano
:
que no impidiese a los Escribanos dar los Icstimonios que les
pidicren. Y los Escnvanos declaran que
nunca tal les ha mandado, i asi que la informacion que motivo la




Al Emperador. — Lope Hurtado, Tesorero.
— Santiago de Cuba, 10 Septienibrc 530. {Ibid.)
Miantccesor tube 700 Indios, se le murieron 500 i quedo alcanzado; yo
solos 50, asi estoi tan
adeudado Aora G. de Guzman me ha suspendido los Indios, porque no he podido pagar la
cedula de
400 pesos de emprcstito, i no me deja ir a Castilla adar mis fianzas, contrayiniendo la real
cedula,
i* iratandome mal de palabras. El i el Obispo injurian a todo el Cabildo. En cmco anos que es
Governador, se ban ido muchos de la ciudad. V. M. bien puede mandar, que cl hace lo que quiere.
El Obispo ahorra cada aho 500 castellanos : bien puede pagar los clerigosde las estancias,
como
hace el de Santo Domingo.
r
Idem, eideni, 20 Septiembre 530 (Ibid.).— Toda contra Obispo y Governador. Este dice le
prendio al venir, con los demas Oficiales, de dejar en el navio el cajon del oro, porque no fuese a Cas-
tilla a informar a S. M.
Idem, eidem, 23 Noviembre 530. [Ibid.) — Obispo i Teniente de Governador me ban tornado
dos despachos que aV. M. emlnava, con cartas de otros vecinos, en el navio que partio 20 Octubre
con el oro de V. M. Provease de residencia para contenerlos , pues no viene Yadillo. Un pariente
del Governador devia a V. M. 300 pesos ocho anos ha, sobrc 40 pesos, i el Obispo me dcscoraulgo
hasta que se los bolviese. V. M. provea que los Governadores sean pobladores i no destruidores.
Este burla las cedulas de V. M. con cautelas semejantes a esta. Mandaselc no dar Indios a parientes
;




A LA Emperatriz. — El Licenciado Vadillo. — Santiago, 1*^ Mayo 532. (Cartas vi.
)
Gonzalo de Guzman i el Obispo ban cumplido, lo menos que han podido, lo mandado por Y. M.
Manuel de Rojas, aunqueconalguna resistencia, accepto la vara por servir a Y. M.
Del estado de la Isla dire brevemente por falta de tiezupo. Puede haver 4,500 6 5,000 Indios na-
turales e de otras islas; negros, con 120 que han venido estando yo aqui, habra casi 500. EI nu-
mero de los Espaiioles no he averiguado.
Las ricas minas que se descubrieron la demora pasada , i la merced de Y. M. de mandar prestar
dineros para traer negros, podran resucitarlas.
« El Obispo vino de Jamaica estando comenzada la residencia. Como Gonzalo de Guzman hizo
» por su consejo algunas de las cosas que se le han opuesto e pedido, en lugar de poner paz, vino a
» rebolver mas la cosa de lo que estaba e a poner parcialidades. Certifico que entretanto que eu-
» trambos esten en la isla, ni Juez pueda bien governar, ni la tierra se pueda conservar, ni Y'. M.
» pueda ser informada de cosa cierta. »
De la proteccion de los Indios que el Obispo hace, se puede conjeturar por los traslados que van
adjuntos de algunos capitulos de Cartas de Jamaica , a donde hizo repartimiento de Indios sin poder
para ello. Su mira es su provecho. Al Yeedor Mendaguren dio GO Indios por 100 pesos ; al Contador
Juan Lopez de Torralva, 26 por una cama de grana.
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Hicele cierto requh-imicnto para que, en cumplimiento de io mandado por V. M., diese al Tesorero
Hurtado los Indios de su antecessor que tenia la Viuda, ahora muger de Gonzalo de Guzman. Puse en
el requerimiento algunas cosas de que ya le habia avisado infructuosamenle; i dia de S. Marcos me
tomo en la Iglesia y se desmando, de suertc que tuve de dejarle por no escandali/ar. Qucdose el Te-
niente Rojas reprendiendole su exceso. Creo lo haria por si lograva se quemase el requerimiento,
como logro en una informacion liecha por el Cabildo de la ciudad, de la qual supo en Semana Santa,
i quiso descomulgar Alcaldes i Regidores, porque querian informar a V. M. de lo que el hacc, pues
dice « que no conoce otro superior sino al Papa, i esto en el pulpito se lo he oido puLlicamente dos
» voces. y> Fue tal elescandalo, que el Teniente medio en que se quemase la informacion i fuesen
aLsueltos de la excomunion.
^
Escriviendo esta vino de Jamaica Antonio de Garay, hijo de Francisco, a quejarse de los Oficialcs,
diciendo que Pedro de Isasaga les tomo la quonta de la hacienda real, i desde a cierto tiempo se en-
traron en las haciendas quel Adelantado su padre, tenia en compania con V. M. Dcvese provccr per-
sona para ir a tomar quentas
,
porque ha 9 ahos que no las han dado
,
i han tenido on su poder lo
de V. M. i de Garay, i para inquirir como pasan las cosas de aqucUa isla « porque nunca vieron
» justicia de V. M. ni la hai en ella. Si por no ser la isla de tanta calidad que mcrczca se cmbie per-
» sona de Castilla, se diputa alguno de la Espanola, devesele pagar el salario en esta » porque en
dicha isla (Jamaica) , no hay donde se le pueda pagar.
Acompahan cuatro copias antenticas de Capitulos de cartas escritas de Jamaica, l'"" do Pedro de
Mazuelo i Juan Lopez de Torralva
,
fecha en Santiago de Jamaica 1 Enero 532, escritaalLicenciado
Vadillo, Juez de residencia en Cuba.
Harto bien desocupados estamos para ir a esa isla, porque hasta aqui con tener S. M. hacienda y es-
tos pocos Indios havia algun egercito ; pero el S'' Obispo de Cuba nos ha quitado de trabajo, de tal
manera que estos salaries de Oficialcs, Veedor c Fortaleza se havran de librar donde hnbicse dincros
porque de donde « S. M. nos mandava pagar ya ceso, porque ni un solo Indio queda. Pues Almo-
» jarifadgo, en 100 pesos lo tienen puesto por cuatro aiios. Con tener S. M. aqui estos pocos Indios,
» habia de que se cumplir todo , e aun para hacer otras merccdcs a las personas que por cstas partes
B sirven 6 descubren tierras , como S. M. siempre lo ha mandado a Gonzalo Gonzalez quando an-
B duvo por aca, despues aPizarro, despues a Ordas e aotrosmuchos per donde se animavan a
B servir. I agora podra Ym. escrivir que tiene S. M. aqui esta isla bicn sin provecho e de algun
» gasto. Los vecinos quedan tan remediados^ que hasta agora Iloravan con un ojo e ya lloran con
» dos; porque todos quedan sin Indios i sin esperanza de ellos; i con tenerlos S. M., siempre eran
» socorridos de las haciendas de S. M. para sus necesidadcs en prestado. I agora el Obispo po-
» dralos asolver como a personas sin pecado ; porque no teniendo en que entender ocuparse, han
» en servir a Dios.
» Aqui tenia S. M. 300 Indios... Vino el S*" Obispo tan determinado a tomarlos i lo ha fecho tan
» sin pesadumbre, como si poder especial para ello tuviera de S. M Nosotros harto lo defen-
» dimos , e nos pusimos contra ello , de manera que se alboroto el pueblo contra nosotros , indu-
B cidos por el, prometiendoles muchos Indios e muchos bienes ; e la fin el pueblo se queda sin In-
» dios, i el Obispo se Ueva lo niejor ; porque so color de companias dexa todos los Indios en su
B provecho. Las haciendas de S. M. que aqui tenia se vendieron, despues de partidas con los here-
» deros del Adelantado Garay, como S. M. lo mando , . . . a los vecinos de esta isla ... en 1 , 500 pe-
» SOS. . . Esta isla estamui pobre e mas estara con no tener en ella S, M. haciendas; porque dejaran
» de vcnir los navios a cargar. . . por el mal despacho, porque no hai veciuo que solo pueda dar
B carga . . . sin Indios mc'nos daran. »
2^ De Maguelo, al Licenciado Vadillo.— S Marzo 532.
« El Sehor Obispo tuvo gana de quitar la hacienda a S. M. para tomarsela para si mismo i para
B sus companias , que hizo con el Teniente e otra con Montalvo , . . . al prccio que el quiso. Que una
B hacienda de puercos que no hai aho que no sacan dello 300 6 400 pesos , la tomo por 360 pesos
» otra a dos leguas de las minas de 30,000 montones de Juca a tres pesos el milla.r. . . La causa cs
» poTque lo llevo tan barato, quel mismo iba a las almonedas, i no le osaba nadie pagar. Quanto
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» a los Indios , 61 se (omo mas do la mitad para si , que de 230 que eran , » olra parte destino para
criados i Cle'rigos « quedarian 60 para todos los vccinos i estos reparlidos entre 7 6 8.
»
3a Del mismo Maguelo. — 5 Marzo 32, a Hernando de Castro.
Repite lo mismo de diverso modo, i aiiade que esta viendo como redueir algunos Indios que se
han alzadopor causa del Obispo, de quien calla por vergiienza otras cosas feas.
l^ Del mismo. — 2 Abril 32. A Estevan de la Boca (ques el Escrivauo que autoriza lodas estas co-
pias en Cuba).
Repite lo mismo i anade que los del pueblo de Oristan han embiado Procurador a quejarse del
Obispo a la Audiencia de la Espaiiola. Que los 50 6 60 Indios que dejo para reparLir, los repartio
eehando suertes en presencia de los Indios , los quales dijeron : Somos puercos 6 carneros , como
nos parten , i mucbos dellos se han ido al monte desesperados e se han alzado.
XLVI.
Al Emperador. — La Ciudad de Santiago. — 2 Mayo 532. (Cartas vi.)
En respuesta a la de V. M. de 11 Marzo 3 1 , recibida en 4 Noviembre decimos. Que damos gracias
porque nos ccrtifico yendria Vadillo , i por la promcsa de hacernos proveer los Capitulos que em-
biamos , i por la nierced de prestar a esta isla renta de un ano para traer Negros.
Acerca de la cedula de V. M. para que se componga la diferencia que traemos con el Obispo sobre
el diezmar, suplicamos no se nos obligue a pagar los diezmos en dincros como el quiere, sind en
frutos. El Obispo i su Provisor D. Sancho de Cespedes andavan requiriendo a los vecinos que no de-
mandasen contra Gonzalo de Guzman en la residcncia. Nosotros tomamos informacion dello i a
esta causa nos amenazo con descomunion, i poner entredicho en la ciudad. El Teniente, para evitar
escandalo la tomo , i sin que nadie viese lo contenido en ella , la qucmo en presencia del Obispo
,
nos negava el Sacramento en Semana^ Santa. Obligonos a pedir absolucion, a que se le entregase la
informacion que se quemo. Quejamonos de tan grande gravis. Esta mui enojado con Vadillo por-
que no consiente se quenie asi mismo un requerimiento que le hizo i en la Iglesia, en presencia
de todos, en 2 de Mayo, le maltrato de palabras. El Obispo se va a consagrar a esos Reynos. Y. M.
inande tomar informacion de todo.
xLvn
-r
Al Emperador.— Pero de Paz. — Desta isla Fernandina, 6 de Mayo 532. (Ibid.)
Sobre lo que de otros consta dice : a El tiempo que Manuel de Rojas tuvo el cargo, quando murio
B el Adelantado, se mostro con menos paciencia de la que es menester en los Jueces.
»
En una noche i un dia se pasa de aqui a Jamaica. El Obispo de aqui estuvo alia 6 mcses e avni
2 que bolvio. Mejor fuera no haber ido. Quejanse que se hizo pagar los diezmos en dineros i que a
titulo de querer repartir los Indios entre los vecinos, tomo para si , etc.
XLVIII.
Al Emperador. — Fr. Francisco de Avila , Guardian. — Santiago, 8 Julio 32, [Ibid.)
Vine en compania de Vadillo i llegue en 6 Noviembre 31 con otro Religiose, por mandado do
nuestro Provincial de Santo Domingo de la Espanola. El Cabildo de la Ciudad, con mucho gusto,
seiialo el sitio para el monasterio, segun V. M. mando. El Obispo estava ausente i aunque con reserva
de Provisor y Clerigos se empezo la obra, vino el Obispo, i no es decible quanto sintio la funda-
cion , i quanto desea salgamos de la isla. Antes de su partida a Jamaica, que fue a 9 de Julio deste
ario, intento hacernos salir a una legua do distancia de esta Ciudad, en la que no tenemos sino Iglesia
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icasade pajalos cuatro religiosos que estamos. Suplicamos nos de V. M. limosna para hacer este
Monasterio i nosde su favor, porque de otra manera el Obispo nos hara tales tratamioutos que no
podremos permanecer. Estorva que se enlierre cuerpo alguno en nuestra Iglesia, contra la cos-
tumbre de todos nuestros Monasterios en Indias. Suplicamos no se de este desconsuelo a los verda-
deros devotos de Nuestro Padre S. Francisco.
Otra de 18 Agosto. — Ya dije el mal recibimiento de los Clerigos , i el cnojo del Obispo por
nuestra fundacion
,
que no se hubiera hecho sino por el favor de Vadillo. Mientras este permanecio
en la isla estuvimos algo sosegados. A diez 6 doce dias que partio, vino de Jamaica el Obispo , nos
llamo, diciendo no ser suficientes para fundar nuestros privilcgios, con otras palabras deshonestas
que no se pueden escribir. Y nos amenazo de descomulgarnos sino se derribaba lo que teniamos
hecho. El va a Castilla
,
i a V. M. suplicamos le mande obedezca las reales ordencs i a nosotros de
limosna para el edificio.
XLIX.
Al Emperador.— Lope Hurtado. — Santiago, 26 Abril 532. (Cartas vi.)
Espero se acaben las cuentas de mi antecesor para ir a informar a Y. M. Espero sera dentro de
quince dias.
« Y. M. me mando solicitar ciertas cosas que el Obispo habia hecho en deservicio de Y. M. Quaudo
!> fui a noticiar la carta al Licenciado Yadillo, no tenia 3 dias de jurisdicion, i cl cabildo de los Re-
ft gidores viendo que el Obispo y Provisor se metian en estorvar que Y. M. supicse la vcrdad de la
» residencia, que tratavan mal a sus vasallos i no cumplian cedula de Y. M. que les viniere, ni me-
» nos ordenava la Iglesia y predicava en el pulpito que Y. M. no era su superior i otras muchas
» cosas hicieron un pedimento a un Alcalde que tomase informacion de Iq sobredicho para em-
» biarlo a Y. M.
» Y sobre esto publico que nos havia do descomulgar i hechar de la Iglesia, i que a cuatro del
» Cabildo queria prender como hereges, pues ivan contra el Obispo, i otros escandalos en scmana
» de Ramos, i estava esta ciudad tan alborotada que estaban para se ir muchos vecinos, viendo que
y> el Obispo, Gonzalo de Guzman, iel Provisor andavan en esto i contra los demas que habian di-
» cho en la pesquisa secreta. De manera que esto sucedio hasta quel Teniente Manuel de Rojas
B dio por medio que se quemase la provanza, i dc esta manera se apaciguo el furor de estos tres : »
de quienes huvo grandes amenazas contra los testigos de la pesquisa , que son de los mas honra-
dos de la isla.
Dichos tres han hecho venir por Procuradores de las villas a parientes y dependientes, para que
abonen a Guzman y hablen contra nosotros.
El Tesorero de Jamaica me escrive que este Obispo tomo para si la mitad de los Indies de
aquella isla, i ha dado Indies a Clerigos della, ha hecho compahia con Garay i con el Govcrnador
de alii que se llama Canelas (6 Cavelas), los que metian puercos y otras cosas, i el Obispo
Indios.
El Provisor tenia en su casa una India ladina de las de la experiencia de Jamaica a que
panese
alia , i luego la llevasen a Panuco. Era de las principales de esta isla; sabido
por ella se ahorco en
Jamaica una noclie, antes que la llevasen a Panuco. Hai informacion dello.
El Obispo es gran rdholvedor; Y. M. provea de remedio.
L.
En la villa de la Habana distante de aqui 300 leguas, hai muy buen puerto,
donde descargan mu-
chos navios de Castilla i de Yucatan. Importan los derechos cada ano 200
pesos y mas. Sera me-
nester poner quien cuide.
, , .
. i n
El Obispo desta fue a Jamaica, quito muchos Indios a Y. M. i les tomo
dos haciendas que ellos






Di-i de S Marcos tomo en la Iglesia al Licenciado Vadillo
i porqne le respondio a cierto requi-
rimeinto le nialtrato de palabras. El Licenciado como sabio,
vieiidole mui enojado le dejo. Esta muy
mal con nosotros, porque es mui amigo de Gonzalo de Guzman, a
quien Yadillo ha suspcndido en
el oficio de Veedoi' por cargos de la residencia.
LI.
A LA Emperatiuz. — Ofwiales, Paz, Castro, Hurtado. — Santiago, 9 Julio 532. (Cartas vi.)
El Licenciado Vadillo fejiecio las cuentas de los Tesoreros, hasta en fin de
Mayo. En adclanto sc
hard anteriormente, como manda Y. M. Hizose alcance a Pero Nutiez de Guzman de 3,-430 pesos,
que parte sc cobraron de sus bienes, parte de sus fiadores (Esto, i habcr, dado a Lope
Hurtado los
Indies de su viuda, muger a la sazon de Gonzalo dc Guzman , quanto no enojo a este i a su intimo
el Obispo
!
). Ha estado Vadillo desde 6 Noviembrc 31 , hasta hoi sin rcspirar una hora.
^Estos 7,000 pesos para 100 negros como los emplearemos? (Ilagan lo que les convenga.) 120 6
130 negros no alcanzan a dos vecinos un negro. Los Indies cran de 4 a 5,000, los negros 500. To-
cavan a cada vecino mas de diez y seis criados.
Resta por dcclarar lo que montaron las tercias, pertenientes a V. M., del tiempo que fue Obispo
Don Juan de Obite (asi por Ubite). Lo que dellas toca a V. M. desde 1525 hasta ahora, el Obispo Don
Frei Miguel Ramirez lo ha cobrado , e lo mismo la sede vacante que fue 21 meses.
Aunque las minas descubiertas el ano pasado son buenas , pero estan 60 leguas de estaCiudad,
cuesta mucho el mantenimiento , i podria pagarse lo sacado con negros 1/25, con Indies escla-
Yos 1/15, con natnralcs 1/8 {No}. La merced dc las pcnas de camara para caminos sc acabo. (Pro-
vguese.)7
LIL
Eidem. — La Ciudad de Santiago. — JuauBarba. — Lope de Franco. — Paz.— Castro Hurtado.
Per mandadode Juslicia e Rcgidores ; Cristoval de Najar, Escrivano. — 5 Julio 32. (Jbid.)
Dos alios ha pedimos proveyese V. M., conforme a los capitulos que pusimos para remcdio de
esta isla, i no sc ha provisto. Le del ore al 1/10 es necesarie. Tambicn que venga quien sepa fundir el
cobre (Busquese).
Vadillo acabo residencia y cuentas y se parte en este navio.'
El Obispo ha quince dias partio a Jamaica , de alii ira a esos Reynos a consagrarse i negociar
por Gonzalo de Guzman contra la residencia dc Vadillo. Llevamuches dineros, dejando la Iglesia
por acabar, sin haber querido dar cuenta de lo havido de tercias i limosnas , con dos Clerigos , que
nunca tal ni tan sola ha estado. Saplicamos se provean las dignidades contenidas en la ercccien, pues
no es tan pebre este Obispado como el Obispo publica , que en trcs anos que aqui ha estado ha pa-
gade muchas deudas que trajo i esta rice de hacienda e dineros.
Lleva excesivos dercchos de entierros, exequias y misas. Reprcsentamos a la Audicncia de la
Espanola i nos ha embiado el arancel de la Iglesia mayor de Santo Domingo, para que se conforme
con el , e no le ban querido cumplir el ni su Previsor. .
El Obispo amenaza penas i descemuniones a los Franciscos que vinieron con Vadillo, porque no
funden aqui. Todos los vecinos le desean i les ayudan, i suplican a V. M. favorezca la fundacion i de
limosnas para la fabrica.
Otra de 10 Julio, en que recomiendan a Juan Millan, vecino i casado en Cul:)a, en la qual esta desde
su conquista. Fue testigo en la pesquisa secreta contra Gonzalo de Guzman, i por ello ha tcnido




APOLOGIA DE LA CONDUCTA DE GONZALO DE GUZMAN.
Al Emperadou.— Gonzalo de Guzman, de la ciudad de Santiago de la Fernandina, 8 Marzo Io29.
Mucho se cobraria esta isla si Yiniesen luego los negros que ofrecio embiar V. M. Con csta va
copia del testamento de Pedro Nuiiez de Guzman, Tesorero difunto. Los mochachos Indies que
V. M. pide Iran luego. Hierro no lo hai en la isla. Yo tenia Tenientes en todas las villas para que
en ellas mismas se compusieseu las diferencias sin venir tan Icjos los vecinos, pucs la mas cercana
dista 60 leguas, otras 300 como la Havana. Mas V. M. manda no los haia, obedezco. No dudo que
los Oficiales de V. M. diran mucho contra mi, porque les voy a la mano en sus logros i les hago pa-
gar las deudas, Desde el ano 1524 ban muerto: el Factor Bernaldino Yelasquez, deviendo 1500 pesos;
el Governador Diego Velazquez, Adelantado, 2,000 pesos ; el Tesorero Pedro Nuiiez de Guzman cerca
de 3,000 ; Andres deDuero 400 pesos ; y Pedro de Paz, Contador que ahora es, devia 1,000. Todos los
he becho yo pagar
; y no havria tantas deudas a V. M. si ellos hicieran lo que dcvian. Vino en cste
enero el Obispo desta isla. Mucho lo estimo i tomo en todo su parecer : corresponde a mi amor
hacia los Indies, cuio buen tralamiento i conversion procura. Dende a dos 6 tres meses que vi-
niendo de visitar la Isla pase por la villa de Puerto del Principe, salieron de unas isletas de aquella
vanda del Norte hasta 50 Indies e otros de unos despoblados grandes entre dicha villa a la de Sancti-
Spiritus
; quemaron una estancia de puercos 1 mataron a un espaiiol dolienle. Luego pusieron fuego
a dos 6 tres pueblos de Indies manses encomendados a vecinos de dicba villa ; aunque no se reci-
bio dane. Salio el Teniente della con algunas quadrillas; yo que lo supe al punto embie otras, i se
ban tomado ya mas de 40 ; unos se han ajusticiado, otros becho esclavos. Entre estos, tres principa-
les capitanes de los demas. Es necesario dar orden como siempre vayan quadrillas por la isla ; sino
los mismos pacificados se revelaran, que nada mcnes quieren que su conversion i nuestro trato.
Quise para esto pener cierta sisa 6 cohar un repartimiente ; se han opuesto los del cabildo de la ciu-
dad, mestrando una cedula de V. M., fecha Burgos, 15 febrero 1528, para hacer sobre informacion
mia repartimiento en la ciudad i villas por no tener propies para sus necesidades. No me la bavian
mostrado hasta ahora que lo ban becho solo por oponerse, quando antes ellos mismos lo deseavan.
Es cierto que no tieneu propios las villas : esta ciudad mui pocos. Yo no entiendo en sus cosas, pues
ha dos anos vino cedula de Vuestra Magestad que no me entremetiese.
Cumpliose lo que Yuestra Magestad mando que nadie tubiera sobre de 300 Indios. Solo toco a
Andres de Duero, difunto, a Manuel de Rojas, Teniente Governador que ha side en esta isla, el qual
ha tratado tan bien les Indios encomendados que se han aumentado en su poder, unico exemplo
desto por nuestros peccados. Deberia sehalarse premio al que asi lo hiciera. De acuerdo con el
Obispo le he dejado los 300 utiles, i hasta entre viejos i muchachos. Los mios no llegavan a 300 con
mucho
; pero case con D^ CataUna a quien segun lo mandado por Y. M. le quedaron los de su ma-
rido, iasi pasan del mimcro. Dare los sobrantesal Tesorero Lope Hurtado. Al Factor Hernando de
Castro se dleron los del su antecesor. Quanto bien recivimos nosotros con el Obispo, el ha recivido
de engaho, pues renta este obispado de 200 a 300 pesos. He pensado darle Indies de repartimiento,
no solo porque tenga que comer, sine para que el tratamiente que el les de sirva de exemplo. Mu-
cho incomodaran las mercedes que se nos ha embiado hechas el Secretario Francisco Coves ; la de
2000 ducados en este aho a ciertas cantidades de deudas viejas en les ahos 1530-34. La fundicion
que se acaba ya ; es la de menes ore que en 5 anos se ha visto en esta Isla, por no haberse ballade
minasnuevas. (Cartas 4.)
LIY.
A la Empeuatuiz.— La villa del Puerto del Principe.— 20 Abril 532. [Ibidem.)
Maiida Y. M. que todos los aues en tiempo de fundicion vayan a Santiago los Procuradores de
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las villas i juntamcnte con los de la ciudad informcn a V. M. lo que cumple a su servicio. Fue de
nucstra parte Alonso de Aguilar, varon prudente. El i otros varies
que fucron por la fundicion i por
la rcsidcncia de Vadillo refieren : Que Vadillo cntro en la isla con la ostentacion de un Presidente i
secoligo con los Oficiales contra Gonzalo de Guzman, no toinando por testigos sino a sus contra-
ries. Todo con tanto sentimiento de las personas nobles i de valor i del mismo Obispo, cuias buenas
doctrinas de nada ban servido, que sino fuera por la gran templanza de Gonzalo de Guzman se per-
diera la isla. Seis afios 6 cercanos ha governado como un padre a sus bijos. Oimos que quiere ir a
hacer ver a V. M. como se le ha tratado i quiza no querra bolver , de que nos pesaria en el alma.
Aunque no dudamos lo empleara V. M. en cosas de mas importancia. (Es larga y todas en elogio de




A^i^Emi^RTRiz.—'La villa de la Asuncion, antes UamadaBaracoa.— ^O Abril 1S32. (Cartas vi.)
Esta villa, al principio de la poblacion de esta isla, fue la cabeza della i aqui se fundo la Iglesia
Catedral i despues se paso a la Ciudad de Santiago; aora esta tan despoblada, que ya no tiene no
solo sombra de ciudad, pero ni aun de pequena aldea. Apenas hallamos Clcrigo que quiera residir,
porque todos los diezmos y fabrica y tcrcias bastan apenas para sustentarlo. Las causas de la per-
dicion de este pueblo son la diminucion de los Indios , 1 estar de los pocos que liai, la mayor parte
en los Oficiales de V. M. que residen en Santiago.
(Sigue una canonizacion de Gonzalo de Guzman, la misnia en sustancia que la antecedente de los
del Puerto del Principe. La extienden pintandole cl mas templado, prudente, cuerdo, sabio , desin-
teresado del mundo; a los Oficiales cmbidiosos y malevolos; a Vadillo altanero i descomedido e
injusto. Se conoce claramenie que una y otra fue dictada por Gonzalo de Guzman.)
LVI.
Al Emperabor. — Vasco Porcallo de Figueroa. — Santiago 8 Agosto 532. (Ibid, )
Como Procurador de la villa de Sancti-Spiritus, cuio vecino es, reconiienda a Gonzalo de Guzman
y le canoniza contra Vadillo, i estando Guzman de partida para Caslilla, Ic pasa todos los poderes
de dicha villa para suplicar a S. M.
E'tdem. — Castro, Factor. — Santiago, 15 Agosto 32. (Ibid.)
Sirvo ahora de Veedor i he visto eslos abuses. Al ore de 400 maravedises cada peso, se le da
lei de 450 , al de quilates se le ahade 1 6 1/2 mas. Luego se cobran los derecbos reales en este ore,
i se pierde. (R. No se ponga mas lei de lo que el oro tuviere.) Va un Memorial sobre mis cosas.
Suplico.
Eidein.— Gonzalo Fernandez, — Santiago 14 Agosto 32. [Ibid.)
Van aora dos navies, en uno se embia lo havido basta aqui este aho 1,450 pesos , ambos carga-
dos de azucares, caiiafistola, e cueros vacunos. (Sin duda eran estos gcneros de fuera do la isla
como de Nueva Espana. Jamaica, S. Juan.) El Obispo y Gonzalo de Guzman van en ellos, de cuia
ausencia recibimos gran sentimiento.
LVII.
Al Emperador.— El Obispo de Cuba, 15 Octubre [sinfecliade afio pero iva con las deste).
En esta Isla hay siete pueblos. Para cuatro villas otros tantos clerigos. En dos son menester dos
para cada una. En esta ciudad tres ; son todos once. Los diezmos valen 1000 pesos, poco mas, sa-
cando la 1/4 del Obispo, i las partes de fabricas, tercias i hospitales; quedan para los once, tres-
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cientos pesos escasos. Apenas se halla quien sirva, aunque yo les doy de lo que V. M. me da. Veome
precisado a hacer de cura por foltar, aunque algunos me lo atribiiieu a otro intento. Si en las villas
no hay clerigos se desplobaran. Lo mejor seria que los Oficiales arrendasen los diezmos, i a mi me
diesen los 500,000 maravedis, a los tres clerigos desta, a cada uno 50,000
,
i a los de las villas a
25,000, 6 vease otromodo como se descargue vueslra real concieucia.
LVIII.
Con niotivo de varias diferencias entre el Obispo de Cuba y los vecinos, sobre el modo de pagar
diezmos, mando la Rcina, en Ocaila a 16 Mayo 31, que unos y otros se comprometieseu en manos
del Consejo de Indias. El Obispo, en 4 Mayo 32, cumpliendo dicha cedula, da poder en su uombre i
de los Clerigos de la isla al Consejo para que lo determine. [Compromiso autentico, 7^.)
I
LIX.
A LA Emperatriz. — El Contactor Pedro de Paz.— Santiago, 10 Julio 32. (Cartas vi.)
Sol casado con hermana del Tesorero difunto, Pero Nunez de Guzman, que sirvio nueve anos
en este oficio. En estas cuentas se le ban cargado partidas que no recibio. Pido merced para sus
herederos.
Yo sirvo de Contador ha doce anos, i de mis servicios son testimonios las cuentas do Isasaga i
Vadillo. Este ha sentenciado en mi favor acerca de los agravios que me hizo Guzman. Este, en cum-
plimiento de la residencia, ha de ir a Castilla, i jura de destruirme. Pido no se Ic crea sin oirme.
Este navio en que van Yadillo y Lope Hurtado lleva 4,000 pesos. Quedan los 7,000 para los
negros.
LX.
J RENTAS Y PR0DLi€T0S 1>E LAS MINAS.
Relaeion de lo que ha pertenecido a S. M. en Cuba desde 13 Jbril 31, hasta 9 Marzo 32.
Almojariiadgo. — i,660 pesos.
Quintos i novenos i 1/8 de oro fmo de la isla 6,557, -+- 170 p^ -h 1,506, -t- 321. Con algunas
deudas i otras de partidas de oro bajo suma todo.
De fmo 11,301 de bajo 698. Afiadese de plata baja 1 marco 2 onzas i 3 re^
Aqui se incluyen oros que se traian de varias partes a fundir que pagaban sus derechos.
LXI.
Relaeion de lo perteneciente a S. M. en Santiago de la Fernandina, desde 10 Junio 32, hasta
6 Marzo 33. Firmada del Contador Pedro de Paz.
n
De quintos, novenos y diezmos de oro fmo de la isla 7,276
pesos.









mnum de cedula real, feclm en. . . . del mes de. . . . 533,
dando ciertas franquezas a Lu.s de
Espinosa Platero de Santiago de Cuba, con que se obligase a
Uevar las herramientas i fuelles para
fundir el cobre de la Sierra que esta a 3 leguas de dicha ciudad. I
haya casa de fundicion al pie do la
Sierra, etc.
LXIII
Al Emperador. — Gonzalo Fernandez, Escrivano mayor de minas.
~ iFernandina, 7 Novieni-
bre S34. (Ibid.) .
i i • ^ ^a aaa"
Yan aora para V. M. 2,797 pesos de oro. Repito mi suplica que se me pague el
salario de 50,000
maravedis de mi Oficio, aunque en los que en otras partes lo tieuen no haya lugar a esta
merced,
en recompensa de mis servicios de 16 anos en yarios cargos. Ya la
relacion adjunta del oro refun-
didc — 19 Octubre.— Hoi 7 Noviembre. Son 5,291 pesos sin los quebrados de
cada partida de 3.




En las dos ultimas demoras se ha recogido mucho menos oro de lo acostumbrado. Las minas aflo-
jan, las costas son muchas, i los vecinos se dan a otras grangerias. Devierase mandar que el oro
cogido con negros se pagase al 1/20, el con Indios al 1/10. Asi bolverian a
aplicarse a minas, i no
suspirarian tanto por el Peru. Desagraviarianse los vecinos quejos de que se les mandase embiar
a Y. M. los 7,000 pesos que tenian para negros, despues del prestamo del
ano 31
,
por el qual se hizo
la merced del oro al 1/10 que no tuvo efecto.
Eidem. — Paz.— Castro, — Hurtado (misma fecha), (Ibid.)
Ya la razon de lo pagado a Cristoval de Haro de los 4,000 pesos librados para el
armada de la
Espaiiola. Diose al Governador la cedula para que los casados traigan sus mugeres dentro dos ahos.
Diose a Manuel de Rojas la otra para que favorezca la comision del Guardian de S. Francisco sobre
los Indios que puso en liberlad Gonzalo de Guzman. Resuelvase por fm el pleito de los esclavos
traidos a vender de Nueva Espana. Yan aora de oro fino 2,206 pesos, 6 tomines, de varias leyes
423
3 _^ 9^ 7 _{_ 54^ 4 -I- 44, 6 -f- S, 6 -H 52, 1. — De la governacion (destaisla) de Manuel de Rojas
hacemos saber que ha ido a visitar las villas de Santi-Spiritus, la Trinidad, Puerto del Principe,
en que se ocupo seis meses, e tiene todo el cuidado que requiere su cargo,
Eidem. — Castro Factor. — Santiago de Cuba, 10 Noviembre 34. (Ibid.)
Servi de Yeedor casi 2 1/2 anos por ausencia de Gonzalo de Guzman. Deseme algo. Tengo todo
aparejo para hacer ingenio de azucar a 1 1/2 legua de esta ciudad que seria el primero de esta isla,
i contribuiria a perpetuarla. Pido merced de los primeros 50 Indios vacos, e licencia paratraer
50 negros , i merced de las preeminencias de que gozan los que tienen ingenios en la Espanola , i
me obligare a darlo acabado dentro 3 aiios, i para seguridad hipotecare 4 negros e ncgras que tengo.
^ r
L
Eidem.-- Hernando de Castro :Est^ nao en que embiamos 3,480 pesos de oro, bolbio al puerto
despues de cinco dias por tiempos contrarios (esta el puerto de la ciudad de Santiago dos leguas,
dice la carta anteccdente), 6 Marzo. (Ibid.)
r
Eidem.— Lope /fwriarfo.-— Santiago, 25 Marzo 535. (Ibid.)
Del oro que se fundio en esta demora pertenecieron a Y. M. 4,050 pesos, i del almojarifadgo de 6
meses de los navios que vienen 5,300. No es escrivir las molestias que me han hecho, Aunque la




SUCESOS DE LAS ^POCA.S DE GONZALO DE GUZMAN Y MANUEL DE RO.IAS.
A lA. Empeuathiz. — Oficiales Paz. — Castro. — Avendano (Teiiiente de Hurtado). — San-
tiago, 15 Agosto32{/6irf.)
El Tesorero Hurtado partio con Vadillo en 10 Julio. De la Espaiiola seguira para llevar nuestras
cartas a V. M. i 4,000 pesos. En el que va Gonzalo de Guzman van 1,430.
LXV.
r ^ L t ^ . _
A laEmpekatriz. — Paz, Contador. —^ Santiago, 15 Agosto 32. (Cartas vl) (Hai duplicado con
fecha 18 Agosto).
Despues que Vadillo partio , el Obispo F. Manuel Ramirez le ha descomulgado publicamente e
dicho que lo hari de destruir los Inquisidores. Sepa V. M. que el Obispo cs encmigo declarado del
Licenciado, el cual ha servido aqui mui bien. Gonzalo de Guzman i el Obispo van juntos en cste
navio i procuran destruirme. Suplico.
Eidem.— La Ciudad de Santiago. — 20 Agosto 32. (Ibid.)
Gonzalo de Guzman i el Obispo partieron el 16 Agosto. Recomendamos al Licenciado Vadillo
contra lo que ellos diran.
« Estando el Obispo en Jamaica , quericndose partir con dicho Licenciado Juan Millan para in-
formar a V. M. de muchas cosas que publicamente decia del Obispo i Gonzalo de Guzman , el dia
que se queria ir, lo salio a prender un Clerigo que se dice Ponce, e le asio diciendo : Aqui de la
Santa Inquisicion. El dio voces llamando : Aqui del Rei ; i salio mucha gente i el Licenciado Vadillo
hizollamar al Governador Rojas, diciendo que usurpaban la jurisdiccion real. El Clerigo entonces
dejo el preso , c otro dia se lo mandaron entregar Governador y Licenciado sabida la causa do su
prision, De ai a pocos dias vino el Obispo de Jamaica e luego procedio contra Millan hasta sustan-
ciar la causa i luego contra el Licenciado; diciendo que havia hecho soltar a uri herege, i contra
otros porque no dieron favor al Clerigo, e pronuncio por publicos descomulgados al Licenciado
Vadillo, a Lope Hurtado, a Pedro de Avendano, i a Soto e a otro; echo pcna en oro, al Gover-
nador 25 pesos , a Avendano 26 , e a otros quatro a 2. Suplicamos a V. M. se embie a tomar infor-
niacion persona sin la pasion del Obispo; i el que oviere de proceder presente 6 pregone el pode:
que traiga de la Inquisicion , « que si supiera que el Clerigo lo podia prender, no oviera lo que
» uvo. »
J
Eidem.— Pedro de Avendano. — Santiago, 21 Noviembre 32. [Ibid.)
€ Se trae pleito con Gonzalo de Guzman, como heredero del Adelantado Velazquez, porque este
» fio a muchos deudores, de quienes no pudo cobrar Pero Nunez de Guzman. » Tres leguas desta
ciudad hai tres cerros de Cobre. Conviene mucho sacarlo.
er
LXVI.
A LA Emperatriz. —Pedro de Avendano. — Santiago, 15 Agosto 32. [A 1.)
En el navio Santa Maria de Ayuda, Maestro Gomez embio 1,450 pesos, en el va Gonzalo de Guz-
man en cumplimiento del mandamiento de Vadillo , i juntamente el Obispo el que ha procurado in-
famar a Vadillo i hecho informaciones apasionadas contra el. Ambos intentaran hacerle quanto
xnal pudieren. V. M. no consienta un tan buen Juez sea maltratado de sus enemigos.
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LXYII.
Visita de los vecinos Caciques e ludios de la villa de Asuncion de Cuba, hecha por Manuel de
Rojas, Tenientede Governador, Juez general y Repartidor de ella, en 13 Enero 33. (Autos autenticos
della,>.)
Son 13 los que se cuentan por vecinos, aunque bien puedcn rcducirse a la mitad, tomando el
nombre de vecino por Encomendero. Con ellos i los que tenian consigo 6 a soldada 6 como Mayor-
domos, etc. Son hasta 25 Espauoles. Indios de rcpartiniiento liasta unos 212 , contados niilos y mu-
geres ; esclavos de Incafan , Panuco i islas hasta 60, negros 1.
Casados con familia son 3-4 los demas solieros 6 viudos 6 con mugeres ausentes , vivian todos





Informacion hecha en la ciudad de Santiago de Cuba por el Licenciado Juan Rodriguez Obregon
a instancia de Manuel de Rojas, Tenicnfe de Governador, en 12 Enero 1523. Dicho Licenciado era d
la sazon Alcalde y Visitador de dicha ciudad i sus tcrminos por S. M. Autorizala Gonzalo Diaz de
Pinera, Escrivano publico. (Cartas x, son 7 pL, 13 f"^ litil.)
El interrogatario es — si saben : Que ha havido muchos Indios alzados que han hecho muchas
muertes i robos. Que habra cinco afios Gonzalo de Guzman, Governador entonces, levanto dos qua-
drillas contra dichos Indios ciniarrones, una a costa de Rojas con que fueron pacificados. Que un
ano despues se tornaron alzar otros cimarrones, e Rojas sostuvo tres nieses, tres quadrillas de
Espanoles, Negros e Indios con que se evitaron muchos daiios. Que ha mas de 10 anos que en la
provincia de Cagua andava alzado el Indio principal Guama , contra quien no se atrevio armar Gon-
zalo de Guzman, Governador, ni el Licenciado Vadillo, quando vino por Juez de residencia, i que
despues de tener Rojas la governacion proveyo una quadrilla de Espanoles e Indios con que lo so-
sego todo, i pasado algun tiempo, haviendo crecido elrancho de Guama, le mato y desbarato la
mayor parte de su gente con una quadrilla de Espanoles, Indios i Negros a su costa. Que sospe-
chando por los dichos de los que se prendieron, ser venido Enriquillo el de la Espauola , fue Rojas
dos meses ha a la villa de Raracoa con quadrilla a su costa , i aora acaba de embiar otros a inquirir
lo que hai en ello, todo sin salario ni provecho alguno, antes con muchos gastos fuera de su casa
;
causa de haberse adeudado.
Los testigos Gonzalo de Obregon. — Rodrigo Gil. — Juan de Orellana. — Diego Barba. — An-
dres Ruano. — Rodrigo Alonso, deponen ser asi verdad. '
LXIX.
Testimonio dado en Santiago de Cuba, en 25 de Febrero 533. De como ese dia por haber fallecido
el antecedente el Provisor Sancho de Cespedes, los Clerigos Presbiteros, Sebastian Muniz, Pedro
de Cantalmarin , Juan Rodriguez , Francisco Guerrero , Alonso Bucro , Gomez Muiioz , Francisco
Garcia, Pero Garcia 6 Fr. Alonso de la Cruz, requirieron a Manuel de Rojas, Teniente de Governador
que pues tenia provision para ello, en ausencia del Obispo, nombrase Provisor. Tomo Rojas sus
informes i nombro a Sebastian Muiiiz
,
que ya lo fue por el Obispo, antes de venir Cespedes , i este
mismo le nombro antes de morir. (Original autorizado por Gonzalo Diaz, Escrivano. Cartas xxxi.)
LXX.
A LA Emperatriz.— Manuel de Rojas. — Santiago, 9 Marzo 33. (Cartas x.)
Quando se mandaron repartir los Indios de la Espaiiola i Cuba
,
mando el Rci Catolico que nin^
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guno puJiesc Icner ma^ ,h 300. Diose csta provision eu I5J2 i nimca tuvo cfoclo, tcnioiKlo por
mas convciucnte dar los Indies a quicnnicjor los tralasc, aunqvic fiiescn ah mayor cantidad. Dcs-
pucs se han disminuido los Indies, i nadie tenia cantidad sino algunes que los soslavicron con mui
buenos tratamientos, entre los quales cs notorio quo ninguno me ha hecho vcntaja. Gonzalo de
Guzman procuro, sobre carta de aquclla provision, sicndo Governador, por mala voluntad con al-
gunas personas principals dcsta i no hallo en quien podcrla cjecular sino contra mi , i mc quite
el pueblo llamado Guanavacoa. No mc sirvio apclar. Suplico sc me dosagravie.
Va adjunto un poder de dicho Rojas a Diego Mendcz, Alguacil mayor de la Espafiola, estantc en
la cortc
,
para que pueda presentar qualesquier escrituras en solicitud de que sc le rcsliluya la en-
comieiida de dichos Indies. Fecha en Santiago, 12 Marzo 533.
Sigue una memoria de los agravios que recibio Rojas en quitarlc dicha enconiicnda.
Sigue copia de una provision real, a nombre de D. Carlos i D" Juana, Es sobre carta, fecha en
Burgos, i;i Fcbrero 528, Secrelarlo Covos, en que se manda obscrvar la cedula del Key Gatolico
para que ninguno tenga mas de 300 Indios, porque no puedea industriarlos ni tralarlos bien i dcbcu
darse a otros neccsitados
,
siendo ellos la principal hacienda que alii hai. Fecha en Burgos, 22 Fe-
brero 1512. Acompana tostimonio de haberse pregonado esta sobre carta por mandado del Gover-
nador Gonzalo de Guzman, en Santiago, 1° Enero 529.— Pedimonto de Manuel Rojas, que le oigan
antes de quitarle ningun Indio. Allcga que no llcgan a 300 los que tlcne si quitau viejos i ninos.
Dcspues de otras demandas i respueslas se le quitan los indios del pueblo enunciado i el apelo.
(Es un cosido de 5 pl\)
LXXL
Con motivo de un capitulo de carta de la Emperatriz a Manuel de Rojas, Teniente, do le manda
que en ausencia del Obispo entienda en lo de Indios juntamenle con el Provisor, tomando parecer
de los principalcs de la isla, Junta dicho Rojas en Caljildo al Provisor Sebastian Muuiz, a los Ofi-
cialcs Paz, i Castro, Regidores i otros 4 vecinos para que den su parecer cerca de la libertad y expe-
ricncia do Indios, segun la provision de 531, i una cedula de la Reina al Obispo fecha en Segovia,
1 5 Octubre 32, en que le manda, que juntamente con dos religiosos i otras scis personas, vea la ma-
nera de libertad que mas quepa en la capacidad de los Indios , i embie luogo su parecer, si convendra
dejar al huido do quiera que sc halle. I)J6 motivo a esta ce'dula haber sabido S. M. que por el abuso
de traer un Espanoi a qualquier Indio huido a otros Caciques atado i a palos , los Indios sc huian a
los montes, i que no se alzaban sino por males tratamientos.
Dan su parecer : 1" Que conviene quitar los recogcdores de Indios que en vcrdad han hecho gran
daho , i deve pregonarse no tenga ningun vecino Espahol ni Negro recogedor ; 2*^ Que el Visitador
examine al huido a otro Cacique i castigue al Espanoi que le huvicre maltratado , segun ordenanzas
;
3" Pero que es necesario compelcr al huido que venga a su encoraendero , sino se aventura la paz.
Dado en 30 Septiembro 33. Autentico. (17.)
LXXIL
J
Testmioiiio de coino Manuel de Rojas, Lugarteniente de Governador, i Ropartidor de los Indios de
Cuba, partio de Santiago a 14 Noviembre 533. Para ir a las minas de Hobabo en la provincia do
Cueyba a remediar cierta alteracion de Negros alzados , i embiar quadrillas contra cUos. Llego a la
villa de S. Salvador del Bayamo , i de alii a dichas minas a 25 Noviem]>re, de do embio a su costa dos
quadrillas. Estando en el Bayamo mando traer ante si todos los Indios que en ella liavia a quienes
Gonzalo de Guzman habia puesto en experiencia, hizoles presente por la lengua el amor hacia cUos
de S. M., i su provision de que ios que quisieren vivir en libertad como Espaiioles, sc les
diese con que pagasen al ano cada tres pesos de oro como lo pagavan los Espanoles. Encargoles lo
dijeran a los demas, para que todos se apercibicran al esamen que dcllos harian el i el Provisor
por Pascua de Navidad. Fueron tcstigos, etc. Fecha 13 Diciembrc 533.
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Va adjunto olro testimonio do como Rojas riiando decir a los Indios que habian estado en espe-
riencia mucho tiempo sii-. haver aprovechado ; i viendo esto S. M. mandaba tomar 1 S 6 20 dellos, los
mas habilcs, en quienes se tornase hacer la espericncia. Que lo comunicasen entre si, i viesen las
condiciones, etc., sino serian repartidos. (Todo en 1 pL, Cartas xxxi.)
LXXIII.
.
Al E.MPERADOR.— Los Oficialcs clc Cuba, Pedro de Paz, Hernando de Castro, Pedro de Avendano.
— De Santiago, 18 Julio 534. Respondido por S. M. (Cartas xxii.)
En lo del cobre dice V. M. haver mandado que lo sacasen los vecinos i pagasen al 1/5. Tal pro-
vision no ha venido (embiese). — El pleito pendiente en la Espaiaola sobre los esclavos traidos a
vender de Nueva Espafia suplicamos mande deterniinar V. M. Cada ano se traen de la conquista de
Montejo Indios e Indias, i los derechos se depositan durante el pleito (Que lo acuerde el Fiscal).
Vengan luego los 7,000 negros porque los haya diestros antes que los Indios se acaben. Do otra
suerte no podran sustentarse les vecinos ni la juslicia podra delener alguno
,
pucs con las nuevas
del Peru todos quieren marcliarse. Para remediarlo deveria mandar V. M. que el oro cogido con
Indios se pague al ifiO, el con negros al 1/15 pues se quejan de que haljicndolcs exigido V. M. los
7,000 pesos que tenian destinados para negros, i ademas prestamos, ofrecicndoles mercedes no
se las ha hecho (consulta). Esta va en un vergantin que parte a la Espanola, i con ella 3,270 pe-
sos oro lino. En viniendo el navio, en que esperanios a Gonzalo de Guzman, ira todo lo demas.
E'ldem. — Pedro de Paz, — De Cuba, 15 Julio 534. [Ilnd.)
En viniendo el Governador ira todo el oro. Havra cinco dias vino un navio de Jamaica con la
noticiaque elLicenciado Gil Gonzalez eramuertointestato, no haviendo vivido dcsqucle dio el mal
sino tres dias. Los vecinos rabian por ir al Peru.
LXXIV.
E'ldem. — Gonzalo de Guzman.— Llcgue a esta en 19 Agosto. Halle conmovidos los vecinos con
las nuevas del Peru. la se han ido hartos i quedan tan pocos que sera menester dar algun corte
para que no se despueble la isla. La cedula que aqui hai para que puedan ir a tratar en tierras
nuevas dando fianzas de bolver, deveria enmendarse deposilando cieria cantidad. De otra suerte la
fianza es burla , i el que marcha lleva lo suyo dclante.
Tambien abusan de la cedula de poder ir a Caslilla, para sallr de la isla, i desde la primera tierra
do aportan marchan donde quieren. Diose orden que en Sevilla a ningun mercader sino tratase
50,000 maravedis arriba 6 casado con su muger no se diese licencia para el Peru ; mas lomania para
otras partes, enllegando se fmgen pasageros, i se van alia. Si yo ahora luviese cargo de justicia
haria ver la multitud de gente que procura esa ida, i como en Nombre de Dios i Panama los entierran
en una sepultura de seis en seis por lo caluroso i enfermo de la tierra. Convendria mandar a quantos
huvieren de ir al Peru, que se detuviesen cierto tiempo en las Islas, mas sanas i abundosas para
hacerse ala tierra. La Virreyna de Indias me embio a Sevilla provision do Governador desta. El
Fiscal Villalobos la dijo, de orden del consejo, que no convenia, i ella me escrivio no usase. Despues
Juan da Samano, por mandado del consejo i della, me escribio lo usase i yo acete. Ann no he pre-
sentado Escritura alguna. Me han pagado aqui el salario de todo el tiempo (del tiempo que estuvo
suspendido 2 1/2 anos) de mi Oficio de Yeedor que me habia suspendido el Licenclado Vadillo,
segun mando V. M. Sera gran limosna dar a estos vecinos el oro al 1/10. El Licenciado Vadillo es-
tando ausente el Tesorero Lope Hurtado puso por Teniente un mozo infiel que tomo por escri-
biente de la residencia (Pedro de Avendano). I al tomarle cuenta se le alcanzo en 1,000 castellanos.
Remediese que no se ponga en estos cargos a personas de tan poca calidad. De Santiai^o, 31 Oc-
tubre de 34. (lOid.)
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LXXV.
Eidem. — M^uwe/ de Rojas. - De Santiago de la Fernandina, 10 NoviemI)io 31. (lOkL) [2 nl.
mui metidas.]
Yisite la isia, segun mando V. M. En fin de 33 dije de cuatro csclavos negros alzados que ivan
salteando por los caminos
; provei dos quadrillas con quien pelearon liasta morir. Sus cabezas fiie-
ron traidas ala villa de S. Salvador, i sepusieron en sendos palos. Dige de dos navi'os que vinicron
a este puerto a cargar cavallos y ropa para Nombre de Dios donde ocurre todo el trato del Peru.
jQue travajos no me costo detcner los vecinos! Partio el postrero de los navios por mcdiado
Enero del presente i pude irme a mi visita. Estuve en S. Salvador, de alii por la mar en canoas a
la Trinidad, en cuyo medio tiempo platique scgunda vcz con los Indies de la csperiencia, cuyo
asiento esta cerca de aquella villa
,
inspirandoles el servicio de Dios i V. M. Llegue a la Trinidad
en 14 Marzo. llallela mui despoblada i perdida; quando Narvaez fuc a la Nueva Espana la vi con
40 vecinos, agora son 11 6 12 con mi fraile de la Merced, sin Alcaldes, sin orden de pueblo, a
mancra de levantados para irse despues de las noticias del Peru. Soseguelos, se nombro Alcalde, dos
Regidores i Alguacil, supe que algunos de sus vecinos se habian pasado a la villa Sancti-Spiritus
,
i acaso convendra bacer de las dos una villa, como lo desean. Lade Sancti-Spirititus, do llegue,
1 Abril halle mejor con 23 a 26 vecinos, pero los mas remontados por lo del Peru. Como los In-
dies son casi todos acabados solo balle tres vecinos que cogiesen algun oro. Los otros tiencn un dia
i otro miserable de ca^abi i agua i carne de monteria. Provei varias cosas, entre otras ayude con mi
gente a abrir de nuevo camino entre elk i Puerto del Principe , a do pudicsen llevar por ticrra sus
bestias para eltrato del Peru. « Porque la mayor grangeria que tienen aquellas dos villas esla
» crianza de bestias, cavallones i mulones i de esta se aprovecbaran ya poco despues que ovo abun-
» dancia dellas en la Nueva Espana. » De Santi-Spiritus quisiera haber ido a la villa de S. Cristoval
de la Havana, ques la postrera poblacion desta isla, la tierra abajo en la costa del norte , i no me
atrevi por entrar el tiempo de las aguas en aquellas provincias, i no se pueden andar sin riesgo
por mar i por tierra. Tambien era menester en la ciudad por el furor del Peru. De Santi-Spiritus
bolvi por tierra despoblada i trabajosa a visitar la villa de Santa Maria del Puerto del Principe , la
qual halle reparada segun la posibilidad de sus 19-20 vecinos. Va aparte la informacion del estado
destas tres villas. En todas tres habia amancebados con sus propias Naburias, otros con esclavas,
hijas de Espanoles, i de naturales todos con tanta paz como si estuvieran a lei de bendicion. Casa-
ronse unos i apartaronse otros. Todos los testigos convienen en la mucha necesidad de la isla, te-
niendo por cierta su despoblacion con las nuevas del Peru. Tres cosas piden principalmente ; 1*^ Quo
por Y. M. se embien negros i se repartan a precio i termino convenible entre los que pudieren pagar,
a los que no se den amedias, para coger oro. Hales esperanzado el Obispo que Y. M., dc todo el oro
que le ha ido de Indios, quiere comprar 18 6 20 cuentos de esclavos negros, i que embiara buena
parte a esta isla como mas necesitada. En la vcrdad convendria esto ; 2*' Que se les dc el oro cogido
con Indios al 1/10, con negros al 1/20 perpetuamente. Con esto sosegarian de las nuevas, no solo
del Peru , sino tambien de Cartagena, de do las trajo mui buenas un navio que ha pocos dias vino a
cargar bestias i ropa; 3«Que Y. M. de liceucia para traer esclavos Indios de las tierras comarcanas,
cosa de que se han aprovechado muchos, espccialmente los que poco pueden ; « porque de la governa-
» cion de Nuiio de Guzman, que se dice Panuco, i de la de Francisco de Montejo havia contratacion
y> con esta isla i trayendo esclavos llebaban bestias i otras cosas. » De Puerto del Principe vine vi-
sitando las minas de oro, que aflojaron mucho la demora pasada. Halle los Indios bien tratados i
contentos. Se prcgonola provision « para que se de libertad a cualesquicr Indios que la pidicreu,
» particularmente siendo examinados de su capacidad , i del proposito e intencion con que la vi-
» nieren a pedir ...» Se ha notificado a los Indios de la esperiencia en S. Salvador, a los de las minas
i a todos los principales dellos. Pidieronla 4 a 5, especialmente un buen Indio naburia de Diego dc
Ovando vecino del Puerto del Principe. EI Provisor i yo los examinaremos a quantos pidieren i vi-
sitaremos los de la esperiencia.
Por fin llcffue a S. Salvador, do ten^o mi casa i hacienda, i de alii vine i llegue 3 1 Julio a esta. En
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20 Agosto Ilogo tie Casinia Gonzalo de Guzman con otros de las islas i las codulas do V. M., dcspa-
chadas con feclias de Monzon, 25 Oclubrc 533. Entrc otras vino una al Guardian de S. Francisco,
suponiendo haber sido agvaviados los Indios de la esperiencia, quel tomase informacion i los dcsagra-
vsiae, i yo Ic dicsc todo favoi\ Lucgo se dio a Fr. Antonio de Toledo, Guardian a la sazon, que cl
pasado era ido a la Espanola. Escusosc aun requcrido repetidas veces, quiza por ser mancebo. Lo
sent! porque dcseaba supiesc V. M. la verdad do persona sin sospecha. El hecbo cs que Gonzalo do
Guzman encargo por un aiio dicbos Indios a Francisco Guerrero, Clcrigo, quien se aprovechava
de algunos como si los tuviera en repartimiento ; i ademas quito a uno la muger i la tenia en su
casa por manceba. Causa de no continuarlc, quilarle yo cl cargo, pasado el ano, i darlo a Caspar
Caro. Este es dc quien se informo falsamcnte haberlas agraviado, sin duda por Guerrero resentido.
Sobrcstos Indios escrivi yo que dcvian estar separados los habiles dc otros viojos e incapaces , i asi
lo mando la Empcratriz al Obispo i Gonzalo de Guzman, mas no se cumplio. Lucgo se me mando
enlender juntamcnte con el Obispo, i en su ausencia con su Provisor, que lo era Sancho dc Ces-
pedes, i por muerte deste antes de venir el despacho, Sebastian Muniz, quien no quiso accptar la
comision requerido algunas vcces. lo les he visto i platicado muchas veces ; sicmpre buenos i sin
queja de Caro ni otro. Aora quando bolvi de la visita hallelos derramados idestruidos por ausencia
dediclio Caro. Reprendiles su ingratitud al gran bien que se les hacc, les apcrcibi de la esperiencia
que se havia de bacer segunda vez, apartando los mas habiles ; pero a la verdad no veo en otros
dcsco de liverlad por ningun bucn respeto, mas de para vivir libres i descansados , como estos lo
ban estado tres anos i mas sin haverse sacado dcllos otro ningun provecho. Ilavra 4 meses vino un
Provisor llamado cl Bachillcr Andrada, persona que parece honrada i de Ictras. En dcspacbando
estc navio ircnios a dar conclusion en los de la esperiencia I si ban recibido algun agravio de Caro
6 Guerrero, o se les deve algo de su servicio 6 jornalcs, se les desagraviara. llabra dos meses vino
el Dean desta Iglesia con cedula para que sc Ic diesen seis Indios. Se cuniplira en separando los in-
capaces dc la esperiencia. La cedula que Y. M. escribe para que sc hagan csclavos los Indios alza-
dos no ha venido.
LXXVI.'
Ar, Ehperadou. — Ei Guardian dc S. Francisco, Fr. Antonio de Toledo. — Santiago de Cuba,
12 Noviembre 334. (Cartas xxu.)
Escuscnic de ir con el Governador Manuel de Rojas a la villa del Bayamo a cntcnder en los Indios
de la esperiencia no por otra razon, sino porque nuestra regla nos proive estas negociacioncs. En
esta ciudad tenemos un Monasterio, mcjor diria un tugurio de paja. Para perpetuarle deveria ser de
piedra , i los vecinos desta isla estan necesitados. Pido la limosna que V. M. suele hacer a los Mo-
nasteries de otras islas.
Lxxvn.
Al Empeuadoh.— Lope Hurtado, Tesorero de Cuba.— Santiago, 27 Enero 535. (Cartas ii.)
Gonzalo dc Guzman publica que ha de ser Governador. Asi ni cl que aora lo es, ni los Oficiales
se le atreven. Trajo de Castilla muchas joyas de sedas
,
plata i oro fuera de registro, i dio las Ha-
ves para que se viesen, i sc ha quedado con los dercchos en que liavra pcrdido V. M. 300 pesos.
Yo no era buelto a la isla. Rojas ha aborcado dos hombres , uno saco de la Iglesia, a otro por el
primer robo. Apelose i yo hasta ahora no he visto que haya admitido apelacion alguna.
LXXYIII.
Al Emperadok.—£o/)e /^Mrmrfo.— Santiago, 27 Febrero 535. (Cartas n).
Los negros se avaliaban a 55 i 56 pesos, aora a 47. A Gonzalo de Guzman se le avali6 lo que
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trajo de CastiUa sin verlo
,
porque no quiero mostrarlo. De dia en dia espera la provision do Go-
vernador, i esta mm altivo. Se quemaron en esta ciudad 12 pares de casas
; yo busque i halle ticrrapara tejas de que pud.esen hacerse, i no de paja como son. La provision de V. M. que yo traje paraque los Clerigos guardasen el arancol de Santo Domingo
, no la cumplen : el Dean dice
,
que ha de
pasar lo que hallo. (Sobrecarta.) El Contador desta va a la Corlc, dejando por su Tenienlo a Gon-
fon "''™f"^<''
'ie Medina, porque no se hallo otro hombre habil. Van ahora 3,000 pesos oro fmo i
489 oros bajos de quilates.
LXXIX.
Al Emperador.— Manuel de Rojas, Goyeratt(/or. —Santiago, 27 Febrcro 535. (Cartas xxn.)
Pasadas fiestas de Navidad
,
fuimos el Provisor i yo a visitar los Indios, que puso en experiencia
Gonzalo de Guzman
: los hallamos juntos en su asiento, i mejor reparadas sus haciendas. No fal-
taban sino algunos que habian fallecido, i seis 6 sietc que nunca quisieron venir a la experiencia.
El aviso que se dio de sus agravios y estorsiones fue malicioso. Scparamos los menos capaces con-_
forme a la instruccion de Y. M.
, dejando 40 en la misma estancia cerca la villa S. Salvador, sus
bohios i haciendas en buen estado, con Francisco Maldonado, Clerigo honesEo i suficicntc para
las cosas de lafe, y Alonso Poveda, vecino casado endicha villa, que los ampare e industrie avi^
vir politicamenfe.
Los que se sacaron serian otros 40 que no querian sujetarse a las condiciones, i preferian servir
a alguna persona que los traCase bien. Didronse en deposito con ciertas condiciones a Juan de Yer-
gara, vecino e Regidor de dicha villa, para que se sirva dellos moderadamente , hasta que V. M.
provea. Luego entendimos en si habia algunos de los de aquella comarca, que quisieren pedir li-
bertad; i aunque vino a noticia de todos, ninguno acudio a pedir ni a ser examinado de su capaci-
dad. Acudio un Diego, naboria de Diego Ovando, vecino del Puerto del Principe, i aunque en la
manera de vivir esta harto desenbuelto, le hallamos mal enschado en las cosas de la fe. Por eso
le pusimos con su muger entre los de la experiencia, para que sea dotrinado, e pague e contribuya
como los otros, en las cosas que les queden impuestas, i fue contcnto dello. Tambien otro de un
pueblo encomendado a mi, cerca de aquella villa, he hallado habil, los pusimos libres, Este scparado
de su muger por justas causas. Otro ademas con ella. Ambos contentos con la contribucion que se
les pone. Tres mas la pidieron , i sabidas las condiciones no parecieron. Averiguose lo que havian
ganado los Indios todos de la experiencia por sus jornales e soldadas, 6 la parte que dello se havia
retenido para Y. M. a tres pesos por cabeza : de lo qual, pagados los salarios a las personas que los
han tenido a cargo, restaron 20 pesos que se dieron al Tesorero para principio de vasallage.
La tierra esta buena e pacifica de Indios cimarrones, que solia haber muchos, i ya quedan po-
cos : pero entre los vecinos i moradores hai algun dcsasosiego por la riqueza que ven venir de la
Nueva Castilla. El Contador Pedro de Paz, que ahora va a Castilla, lo dira mejor. Es buen servidor
de V. M.
Ha 5 6 6 anos que para minas nos servimos los mas de negros, que en habilitandose hace Rias
uno de ellos que dos Indios.
En este monasterio de Franciscos hai seis 6 siete, i el de mas cdad creo llega a 30 ahos. Quer*
riamos fuesen 4 i alguno de mas autoridad.
Los Clerigos desta ciudad viven mas pobremente despues que esta dicho Monasterio, En la villa
de S. Salvador hai dos beneficios curadgoi simple; i como las cosas desta isla van a menos, no
sobra la renta de los dos para uno.
De aho i medio aca, siempre he pedido se me tome residencia, i provean estos cargos que tengo
de Governador y Repartidor de Indios. Tengo desco de servir, pero no posibilidad, no pudiendo
escusar gastar sin peligro de la tierra, i careciendo de todo salario i provecho. Necesito de me ar-
rinconar para pagar mis deudas, i recoger algo para traer de Castilla mi muger e hijos. Suplico se




At Emperador.—Hernando de Castro i Gonzalo Hernandez. — Santiago, 18 Abril 535. (Car-
tas xxn.)
En marzo se cumplio el tiempo del tiento de cuenta contra Governador i Oficiales, que V. M-
mando hechar de 6 en 6 meses. Se alcanzan al Tesorero 1,300 pesos, que dice debcn mercadercs.
Los fiadores del Tesorero quieren salirse de la flanza.
Eidem,— Lope Hurlado.— 20 Abril 535. [Ibid.)
Aqui truxo el Licenciado Obregon unos Indios i Indias de tierra firmc. Dige que en Santo Do-
mingo no los consentian saltar en tierra , sino tornallos a sus tierras : el Governador los recibio i
tomo para si una India.
Esta tierra se va a perder, porque el Governador da licencia a muclios que se vayan a tierras
nuevas. Avisolo porque mando reprendelle.
V. M. me mando ce'dula para que pusiese todos los dcpositos en el area de tres Haves. Fator, Go-
vernador i Gonzalo de Guzman deven de deposito siete aiios ha , i no pagaran en 20 si V. M. no
provce.
No hai justicia alguna en esta tierra. Pido se me de la Tesoreria de Santo Domingo.
LXXXI.
Testimonio de haberse leido, 1° de Enero 530 en el Cabildo de la ciudad de Santiago de Cuba, un
mandamiento de la Audiencia de la Espaiiola, dirigido al Licenciado Juan Altamirano, Juez de resi-
dencia i Teniente de Governador de dicha Cuba
,
que no entrasc en Cabildo , ni votase » ni impi-
diese a los Capitanes tratar de lo que quisieren. Firman el mandamiento, en Santo Domingo, los
Licenciados Yillalobos. — Ortiz. — Ayllon. — Cristobal Lebron.— 7 Mayo 525.— L.eyose para que




Al Emperador.— Juticia e Regidores de la villa de S. Salvador del Bayamo.— Rodrigo de Ta-
mayo.— Juan Gomez.— Garcia de Lugo.— Juan de Horozco.— Juan , Escrivano.— Secretario,
Hurtuno de Lasalde.—De S. Salvador, 27 Febrero 535. (Cartas xxn.)
Quejanse del Governador que habiendo separado de la experiencia 40 Indios , los diese todos
a Juan de Yergara, soltero, i que no ha seis meses que tenia casa, en una isla, donde sacando cl Go-
vernador, no habia dos vecinos que tubiesen otros tantos, i en una villa do entre 6 6 7 vecinos no
tenian 40 Indios. Piden a S. M. se los quite a Yergara, i los reparta entre los de la villa, que sino
se despoblara. Dicen que havian sido de Pedro de Moron los Indios que se pusieron en la expe-
riencia.
LXXXIII.
Al Emperador. — Gonzalo de Guzman.— Ciudad de Santiago, 15 Diciembre 535. [Ibid.)
En 28 del proximo Octubre fui recibido al cargo de Governador. Suplico se me aneje la jurisdi-
cion de los Indios, i su proveimiento. En esta isla nunca falta algun rastro de alzamiento de Indios.
Aunque V. M. mando en general que a ninguno se hiciese esclavo, dispenso en otras partes. Su-
plico se dispense tambien aqui, porque no hai de que pagar hombres que los persigan. La otra vez
que governe puse en livertad ciertos Indios, despues Yadillo hizo lo que le parecio de ellos , liltima-
mente Rojas hizo no se que diligencias, entresaco la mitad i los dio a un vecino de la villa del
Bayamo. Mande V. M. que cese esto de la libertad, que ni es ulil para ellos ni para los dcmas.
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La otra vez que fui Governador i antes, con no haber aqui tantos negros como aliora, se hizo una
hermandad en que los que los tenian ecliavan por cada uno un ducado 6 medio peso. Vadillo mando
que nadie lo pagase, i ahora es tan necesario, como que si dicz negros se alzan no podre halfar un
hombre que los persiga sino hai de que pagarle.
V. M. me dio licencia para SO negros, horros de todos derechos, con tal que hiciese aqui un ingenio
de azucar. Ni yo puedo hacerlo
,
ni en la isla hai disposicion para ello. Suplico se me exima de la
condicion. {No puede $er.)
En cinco deste recibimos noticia do la victoria de V. M. En 4 deste mes en dos horas se nos
quemo un tercio de este pueblo por ser las casas de paja. (En carta del Tesorero se dice fuerou
11 pares de casas.)
Idem, eidem. — Santiago, 1 Marzo 35. (Cartas n.)
Por Octubre del pasado dige como la Vireyna de Indias me embio provision de la governacion
dcsta isla ; despues el Secretario Samano me escribio que los del Consejo mandavan lo acetase i
usase. Queria prescntar la provision, i algunos me digeron que despues que murio Diego Vazquez
la isla cstava en posesion de no recibir a ningun LugartenienEe sin lirma i mando de V. M. No he
querido meterme en disputa, sino suplicar a V. M. lo mande. (Que se le de cediUa.) Dige la gran nece-
sidad que hai aqui de pobladores ; el Contador Pedro de Paz ya dos anos embio a Castilla su familia





A LA Emperatriz.— Manuel de Rojas.— Santiago, 13 Septiembre 535. [Ibid). 2 pi.
A los Indios separados para la segunda experiencia, traen bajo la mano en tiempos un Cape-
Han para en las cosas de fe, i un vecino de S. Salvador en sus grangerias a nuestra manera de
vivir. En los tiempos que los dejan vivir por si, para vcr como se aprovcchan, como les fue en-
cargado, escriven que no hacen cosa de provcclio. Los que se quitaron de la experiencia por per-
judiciales, se depositaron en un vecino de aquella villa. Havia entrellos un Cacique, Uamado Anaya,
con su muger, los quales procuraron en secrete, sacar una hija suya de la experiencia, i no
pudicndolo acabar con ella , la Uevaron al monte , e la aborcaron a par della. He embiado un Al-
calde a informarse. Lo que pertenece a los diezmos ahora en sede vacante, se pone aparte en de-
posito ; i esperamos que V. M. haga limosna dello para la fabrica de la Iglesia de esta ciudad. Son
mui pocos los diezmos para Obispado. Podria provecrse de Abadia, aora que el Obispo es fallecido.
En el Monasterio de Franciscos convendria hubiese algunos ancianos, pues los que hai, son man-
cebos i no siempre tan recogidos como debieran. Han cesado las altercaciones de Indios i negros
alzados , i los desasosiegos por las nuevas del Peru : Aunque nunca faltan algunos Indios cimarro-
ncs, si Men no andan en quadrillas, ni hacen daho. Con todo converna venga cedula para poderlos
hacer esclavos. D. Alonso de Mendoza, Visorci de Nuova Espana, llego a este puerto en 26 Agosto.
Fue bien hospedado, i partio dia de Nuestra Senora de Septiembre. Suplico se tome rcsidencia ,
i
provea mis cargos en otro, que me tienen mucha costa, adeudado fuera de mi casa va para cuatro
alios. Ni tengo posibilidad para traer de Castilla mi muger e hijos, ni puedo hacer otro que irme a






A LA Emperatriz.- Manuel de Rojas. - Santiago , 1 S Diciembre S3S.
(Cartas xxn.)
En 25 Octubre 833 me mando S. M. escrivir , que favoreciose i
examinase lo de los Indios de la
experiencia. La recibi en 25 Agosto 34. Despues no he recibido
respuestas sobre vainas cosas nece-
sarias al bien desta isla, i V. M. me dice estar respondido.
Serd menester duphcar las respuestas a
Gonzalo de Guzman que es Governador. Deje el govierno en 28 Octubre
con motivo dc haber vo-
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nido una cedula a favor del Tesorero Lope Hurtado, dirigida a Gonzalo de Guzman, el qual dcsde
su venida, publicaba que tenia cedula de la Yireina de Indias, i no la Labia presentado, porque eV
Cabildo desta ciudad no estava en animo de admitir Teniente de Almirante sin provision e mando
de V. M.
Dcspues, en 5 Dieiembre, llego carta de V. M. mandandole usar de la cedula de la Yireyna para
governar i ya lo hacia porque yo le di la varai
En la provision que se dio a Vadillo para tomar residencia a Gonzalo de Guzman se le mando ^
que pasada la residencia, diese la vara a la persona nombrada, por D« Maria de Toledo, Vireyna de
Indias, en virtud de lo qual la huve yo; i por otra se mando que el cargo de los Indios de la expe-^
riencia, que se dio a Gonzalo de Guzman i al Obispo , lo tomase Vadillo durante la residencia , i
luego yo Manuel de Rojas, vecino desta isla, a quicn V. M. dice lo comete acatando mi habilidad i
conciencia, hasta tanto proveer, contando que siempre avista a dicha provision el Procurador ge-
neral desta ciudad. Por esta cedulaM recibido al cargo de Repartidor de Indios, i entendi con el
Obispo mientras estuvo en la tierra e partido sin el , i entiendo en ello hasta que Y. M. provea, si
Gonzalo de Guzman no me fuere a la mano
,
pues dice le toca conio Governador. Yo le digo que
para eso debe traer provision real
,
pues Almirante, ni sus Tenientes no tienen que haccr en ello
sino por especial comision de V. M. Provease lo que parezca mas conveniente. « Lo que siento e
B creode los Indios de la experiencia es, quia mientras no tovieren persona que mire por ellos, e
» los industrie e apremie de su alvedrio, no haran cosa buena por la mayor parte, aunque bien
» pude ser que alguno saiga a buen puerto. Y esto digo porque ha 5 anos , 6 mas que estan en ex-
5 periencia, i en los 4 que ha que yo tengo el cargo, he muchas veces mirado e rebuelto en su ne-
B gocio , e no veo que sale mas fruto dellos el afio postrero que el primero. Segun Dios d mi con-
» ciencia me parece qu6 lo mas cierto sera mandallos encomendar a algun vecino 6 vecinos de
» aquella villa , contando que si alguno dellos por si solo quisicre quedar en libertad , la consiga
B conforme a la provision que V. M. dio, en lo tocante a qualesquier Indios desta isla, que viniesen
B por SI solos pidiendo la libertad. Podriaseles por cierto tiempo para ver como apruevan, e si
B provaren mal, se tornen a encomendar, pues que yo siento que no haran cosa buena sino con
B temor e premia ; e' no creo en ninguna manera
,
que son capaces para vivir por si. » Hablo ge-
neralmente.
Dos anos ha, siempre pido residencia, i que se provean mis cargos a otro. Ya se ha hecho en lo
de Governador, suplico se haga en lo de residencia i repartimiento do Indios. Estoi adcudado por
lo que en otras he dicho, i necesito de ir a contratar a las tierras comarcanas , especialmente a la
governacion de Pizaro , do tengo negoclos con mi hermano Gabriel' Rojas. Suplico pueda hacer
residencia por Procurador, i se me de licencia para salir estos dos imos.{Se le concede.) Y que
pueda dejar los Indios, que tengo encomendados a Juan Gomez de Rojas, mi hijo, que es quien los
ha tratado todo el tiempo que yo he estado en estos cargos fiiera de mi casa.
LXXXVI.
Informacion feeha en Santiago de Cuba por mandado del Teniente i Repartidor Manuel de Rojas,
por la que parece que liavra 3 afios se empezo a edificar la Caledral de cal i canto i para se cubrir de
madera i teja en que hasta ahora se ban gastado mas de 2,000 pesos i faltarian mas de otros 2,000,
i que no alcanzan a ello las rentas de la Iglesia.
Que hai alii dos frailes franciscos para fundar monasterio i tienen tomado un solar : que es con-
veniente el monasterio, pero que no sea de muchos Frailes, pues ni ellos ni los Clerigos podrian
sustentarse.
Que sonpocos los diezmos para mantener Obispo i Catedral, i convendria no hubiese sino Aba-
dia
;
que por Uevar tanta parte de los diezmos el Obispo, i los que sirven en la Catedral , en nin-
guna villa puede sostenerse mas de un Clerigo, i ese con dificultad, por cuya causa estan muchas
veces los vecinos privados de administracion de Sacramentos.
Que desde que murio el Adelantado Yelazquez, siempre ha havido Indios alzados en la isla, i aora
especialmente en terminos de la villa de la Ascension un principal llamado Guama, a quien se jun-
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tan muchos de varias partes i tiene 60 hombres 6 mas. I que en terminos de esta ciudad i otras
villas hai otros cimarronos que ban becho i bacen mucbo dafio , i no hai de donde pagar cuadriUas
para perseguirlos
,
a menos de darlos por esclavos, con cuyo cebo iran contra alios como se hahecno en esta isla.
Que no puede sufrirse pagar el oro al quinto, i si se concede al 1/10 se aplicaran muchos a esta
grangerla.
Que las Iglesias de toda la isla son de paja i no tienen Sagrario ni Sacramento, a lo que se atri-
buyen las tormentas y avenidas que experimentan los mas de los anos.
(Autoriza la informacion Gonzalo Diaz, Escrivano, A 1.) '
LXXXVII.




« Manuel de Rojas, Lugar Teniente de Governador de la isla Fernandina por V. M., su mui hu-
mdde vasallo i criado, las sacras manos de V. M. beso, por se haver acordado e mandado scrvir de
mi en el cargo de la governacion desta su isla, en cuyo principio me parcce que debo hacer relacion
a V. M, del estado i cosas della. »
Al tiempo quel Adelantado Diego Velazquez quiso conquistar i poblar las ticrras de la Nueva
Espaiia, estava esta tierra prospcra i bien poblada, i a causa de los muchos Espaiioles quel dicho
Dicgo Velazquez alia embio i de la mucha cantidad de Indios que se sacaron en las armadas que
para ello se hicieron, quedo esta isla mui despoblada; i ansi mesmo recibio mucho dano por razon
de las diferencias que siempre ban tcnido los Oficiales de V. M. ansi con el dicho Diego Velazquez
como con los demas Governadores que han sido, por ser ellos como son personas principales, i los
que mas tienen en la tierra, i por ser la parte principal del Cabildo de esta Cibdad, mediante lo qual
juntamente con el favor que de V. M. han tenido, siempre han procurado de poner en necesidad a
los Governadores
,
& fin que se hagan las cosas comos cllos las quieren ; i a esta causa el dicho Ade-
lantado, en el repartimiento general que hizo de los Indios de esta isla, dio a los dichos Oficiales c
otras algunas personas excesivos repartimientos, de lo qual quedaron agraviados todos los demas
vecinos de la isla, i se fueron muchos della a la Nueva Espaha, llevando consigo muchas de las na-
burias e Indios que les fueron cncomendados, e los demas vendian e baratavan so color de vender
sus haciendas, por cuya causa la isla lleg6 a extrema necesidad, i lo cstaba al tiempo que murio el
dicho Diego Velazquez.
Despues de la muerte del dicho Adelantado, a mi me fueron proveidos los cargos que el tuvoi i
tambien tuvieron conmigo los dichos Oficiales sus parcialidades i pasioncs porque no les consentia
hacer todo lo que querian, i espccialmente porque no los deje despachar cierta armada para ir a.
rescatar a ciertas partes; lo qual fuera en mucho perjuicio i menoscabo de la tierra, por estar como
estava a la sazon mui menguada de Espaiioles, e porque los Indios della estavan alzados en algmias
partes, e generalmente estaban todos alterados e de mal proposito por cabsa de la muerte del dicho
Dicgo Velazquez. E despues deaquello sucedio el cargo el Liconciado AUamirano, con el qual tam-
bien tuvieron muchos enojos e diferencias, hasta tanto que procuraron de lo echar de la Tierra, es-
criviendo a V. M. contra el muchas mas cosas que no devieran , mediante las quales parecio que
V. M. le mando quitar el cargo mucho antes que se cimipliese el termino de que estaba proveido.
E despues de aquello sucedio en el cargo Gonzalo de Guzman con el qual los dichos Oficiales tu-
vieron muchas parcialidades i pasiones, desde el principio de su governacion, i aquellas crecieron
siempre i llegaron a euemistad formada , i espccialmente despues que vinieron a esta isla el Obispo
Don Fray Miguel Ramirez, i el Tesorero Lope Hurtado, i esto fue por cabsa de la amistad que entre
el dicho Obispo, i el Governador ha havido e de la residencia que los Oficiales procuraron e pidie-
ron dcnde en adelante, en tal manera que ya las cosas mas se guiavan i hacian conforme a sus
pasiones que a razon ni a justicia, ansi por los unos como por los otros.
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Dospiies de esto, en prihcipio del mes de Noviembi-e del ailo pasado de o31 auos, vino ;i esta ciu-
dad el Licenoiado de Vadillo per mandado de V. M. a tomar residencia al dicho Gonzalo do Guzman
c a tomar las cuentas a los diclios Oficialcs, e luego se comenzo a decii' que se montraba parcial a
los unos i odioso a los otros, e porque al ticmpo de la residencia era ansi mcsmo liempo de lundi-
cion, concurricron a esta ciudad nuichas gentes de las villas de la isla, las quales se acostaron a la
una i a la otra parte, de manera que ya las cosas parecia que ivan por enemistad formada, siendo
la ocasion dello los dichos Obispo i Gonzalo de Guzman de la una parte, e los Oficiales de V. M. de
la otra, con el favor que diz que tenian del dicho Licenciado.
Estando las cosas en esta disposicion, pasadas ya las dos partes de la residencia
,
yo vine a esta
cibdad de la villa de San Salvador, donde soy yecino, e veycndo que los unos a los otros se hacian
todo el mal i dano que podian, procure de poner entrcllos alguna paz, i de saver 6 sentir si pro-
cedia aquella alteracion i enemistades de la parcialidad de quel dicho Licenciado era notado. I en la
verdad bien nie parecio quel estaba aficionado a la pai'Lc do los dichos Oficiales , e algo aspcro en
las cosas del dicho Gonzalo de Guzman; pero no de manera que por ello dejase de hacer justicia.
Los Oficiales de V. M. procuravan atraer los vecinos para que con ellos representaseu la nece-
sidad de quedar con la vara el Licenciado, aun acabada la residencia, i a mi que volviendoine a mi
casa contribuyese a ello. Consulte con el Licenciado, hallele mui entero, i aunque con dano de mis
intcreses resolvi quedarme i accptar el cargo por obiar pasiones.
Entre otras sentencias que pronuncio el Licenciado, adjudico al Tesorero Lope Hurtado los In-
dies que fueron de su antecesor Pedro Nunez de Guzman i tenia a la sazon D*'' Catalina de Aguero,
muger de Gonzalo de Guzmaji, que lo habia sido de dicho Pedro Nunez. Los pleitos ordinarios re-
mitio al sucesor en la governacion, quedandose para resolver los peculiares de la residencia por la
qual se mostro agradecido Gonzalo de Guzman. Pareciome que alguna razon tenia, mas no tanta
como ponderaba,
Dejo la vara el Licenciado i la tome yo por el nombramiento del Almirante D. Luis Golon, i la
Vireyna su madre en 1 deMarzo de este aiio 32. Luego pidio Yadillo la ejecucion de la entrega de
los Indios de Pedro Nunez, que serian 100, a Lope Hurtado; este instaba. Gonzalo de Guzman mc
requii'io que tomase a mi cargo todas las causas del Licenciado, que ya no tenia jurisdicion. El
Obispo, que amparase en la posesion de sus Indios a D-'^ Catalina i sino lo hacia daiia el manda-
miento para ello como Repartidor nombrado en primer lugar por real cedula. Vieiido que amena-
zaba algun escandalo, tome en mi los Indios por cuenta de V. M. hasta saber su real voluntad; i
parece deben quedar en D'' Catalina, i en Lope Hurtado otros que fueron del mismo Pedro Nunez, i
estaban en Garci Lopez de Arriaga, marido de una sobrina del Obispo, i en un criado de la D''' Cata-
lina, segun por ahora se ha hecho.
Pude componer esto con el Oljispo, aunque con trabajo, pero el mayor fue sobre una informaciou
que los Oficiales i otros vecinos bicieron contra el a principios de la residencia, probando que el
i suProvisor D. Sancho de Cespcdes, con rucgos promesas i amenazas solicitaban a muchos que no
demandasen en ella contra su grande amigo Gonzalo de Guzman, Sabido por el Obispo, amenazo de
escomulgarlos, i poner entredicho en la ciudad sobre ello. Hallele mui aspero en el negocio, i por
obiar escandalos, procure haver la informacion, i la queme en su presencia. No satisfecho con esto
lodavia, pretendio llevar adelante su resolucion como no le pidiesen perdon i absolucion de la es-
comunion apostolica en que habian incurrido, segun decia. I aunque Vadillo juzgaba no haberla in-
currido, con todo, por evitar danos en tiempo tan santo como visperas de Semana Santa, recabe que
se humillasen i dejasen los odios contra el Prelado. I no solo se ha exedido en esto el Obispo, sino
tambien en la jurisdiceion que pretende por de Repartidor primero i protector de Indios, diciendo
puede multar a los vecinos que los tengan si los halla culpados, hasta en cantidad de 50 pesos, sin
apelacion al Governador ; si asi fuese, acababan todas las facultades deste acerca de Indios.
Pretendio Gonzalo de Guzman hacer ante mi informacion sobre la pasion del Licenciado i sus
descargos. Escuseme, i hala hecho secretamente ante un Alcalde de la villa de S. Salvador, abultando
servicios. Durante la residencia junto en suposada varios Procuradores de villas, i ganolos par-a
escribir a V. M. en su abono, i pedirle por Governador. El mismo ha dictado las cartas que deben
embiar las villas, de que incluyo informacion.
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Gonzalo de Guzman tuvo alguu descuido eu remediar las cosas do los ludios alzados en los pi-iu-
cipios dela governacion, contentandose conescribir a los Cabildos de las diciias villas donde se liacia
el dano, que lo remediaseii e proveyesen, embiandoles para ello sus mandaniieiitos i poderes con que
se pudiesen hacer quadrillas de Espanoles e Indies para hacer guerra a las dichas villas, que aquello
no era bastante. Le pidieron e requirieron que fuese personalniente e de proposito a entender en
las cosas de la guerra
,
i no alzase la mano de ellas hasta las concluir e acabar ; i para ello se repar-
tieron los dineros que parecio que bastarian, para las villas de S. Salvador e del Puerto del Pj-in-
cipe e la Trinidad i Santi-Spiritus ; i en esta cibdad se echo sisa, de la qual el compro annas i otros
aparejos necessaries para lo susodicho, i fuc a todas las dichas villas e proveyo a cada una dcllas
de los capitanes e gente que le parecio que era nienestcr; i todo hizo poco fruto por el poco tiempo
que el en ello se detuvo
,
sin esperar a ver como aquello se hacia, c cumplia ; de lo qu;d los veciuos
de las dichas villas quedaron descontentos, i diciendo que el diclao Gonzalo de Guzman habia tenido
mas voluntad de se volver a casar a esta cibdad, que de repararse en las cosas do la guerra como
convenia.
Poco tiempo despues de aquello, los Indies eimarrones se alzaron otra vez con mayor atrevimiento,
e comenzaron de hacer mucho daho en Espanoles c Indies, en los terminos de'las dichas villas, espe-
cialmente en la villa del Puerto del Principe, quemaron el pueblo de los Espanoles andandole ellos
mudando a otro asiento, i los que en el estaban huyeron; i ansi mismo hicieron mucho dailo en los
Indios de paz que vivian a la costa del Norte, e pudiera remediarse de una vez, e mejor delo que se
hizo, que si Gonzalo de Guzman diera lugar a ello, pero no ovo gana que en scmejante cosa se dijese
niescribiese a V.M. que nadie le habia echado el pie adeiante, c todavia mediante Dies se remedio,
porque en la villa de la Trinidad e Santi-Spiritus lo atajo i allano Vasco Porcallo de Figucroa, con
algunos otros vecinos, como otras muchas veces lo habia fecho. En la villa del Puerto del Principe
lo atajo e remedio Diego de Ovando, Teniente que era de Governador, con los vecinos dclla. En la villa
de S. Salvador se atajo e aseguro mediante Dios i el trabajo, i gasto de mi casa i persona e hacienda
,
sin ninguna ayuda de vecinos ni de otras personas. I a este tiempo que nos vimos con los dichos
eimarrones en mas apricto que otras veces, siempre el dicho Gonzalo de Guzman se cstuvo en su
casa, embiando en su lugar para aquella necesidad a Francisco de Aguero su cuhado, con el apa-
rejo que pudo de Espanoles i negros e otras cosas c llego a tiempo que ya no era menester, i desta
hecha los dichos Indios eimarrones fucron desbaratados i no pudierou tan aina toruarse a junfar
para hacer mas dagno.
E pocos dias despues que el Obispo fue venido a esta isla, se alzaron en el termino de esta cibdad
otros Indios eimarrones en harta cantidad e hicieron harto dagno , antes que pudiese remediarse ;
para lo qual el dicho Gonzalo de Guzman salio en persona, i proveyo todo lo que combine ; de ma-
nera que todos los dichos eimarrones fueron desbaratados, muertos i presos. Pero en lo uno ni en
lo otro no hizo gasto ninguno de su hacienda, antes parecio quo no habia gastado todo lo que recibio
de la sisa de esta cibdad. En las cosas de la guerra i para el gasto ordinario de su persona i casa, e
de la gente de guerra que iva con el, tampoco ovo necesidad do dineros, porque donde quiera que
llegaba le proveian largamente sus huespedes i otros vecinos de las villas donde estuvo.
El dicho Gonzalo de Guzman quiere decir e probar que los Governadores que han side en esta
isla, tomaron Indios para si, i quel que mcnos desto hizo tomo mucha cantidad. Quanto a esto es
verdad que el Adelantado Diego Velazquez tomo muchos Indios, porque fuc el que conquisto, i gano
esta isla a su costa, e por esta razon todos los que en ella havia, toleraban los Catolicos Reyes de
gloriosamemoria ; despues de el, el Licenciado Zuazo tomo ansimismo artos Indios i duraronle poco,
i el provecho que de ellos huvo fue ninguno, A mi me proveyeron los Oidores de V. M. de la Au-
diencia real que reside en Santo Domingo, de algunos Indios sin yo se los pedir, por razon del cargo
de Repartidor de que me proveyeron, e porque supieron los pocos Indios que yo a la sazon tenia, c
despues de aquellos me dieron otros buenos Indios que fueron del Adelantado Diego Velazquez, de
consentimiento e concierto que ovo entre mi e sus testamentarios en razon de cierta contienda
,
que ellos i yo traiamos por otros Indios, quel dicho Adelantado me huvo quitado mientras cstuve
en la corte. Los primeros destos dichos Indios di yo dende a poco tiempo a Gonzalo de Guzman ,
l)ara uu hennano suyo, sicudo cl ya Governador ; i despues de aquello me quite un Cacique de los
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mejores que havia en aquclla Provincia dc S. Salvador ; en lo qual fiic agraviado , i apelc para
ante V. M. El dicho Gonzalo de Guzman ha sido el que mas enteramcnte que uadie ha convertido en
su provccho e dado a sus parientes i criados casi todos los Indios que han vacado en su tiempo, 6
son mui pocos los que salen de esta cuenta.
Quicre dccir que el Licenciado Ic ha sido mui contrario i parcial de los Oficialcs. Ya he dicho lo
que vi, i en lo demas me remito a la informacion que embio.
Tambien me parece que debo hacer relacion a V. M. de lo que se ha hecho ccrca de la espe-
riencia que Y. M. mando hacer en los Indios desta isia ; i digo que los dichos Obispo e Gonzalo dc
Guzman no fueron conformes en la manera que para ello se habia de toner, a cuya cabsa el dicho
Gonzalo de Guzman puso en espericncia ciertos Indios que vacaron en el termino de la villa de
S. Salvador e puso con ellos un Capellan con cierta inslruccion dc lo que havia de hacer. Eltesti-
monio de lo qual aqui embio a Y. M., e aquello no me parece que fue conforme a lo que Y. M.
mando que se hiciese. I esto me parece que fue que de los Indios que oviesen vacado 6 vacasen sc
tomasen los que paresciesen mas habiles, e suiicieiites , i enaquellos se hiciese la dicha csperiencia.
El dicho Gonzalo de Guzman lo hizo de otra manera, como a el le parescio, poniendo en la espe-
ricncia todos los que estavan vacos de un vecino de aquella villa, conviene a saber, vicjos i niilos
buenos e' malos, en conversacion de los quales aunque algunos oviese de mas capacidad no se puedc
bien conoccr.
Por lo dicho resulta convenir que de ese repartimiento i otros vacos se escogicsen los mas habiles,
i se pusiesen a espericncia do tuviescn mucha conversacion con Cristianos, i pudiesen observarlos
el Obispo i Gonzalo de Guzman. Al principio no se hizo mas diligencia de encomcndar hasta 100 a
unCapitan que hizo pocofruto, i informo a Yadillo, ser dos solos habiles para vivir por si.
Los dichos Indios estuvieron en la esperiencia un ano poco mas 6 menos, encomendados al dicho
Capellan, i en todo este tiempo no les vi hacer cosa en que paresciesen hombres de razon, como
quiera quel dicho Capellan trabajaba lo que podia con ellos, i los hacia venir a misa a la villa los
dias de las fiestas, e vi como el dicho Capellan embio doce 6 quince personas dellos a las minas a
que sacasen oro para su salario, e para pagar una estancia que se compro para en que ellos estu-
viesen, i vi que algunos de ellos ganaban algunas veces sus jornales como el dicho Capellan les
encaminava, i otras veces estando el ausente, hacian algunos de los dichos Indios aquollo mismo.
Especialmente vi que algunas veces les davan a algunos dellos un tomin de oro de jornal i pan i
carne toda la que habian menester. Lo que desto hacian 6 si tenian respeto de z'econocer con ello
renta i vasallage a Y. M., no lo se, creo que Gonzalo de Guzman le hard dello mas entera relacion,
como quier quel nunca los visito, ni embio a visitar dcspues que los puso en la dicha esperiencia,
ni supe que los encomendase a otra ninguna persona mas de al dicho Capellan, ni a mi me lo en-
comcndo, ni encargo, aunquo vivia en aquella villa. E despues quel dicho Capellan alzo la mano
dellos, andan perdidos i descarriados, i muertos de hambre ; por la qual causa el dicho Obispo e yo
estamos en voluntad de repartillos por los vecinos de aquella villa.
De todo lo dicho se colije la necesidad de remediar i provcer ciertas cosas, las quales ire apun-
tando segun mi pobre juicio.
Lo primero, es la necesidad que hai de que los Governadores visiten la tierra, yendo por cada una
de las villas della como esta mandado por Y. M. a pedimento de los Procuradores de esta isla, i para
esto paresce que seria menester que Y. M. mande a la parte del Almirante D. Luis Colon, que pues
seiiala e nombra los Tenientes de Governadores, les de salario convenible, e que este le senale i
modere el Consejo de Y. M., lo qual no digo por lo que a mi toca
,
pues esta claro que cuando vi-
niese ya proveido
,
sera tiempo i razon de dar el cargo a otra persona; porque yo sin ello entiendo
mediante Dios, de visitar toda la isla, pero digolo porque no paresce razon que los Governadores
vayan a hacer esto a su costa, ni que vayan comiendo a costa de los pueblos
; por que de aquella
manera no se pudiera bien hacer justicia. (Respiiesta, — Provision en forma para que visile.)
Lo segundo es el desasosiego i pasiones que siempre hai entre los Governadores e Oficiales, por
concurrir en ellos las calidades que dije i el daiio que reciben los vecinos de esta isla de mucha can-
tidad de Indios que siempre se da a los Oficiales dc Y. M. E para el remedio desto parece que con-
vernia que los dichos Oficiales no scan Regidorcs, ni tengan Indios ; sino que Y. M. les mande dar
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convenibles salaries; lo qual sc pudiera haccr a mui poca costa, manJando que el salario de los
quatro Oficiales lo lleven todo con alguna cosa mas que se les acrecicnte, el Tesorero e Conlador;
e quel dicho Contador sirva tamLien el oficio de Veedor de las fundiclones, i el Tesorero sirva el
oficio de Factor
;
en lo qual se ganaran dos cosas, la primeraes que no habiendo masde dos Oficiales,
i con la dicha modcracion no habra tantas pasiones i desasosiegos ; i la otra el que con los Indios
que ellos tienen, 6 han de tener, se remediaran mucho los otros vecinos. '
La tercero es la esencion del Prelado, e como por razon de los cargos ansi mesnio quiere tener
dominio e jurisdiccion suprema en todas las cosas. E para el remedio desto parcsce que convernia
a V, M. quanto a las cosas de su jurediccion eclesiastica le escriva i mande la modcracion que debe
tener, e ansi mesmo aviso a su Governador de la 6rden, que con el diclio Obispo se ha do guardar
e tener quando quier que quisiere molestarnos con las semejantcs censuras indevidamcnte. E quanto
a lo demas de los dichos sus cargos paresce que convernia que V. M. cometa a solo el Obispo todo
lo tocante a materia do Indios, i ai repartimiento de dellos, e le mande que no enticnda en nada
dello, comcticndolo solo al Governador. I ganarse han ansi mesmo dos cosas ; la primera que no
habra diferencia ninguna sobre la jurediccion del uno ni del otro ; i la otra que siendo Repartidor
una persona sola, no habra tantos a quien quiera contentar, como seyendolo entrambos, especial-
mente estando como csta mandado que el Governador no pueda tomar Indios para si , ni dallos a sus
paricntes ni criados.
Lo quarto es, que como paresce que por la enemistad que hai cntre los dichos, Gonzalo de Guz-
man c Oficiales, estan las cosas de esta cibdad e de toda la islaen desasosiego i competencias, i ansi
parece que lo estaran viviendo juntos en un pueblo, e para el remedio de esto paresce que conver-
nia que V. M. apartase de aqui por algun tiempo a Gonzalo do Guzman, dandole algun cargo en otra
parte, pues es persona en quien cal)e qualquier merced que V. M. le hiciere, 6 apartar de aqui
ansi mismo con algun cargo a Pedro de Paz, Contador de V. M., que es el que mas tienc en csta
isla, i el que guia la danza en su parcialidad i do sus compaiieros.
Lo quinto, es el atrevimiento i deslealtad que han intentado de hacer los Procuradores i Cabildo
de S. Salvador, e de otras partes, haciendo 6 qucricndo hacer a V. M. falsa relacion por inducion
6 ruego de los dichos Obispo e Gonzalo de Guzman. Para el remedio de lo qual paresce que seria
necesario que se recibicsc mas bastante informacion, i que paresciendo clara su malicia se les de
alguna pena como a Y. M. paresciere, para que ellos i otros se escarmienten, porque si las se-
mejaates cosas no se castigan, al estado i servicio de V. M. se podrian soguir grandes incomvc-
nientcs.
Lo sesto, cs la disposicion a que ha llegado i esta la esperiencia que V. M. mando hacer en los
Indios de esta isla. E para la conclusion desto en lo que toca a la concicncia i-eal de V. M., ial
escrupulo quo cerca dello tiene, parece que convernia que la dicha esperiencia se tornase a hacer
por la orden que arriba dije. Pero quanto a lo que toca a los dichos Indios, tambien creo que hara
poco Truto segun la enemistad que esta gentc tiene con la geute espanola, por el mal tratamicnto
que siempre les hemos fecho, tambien por sus culpas como por las nuestras. En una sola cosa pa^
resce que se seguiria fruto i mucho dcscavgo de la real concicncia de V. M., i es que cuando al-
gun Indio por si solo viniese diciendo que queria vivlr como Espahol, e pidiendo libertad e siendo
examinado de la intencion e proposito que para ello traia, se le diese la dicha libertad a todos los
que desta mauera lo pidiesen, quitandoles de cualquiera persona 6 personas a quien estuvicrcn,
encomendados, e mandando V. M. ansi e que se publicase e hiciese saber entre los Indios, creo que
habria hartos que lo pidiesen i lo deviesen conseguir, i qiie entre ellos habria algunos que viniesen
e muriesen como buenos Cristianos. E quando esto no salicsecierto, quedaria alo mcnos, segun mi
pobre juicio, satisfecha i descargada la real concicncia de V. M e los tales Indios que mal aprova-
sen se podrian volver a encomendar a sus duenos, 6 a otras personas, i esto se cnticnde en especial
para los que quisieren ser buenos.
Generalmente cuanto a los demas Indios iucapaces digo , que una de las causas mas evidentes
que han causado e la alteracion y levantamiento destos Indios, ha sido los recojcdoros, i estoes
que cada vecino que tenia alguna cantidad de Indios, tenia un Espahol solamente para los buscar i
recojer, quando dcjando de servir a sus duenos se ivan a otros Caciques 6 estancias , e de qnal-
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quiei' parte quo los Iiallav;ni los volviaii atados i mallratados, e sinliemlo de aquellos los miserable^
Indios muciia laliga i sujecion , se ivan a los moiitcs, de lo qual se seguiran lodos los daiios quo
V. M. lia sabido en los tiempos pasados. Ahora no liai tanta necesidad de aquello, porque ya los
Indios son pocos, c quando se qnisieran auscntar mas veces se van a los montes que a los Ca-^
ciques, pero todavia si se sabc que algunos Indios estan allegados a otra parte, sus dueiios envian
por ellos; i los hacen volver por fuerza, i aun atados algunas veces como solian. E parece que se^
Ha cosa razonablc, i conforme a la santa intencion deV. M., queesto no se hiciese, e que los Indios
tubiesen libertad de cstar seguros en cualquier estancia 6 pueblo de Indios donde se allegaren, con
dos condiciones ; la primera que no se les consinticse que pudiesen ir de los tcrminos do una villa
a los de otra alguna ; lo segundo con condicion que los Visitadores, do quier que hallasen, yendo
a visikir algunos Indios allegados, examinason las causas que tubieron para se ausentar do sus
duenos
, y pareciendo bastantcs , por razon do malos tratamientos , los dejasen conseguir aquel
remedio por manera de libertad. E paresciondo que se hubiesen ausentado sin justa causa, i por
'indar vagando de una parte a otra, los hiciesen volver a sus duenos. Seguirian dello a mi ver dos
cosas mui provecliosas. La primera, que consegurian csos Indios toda la manera de libertad que
cabe en sus capacidades, i siempre servirian do quier que estubiesen, sin tener necesidad de se ir
a los montes, lo otro que serian mui mejor tratados, porque cada uno do los que tienen en tutela
6 encomienda procuraria de los tratar mejor.
Esto mismo ho platicado con cl Obispo e Protector, e con otras pcrsonas, e no estan de mi pares
cer, porque les paresce que de ello se seguirian muchos inconvenientcs i enojos entre los vccinos.
Pero a mi siempre me ha parescido que esto devia de probar , para cumplir con Dios i con el es-
crupulo que ccrca desta materia V. M. tieno. Porque la vordad es, quo siondo los Indios bien trata-
dos de sus duenos y aun medianamento son tan aniigos de sus casas y naturalczas como nosotros.
Es lo setimo e lo ultimo, la necesidad on que estan todos los vecinos desta isla, por la mucha
diminucion on quo ban vonido los Indios della, i por haver V. M. proivido e mandado, que no se
puedan sacar esclavos Indios do la Nueva Espana, ni de otras partes, con los quales esta isla se iva
remediando mucho , c para ol remedio desto paresce conveniente. que V. M. do licencia a los veci-
nos desta isla e les haga merccd de quo puedan ir por los dichos Indios esclavos a cualquiera
parte do las susodichas, e los puoden sacar, sin embargo do lo por Y. M. mandado 6 proivido.
Ansi mismo bai necesidad de que V. M. mande dar orden como haya efocto la morced que tieno
fecba a osta isla de lo quo oviere do sus rentas rcales prestado para comprar esclavos negros
;
porque aca no nos bcmos sabido dar mana que para ello convenia; ni nos atrevemos a ombiar el
oro que para ello bai al Royno de Portugal, ni a otras partes a nuestro riesgo : y ansi mesmo hai
necesidad, que Y. M. nos haga merced de nos dar al diezmo el oro que pertenece a sus rentas rea-
les, porquo cstando al quinto, como agora lo esta, los quo poco pueden e ban de comprar los
mantenimientos, no podrian sacar oro, e paresce quo seria mas convoniblo para la hacienda de
Y. M. Uovar el quinto de los mas que no el diezmo de los menos.
Escriviendo esto , sucedio una cosa que muchos escriviran segun sus pasiones. Yo solo aviso
porque conste la vordad del becho. Uno 6 dos dias antes de acabar su residencia Yadillo, lo roqui-
rio cl Obispo con palabras duras, quo no quitase a la muger do Gonzalo de Guzman sus Indios.
Afrentado el Licenciado, hizo una respuesta dura tambion, mas no la ombio por mis ruegos, hasta
que despuos la pidio el Obispo. Do ai nacio , que encontrandoso ambos el domingo pasado 28
Abril en la Iglesia, dospues do misa , se maltrataron do palabras , i el miercoles , siguiente dia de
San Felipe i Santiago, on la misma bora i lugar, un Clerigo do misa requirio al Obispo porquo no
\e dejaba ir de la isla, que lo dojase su libertad. Quiso ol Obispo darle con su cayado, i mandar a los
otros Clerigos lo prendiesen. Por apaciguar nos llegamos yo i el Licenciado , a quien injurio el
Obispo, atribuyendo aqucUo a consejo suyo, i quo apartaba sus Clerigos do la obedioncia dobida.
Yadillo alterado empezo a voces que el Obispo cada dia le afrentaba, que yo tenia culpa en con-
sentirlo, etc. Pade sosegarlos y encarccle luego algunos que se desmandaron. Ojala yo huviera
mandado al Licenciado irse al punto que acabo la residencia. Pero.os Oidor i devia scguir en las
cuentas. Ya se detiene demasiado, i se deterna, sogun algunos piensan, esperando respuesta de las
cartas de los Oficiales quo diz le han pedido por Goveniador a Y. M.
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El Obispo es nolablc persona en su doctrina ; e para las cosas que (ocan a su oficio de Prclado.
porque aunquc se alargue en algo , escrivicndole V. M. la moderacion que debe tener, creo que ce-
deria de aquello, e por lo demas, tocante a los cargos que V. M. le ha cometido, esta inal quisto, i
ansimesmo porque le tienen por hombre mui cobdicioso i parcial , i crea V. M. que si el en todas
las cosas de las alteraciones que yo he dicho que han pasado , se oviera havido como Padre do
los unos y de los otros , que oviera echo mucho mucho fruto i provccho, i por se haver mostrado
aficionadamenle a la parte de Gonzalo de Guzman, se han encondido las cosas do la manera que
he dicho. Y. M. provea en todo como mas convenga a su scrvicio.
El dicho Obispo dice que partira mui presto a Espana a se consagrar c a informar a V. M de al-
gunas cosas que conbienen a su servicio ; e por su ausencia esta Iglesia desta cibdad quedara sola
i mal proveida, cspecialmente porque D. Sancho de Ccspcdcs, Provisor desta isla, se parte hoi dia
de la fecha, para la cibdad de Santo Domingo a residir en el Arcedianazgo
,
de que Y. M. le hizo
merced. Es persona mui acepta en toda esta isla, i de mui buena vida, letras e ejcmplo, e habieudo
de scr clerta la ida del dicho Obispo, Y. M. hard mucha merced a esta isla mandar volver a ella
el dicho Provisor : e porque cste navio que agora se parte se ha dctenido mucho, no esciivo mas
largo a V. M. : quando se vaya el Licenciado de Yadillo, que sera presto segun lo que el dice, escri-
vire a Y, M. e le hare saver otras cosas que restan , de que agora no le podria hacer entcra re-
lacion.
Sacra Cesarea Magestad, Dios nuestro Schor guarde la Imperial i mui real persona de Y. M., con
vida del Emperador rey nuestro Sehor, bienaventuradamente con mui grande acrescentamicnto de
reignos i scnorios a su santo servicio. De esta cibdad de Santiago, isla Fernandina del Mar Occano,
a cinco dias del mes de Mayo de 1S32 ahos. — Sacra Cesarea Magestad, mui humuilde vasallo e
criado dc Y. S. M. que sus sacras manos e mui reales pies besa. — Manuel de Rojas.
LXXXYIII.
PETICIONES EX FAVOK DE LA ISLA.
Sacra Cesarea Magestad.
Los Procuradores de Santiago i otras villas de la isla Fernandina hacemos saber, como nos habe-
mos juntado, para le avisar de las cosas de que esta isla tiene mayor necesidad, y para suplicar
mande proveer en ellas.
En esta isla nunca faltan Indios malhechores i esto es por el poco aparejo i posibilidad que ha
para conqiiistallos : i en los terminos de la villa de la Asuncion, i confuies a esta ciudad , andan
mas Indios alzados queen otras partes, los quales se hacen fuertes en la punta que dicen del Hu-
mayci; y por scr alii la tierra mui fragosa , no tienen temor dc ser
sojuzgados, i cspecialmente
viendo como ven i conocen que ya somos pocos los hombres en esta isla de (piien puedan temer.
Y esto se platica i canta en los areitos , asi dellos como de los otros que estan de paz , diciendo
que ya no podemos durar mucho en esta tierra , porque no quedan en ella sino los enfermos i los
que poco puedcn.
Para platicar en el remedio desto, avemos venido a esta ciudad en este tiempo de fundicion, se-
nalado por Y. M., para que los Procuradores de la isla vengan aqui, e informen a Y. M. del cstado
de la tierra : i a la sazon en que cste navio esta dc partida, no son ami llegados todos los
Procura-
dores. Bernardino de Quesada, Procurador de esta ciudad de Santiago, Juan de
Cabanas i Manuel
de Rojas, Procuradores de las villas del Asuncion i S. Salvador, por los dichos
puel^los, i en nom-
brc de los otros Procuradores de la isla, prestando voz i caucion por cllos,
pednnos i requermios
al Licenciado Bartolome Ortiz, Asistente maior. que con brevedad
proveyere en el remedio que
convenia para la necesidad presente, la qual llega ya a tal estado. que
los vecmos de aquclla
villa de la Asuncion , no osan salir a ver sus labranzas a media legua del
pueblo
,
svno van cmco o
seis juntos. .
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Para dar asiento en lo susotliclio, sc juntaron en casa del Obispo D. Diego Sanniento, el diclio
Asislente maior, i los Asistcntes, Regidores i Oficiales de V. M. , i visto
por ellos el cstado de la
tierra, fue acordado a nucslro pcdimento, que la sisa que cstava puesta
en los mantenimicntos, con
licencia dc V. M. , no cesasc con protcstacion que por nos los
Procuradores se pida i suplica a
V. M., que la sisa corra hasta sacar dellos otros quinientos pesos, necesarios
para asegurar la di-
cha villa i terniinos desta ciudad, y Gn caso que toda la cantidad de 500 pesos no fuere mencster
para lo susodicho, gasiar lo que sobrase en el bestion que se hace en el puerto desta ciudad por
mandado dc V. M. Suplicamos sea scrvido conceder esta merced.
Manuel de Rojas dice, que teniendo cargo de la governacion desta isla, hizo relacion a V. M., do
la necosidad que havia de pronunciar por esclavos scmejanLcs Indios alzados , i que Y. M. le niando
responder, que le cuil:)iaba provision acordada para ello, la qual dice que no vino. Agora hai della
maior necesidad, porque los rancheadores con solo el salario que se Ics suclc dar dc la sisa, van
de mala gana ; a cuia causa las nienos voces aciertan : i llcvando sobrepuesto el interes de los tales
Indios esclavos, van de bucna gana i hacen mas fruto. Suplicamos a V. M. sea servido de nos man-
dar eml)iar la dicba provision.
En todas las cosas desta calidad, el Obispo D. Diego Sarraiento ha mucho cuidado , animando los
pueblos i gente, i prestando dinero.
Segun va creciendo Ja malicia destos Indios , tcncmos temor que podria parliciparse esLe dano
entre los esclavos ncgros : lo que seria mui dificultoso , i para eslo seria mui gran remedio que
se truxesen esclavas negras , con las quales ellos aseguraran mucho i sirven mejor. Suplicamos a
V. M. mandc proveer de nianera que algunos se animen a contratar las diclias esclavas en esta
isla, pues nuestra posibilidad ya no llega a poder embiar persona ni dineros, para que sc cntienda
en ello; especialmente dcspues que no podimos 6 no supimos aprovecharnos de los siete mil pesos
de oro que V. M. nos mando prestar para esta contratacion.
Lo susodicho cs la maior necesidad. Lo demas es hacer saber a V. M. como la isla se disminuye
cada dia en todas las cosas. Porque de las comarcas vienen tan bucnas nuevas de ticrras i riquc-
zas, que todos los pobres i aun los que mas pucden, se desean ir i se van de la isla : i tandjien por-
que no gozamos aqui dc las mercedes que V. M. ha Iiccho en otras partes. La principal deslas es
el oro que se coge en las minas, de que pagamos el qninto, i en otras partes no sc paga sino el
de'cimo. Suplicamos porque la tierra no se despucble.
Asimismo V. M. hace merced en la Espanola i tierra firmc i otras partes, del almojarifazgo, que se
snele llcvar de los esclavos Indios que se traen de unas partes en otras : i segun el poco servicio
que ya tenemos de los Indios naturales desta isla, hai mucha necesidad dc nos socorrer dc las co-
marcas, Los que en esto tratan no quieren venir por los derechos que les llevan, Suplicamos.
V. M. ha mandado, por su provision principal, en todas estas partes, que los vccinos i moradores
dcUas que tubiescn reparLimiento liagan casas de piedra ; la qual por la maior parte , no cabe ni se
sufre en esta isla, porque ya las cosas della se apocan cada dia. En esta ciudad de Santiago hai al-
gunas casas de piedra que ban hecho los que tovieron mas posibilidad, e otros que tovieron me-
nos, viendo el peligro que muchas veces hemos padecido del faego, hicieron unas casas de madera
i teja, a fuer de las montanas de Yizcaya, i cerradas dc tablazon de palma, ques harto mejor i
mas segura para el fuego que la tablazon con que se cierran las casas en las montanas. Y desta ma-
nera de edificar creemos que en esta ciudad pocas personas dcjaran de hacer las casas, liaviendo
para ello oficiales que hasten, los quales al presente no hai, i dandoles Y. M. mas tcrmino, porque el
termiuo de dos anos es mui breve. Suplicamos se cumpla en esta ciudad haciendo las casas de
madera i tcjas, i se alarge el tcrmino por dos 6 tres anos.
En las otras villas desta isla es ya tan poca la posibilidad de los vecinos, que si son apremiados a
hacer casas de piedra, ternan por mejor dcjar los Indios i la tierra porque ya por la mayor parte
los rcpartimientos de los Indios son mui pequehos , i son mui pocos los vecinos en toda la tierra,
que tengan de 12 a 15 Indios arriba
Otras algunas cosas havia que pedir : no hemos querido hablar mas de en aqucUas mas forzo-
sas i necesarias. Desta ciudad de Santiago de la isla Fernandina, a 17 de Marzo de 15-40 anos. —
S. C. C. M.— Bernardino de Quesada.— Juan de Cavailas.— Manuel de Rojas.— Gonzalo Fernan-
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dez de Medina, Escribano de S. M. da fe que dichos Procuradores tienen poder de dicha ciudad
1 villas para escnbir a S. M. esta relacion.
i- u u
JolT 'T't '"\f"^'' ^"^ "^''^^^ P'' ^^'^"^^ ^^ ^ojas. La copie en Simancas , a 6 de Febrero,1782).— MuNOz. (Simancas, Cartas xxu.)




Madrid, 4 de Diciembre 1535. (Cartas i.)
Hernando de Castro
,
Factor de Cuba, ofrece alii un ingenio de azucar, si se le da licencia para
Ilevar 60 negros libres de todos derechos. Conviene, pues seria el primero que se hiciese en aquella
LXXXIX.
EXTRACTOS SOBKE INTRODUCGION DE ESCLAVOS
1503. — For Enero se envio por S. A. al Governador Ovando una carabela con todas mcrca-
derias, herramientas i mantenimientos. Maestre Juan Bermudez, vecino de los Palos. Fuerou
pasageros 17 esclavos negros para sacar cobre de las minas dello en la Espanola. Yolvio a Diego
Cacique uno de los tres que Ovando envio alia en 1503, a quienes aqui se vistio, regalo, etc. (Be-
gistro de titulos i nombramientos para los oficios de la casa de contratacion de Sevilla. 1. fol. may.
desde 1503 hasta 1576 ; del archivo de contratacion de Cadiz.)
1505. — Que provean vaya trigo bien acondicionado para hacer alia experiencia, pues anos
pasados se sembro i cojio. Que se envien algunos esclavos i plata labrada. (Registros de cedulas i
cartas de la Corte hechos en la casa de contratacion i hallados en Cadiz.)
1510. — Conocimiento de Juan Jorfan, Maestre de la nao Trinidad, que es de Diego de Nicuesa
Governador de Veragosa, como recibio de los oficiales en nombre de S. M. 36 esclavos negros, i
capotes i otros vestidos dellos, para entregarlos en la Espanola. (Estos serian para romper las pie-
dras de las minas, paralo que se dice el ano antecedente que eran fiacos los Indies i se dispone
mandar negros recios.)
En Abril 1510 se enviaron a la Espanola ciento i tantos esclavos comprados en Lisboa, consig
nados a Almirante i Oficiales.
Empiezan a cargarse al Tesorero muchas licencias de esclavos a dos ducados cada una. Desto
no hai nada antes de ahora. La primera cedula que se cita para esto es de 22 Julio 1513.
Proveanse esclavas que casandose con los esclavos que hai, den estos mcnos sospcchas do alza-
mieuto, i esclavos iran los menos que pudiere segun decis. En lo de traerse Indies de las islas del




Por cedula real de Zaragoza 10 Agosto 1518 una merced lieclia por los
Governadores a D. Jorge
de Portugal, que pudiese pasar a Indias 400 esclavos libres de todos
derechos
:
se limita a 200, por
haber parecido inconveniente llevar tantos. (Lib. de licencias de esclavos
desde 1518 a 1519.)
Por cedula de Zaragoza 27 Setiembre 1S18 se hace merced al Marques de
Astorga que pudiese
pasar 400 esclavos negros; los 100 durante la licencia dada a Lorenzo de
Gorrcvod, Governador
de Bresa, i los 300 pasado el termino de esta licencia 6 merced.
1519. —- Licencia para traer por esclavos los caribes de Tierra Firme i por Naborias los
Yucayos, Gigantes y otras islas iniitiles. — Licencia para traer de Tierra Firme para esclavos los




Carta del Licenciado Alonso Zuazo al Empeiudor, fecha en Sto. Domingo de la Espaiiola
22 Enero 1518.
6. Dar licencia general que se traigan negros, gente recia para el tra-
bajo, al reves de los naturales tan debiles, que solo pueden servir en labores de poca resisteucia,
cuidar los conacos 6 haciendas, etc.
Sevilla 7 Abril 1519. —Xic. Fi^fzferoa.
[ Se me atorgo la merced que yo pudiese pasar algunos esclavos, i no se
ha hecho ei despacho. Los que hubieron la merced hecha al Governador de Bresa no quieren me-
nos de doce ducados i medio, 6 pasarlos eilos.
a»*k«**4«' ***««**
Alonso Ddvila Ampies.— Sto. Domingo 14 Setiembre 1519.-
. V, A. hizo merced al Governador de Bresa, que pudiese pasar a estas
islas i Tierra Firme, en ocho aiios, 4,000 negros sin pagar los dos ducados que se solian en la
casa de Sevilla, ni los derechos de almojarifazgo en otras partes, el cual traspaso dicha merced al
Tesororo Alonso Gutierrez de Madrid i a otros sus companeros por 25,000 ducados. V. A. recibe
mucho daiio de esta merced, i estas islas tambien. Los derechos dellos son 28,000 ducados; sin
esos pierde otros tantos V. A . de los que se pasarian no habiendo estanco estos ocho aiios, i ademas
losquintos del oro que se sacarian. Podria acortarse el te'rmino a cuatro aiios i despues haya
licencia general, como la tienen los otros reinos de V. A. con menos necesidad que estos. dese
desde luego la licencia general i paguense de los almojarifazgos los 25,000 ducados.
Lie. Figueroa. ~^Sio. Domingo 6 Julio 1520.
Negros son mui deseados : ningunos han venido ha cerca de un aiio
Mejor hubiera sido darle los derechos al de Bresa que poner estanco.
Por cedula de Toledo 8 julio 1525 se hace merced al Bachiller Alvaro de Gastro. que pase
200 esclavos con que poder cultivar canaverales, cahafistolares, ganados i tierra de niantenimien-
tos para los que andan en minas, etc. La licencia era para cumplido el termino de los 4,000 del
Governador de Bresa.
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Al Emperadou.— Sto. Domingo.— Cristobal de Sta. Clara, Asistente. ~~ Licenciado Serrano,
etc.— '^^ Octubre 1527.
H
Dice v.. M. haber tornado asiento con ciertas personas para traer los
4,000 negros, de que ha hecho merced a estas partes : mejor fuera dados libertad para traerlos,
que serian mas baratos.
Al Emperador.~ Pasamo/Ue.— Sto. Domingo 3 Noviembre 1528.
He visto la capitulacion con ios Alemanes para traer los 4,000 negros,
de que V. M. tenia dada licencia a los vecinos destas islas. En ella pierde V. M. dineros, porque de
solo el almojarifazgo se pagaran los 20,000 ducados, e pierdense 8,000, de dos dacados por negro
que se Uevan en Sevilla, i pierde V. M. la ganancia desde 32 castellanos i menos en que pudiera
ponerlos aqui hasta 40 en que se tomaran. Agraviause desto los vecinos.
Cedula de Toledo 12 Diciembre 1528.
Que pues los Alemaues concertaron de llevar a Indias 4,000 esclavos,
vendiendolos alia a cierto precio, i podria detenerse la venta i necesitarse mantenimientos para
ellos, les senalen tieri'as propias para granjcrias en las partes do fuere menester.
ConsuUa del Consejo de Indias. — Ocam 15 Noviembre 1530.
La ciudad de Sto. Domingo escribe con fecha de Julio, la mucha necesidad de negros , i ios
pocos i males que ban Ilevado los Alemanes, cuio asiento fenece en fin del aiio que viene, supli-
cando no se de lugar a otros asientos ni a prorogacion de los hechos, pues por experiencia se ha
visto quan perjudicial ha sido este asiento i el pasado del Governador de Bresa a la poblacion de
las islas. (Que S. M. no lo dara i que alia se sepa.)
Carta al Emperador. — Cowrfe.— ^e/fran, e(c. — Avila 28 Junio 1S31.
El estanco de negros ha sido mui perjudicial, convendria no tomar
otro asiento como Ios pasados i abrir las puertas, para que todos puedan Uevarlos pagando sus
derechos.
A LA Emperatriz.— />2e30 Caballero. — Sio. Domingo 3 Enero 1531.
Se acabara la cuenta de los negros metidos en esta por licencia del
Governador de Bresa.
«
A LA Emperatriz. —Diego Caballero. Sto. Domingo 1° Abril 1531.
En las minas de la Buenaventura se coje ahora bastante (oro) con
n
negros, que de Indies ya no hai que hacer cuenta.
¥-
^
A LA Emperatriz. — Pasamonte. — J. de Ampies. — Diego CabaUero. — Santo Domingo
7 Julio 1531.
En la fundicion de esta que se acabo en 1*^ del presente , se huvo oro
de esclavos 13,995 pesos, de Indios 19 pesos.
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A hKEmERxmiz,—Pasamonte.—Jmpies.-~CabaUero.~Sto Domingo 19 Setiembre 1531.
*. En buscar el axi hemos puesto toda la diligencia posible i no se ha
podido hallai- sino 4 6 5 almudes : ira cuando haya mas cantidad (con las drogas). Los Indios lo
plantaban, i como no los hai, es poco lo que se puede recojer.
A LA Emperatriz. — Francisco Manuel de Lando. — Puerto Rico 2 Junio 1532.
*. Mando V. M. a cuantos tuviesen negros, que con cada tres tuviesen un
Cristiano, que asi serian mas los Cristianos i menos expuesta la isla. Es gran carga esta, que no
hai Espaiiol que gane de soldada menos de 70, 80 pesos al ano. Hemos acordado con el Teniente
ser un Espanol con cinco negros.
A LA EMPERATurz. — PasttMonte. — Caballcro. — Sto. Domingo 14 Marzo 1533.
Creemos que el oro de fundicion de este ano llegara a 60,000 pesos. Se ban puesto sobre los
negros, que habia mas de quinientos, con lo que creemos ira en aumento.
A LA Emperatriz.— Ciudad de San Juan de Puerto Rico 3 Febrero 1533.
•
•;
• Para que se conserven los (vecinos) que hai i vengan otros, pedimos
que a cada uno se de licencia para traer 10 6 12 esclavos negros, pagando asi los dos ducados
per cabeza i aqui el almojarifazgo.
A la Emperatriz. — icfwrfo. — Castro, eic— Puerto Rico 9 Abril 1533.
^qui se han traido negros, ya por la merced hecha al Governador de
Bresa, ya por merced hecha a los que habian de venir a residir aqui i no han venido.
Al Empeuador. — Tlfa/iwe/ de Lando. — Puerto Rico 27 Febrero 1534.
• •• • En la isla hai dos solas poblaciones en la costa, dislantes entrc si casi
40 leguas, mui pocos Espaiioles i por cada uno 6 negros.
Al Consejo de /^irfrns. — 24 Julio 1535.
• Habia mas de seis ahos que este Factor (del Rei de Portugal ) Andrea
Ferrer vino por Escribano de una nao, donde traian los negros, i ha residido en esta iehiendo
cuenta i razon de los que el Rei de Portugal entregaba a la compahia de los Alemanes por la
licencia que S. M. les dio de poder pasar 4,000 esclavos traidos de las islas e otras partes de Por-
tugal. Asi estuvo hasta entregar 2,500, i quedando por meter el resto 1,500, parece se desconcerto
la contratacion de los Alemanes con los Factores de Portugal, quedando las licencias en el reino
de Portugal que el los pudiese pasar, etc.
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FUNDICIONES.
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En un tomilo en pergamino. — Del oro que se entrego para labrar moneda por los Oficiales de
la contratacion desde 1507 hasta lSi9 [Sevilla, Contratacion), consta lo siguicnte;
En Abril, Setiembre i NoYiembre se hace cargo Hernando de Cordova, cambiador en Sevilla,
de 10,000 pesos que le entregaron los Oficiales.
En 17 Abril 1508 se asento por los Oficiales con Pedro de Xerez cambiador, que sc le entregaria
el oro de Indias, seria de su cargo la afinacion i todas las demas operacioncs, el pagar los obreros,
de la labor de la moneda, con los -40 ducados que al Tesorero de la casa de moneda dava el Rei
por ayuda de costa etc. , con algunos otros gastos i provccbos a favor del Rei; i abonaria en mo-
neda labrada por cada un peso que se le entregase 466 maravcdis , siendo de lei de 22 "quilates
quando menos, i en lo de menor lei se le daria la refacion. Luego se obligaron los Oficiales dar el
oro de 22 -i- quilatcs 6 su refacion. Deste oro valia cada quilate 20 maravedis i 4 coronados, que es
cada grano S maravedis un coronado. Feneciose la cuenta con el, en 29 Enero 1510.
En 13 Setiembre 1508, Juan Diaz Alfaro cambiador, hace mejora sobre el asiento que tuvieron
Cordova i Xerez: quedo en el i en Rodrigo Iniguez, con quienes se fenecio cuenta en 24 Mayo
1509.
Sigue Leonardo Catano, aumentando un tanto anual para el Rei, dando los 466 maravedis por
peso, desde que lo dejaron los de arriba hasta Abril 1511.
En Abril 1511 entro en ello Juan Onate platero, aumentando lo anual hasta 100,000 maravedis.
Siguen asientos en 1514 adelante, i entregas a Ascntistas hasta 1519.
Sin duda se negocio con Asentista desde el ano 1507 por escusar lo incierto en las mermas que
havia en las varias labores debatir i afmar hasta acunar. Estas operacioncs eran (segun una cuenta
de la labor de 1505, ibid.) : «davase el oro a forjar a batihoja para lo batir en hoja para sc meter en
cimienlo. Solia haber menguas enlabalicion por causa de la agrura del oro, e de traer incor-
porado en si alguna piedra mui solida e fuerte, 6 alguna arena, que en el batir salta e quiebra. Ello
es que siempre salian menguas en lo de Indias, pero rara vez en lo que venia de Berberia. Por
esta razon se abonava a los batihojas en cada 50 marcos una ochava. Fundiase el oro para lo adul-
zar, despues se ponia en cendrada, i se apartava por agua. Havia oro que no se podia forjar, i este
se fundia. Lo regular era afoiar por cimienlo en ollas; luego se metia el oro en vinagre, i se lavava
con escobillas de seda. El oro agro se adulzava aleando con el algo de cobre; i en las fundiciones
asi de alear como de adulzar se echava porcion de soliman.
« Un marco i | de oro agro en granos acerados (con otra porcion de granalla) se metio en cen-
drada (con porcion de plata ; i luego se separava con el agua fuerte) porque tenia mucha mczcla de
piedra viva que no sufria martillo : salido de la cendrada se fundio mezclado con plata c se hizo
granalla, la que se aparto por el agua fuerte : se mezclo con ello al fundir | de oro que por cen-
drada salieron : apartado por el agua fuerte, fundiose lo mejor i mas limpio. Lo restante de gra-
nalla malo tornose a meter en cendrada etc. y>
Por las cuentas del libro de la labor del oro que venia de Indias, desde 1507 hasta 1219, consta
que el oro fino de lei en estado de amonedarlo, valia cada un marco 65 ^ ducados.
Por otras partes






A. S. A. del Governador i Oficiales de la Fernandina. — 1*^ Agosto 1315.
En la fundicion se huvieron 10,927 pesos oro bajo, de que se pago
un f a V. A.
A. S. A. Oficiale$_ de la Espanola.— 7 Agosto 1515.
En Julio hicimos refundicion de que se huvieron 37,500 pesos, para
V. A. 7,500, de que en cstas naos van 6,000.
ORO Y PLATA.
Exiracto de carta de los Oficiales de Cuba. — 11 Agosto 1517.
Que enyian 6,000 pesos, sin otros 15,000 que enviaron por la Espanola
En 7, 26, 29 Marzo 1517, tres naos con oro de la Espanola
9 Mayo, nao de San Juan.
Este ano, nao de Cuba, do que vino por Capitan G. do Guzman
En Noviembre i Diciembre, dos naos que trajeron oro de la dicha Fernandina
venido por la via de la Espanola..
En 7 Febrero 1318, de nao venida de San Juan
6 Marzo id
8 id., nao de la Espafiola, pero era de Cuba
13, U, 17 Abril, tres naos despacbadas de la Espafiola por los Geronimos
con oro de Cuba.
3, 5, 6 Mayo, cuatro naos con oro de la Espanola
28 Junio, nao venida de la Fernandina
2 Agosto, nao de San Juan
, .
.
IG Setiembre, nao de la Espanola
5 Agosto hasta 7 octubre, en diversas naos de la Fernandina
11 Octubre, nao de la Espaiiola con oro de la Fernandina.

















Al Rei.— Sevilla 16 Asosto 1518.
Ahora son venidos 27,000 i tantos pesos de Indias.
r
Al ^Ei.—Pasamonte, e(c. — Sto. Domini^o 15 Febrero 1518.
Envian otros 5,000 pesos i 36 marcos de perlas i aljofar.
Tres libramientos de Hernando de Mogollon e Andres de Haro, Tesorero de S. Juan de PuertoRico
:
10 19 Jumo 1519. Que de 10,000 pesos de oro fundido i marcado alii para lievar a S A
en la nao Irmidad, etc. i - •
1519. — De la isla de San Juan ban venido 5,000 pesos de oro.
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Al Empeuahor. — Sevilla 27 Julio 1S23.
Por voces de pasageros.... sabemosque los Oficiales de San Juan envian 30,000 pesos de ore,
que Isasaga trae de Cuba 4,000. De mercaderes i pasageros dicen que vienen 600,000 pesos i
2,500 marcos de perlas.
Cedula i?ea/.~ 1525.
Del ore i perlas pagaran (los vecinos de la Margarita) el primer ano el i^, el segundo el^
despues el f.
Oro rccibido este aiio (1533). — Consta del libro de razon citado en 1530 :
En 4 Enero, nao de la Espanola 2,100 >
18 id., id.
, 5,000 >
En la misma vinieron 1,625 marcos de guanines que fundidos dieron
1,533— 4, que bien valdrian. 7,500 »
27 Enero, nao de la Fcrnandina 9,000 »
Marzo, dos naos con oro de Tierra Firme 9,237 »
7 Julio, nao de San Juan 2,500 *
Id. id. (de Juan Leon) 4,000
En la misma vino de la Espanola 1 ,500
7 Julio, de Nueva Espaiia 10,000
Vinieron juntos 108 marcos de plata.
Id., otra nao de Nueva Espaiia , [
^'^^^
'
^ ( 6,101 *
IGAgosto, nao de Santa Marta trajo 1,200 pesos de oro por fundir i
4,874 oro de Aguilar que todo seria como - del todo : digamos 3,600 »
27, nao con oro de la Fernandina i Espanola 3,000
14 Diciembre, dos naos de la Espanola ' ' 400
16 id., nao de Nueva Espana 5,500
»
Oro recibido este aiio (1533):
En 15 Mayo, nao de Tierra Firme 4,000 »
14 Julio, nao de Cuba. 4-000 )
Id. id id 4>000 «
Id. id. San Juan 4»000 d
4 Agosto, otras perlas de la Espanola con la nao Imperial i de los Oficiales
de Cuba dirijidos por la Espanola • 4,000
23 Setierabre, nao de Cuba
30 Diciembre, nao de Nueva Espana - 10,210
Id. id. id 11'961
En esta nave vinieron 100 marcos de plata
.
En la misma, enviado de Nicaragua SMO
31 Diciembre, varios oros de Tierra Firme ^'^00
Enero, de Cuba
' ^'^^^
Id., de Nueva Espana ^^^^^^ "







Oro recibido este ano (1334) :
En 7 Eiiero, nao de Nueva Espana ^.203
»
2 Marzo, nao de Cuba. 2,083
»
8 Mayo, iiao de San Juan 3,500 »
28 id., nao de Nueva Espana per la Espafiola 9,976 »
Id., trajo como 24 marcos de oro del secrcto que la Audiencia de Nueva
Espana hizo del oro que D. Pedro de Arellano huvo en Mechoacan, siendo
Corregidor de Ochichilla : sobre lo cual havia pleito en el Consejo.
18 Junio, nao do Nueva Espana en varios oros, valor 11,133 i
20 id. id. id 5,262 .
23 id., nao de la Espanola ^13 »
En las naos dc Nueva Espaiia de 18 i 20 Junio se recibieron 125 + 125
4
marcos de plata. Fundida i ensayada se hallo ser de 11 dineros 15 granos.
Se vendio a 2,300 maravcdis el marco, i con la disminucion que huvo
valio 507,752 : que por 450, dan .'. .
.
1,268 ~
12 Agosto, nao de Nueva Espana: en oro 9,916 >
3 Noviembre, nao con oro de la Espanola 4,000 >
14 Diciembre, nao de la Espanola con oro de Cuba 3,274 »
56,028 i
COB RE.
Al Emperador I Rei. Sto Domingo 20 Agosto 1520.
para solo eso.)
Pasamontey etc. —
Que aqui se pueda fundir i labrar cobre para ios ingenios. {Concedase
Extracto de consutta del Consejo de Indias despacliado por S. M. en Bruselas'^ de Abril 1532.
En Cuba se ha hallado cobre i se hace el ensayo en Sevilla. Gonviene
que lo beneficien i envien aca en pasta.
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LXXXXI.
CAriTULOS BE CAUTA DE DON FRAI DIEGO SAUMIENTO
, OBISPO DE CUBA, FECIIA EN LA YILLA DEL
BAYAMO A 20 DE ABuiL DE 1556. ~ [Cartas de Vciroues de Sevilla de 551-56.)
Tantas son las calamidades i miserias que haii sobrevenido a esta isla los tiempos pasados
,
que
parece que por sus pasos contados se va acabando. Ha faltado el sacrificio de la misa algunas
veces por falta de vino, i con estar en extremo pobre de dineros, venidala floLa, el dia de hoi, vale
una vara de cananiazo un castellano, i un pliego de papel un real, i lodo lo de Espaua i aun lo que
la tierra produce es mui caro. Todos estan aUerados para dejar la tierra, i los pocos espaiioles
que hai en ella, si no la dejan es porque no hai despacho en ella aunque uno quisiera vender lo
que vale diez en tres.
Los Indlos se van acabando i no se multiplican, porque los espanoles i meztlzos por falta de
mugeres se casan con Indias, i el Indio que puede haver una de ochenta anos lo tiene a buena
Ventura. I pareccme que para la restauracion de esta isla, convendria se diese orden como de la
Florida trajesen Indias para que las casasen con estos Indios. Digolo porque mui en breve desde
la Havana podrian ir a la Florida, i sin peligro niuguno, segun se cree^ las podrian traer a esta
isla; pues tanto daiio han hecho, e dellos es tan deservido V. A., licito me parece que seria redi-
mir V. A. tan gran vejacion como sus vasallos han recivido, i que creo que reciviran dellos los
tiempos venideros, sino se manda remediar por V. A.
Los daiios que los Franceses en esta isla han hecho son mui grandes. Habra dosahos que entro
en la mitad del dia un Capitan Frances en el puerto de Santiago con 200 franceses, i traia dos
caravelas i un patax i llegaron un tiro de arcabuz del pueblo, i se afcrraron de una nao mui buena
que por mal tiempo entro en Santiago, i todos los vecinos se fueron para defender su pueblo al
Valuarte, i jugo hasta la noche la artilleria nuestra, e yo por los animar me alze mis faldas i los
esforze quanto yo pude, i los absolvi segun que el tiempo lo requeria, i me puse en un lugar peli-
groso que convenia para la defensa, porque reusaron algunos de estar en aquella defeusa. Apro-
vecho el corage que les mostraron tanto, que aunque Uevaron el navio no osaron entrar en el
pueblo. A esta sazon entro un batel de una caravela que venia delNombro de Dios, que me trae
i74 pesos de lo que V. A. me manda proveer en Tierra Firme ; a ojos vistas de todos cojieron el
batel i prendieron a los marineros
Despues quo paso esto dos mcses entraron en Santiago 250 bascos del Ducado de Guiana, i fue
destamanera que saltaron en tierra como un quarto de legua de Valuarte entre dos luces de la
manana, i sin ser sentidos prendieron a las guardias que junto al Yaluarte andavan pasoando, i
ansi entraron seguros i prendieron delos mas honrados hombres i mugeres del pueblo muchos.
Osaria decir que lo que robaron i lo que liuvieron de rescate intereso bien 50,000 ducados. Esta
vez me tomaron todo el ajuar de mi casa que traxe de Espaha
Tubieron estos todo respeto a las Iglesias, i no tomaron dellas alguna cosa , sino unas varas de
plata del Sancto Sacramento que las hallaron en casa del Mayordomo. Estuvieron los
franceses en
Santiago como en sus casas 36 dias.
Despues de la entrada de Santiago en tres mescs 6 quatro, vino
un Frances a Macaca, que es
25 1eguasdel Bayamo, poniendo una vandera de paz, cojieron a los del
Bayamo ^^^^.^^o dinero
havia en el, i despues de esto se apoderaron los franceses de la
Havana en 10 de Julio de loo5
anos. I demas de que la quemaron i abrasaron , huvo gran perdida
de gente, i no perdonaron a
cosa sagrada, i hicieron sacrilegios que si turcos fueran, dudo si






INDICACIONES SOBRE EL PILOTO JUAN DE LA COSA.
En mayo y agosto de 1503 andaban los oficiales en conciertos con Juan de la Cosa sobre su ida
a descubrir a Uraba con tres navios.
En 13 de juIio fue correo a la corte a dar las nuevas que se supieron de como « navios de
)> Portugal habian ido a la tierra que descubrio Bastidas e habian traido esclavos indios e brasil.D
En 22 agosto fue enviado Juan de la Cosa a saber deste viage que hicieron Portugueses con
cuatro navios, y volvieron este ano a bacer otro. Fue a dar cuenta de lo sabido a la corte en
setiembre, y dio a la Reina en Segovia dos cartas de niarear de las Indias. {Registro de titiilos y
nombramientos para los oficios de la Casa de contratacion de 5ci'i7/a,. 1503 hasta 1579.)
LXXXXIIL
CONDICIOiVES CON QUE LA RENTA DE LOS ESCLAVOS NEGROS QUE SE NAVEGAN PARA LAS INDIAS
OCCIDENTALES t ISLAS DE ELLAS SE HA DE ARRENDAR PARA LOS NUEYE AKOS , QUE COiMENZARON
A CORRER A 1" DE MAYO DE 1600 Y SE CUMPLIERON EN FIN DE ABRIL DE 1609 K [ExtraCtO.)
1^ Expresa : que solo el contratador, 6 quien su poder tuviese^ puede navegar negros para las
Indias por iiempo de nueve anos.
2^ Que el arrendador ha de ser obligado a navegar para las Indias i,2^0 esclavos negros en cada
uno de los nueve anos del asienio. — So pena de que pagara por cada uno de los esclavos que
dejare de cargar y embarcar diez ducados, de mas de pagar por entero la renta que conforme a
este arrendamiento ha de pagar en cada un ano. Y so la misma pena se obligara que los dichos
4,250 esclavos metera vivos en las Indias, los 3,500 de ellos en cada un aiio, y que los que por
morirse en el viage 6 por otros sucesos no pudieren entrar vivos un ano, los que faltarcn cum-
plimiento del dicho niimero sea obligado a meter en el siguiente.
3=* Con condicion que de los 3,500 esclavos que ha de meter vivos en cada un ano, Uevara
2,000 de ellos a los puntos y partes de las dichas Indias e islas donde S. M. 6 por los senores del
su Conscjo de Indias se le ordenase y fuese necesario para el bencficio de las minas y otras cosas:
de los cuales ha de llevar 600 de los dichos esclavos en cada ano a las islas Espanola, Santiago
de Cuba y Puerto Rico, y 700 a Nueva Espaha, 200 a Honduras y los 500 restantes a Santa Maria,
Rio de la Hacba, la Margarita, Cumana y Venezuela.
r
8^ Penas a que han de ser condenados los gue llevaren negros a las Indias sin licencia del
arrendador.
* Formal! estas instruccioiies parte de una rea! cedula haber Ucgado cl tcrmino; y que entonces se forniaron las
fechada en Valladolid a 26 dc marzo de 1601. De su pream- condiciones para otro nuevo contrato por nueve aiios, que
bulo se deduce que el contrato por nueve anos hccho con recayo en Juan Rodriguez Cutinho. Seis anos despucs de
Pedro Gomez Reynel, fue cedido por este al gobierno en fenecido tuvo lugar el conuato con Antonio Fernandez de
enero de dicho ano; es decir, mas dc tres afios antes de Elvas, en 1615,
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9'' Jueces que se han de dar al arrendador para egecutar las penas en que fiiesen eomlenados
los que quebrantaren las condieiones de este asiento y gimrdas que ha de nombrar el arrendador
para denunciar.
F
IC* Que los dichos jueces puedan hacer cala ij cata de los navios en que se eniendiere que se
han llevado negros, pidiendolo el arrendador.
16''' Que el dicho arrendador por este asiento, en cada un afio ha de pagar lo que csta renla
fuese rematada^ a los plazos y segun y de la manera que aqui se declara.
20^ Que el arrendador ha de ser obligado a vender todas las licencias que le quisiesen comprar
a razon de 30 ducados en Espana y en las Indias a -40 ducados^ y mas los derechos de 20 reales.
24''' Que durante el tiempo de los nueve afilos de este asiento^ S. M. no haya de vender ni dar
licencia de esclavos fuera de las que aqui se declaran.
L
\
3i^ Que los fatores y agentes del arrendador puedan en las Indias traer armas ofensivas y
defensivas, no siendo en partes prohibidas.
ST'** Que los jueces de bienes de difuntos no se entrometan eon los fatores del dicho arrendador
si muriere en Indias.
41^ Que el arrendador no dard parte de este asiento a ningun extrangero.
El dicho Juan Rodriguez Cutinho, por servir a S. M., ofrecio de tomar el asiento de las dichas
licencias de esclavos que se navegan para las Indias occidentales e islas de ellas por los dichos
nueve ahos, que comenzaron a correr en dicho dia 1** de mayo del ano de 1600 y se acabaran en
fin de abril de 1609, y que pagaria a S. M. en cada uno de los dichos nueve ahos ciento y sesenta
y dos mil ducados, que valen sesenta cuentos setecientos y cincuenta mil maravedis, a los tiempos
y plazos declarados en dichas condieiones, etc (Doeumento impreso que se halla en una
coleccion de la biblioteca de M. H. Ternaux en Paris, en dos voliimenes de manuscritos e impresos.)
LXXXXIV
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RESilMEN DE NOTICIAS SOBRE DIEZMOS.
Per bula del Papa Alejandro VI de 16 de noviembre de 1501, confirmada por sus sucesores,
se declaro de la pertenencia de la corona de Espana el producto de los diezmos de las Indias en
absolute e irrevocable dominio, con la perpetua obligacion de contribuir a sus iglesias con dote
suficiente y congrua compefente a sus prelados y demas ministros.
Por leyes recopiladas de Indias se dispuso que de la masa del diezmo se sacasen -^ para el
prelado y cabildo, -^ para la real Hacienda y r^ para la fabrica de la catedral y hospital, y las
vV restantes sirviesen para la dotacion de los curas, entregandose el sobrante al mayordomo del
cabildo para los usos convenientes, y en caso de deficit lo cubriesen las cajas reales. Esto se
observe en la isla de Cuba desde la creacion de la silla episcopal de Santiago en 1S22, elevada a
metropoUtana en 1803, hasta el dia,
Por rescripto pontificio de 10 de setiembre de 1787 se acordo al Sr. D. Carlos III la faculUid
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para desmembrar el obispado de Santiago de Cuba y erijir otro en la ciudad de
Sau Cristobal de
la Habana, siendole anexa la Luisiana y dos Floridas. ^
En real ce'dula de 19 de Julio de 1788, a consulta del Consejo de Indjas, S. M. aprobo
ia
indicada division, distribuyendo el territorio de la isla en iguales
partes, quedando verificada
•dicha ereccion en 24 de noviembre de 1789, formandose al efecto las constituciones
para el
gobierno de la expresada iglesia de la Habana.
Per real cedula de 18 de diciembre de 1793, comunicada al venerable Dean y Cabildo de Cuba,
se aprobo la demarcacion de territories y la aplicacion de la parte oriental a la diocesis de
Cuba
y de la occidental a la de la Habana, mandandose que esta nueva diocesis
contribuyese a la de
Santiago con 63,000 pesos fuertes, cuya pension se rebajaria conforme fuesen creciendo los
dieznios de esta.
For real cedula de 26 de diciembre de 1804 se ordena que del total de los dieznios de cada
diocesis se saque una novena parte, a cuyo fin so expidio el real decreto correspondiente, y en su
consecuencia cmpezo a rejir en 1805, destinandose su producto a la caja de consolidacion, con-
forme se previno en dicho real decreto, y en el dia es uno de los ramos de la real caja de
amortizacion.
El ramo de diezrnos se gobierna y administra por la ordenanza de intendentes de Nueva Espana
de 1786, mandada observar en esta isla, en la parte edaptable, y se estinio que la mejor regla
para dicho ramo era lo dispuesto on ella desde el art. 168 hasta el 203, que desde entonces liasta
el dia estan en puntual observancia, como corroboradas en varias reales disposicioncs. Asi es que
teniendo a la vista la precitada ordenanza y las leyes dellib. I, tit. xvi, de Indias, bajo cuyos
datos se liacen los repartimientos, no es necesaria otra instruccion, etc.
t
Valuaeion para los diezrnos del obispado de la Habana en 1836.
297 ingenios viejos, a 800 cajas de aziicar, 3,801,600 arrobas a 10 y 6 r
264 idem nuevos, a 1,500 id, 5,336,000 id. id
968 cafetales, a 1,300 arrobas, . 1,258,400 id. a 12 id...
3,098 vegas, a 80 id. 247,840 id. a SO id. .
.







NoTA. — En los anos de 1836, 1837, 1838 y 1839 se han establecido como 60 ingenios mas,
y ccrca de 600 vegas de tabaco. EI cstado anterior comprende estos aumentos, pues en la matri-
cula lieclia en 1836 solo constaban 214 ingenios nuevos y 2,498 vegas.
No estan incluidos 35 trapiches y sitios de ingenios que se hallan establecidos en lo interior de




SOBRE FOMENTO DE :SUEVAS POBLACIOiVES.
Este importante objeto ha sido recomendado desde los primeros tiempos como esencial para
la prosperidad del pais. En cumplimiento de soberanos decretos, de acuerdos de las autoridades
y varias veces por el celo bien entendido de algunos vecinos propietarios de vastos terrenos, se
han hecho repartimientos de tierras a nuevos colonos, asi nacionales. como extrangeros. Ya
quedan indicadas en el capitulo Jgricultura de esta obra, las gracias concedidas a los cultivos
cubanos, como son la perpetua excepcion de diezmos y alcabalas al cafe, algodon y aiiil que
produzcan las tierras de la isla; la iTiisma excepcion de diezrnos a los ingenios establecidos
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dospues del afio de 1804; la librc reparticion de terrcnos, etc. La real cedilla para el fomcnto de
la poblacion blanca, decretada en 21 de octubre de 1817, sera mirada en todos tiempos como iiu
documento honroso para el gobierno espanol, y como tal fuc acojida con entusiasmo y gratiUid
por las autoridades, las corporaciones y el veciudario de la isla. En sus articulos ofi'cce a los
colonos, asi espanoles como extrangeros, que seran libres por el espacio de fjuince anos *lol
page del diezmo de los frutos que produjesen sus tierras ^; que cumplido dicho termino solo
satisfaran el 2 ~ p^/o, que es el cuarto del diezmo; que gozaran de la misma libcrtad del dcrecho
de alcabala en la venla de sus frutos y efeclos comerciables por el propio tiempo y despues
pagaran solo un 2 7 p% . Permite a los extrangeros domiciliados adquirir en la isla toda espccie
de propiedades y fincas riisticas y urbanas, con iguales goces que si fueran espanoles, pudicndo
regresar a su pais cuando les acomodase, llevandose sus propiedades como mejor les convenga.
Igualmente pueden disponer de sus bienes por testamento 6 en cualquiera otra forma autentica,
y en caso de morir abinteslato, sus hijos 6 parientes mas cercanos son sus herederos legitimos.
Durante los cinco anos de domicilio no se exije a los colonos conlribucion de ninguna especie ni
se hallan sujetos a las cargas y gavelas de vecindad, a no ser en los cases de calamidades publicas,
peligros 6 defensa contra ladrones, piratas, etc. Pasados los cinco anos de domicilio se les expide
carta de naturaleza, por la cual gozan los extrangeros de los mismo's derechos y prerogativas que
los espanoles, como tambien sus hijos legitimos y sus descendientes; y en fin, la mencionada real
cedula contiene cuantos alicientes son nccesarios para asegurar la fortuna, la Iranquilidad y la
seguridad a los nuevos colonos en un pais feracisimo, donde el tcrreno ofrece, con pequenos
esfuerzos, pingiies y repetidas cosechas y bajo un cielo benigno que asegura una salud robusta a
sus moradores, pues los riesgos de la fiebre amarilla son desconocidos en todas las comarcas
destinadas a nuevas poblaciones.
Ademas de las medidas generales dictadas por el gobierno supremo, las autoridades locales al
proponerse fomentar y protejer varias nuevas poblaciones, buscaron medios de favorecer
tambicn
a los colonos con tierras y otros auxllios. Como sea util el recordar estas ofertas, liemos formado
una ligera recapitulacion del estado de las nuevas poblaciones, las circunslancias que respectiva-
mente las favorecen y los recursos con que pueden contar en ella los hondjres laboriosos, asi
nacionales como extrangeros, que dcseen fijarse en aquella hermosa isla.
jagua. — Desde el ano de 1683 se conocio la necesidad de forlificar el excelcnle puerto de
Jagua en la costa del sur y de poblar los contornos de su magnifica bahia, y se adoplaron las
medidas oportunas para la realizacion de una empresa tan interesanfe; pero diversas dificultadcs
lo impidieron hasta principios de 1819, en que el coronel de egercito D. Luis
De-Clouet presento
al Excmo. Sr. D. Jose de Gienfuegos y al Sr. D. Alejandro Ramirez, encargados por la real
cedula de 21 de octubre de 1817 de promover el aumento de la poblacion blanca en la
isla, un
proyecto para poblar a Jagua con colonos escojidos. Al efecto se formalizo con De-Clouct
una
contrata en 8 de marzo del referido aho, cuyas principales bases eran las siguientes :
1« que de
las tierras mas inmediatas a la bahia de Jagua, y especialmente de las de la
hacienda Cauuao,
se procurarian adquirir cien caballerias que se pondrian a disposicion
del coronel De-Clouet
para que las distribuyese gratuitamente entre cuarenta familias de
agricultores; concediendose a
cualquiera persona blanca que Uegase 6 excediese de la edad de diez y ocho
anos y apta para
irabajar, una caballeria de tierra, con la precisa condicion de empezar su
desmonte y cuUivo
dentro de los diez meses primeros de la posesion ; 2« que seria de cuenta
del gobierno pagar los
^
gastos de transporte de colonos a razon de 30 pesos fuertes por persona
mayor de qumce anos
y de 15 por las de menor que procediesen de
cualquiera lugar de la Lmsiana o del norte de
America, siendo doble aquellas cuotas respectivamenle por las que
procediesen de Europa, y Z^
* En la nota dc la pag. 2U1 del tomo I de esta obra hemos
sentido, sino desde el establecunieiilo de las nuevas pobla-
.dvertido la cquivocacion cometida en las traducciones fran-
clones. De conslguicnte, las que actualmente se estabieciesen
cesa 6 inglesa de la real cedula de poblacion, que dicen que
con el a)nocimiento y aprobacion de la autondad, gozaran
estas gracias por quince anos se contaran desde la fecha de
de dichas gracias durante qumce anos.





que en los seis primeros meses sc daria a cada persona adulta 3 ~ reales diarios dc asistencia y la
mitad a las menores de diez anos.
Bajo estas y otras condicioncs empezo el establecimiento de Jagua en el mismo ano de 1819, y
notando las autoridades supcriores el grande incremcnto que tomaba adquirieron un numero mas
considerable de caballerias de tierra, prorogando el tiempo de las raciones y de la adniision de
colonos, siendo el resuKado que a principios del ano de 1825 la colonia presentaba el aspecto
mas lisongero.
Diversas caiisas paralizaron su fomento, y desde 1828 no se admiten colonos, ni se suministran
raciones, ni hai tierras que repartir, porque ademas de que el fondo de poblacion esta exhausto,
penden todos estos puntos de un informe que una comision re'gia, nombrada en real ce'dula do
20 de mayo de 1829 para el arreglo de los negocios de la colonia, debia dar al gobierno. Pero no
obstante, siempre debe considerarse como uno dc los puntos mas ventajosos de la isla donde
pueden establecerse los colonos que posean algun capital. La posicion del puerto, su abrigada y
extensa bahia que comprcnde mas dc tres leguas, los rios caudalosos que en ella desembocan,
particularmenle el Damuji que se dice navegable hasta seis 6 siete Icguas, la feracidad de los
terrenos que la rodean, los mas a proposito para toda clase de cultivo, incluso el de tabaco que
se produce de la mejor calida'd, y sobre todo la suma variedad y abundacia de maderas duras las
mas aprcciables de la isla, son circunstancias que reune este punlo interesante y propicias para
toda clase de empresas agricolas *.
Nuevitas. — Las reglas para esta nueva poblacion se establccieron por acuerdo de las autori-
dades en 5 de abril de 1819. Conforme a ellas se liace el repartimicnto de las tierras que fueron
cedidas por los particulares 6 compradas por el gobierno para esto objeto, a censo redimible por
el valor de 100 pesos fuertes la caballeria con el redito de 5 p"/o, aumentandose el valor 25 pesos
al ano hasta el ducimo en que debe de hacerse mia nueva valuacion. Se les concedieron ademas
las gracias de la real cedula y otras particulares, y en 1830, determinado desde el ano de 1828
el local de la ciudad en la ensenada de Guinchos, se solicito que las mencionadas gracias y
excepciones fuesen contadas desde aquella fecha.
El puerto de Nuevitas, aunque menos capaz que algunos otros y mas distante del cabo oriental,
ha merecido poblarso con prcfercncia por las circunstancias que reune ^ como punto de asilo en
la navegacion de Baracoa a San Juan de los Remedies y para facilitar la comunicacion con la
ciudad de Puerto Principe, donde reside la audiencia del distrito y cuyos vecinos han manifestado
con sus ofertas y donatives el mas eficaz y generoso interes por su fomento.
Uno de los medios mas eficaces que podian adoptarse para la prosperidad de esta nueva
poblacion y por el cual reclaman sus moradores, es la construccion de un camino, pues su falta
obligaba a los labradores a dejar en los almacenes los productos de sus cosechas^ Los reditos de
las tierras cedidas por el presbitero D. Agustin Cisueros y D. Pedro Medrano'' en beneficio de la
colonia, pudieran asignarse para fondos de propios de la nueva ciudad con destino exclusivo para
la construccion del camino, Despues se ha formado una compaiiia para la construccion de un
carril de hierro, cuyo trazado puede verse en el mapa general que forma parte de nuestro
atlas geografico. ....
Otro mal resulta do no tener demarcados sus limites la colonia. Por el acuerdo de la superio- -
ridad se previene hacer girar un radio de cinco leguas, tomando por centro el punto destinado
para ciudad, y que el arco trazado sea la linea divisoria de las otras jurisdicciones. Tal vez un
examen mas detenido sobre los inconvenientes inlierentes a las divisiones circulares, haria
preferii^les las lineas rectas formando rectangulo, levantandolas perpendiculares a la costa y a la
distancia de la poblacion que se juzgase conveniente, para que la superficie de este rectangulo
* Estas noticias relativas a la nueva colonia Fernandina de objeto : Mcmorias de la Sociedad patriotica de la Ha-
Jagua, nos han side comunicadas por el Sr. D. Anastasio bana, num. 27.
Carrillo de Arango, secretario de la comision regia encargada ^ V6ase lo que dejamos indicado sobre esto en la pag. 32
de informar sobre dicha colonia. de este Toluraenalmcncionar el comerciode Puerto Principe.
^ Extracto de los acuerdos de las autoridades sobre este ^ EI pnmcro una legua y el segundo legna y media.
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fuese igiial a la que tendria el secmento de circulo formado por los radios de c'lnco loguas sobre
la misraa cosla.
,
El art. 9 de las reglas prescriptas para la nueva colonia y que determina a las tierras que se
reparten un valor progresivamente mayor de 25 pesos en cada uno de los diez primeros anos,
tal YGz fue dictado en consideraclon al succsivo aumento que el valor de los terrenos debia
experimentar con los progresos de la poblacion y de los cultivos; mas desgraciadamente aquel
no fue tan rapido como se esperaba, por circustancias varias que entorpecieron tan interesante
empresa, y asi sucedio despues que los hacendados de Nuevitas daban las caballcrlas al mode-
rado precio de 100 pesos fuertes con dos anos libres de censo, exijiendo en los sucesivos uno
redimible de 5 p^o , cuya circunstancia hacla urgente la reforma del mencionado art. 9 de la
instruccion de 1819.
Es evidente que los progresos de la poblacion en aquella parte reiluiran en el bien general.
resuUando tambien beneficio a la navegacion si se establece, como piensan algunos celosos
patricios, un fanal en la punta de Maternillo, punto donde empiezan los riesgos en la costa del
nortc y que todos los anos ocasionan naufragios lamentables.
Guantammo^ Nipe^ Banes y Sanlo Domingo. — Estos puutos ban sido favorecidos para nuevas
poblaciones. La bacienda que Ueva el ultimo nombre, situada hacia la cosla del norte, distante
diez leguas al oeste de Yilla Clara y setenta de la Habana, ha sido reparlida bajo reglas seme-
jantes entre colonos agricultores, y se trabaja en la construccion de un camino desde la poblacion
al embarcadero de Sagua la Grande, que debe facilitar la salida de sus productos. En la bahia de
Nipe se ha comenzado a protejer el establecimiento do pobladores blancos desde el ano de 1792,
y ban sido incesantes los esfuerzos de D. Jose Leyle y Vidal, dueno de vastos terrenos, para
consagrarlos a tan ulil y filantropico objeto. Despues obtuvo el competente permiso para ello,
liabiendo cedido tierras para la poblacion y sus egidos y repartiendo a censo las demas con ocho
anos libres y sobre un valor de 300 pesos fuertes caballeria en los sucesivos. Las ventajas de
esta poblacion, llamada de Mayari, resultan de la excelencia de la babia de Nipe, de comoda
entrada, profunda, de buen fondo y bien abrigada, de su buena posicion en un mar limpio y
desembarazado, de la feracidad de los terrenos, de la preeminencia que gozan los tabacos de
aquel distrito y de la abundancia de maderas de construccion que ofrecen sus montes. Poco
distante de este punto, en la babia de Banes, entre Jibara y Nipe, repartia en 1830 tierras
excelentes D. Jose de la Luz Caslellanos, habiendo cedido cincuenta caballerias para egidos de la
nueva poblacion que debera llevar el nombre de Cristina. Ya estaban domiciliados muchos colonos
y el empresario contaba con varias familias extrangeras deseosas de aprovecharse de las ventajas
del reparlimiento.
Isla de Finos. — Otra empresa de poblacion que fomento el gobierno desde 1828 con un
decidido empeno ' fue la colonia denominada la Reina Amalia, su capital Nueva Gerona, en la
isla de Finos. Para principiarla se compro en noviembre de 1829 la hacienda titulada Nuestra
Senora de la Merced, de tres leguas y catorce caballerias do extension, y luego fue aumentado
este territorio con las donaciones que hicieron varios vecinos recomendables por su patriotismo;
estos fueron D. Andres de Acosta, de media legua cuadrada y sesenta caballerias mas 6 sean ciento
sesenta caballerias; dona Maria Isabel de Urra y Salazarde treinta caballerias; dona Juana Duarte
de cuatro, y D. Jose Agustin Garcia de veinte y ocho caballerias y seis solares mas
para el local
de la iglesia. El reparlimiento de tierras, que empezo a hacerse el 1** de febrero de 1831, fue
del
modo siguiente : al colono sollero y apto para Irabajar se le daba una caballeria ; al casado con
hijos 6 sin ellos dos caballerias; al casado que tuviese un hijo varon de edad de quince anos
tres
caballerias; al que tuviese dos hijos varones mayores de la expresada edad cuatro caballerias, y
en ningun caso se concedian mas de cinco caballerias a un colono. Estas concesiones eran
por el
tcrmino de diez anos libres de tributo, y despues reconocerian un impuesto 6 censo
redimible de
100 pesos fuertes cada caballeria de las que fuesen utiles para labor y de 50 pesos
por las que no
Vease el capitulo Fuerza armada.
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lo fuesen para clase alguna de cultivo, enterando a la Hacienda un 5 p«/o anual sobre el indicado
capital.
Erau admitidos los extrangeros si reunian los requisites de la real cedula. Se recomendo por
el gobierno a la intendcncia la libertad absoluta de derechos de exportacion por espacio de quince
anos, y por igual termino a los viveres, ropas y efectos que se introduzcan para el consurao y
egercicio de la industria y agricultura, con las demas gracias de diezmos y alcabala que concede
la real ce'dula de 1817 y que hemos indicado antes. Todo ello por acuerdo de las autoridades de
17 de diciembre de 1830, publicado en el Biario de la Habana de 22 del mismo mes y ano y que




« La isla de Pinos, situada a diez leguas de la ensenada de Majana en la costa del sur, ofrece
» una de las posiciones mas ventajosas para la navegacion y el comcrcio, no solo con la de Cuba
» sino con el extrangero, luego que se creen productos suficienles para su extraccion. La altura
» de sus montaiias y en general de todo el terreno de la parte del norte sobre el nivel del mar,
» la constituyen de un temperamento fresco y delicioso, tan saludable que siempre se le ha
» considerado como el mejor punto de convalescencia para las enfermedades incurables ; esas
» montafaas, sus valles y vegas naturales contienen cuantas maderas preciosas de construcclon
» se conocen en los bosques de esta isla; regada en toda su extension por rios caudalosos y
s torrenCes que bajan de las serranias, son tan delgadas y saludables sus aguas como las de la^
p Vuelta de Abajo. Hasta abora en que el paternal gobierno de S. M. ha emprendido reducirla al
y> cultivo y hacer la felicidad de los quo se eslablezcan en ella, solo se ocupaban sus terrenos en
« la cria de ganado mayor y menor con los pastos y frutas silvcstres que naturalmente producia la
B isla; y de la pesqueria del carei, la tortuga y el manati se aprovechaban los advenedizos de todas
B las naciones que al mismo tierapo egercian la profesion de vaqueros ; hoi cuenta la real Hacienda
B con un corral que ha comprado S. M. para repartirlo entre colonos, y ademas varias porciones
» de tierra cedidas por sus dueiios al Rei IVuestro Sehor para el deseado fomento. En la costa
» septentrional a la embocadura de un hermoso rio nombrado Sierra de Casas, resguardada por
» dos sierras sobre una colina saludable, se ha establecido la primera poblacion con el nonibre
» de Nueva Gerona, conteniendo ya veinte y ocho casas, una galera que ocupa el presidio cor-
» reccional, un cuarlel para la guarnicion, botica, hospital, almacen del Rei, cuatro tiendas
B publicas y una herreria : ademas de ese establecimiento, donde encontraran los colonos los
« auxilios que necesiten, cuenta la isla veinte y dos Iiatos poblados con mas de cuatrocientos indi-
» viduos, donde proveerse al principio de los viveres y semillas de todas clases para empezar sus
!> labores con la comodidad de un pais ya poblado y sin los inconvenientes que se sufren en los
» terrenos desiertos y sin recursos. La cualidad de los terrenos de toda la isla es exactaraente
» semejante a la de los mejores partidos de vegas de la Vuelta de Abajo, de la cual solo la separa
» un canal de diez leguas; sus vegas producen un tabaco igual en sus calidades, tamaho, finura y
B aroma a los exquisites de los partidos de la jurisdiccion de Filipinas, y esa sola ventaja bastard
B para hacer la felicidad de cuantas familias se dediquen a su cultivo, pues su bondad reconocida
B en todo el mundo lo hacen una produccion singular de este suelo, que no teme la concurrencia
B de ninguna otra hoja. Sus valles frescos y hiimedos son susceptibles de admitir el cacao, el anil
B y la caha, y sus terrenos quebrados mui a proposito para el cafe.
B Con tales ventajas y sobre todas ell as las comunicaciones por mar, considero la Junta que
B manifestadas al publico animarian a las personas industriosas a emprender el fomento de
B aquella preciosa colonia. Ya la Nueva Gerona ofrece seguridad y recursos, y los plantios empe-




ANALISrS BEL CENSO DE LA POULAGION OE LA ISLA UE CUBA EX 1811.
^
Despues de terminado el capitulo concerniente a la poblacion de la isia
,
fue publicado en la
Habana el Resumen del censo para 1841, que llcgo a nuestro poder ciiando nos acercabamos al
iin de la presente obra. Sin embargo, para que esta no saiga a luz faltosa de uu documento tan
importante vamos a insertar un extracto del grande estado de sesenta y siete columnas, que ofrece
los principales resultados de aquel trabajo y de los varies estados menores y comparaciones esta-
disticas que le completan.
El documento a que nos referimos presenta la poblacion de la isla distribuida en departamentos
y jurisdicciones, segun las castas, los sexes, las edades y las circunstancias de matrimonios y
viudos. Las castas se presentan ademas subdivididas en condlciones, de mode que resultan cinco
categorias diversas; a saber: blancos, mulatos libres, negros libres, mulatos esclavos y negros
esclavos. Como se puede ver en el resumen general que insortamos al fin, la poblacion pernia-
nente de la isla se compone de 302,847 varones y 2G8,282 hembras de la clase libre, asi blanca
como de color, y de 281,230 varones y 155,245 hembras de la cohdicion esclava, y que en ambas
existen 356,953 varones y 232,380 hembras de color, formando los totales de 571,120 personas
libres y 436,495 esclavas; en las primeras 418,291 de la raza blanca y en ambas condlciones
589,333 de la raza africana, siendo de 1,007,624 habitantes el total de la poblacion permancnte.
Para la eventual se regulau 27,000 personas en el departamento occidental, 5,400 en el central y
5,600 en el oriental, 6 sea un total de 38,000 individuos, que unidos a la poblacion permanente
dan el general de 1,045,624 habilantes.
Comparando los numoros de este censo con el de 1827, resulta que en los catorce anos




Resulta, pues, un aumento anual de 3,9 p«/o en el departamento occidental, de 5,4 en el central
y de 2,7 en el oriental, 6 sea de 3 p^/o en toda la isla : y
liallando la proporcion para las castas
aparece que la blanca ha aumentado 34,5 p^/o en catorce anos, 6 sea la razon
anual de 2,3 p-/o;





El estado por edades de los habitantes de la isla de Cuba puede reasumirse en el siguiente
n
De las edades menores de diez y seis aiios resultan, pues, 116,605 varones y 110,836 hembras
libres, ya de la raza blanca ya de la de color, y mayores de diez y seia aiios 186,242 varones y
157,446 hembras libres, y 226,735 varones y 110,762 hembras de la condicion esclava. Los
totales respcctivos son de consgiuiente 227,441 libres y 98,998 esclavos menores de diez y seis
anos, y 343,688 libres y 337,497 esclavos mayores de dicha edad.
































El docume.no rccien publicado j.resenta tambien por scparado la poWacion, subdividlda en
castas y scxos, dc cada uno de los partidos y de las poblaciones y flucas rurales que en ellos sohallan. Esta enumorac.on ocupa treinla paginas, donde se hallan las indicacioncs dichas para
iresc-entos diez partidos y cantones diferentes. He aqui un resumen de esle iuteresante censo
:
'
Comparando eslos resultados con los del estado general de la poblacion, resulta que os(a se















Por ultimo, de una lista de doscientas veinte poblaciones diversas citaremos solo el mimcro de




Cuba (Santiago de) 24,753
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Los datos reunidos en el censo Lerminado en 1841 suministran materia para muchos calculos,
ademas de los que ofrece el mismo documento; porque no basta comparar los niimeros relatives
a una misma categoria, sine que iniporta deducir otros por distintos medics para compararlos
entre si. Tres resultados sobre todo han llamado mas nuestra atencion, a saber : 1*^ el aumento
considerable de la clase esclava en el espacio de catorce anos; 2° la mayor proporcion de
varones a hembras que ofrece ; 3« la proporcion mas considerable tambien de adultos que en
ella existen. Estos tres resultados, siendo correlatives, prueban que no puedcn ser efecto del




La clase esclava ha aumenlado en la razon de 32,1 po/„ e„ el espacio de catorce afK,s iranscm-
ndo desde el ultimo censo, al paso que la libre de color, que ademas de la goneraciou se aumenlaper las hbertades obteuidas, ha crecido solo en la razon de 43,5 p«/„, y la blanca, favorecida por
hli
'''7";""^'='"^''»« ^^-^i^l^^.
-^n 1^ de 34,S po/„. La relacion entre los sexos, que es en lo.sb ancos de 54,3 varones y 45,7 herabras en 100 y de 49,5 y 50,S respectivamonle en los libres de
color, ofrcce on los esclavos la proporcion crecida de yarones y baja de hembras 64,4 a 35,6.tste resultado pudiera atribuirse solo a la antigua introduccion de esclavos en numoro siemnrc
mayor de hombres quo de mugeres; pero advierlase que desde la prohiblcion del trafico hatranscurndo un espacio de tiempo de mas de veinte afios, suflciente para haber dado fm a la
mayor pane de la poblacion esclava anterior y ofrecer en el dia pocos jovenes procedentes de
ella. Asi es en efecto, y el censo lo confirma. Las proporcionos de jovenes menores de quince





''« ^""O^ ^=^'^"1°^' q"« dcberia haber en el total de
436,493_eso]avos que da el censo, 179,957 menores y 256,538 mayores de quince afxos, si lasproporaones de las edades en esla casta fuesen las mismas que en la blanca; pero el censo
- expresa 98,998 esclavos menores de quince anos y 337,497 mayores. EI primer numero rcsulta
menor y el segundo mayor en cerca de 81,000 individuos de los que nos dio el calculo. La menor
lecund.dad de la raza negra bajo la condioion esclava basta para explicar el primer fenomeno quepor lo tanto nos parece conforme con las leyes de la prooreacion; pero el segundo no puede
a ribuirse a la c.rcunstancia de una feliz conservacion en la existencia, que no confirman do modo
alguno las leyes que hemos deducido para la mortandad de los esclavos. El auraento considerablede adultos de esta condicion resulta consistente en varones y no en hembras, segun el censo. Si
las^proporcones entre los sexos fueran en esta clase como en la blanca, hemos calculado quedeberia haber en la isla 111,982 negras esclavas menores de quince aiios; es decir, unas 1 000
mas que 110,762 que da el censo. Esta disminucion aparece excesivamente compensada'con
82,000 varones adultos esclavos que result-an de mas sobre los que da un calculo proporcional
tomando por termmo de comparacion el numero existente de varones blancos.
Si tratamos de deducir de los matrimonios blancos y esclavos el numero de jovenes que
deberia haber menores de quince aiios, suponiendo tan aventajada la procreacion de los segundos
como la de los primeros, hallamos que deberian existir en la clase esclava 111,283 jovenes
numero tambien mayor que 98,998 dado por el censo y que creemos conforme con los principios.'
For ultimo, las 110,762 mugeres adultas esclavas que expresa el documonto oficial, procrcando
en la m.sma proporcion que las mugeres blancas de la misma edad, darian una existencia de
177,996 jovenes menores de quince aiios, numero tambien mayor que el indicado del censo.
- Todos estos calculos y otros niuchos que podriamos hacer confirman el hecho de la funesta
introduccion de esclavos que ha continuado en la isla de Cuba, en perjuicio de la seguridad del
pais y perturbando, con la desproporcion en los sexos, las leyes conservadoras de la espocie
humana.
Los datos que ofrece el nuevo censo de la poblacion cubana pueden servirnos tambien para
apreciar mojor el valor verdadero de la fuerza que representan las diversas clases de aquolla. Al
tratar de la proporcion que entre los sexos existia (torn. L pag. 158) indicamos esta idea, que ya
habiamos expresado en las Lecdones de economia social que diinos en Madrid en 1840; fundan-
douos en que no basta comparar los niimeros representatives de dos poblaciones para decidir que
sea realrnente mayor la mas numerosa, pues tal vez puede ser inferior en fuerza fisica, en
energia moral, en aptitud y disposicion para el trabajo, segun la edad, el sexo, la raza y la con-
dicion de los individuos que forman respectivamente la una y la otra.
Cuando hicimos esta indicacion careciamos de un censo de la isla de Cuba por edados, como el
que ahora tenemos a la vista, y sin embargo la sola consideracion de los sexos nos dio a conocer
la ventaja que en un numero igual de individuos llevaba la poblacion esclava sobre la libre, puesto
que en 1827 habia en 100 do los primeros 64 hombres y 36 mugeres y en 100 de los segundos
51 varones y 49 hembras. En el dia, segun el nuevo censo, parece que la relacion entre los sexos
se ha conservado la misma para los esclavos, y la de los libres ha aumenlado a favor de los
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hombres, siendo de 53 su numcro en 100 individuos y de consiguiente de 47 el de ias
mugeres.
Los sexos en las diversas edades ofrecen proporciones notables, mui diversas segun las condi-
ciones y dignas por lo tanto de ser tomadas en consideracion.
En la clase libre la relacion de los
varones a las hembras es :
En las edades menores de diez y seis anos, como 51 a 49;
En las de diez y seis a sesenta ^^ a 46;
r
En las de sesenta y mas 69 a 31
.
Al paso que en la clase esclava las razones semejantes son :
En las edades menores de diez y seis anos, como 55 a 45;
En las de diez y seis a sesenta 07 a 33;
En la de sesenta y mas 7-1 a 26.
La misma consideracion de las edades nos permite deducir de los niimeros del censo los
proporcionales signientes
:
Menores de diez y seis anos 40 libres ; 22 esclavos
;
Entre diez y seis y sesenta 57 » 75 »
Entre sesenta y mas de ciento 3 » 3 »
h
Total 100 libres ; 100 esclavos.
La comparacion de las cantidades correspondientes a semejantes clases de la poblacion en
las colonias francesas, Martinica, Guadalupe, Guyana y Borbon, nos ha dado los numeros
siguientes
:
Menores de calorce aiios 34 libres ; 27 esclavos;
Entre catorce y sesenta 60 » 66 »
Entre sesenta y mas de ciento 6» 7 t>
Total 100 libres ; 100 esclavos.
I,
Y en cuanto a los sexos las relaciones eran
:
En los libres 48 hombres ; 52 mugeres
;
En los esclavos 52 » 48 »
Total 100 hombres; 100 mugeres.
Por ultimo, calculos y comparaciones semejantes sobre la poblacion de los Estados Unidos,




Menores de diez anos 32 blancos ; 29 libres de color; 34 esclavos
;
Entre diez y cincuenta y cinco » » 63 » 62
Entre diez y sesenta 64




















Total 100 blancos ; 100 libres de color; 100 esclavos.
Los Estados Unidos, pues, que no admiten hace muchos aiios esclavos de la costa de Africa,
presentan enlos sexos y en las edades las proporciones mas naturales y convenientes; las colo-
nias francesas, resintiendose aun de los efectos del trafico negrero, presentan en la clase esclava
mas varones que hembras y una proporcion mayor de adultos que en la clase libre ; y en fin la
isla de Cuba, que ha continuado introduciendo cantidades considerables de africanos, prcsenta las
mayores proporciones de varones sobre hembras y mas que todo de adultos varones. El censo
revela de varios modos la introduccion de esclavos, y el exceso en ella de hombres sobre mugeres,
ya antes de la prohibicion del trafico per el numero mas crecido de hombres vicjos que ofrece,
ya despues del tratado por el numero de jovenes desproporcionado al de mugeres, y por el numero
extraordinario de adultos especialmente varones que igualmente demuestra.
Como estos resultados del documento oficial ofrecen un nuevo apoyo a los principios y a los
deseos que hemes manifestado en varias partes de la prcscnte obra, no vacilamos un momento
en patentizarlos.
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iNueva Filipinas.





Idem de Jaruco . .
Idem del Rosario .
Total ....
Ciudad de P*" Principe.
Villa de Santa Clara.
Idem de S*" Espiritu
Ciudad de Trinidad
I f. Villa de Gicnfuegos.
\ld. de S. J. de los Rem'
TOTAL
Ciudad de Cuba . .
Idem del Bayamo.
.




- I ViUa del Cobre ....
Idem de Guisa ....
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